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Polgári és csillagászati Naptár 1903-ra,
Bevezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E lapok alsó részein van­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek után következnek 
az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napivek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti József-műegyetem  
délkörére (geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 28"; Berlintől: 5° 40' 7".5; Paristól: 16° 
43' 36".0; Greenwi éhtől : 19° 3' 51".0; W ashingtontól : 96° 
6' 52",5) vannak kiszámítva, tehát mindenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől számíttatik. Zónaidőben kifejezve m in­
den időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így  pl. febr. 23-án a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 13 p. 40 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát mutat, a jó  zsebórának 12 ó. 13 p. 40 m p.-et (zóna­
időben 11 ó. 57 p. 25 mp.-et) kell mutatnia. Továbbá okt. 11-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll : 11 ó. 47 p. 3 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 47 p. 3 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 30 p.48 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát mutat.
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4A Nap, Hold és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójdnak neveztetik. E declinatió számértéke 
mellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a mint az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascm- 
triójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A Hold hossza.
A 40-dik laptól egész az 5l-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A Nap és Hold kelte és len y u g ta.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több mint 24 óra telik el. Ha tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem  
történik a következő napon, hanem másodnapon. E megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem kel fel.
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A bolygók delelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejénéli neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is. vájjon a bolygó látható-e vágj' 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközü körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napím ek  
neveztetik. Ennélfogva a fél-nayíc azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vágj' delelésétől lenyugtáig eltelik. Ha tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján kivül az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve mindazon helyek számára érvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30', A5° 30', . ___49°30' vágj' 
ezekhez közel áll.
Fél-napívek táblája Budapest számára.
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7Felvilágosításul álljanak a következő példák : Saturnus (56. 
lapon) okt. 21-én délután 6 6. 25 pkor delel, déli declinatiója 
20° 12'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív Budapest szá­
mára 4 ó. 29 p., tehát Saturnus felkel középidő szerint délután 
1 ó. 56 pkor és lenyugszik este 10 ó. 54 pkor. Magyarország déli 
részei számára (szélesség =  44° 30') a fél-napív 4 ó. 39 p. ; 
a Saturnus kelte és nyugta e napon tehát délen délután 1 6. 
46 pre, illetve este 11 6. 4  pre esik. Vénus (54. lapon) június
1-én délután 2 ó. 59 perczkor delel, északi declinatiója 24° 3'. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei számára illetve 
7 ó. 48 p. és 8 ó. 10 p., úgy hogy 44° 30' szélesség alatt Vénus 
reggel 7 óra 11 pkor kel és este 10 ó. 47 pkor nyugszik, mig 
49° 30' szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel 
6 ó. 49 p. és este 11 ó. 9 p. — A Hold januárius 23-án Buda­
pesten reggeli 3 óra 10 perczkor kel és délután 0 óra 51 perczkor 
nyugszik; déli declinatiója 17° 38'. Mikor kel és nyugszik 
a Hold Kézdivásárhelyt ? E  pont Budapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. Minthogy a H old nagy napi mozgása folytán egy kelet 
felé számított hosszúsági foknak megfelelőleg 0 -15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7 X 0-15=1 perez. Ámde Budapesten a fél-napív (szélesség =  
47° 30') 4 ó. 43 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig 
4 6. 47 p., úgy hogy Budapesthez való kiilömbsége 4 perez. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt reggel 3 ó. 10 p. —  1 p. —  4 p. 
=  3 ó. 5 pkor és nyugszik délután 0 ó. 51 p. —  1 4 p. —
0 ó. 54 pkor. —  A Nap kelte és nyugta Budapesttől távolabb 
fekvő helyek számára csak úgy számítandó ki, m int bármely 
más bolygóé. A Nap és Hold felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, mint ez égi testek középpontjai, 
melyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak
összeállítva, úgy a m int azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlítendők:
sA Hold fényváltozásai ú. m . újhold í@ UH), első negyed 
3  EN), holdtölte (©  HT) és utolsó negyed ( £  UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, liogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkúr- és V énusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. Ha azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. Ha továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. Ha végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya - 
csomójában van, a szerint a m int az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva m egy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van. H a a m eg­
figyelőt a Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a «heliocentrumos» jelzőt nyerik.
Legnagyobb keleti és nyugoti elongatió. Ha a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perihelium), naptávol (aphelium). A bolygó nap­
közeiben vagy' naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földlíözel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E  tünem ény csillagfödésnek neveztetik ; 
idejét a Föld középpontjában álló megfigyelő számára adjuk, 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. Ha az elfödött égi 
test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó
il
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnnsgömb átmérőjén is.
Satumus gyűrűtengelyeinek átmérői. Satum us gyűrűten- 
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyűrü-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előjegye +  vagy —, a szerint a mint 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű ez évben nem 
tűnik el egészen; legkeskenyebb (4- 11.25") deczember 31-én, 
legszélesebb (4- 14.0") augusztus 31-én.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. óra i ' perez (ív) é. északi declinatió
p. perez (idő) i " másodpercz (ív) | d. déli declinatió
mp. másodpercz (idő) I  r. reggel ! j- böjtnap
° fok e. este
Az állatóV jegyei.
0 IH kos _ . . 0 ° - -  30°
I. írtf bika. . . 3 0 ° --  60°
П. ikrek. . .  6 0 ° --  90°
i n . rák _ . 9 0 ° --120°
IV. ж oroszlán 120°--150°
V. & szűz. . . 150°--180°
VI. t i  mérleg .180°— 210° 
VII. é S  scorpió 210°—240° 
VIII. M  nyilas 240°—270° 
IX. ф» bak 270°— 300° 
X. vízöntő .300°—330°
XI. Ж  halak . 330°— 360°
Naprendszerünk.
0  Nap 480 apró bolygó 5 Földünknek van 1
Ç Merkur 4  Jupiter Marsnak « 2
ÿ Vénus Saturnus 4  Jupiternek « 5 ci
J, Földünk 1 Uranus b Saturnusnak « 9 c
rf Mars ^  Neptunus 1 Uranusnak « 4 
^  Neptunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Jupiter.
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Ü nnepszám ítás 1903-ra.
Számok és 
ünnepek
Gregoriani v. 
új naptár
Számok és 
ünnepek
1 Juliani vagy 
ó naptár
Aranyszám i Aranyszám 4
Epakta и Epakta XIV
Napkör 8 Napkör 8
Bóm ai adószám 1 Római adószám 1
Vasárnapi betű D Vasárnapi betű E
Septuagesimæ Febr. 8-án
Triodium Jan. 26-án
Hamvazó szerda Febr. 25-én
Maesopuszt Febr. 9-én
I. kántornap Márcz. 4-én
Süropuszt Febr. 16-án
H úsvét vasárnap Apr. 12-én Húsvét vasárnap Ápr. 6-án
Áldozó csütörtök Május 21-én Áldozó csütörtök Május 15-én
Pünkösd vasárn. Május 31-én Pünkösd vasárn. Május 25-én
П . kántornap Jún. 3-án
H L  kántornap Szept. 16-án
I. Advent vasárn. Nov. 29-én
IV. kántornap Decz. 16-án
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Időszám ítás 1903-га.
A z  1 9 0 3 -d ik  é v  a
74-11— 7412- dik év a byzanczi æra szerint.
7395 « « az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint.
7103 « (( a világteremtés óta Eusebius szerint.
6616 « « a Julián-féle időszak szerint.
6082 <( « a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint.
5887 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5663—5664 « « a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint.
3918 « « az Ábrahám időszakban.
2656 <( (( Róma fölépítése óta Varró szerint.
2650 « <1 a Nabonassár-féle æra szerint.
2227 « « a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2215 (( (( az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1951 « « a Cæsarok æràja szerint.
1948 « « a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1941 « (( a spanyol æra szerint.
1934 (( « az actinm i győzelem óta.
1930 « « a római császárok anája szerint.
1619 (( « a Diocletián vagy Martirok serája szerint.
1320— 1321 « « a török (hedsra) æra szerint.
1274 « (( a Jezdegerdi-féle æra szerint.
827 « « a Dselaleddin-féle æra szerint.
663 « « a papír feltalálása óta.
603 « « a szemüvegek feltalálása óta.
561 « « a lőpor feltalálása óta.
463 « (( a nyomdászat feltalálása óta.
411 (I « Amerika fölfedezése óta.
386 <( (( a reformatio óta.
360 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
321 (( (( a Gergely-féle naptárjavítás óta.
297 <( (( a távcső feltalálása óta.
284 « « a Kepler törvényeinek fölfedezése óta.
228 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
217 « « az általános nehézkedés törvényének Newtou 
által fölfedezése óta.
198 « « a gőzgép feltalálása óta.
909 « <( István megkereszteltetése óta.
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Időszám ítás 1903-ra.
A z  1 9 0 3 -d ik  é v  a
903 dik
811 «
801 «
686
681 «
665 ((
662 ((
602 ((
521 «
461 «
460 <(
459 «
457 «
455 «
447 «
413 «
389 «
377 «
362 «
337 «
266 ((
217 «
123 «
101 «
95 <(
78 <(
66 «
55 «
év Sz. István király megkoronáztatása óta.*
« Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta.
« Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
« II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva. 
« az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
« a kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
« Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
« III. Endre, az Árpádbáz utolsó ivadéka halála óta. 
« Nagy Lajos halálától számítva.
« Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
« Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
« a várnai szerencsétlen ütközettől számítva.
« Hunyady János kormányzónak választása óta.
« Hunyady János rigómezei csatavesztése óta.
« Hunyady János halála óta.
« Mátyás király halála óta.
« a Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva.
« a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva.
« Budának a törököktől végképi elfoglalásától számúvá. 
« Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
« a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta.
« Budának visszafoglalásától számítva.
« a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
« a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta.
« a magyar Ludoviceum alapítása óta.
« a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta.
« a nemzeti színház alapítása óta.
« az 1848-iki törvények szentesítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
гз
Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczins hó 21-én este 8 óra 6 perczkor.
Nyár kezdete június hó 22-én este 4 óra 1 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 24-én reggel 6 óra 45 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 23-án éjfél u. 1 óra 26 perczkor.
Nap- és Holdfogyatkozások.
Az 1903-dik évben két napfogyatkozás és két holdfogyatko­
zás áll be, melyek közül a mi vidékeinken csupán a két hold­
fogyatkozás látható.
I. Gyűrűs napfogyatkozás, 1 9 0 3  márczius 29-én.
Bullapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete általában márcz. 29. reggel 0 óra 25 perez.
A gyűrűs fogyatkozás kezdete . « 1 « 50 *
A középponti fogyatkozás kezdete . 1 « 51 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 3 « 21 «
A középponti fogyatkozás vége . . . « 3 « . 52 «
A gyűrűs fogyatkozás vége __ . . . « 3 « 53 «
A fogyatkozás vége általában « 5 « 18 «
A fogyatkozás látható Ázsia nagyobb felében, Kis-Azsia, 
Arabia és a szomszédos országok kivételével, Eszakamerika 
északnyugoti részében, az északi sarkvidékeken és a Nagy óezeán 
északi részében.
A középponti fogyatkozás görbéje a következő táblázatban 
adott helyeken megy át :
Kp kel. hossz. A gyűrűs
budapesti idő Greenw. északi széless. fogyatk. tartama
1 ó. 51 p. 79° 22' 39° 51' —
1 52 82 29 40 1 1 p. 55 mp.
1 57 96 7 41 53 1 53
2 10 107 54 45 17 1 51
2 28 118 23 49 53 1 49
2 48 128 24 55 10 1 48
3 7 138 45 60 29 1 49
3 21 150 0 65 13 1 50
14
Kp.
dapesti idő
kel. hossz. 
Greenw. északi széless.
A gyűrűs 
íogyatk. tartama
3 ó. 32 p. 162° 17' 69° 1' 1 p. 51 rap.
3 40 175 25 71 49 1 52
3 45 189 10 73 43 1 53
3 48 203 21 74 52 1 53
3 50 217 50 75 23 1 54
3 51 232 34 75 20 t 55
3 52 245 16 74 50 —
II. R észleges holdfogyatkozás, 19 0 3  április 11 — 12-én.
Budapesten látható.
A fogyatkozás kezdete április 11-én este 11 óra 51 perez. 
A sötétülés közepe . .  . . .  __ 12-én reggel 1 « 29 «
A fogyatkozás vége... . . .  _ _ « 3 « 8 «
E z időkben a Hold azon helyek számára áll a zenithben, 
m elyek földrajzi fekvése :
21° 1' kel. hossz. Greenw. 7° 31' déli szélese.
357 10 7 47
333 19 8 3
A belépés a holdkorong északi pontjától balra 135°, a kilépés 
jobbra 102° alatt történik ; a sötétülés nagysága a holdátmérő 
részeiben kifejezve 0.973.
A fogyatkozás látható Ázsia legnagyobb részében, az Indiai 
óczeánon, Európában, Afrikában, az Atlanti óczeánon és Ame­
rikában.
III. Teljes napfogyatkozás, 1 9 0 3  szeptember 21-én.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete általában _ __ reggel 3 óra 44 perez.
A teljes fogyatkozás kezdete __ . . .  «• 5 « 8
A középponti fogyatkozás kezdete .. . « 5 . 10
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 6 « 27
A középponti fogyatkozás v é g e .. . . .  . . .  « 6 « 42
A teljes fogyatkozás vége . . .  . . .  . . .  « 6 « 44
A fogyatkozás vége általában . . .  . . .  . . .  « 8 « 8
A fogyatkozás látható délkeleti Afrikában, Austrália déli 
partján, az Indiai óezeán déli részében és a déli sarkvidékeken.
1Г>
A középponti fogyatkozás görbéje átmegy a következő he-
Kp.
budapesti idfr
kel. hossz. 
Greenw. déli széless.
A gyűrűs 
fogyatk. tartama
5
5
ó. 10 p. 
13
30°
44
25'
8
46° 18' 
46 48 1 p. 40 mp.
5 24 56 30 49 10 1 58
5 40 67 33 53 12 2 10
5 58 78 2 58 29 2 14
6 14 88 53- 64 21 2 9
6 27 100 46 69 55 1 59
fi 34 113 50 74 26 1 49
6 39 127 48 77 40 1 40
fi 41 142 17 79 47 1 34
6 41-6 157 2 81 5 1 29
fi 42-1 171 55 81 49 1 24
fi 42’2 182 26 82 4
IV. R észleges holdfogyatkozás, 1 9 0 3  október 6-án.
Budapesten részben látható.
A fogyatkozás kezdete . . .  .... délután 2 óra 57 perez
A sötétülés közepe . . .  « 4 « 34 «
A fogyatkozás vége __ . . .  . . .  . . .  « 6 « 11 «
Ez időkben a Hold azon helyek zenitkjében áll, melyek 
földrajzi fekvése :
151° 24' kel. hossz. Greenw. 4° 7' északi széless.
127 52 4 23
104 20 4 38
A belépés a holdkorong északi pontjától balra 41° alatt, a 
kilépése jobbra 75° alatt történik ; a sötétülés nagysága a hold­
átmérő részeiben kifejezve 0‘869.
A fogyatkozás látható Északamerika nyugoti felében, a Nagy 
óczeánon, Austráliában, Ázsiában, az Indiai óezeánon és Európa 
és Afrika legnagyobb részében.
Budapesten a Hold csak délután 5 óra 32 porczkor, tehát 
csupán a sötétülés második felében kel.
Januarius 1903. 
Boldog-Asszony-Imva.
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Hét, lió és 
napja
év 1 llóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1902. deoz.— 
1903. jan.
(süt. 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 19 JBonifáczius
Péntek 2 2 IMakár ap. hv. 1 Abel, Sz.,B. 20 llgnácz vt.
Szomb L 3 3 {Genovéva sz. |Enoch, D. 21 Julianna sz.
Vas. 4 4 1). Titus krétai pk 1). Izabella 22 P.29. Anastáz.
Hétfő 5 5 ,Teleszfor pápa vt. 1 Simeon 23 Krétai 10 vt.
Kedd в « Epiphania Vizkereszt. Э 24 K. e. b. v.
Szerda 7 7 Luczián vt. Izidor 25 N.-karáesonv
Csíit. 8 8 Szörény hv. Erhard 26 Egypt, men.
Péntek 9 9 Julián vt. {Marezial 27 István vt.
Szomb 10 10 Vilmos pk., hv. Remete Pál 28 |2000 vt,
Vas. 11 11 Ü.LEp.H. pápa,vt. ll.I.Ep.Matild. 29 P. 30. Apró sz.
Hétfő 12 12 Ernóap., Árkád Reinhold 30 Anizia sz.
Kedd 13 13 Vidor egvh. Ver. Vidor @ 31 Melánia
Szerda 14 14 Bod.Ald.Hil.pk. Bódog 1 Jan.l903.Ujév
Csüt. 15 15 Bem.Pál, Mór ap. Mór 2 Szilveszt. pk.
Péntek и 16 Marczell pk. vt. -) Marczell 3 Malakhiás pr.
Szomb 17 17 Remete Antal Rém. Antal 4 70 tanítvány
Vas. 18 18 D.II.E.J.sz.n.n.Pir. 1). II. Ep. Pir. 5 E.Theopempt.
Hétfő 19 19 Kanut kir., Már. Sára 6 Epipliania
Kedd 20 20 Fábián ésSeb. vtk. Fábián és S.(T 7 Szt. Iván
Szerda 21 21 Ágnes sz. vt. Ágnes 8 György, Em.
Csüt. 22 22 Vincze vt. Vincze 9 Polieukt vt.
Péntek 23 23 B. Assz. eljegy. 4 Emerenczián 10 Nissz. Gerg.
Szomb 24 24 Timót pk. Timót 11 Teodóz apóst.
Vas. 25 25 11.111. Ep. Pál ford. ll.III.E.P.ford.i 12 E. Tacziána
Hétfő 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp 13 Hermil
Kedd 27 27 Arany sz. sz. Ján. Ar. sz. János : 14 Sablias érsek
Szerda 28 28 Margit sz. Nagy Kár. Й 15 Thebai Pál
Csüt. 29 29 Szál. Fér. pk., hv. Valér i6 Vasas Péter
Péntek 30 30 Martina sz. vt. f Adelgunda 17 Nagv Ant. ap.
Szomb 31 31 NolaskóiPét.hv. Virgil 18 N. Athanáz
Jj) EN. .Ian. (i. este 11 óra 13 perczkor.
ф  HT. Jan. 13. délután 3 óra 34 perczkor.
Akadémiai ülések j l in u á v iu s  havában,
5-én . I. (nyelv- és széptudományi) osztály.
1 2 -én . II. (bölcs., társad, és történettudományi) osztály. 
19 -én . III. (math, és természettudományi) osztály. 
26-án . Összes ülés. Az 1903. évi költségvetés tárgyalása.
'
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J a n u a r iu s  1 9 0 3 .  
Boldog-Asszony-hava.
Z s i d ó  n a p t á r
5663. Tébéth 
Sebat
T ö r ö k  n a p t á r  j Órák а та lódi 
délben
p. inp.
1320. Sevvál
DsÛ-1-kade
1 SevválAagylIairani 12 3 lfi-i
2 39.Dsnma.NagyRairJj 3 44-x
3 Nagy Kaira m i 4 13Ч)
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2 jlïamikka utolsó n.[
31 '
4 Saldi. Vajjjggas
Böjt. Jeruzs. ostr. 
Sabb. Vajo-lii
Sabb. Senióth
19
20 
21
22
23
24
25 Sabb. Váéra.
£
4
5
6
7 Hamza halálnapja
8
9 40. Ilsuiua 
10
12 4 409
5 8-4
5 35-4
6 2-0 
6 28-0
6 53-0
7 18-0
12
I Szerencsenap ok 
ll.DsiunaOh.ütk.n.
Sebat. B. Hali. 
Sabb. 11«.
42. Dsuina
25 
20
27 ,
28 
29
1 ;43.I)sunia |Dsù-l-kade IMoh. b.
12
43-0 
6-9 
30-2 
52'N 
14-8 
36-2 
56-9
10
10
10
11
11
11
12
16-9
36-2
54-s
12-7
29-9
4G-3
2 -0
12 12 16-9
12 310  
12 44-3
12 5G'S
13 8-5 
13 19-4 
13 29-5
M ag y ar T ud . Akad. A lrn a im d i 1903-ra.
U\. Jan. 20. délután 1 óra 5 perczkor.
UH. Jan. 28. este 5 óra 55 perczkor.
F ebruaries 1903. 
Biijtelö-liavii.
IS
Hét, hó és 
napja
év Rém. katholikus 
naptár
Protestáns I 
naptár
Görög-keleti
naptár
1903. jan.—febr.
Vas. 1 32 D.IV.Ep.Ig.pk.,vt. D.lV.Ep. Brig. 19 E.Eg.Mak.ap.
Hétfő 2 33 Gy. sz. B. A. Gy. sz. B. A. 20 jEutbymms
Kedd 3 34 Balázs pk. vt. Balázs 21 Maximus
Szerda 4 35 Korz. Andr., pk. Veronika 22 Timotheus
Csüt. 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 3 23 Kelemen vt.
Péntek 6 37 Dorottya sz., vt. f Dorottya 24 Xenia, Babil.
Szomb 7 38 Romuáld ap. Rikárd 25 1 Gergely hv.
Vas. 8 39 D.Sept. Máth. J .á . E. Hetv. Sál. 26 E. Triód. Xen.
Hétfő 9 40 Apollónia sz. Apollónia 27 Ar. sz. Jáu. ev.
Kedd 10 41 Szkolasztika sz. Gábor 28 Ephraim
Szerda 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 29 Ignácz
Csüt. 12 43 B. Eulália sz., vt. Eulália @ 30 Nagy Vazul
Péntek 13 44 Ricsi Katalin f Kasztor 31 Cyrus, János
Szomb 14 45 Bálint áld., vt. Bálint 1 Febr. Triph.
Vas. 15 46 D. Sex. Faust és.J. D.IIatv.Eausz. 2 E. Krisztiiéin.
Hétfő lő 47 Juliana sz., vt. Juliána 3 Simeon, Anna
Kedd 17 48 Julián vt. Donát Szilárdka 4 Izidor
Szerda IS 49 Simeon pk., vt. Zsuzsánna 5 Ágota, Th.
Csíit. 19 50 P. Konrád Gabin (T 6 Bukolus
Péntek 20 51 Jéz. 5 sz.s .E leu .f Eukárius 7 Parthen.
Szomb 21 52 Eleonora kirné Eleonóra 8 Tivad. vt.
Vas. 22 53 D.Fars.v.P. széki. E.Ötv.P.székf. 9 E. Maess. Nie.
Hétfő °23 54 Romána sz. Szeren. Láz. 10 Charal vt.
Kedd 24 55 Húsh. Mátyás ap. Mátyás ap. 11 Balázs vt.
Szerda 25 56 Hamv.Wict. Géz.f Valbmga 12 Meletius X
Csüt. 26 57 Sándor pk. vt. Jónás 13 Martinian of
Péntek 27 58 Jéz.t.k. I.eanderf Leand, Ak. @ 14 Auxentiu8 >
Szomb 28 59 Román ap. Rom., Oszvát 15 Onesimus
Э EN. Febr. 5. délelőtt 11 óra 29 perozkor.
(§) HT. Febr. 12. reggel 2 óra 14 perczkor.
Akadémiai ülések feb ru á rit IS havában,
3-án . íkedden). I. osztály.
9 -én . II. osztály.
1 6 -án . III. osztály.
2 3 -án . Összes ülés.
2 8 -ik a  a tagajánlások beadásának batárideje.

1 я
Februárius 1903. 
Bőjtelő-liava.
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r
5663 Sebat 
A dar 1320. Dsú 1-kade
4 3
5 4 A 7 alvó a bari. m.
6 5 Ábrák. Kaabát ópiti
7 1 6
8 , ' i 7 Móz. átv. a N il foly.
9 8 44. Osama
10 jSab. Besallab 9
Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
12
Örömnap
Sab. Jithró
£
Sab. Mi ч páti ж
25
26
27
28
29 I
30 Ros Hahódes $  
1 iAdarS.TernmáR-H.
45. lisiiina Szer.-napok
16. Dsilllia
24
25
26
27
28
29 47. Osiiuia
30
12
12
13 38-7 
13 47-1
13 54-6
14 1-3
14 7-2
14 12-3
14 ie-5
14 19-9
14 22-4 
14 24-2 
14 25-2 
14 25 4 
14 24-8 
14 23-5
14 21-4 
14 18-6
14 151
14 10-9 
14 6-1
14 0-5
13 54-3
12 13 47-5 
13 404) 
13 31-9 
13 23-3 
13 14-0
13 4-1
12 53-7
ÖN. Febr. 19. reggel 7 óra 39 perczkor.
@ UH. Kehr. 27. délelőtt 11 óra 36 perczkor.
2*
M á rcz iu s 1 9 0 3 .
Böjtmás-hava.
Hét, hó és év 
napja
Rém. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1903.febr.—márcz.
Vas. 1 60 D.Lb.v. Albin pk. I). Iliv. Albin i6 E.Siir.Pamph.
Hétfő 2 61 Szimpliczius p. Szim pliez 17 Tivadar
Kedd 3 62 Kunigunda csné Kinga 18 Leo pápa
Szerda 4 63|Kázm. hv. Kálit, i Adorján 19 Arcliippus
Csüt. 5 64 Krem. Özséb ap. Frigyes 20 l.eo katan. pk.
Péntek 6 65 Frigyes -f Fridolin Э 21 Timotheus
Szomb 7 6G Aq.Tamás egyh.-|- Felicitas 22 1 Jenői vtk.
Vas. 8 67 D.ll.li.v. I. Ján. hv H.Rein. F. Ján. 23 E. l.Polik. pk.
Hétfő 9 68 tR.Francziska özv. jPrudenczius 24 Sz. Iván fej. f.
Kedd 10 69 Í40 vértanú Sándor, Gájus 25 Tarasius
Szerda 11 70 Konstantin vt. + |Rozin Szil. 26 Porfirius
Csüt. 12 71 N. Gergely -pápa ÜGergelv 27 Prokopius
Péntek 13 72 Rozina -f ÍErnő @ 28 Vazul
Szomb 14 73 Matild cs.-ué fj [Zakariás 1 Márcz. Eudor
Vas. 15 74 D.IIl.b.V. Long.vt. П. Ondi Krist. 2 E. 2. Hesycli.
Hétfő Ifi 75 Geréb hv. Czirjék 3 Eutrop
Kedd 17 76 Gertrud, Patrik Gertrud 4 Geratimue
Szerda 18 77 Böjthöz. Cz.pk.S.f Anz. Sándor 5 Conon
Csüt. 19 78 József név. atya József 6 Amorii 42 vt.
Péntek 20 79 Joákim Hubert 7 Vazul
Szomb 21 80 jBenedek hv. | Benedek 8 Teofilaktes
Vas. 22 81 1). IV. b. V. Oktav. D.Laet.Kázm.i 9 E.3.Szeb.40vt.
Hétfő 23 82 Viktórián vt. Eberh., Géza 10 Quadratus
Kedd 24 83 Gábor főangyal Gábor főangy.i l i Sopbronius
Szerda 25 84 Gyümölcso. 1Î. A.+ Gy.-o. B. A. 12 Theophanes
Csüt. 20 85 Manó vt. Manó, Jenő 13 Nicepboms
Péntek 27 8() Rupert pk., hv. | Rupert 14 Benedek
Szomb 28 87 Sixtus p. Guntr. 4 Malkusz 15 Agapius
Vas. 29 88 D.V.b.v.Fek.v.Cz. D.JttdGusz. ф 16 j E. 4. Sabinus
Hétfő 30 89 Guido Guidó 17 ÍElek
Kedd 131 90 Amosz próf. Amosz próf. 18 iCzirill jer. pk.
KN. Mám. 0. este 8 óra 30 perczkor.
ф  HT. Márcz. 13. délután 1 óra 29 perczkor.
Akadémiai ülések itt(ÍVCZ'hts havában.
2 -á n . I. osztály.
9 -é n . II. osztály.
1 6 -á n . III. osztály.
1 9 -é n . Összes ülés. Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. 
2 3 -á n . I. osztály.
3 0 -á n . Össze« ülés. Jelentés a Farkas-Baskó-pályázatról. 
A br. Wodianer-jutalom odaítélése.

M árcziu s 1 9 0 3 .
Böjtmás-liava.
•g> Z s i d ó  n a p t á r  ! T ö r ö k  n a p t á r
X
5663. Adar
Ni szán
1320. Dsû-1-hedse
1321. Moliarrem
Órák a valódi 
délben
ó. p. iup.
2 i(sekáliiii)
3 I
4
5
6
7
8 Suliit. Teezavve
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9 (zákhór)
10
11
12
13 Eszter-bőjt
14 ! Purim
15 Susan Pur. S.Ki-
1 ÎDsù-l-liedse
2
6 48. Iisuiiiii
7 listen kinyil.
12
sz.
16 (hafszáká)
17
18
19
20 
21
22 Sahli. Vajjakhél
23 (Páni)
21
2.‘i
26
27
28
29 Salili. Pekudé
22 ! Békeünnep
23
24
25 Ali gyűrűje vissza.
26
27 51. Dsaiiia
28
t IN iszan, R. Hali. 
2 
3
12
Mohári'. 1321. Uj év
12
12 42-8 
12 31-3 
12 19-3 
12 6-8 
11 53-8 
11 40-3 
11 26-4
8
9
10
11
12
13
14
Kis Bairam
49. Dsaiiia j Snercnw- 
1 napok
12 11 12-0 
10 57'2 
10 42-1 
10 26-.3 
10 10-7 
9 54-5 
9 38-0
15 Szerencsenap 12 9 21-2
16 9 4-2
17 8 47-0
18 Tóünnep 8 29-5
19 8 11 9
20 50. Dsiinia 7 54-2
21 7 36-3
18-3
01
42-0
23-7
5‘4
47-1
28-9
10-6
52-3
34-1
C  UN. Már ez. 21. reggel 3 óra 24 perczkor.
@ UH. Márcz. 29. reggel 2 óra 42 perczkor.
Á prilis 1903.
Szent-György-hava.
Hét, hó é& 
napja
év Rom. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög keleti 
naptár
1903. márcz.—ápr.
Szerda 1 91 Hugó pk., hv. fj Th„ Hugó 19 Krizs. és D.
Csüt. 2 92 Paulai Ferencz Theodósia 20 Szabei vtk.
Péntek 3 93 Fájd. szűz,Rikli.l Darius 21 Jakab pk.
Szó mb 4 9t Izidor egyh., hv. 1 Ambrus 22 Vazul áld. vt.
Vas. 5 95 D.VI. b.v.V.vJP.V. D.Pa)m.Hoz3 23 E.5. Шк., Jan.
Hétfő (i 90 Szelesztyón pápa Irenaeus 24 Zakár hv.
Kedd 7 97 Hegezipp hv. Hegez., Lukr. 25 Gy. «. 11. a.
Szerda 8 98 Dénes hv. Apollónia 20 Gábr. főangy.
Csüt. 9 99 N.csüt. Dem. vt. f Demeter 27 Matróna vt.
Péntek 10 100 N.pént. Dániel f Nagypéntek 28 ifj. Hilár
Szomb 11 101 N. szomb. -Leó p. j JLeó 29 Márk
Vas. 12 102 I>. Húsvét vas. D. Húsv. v. @ 30 E.O.Klim.Ján.
Hétfő 13 103 Húsvét hétfő Húsv. liétfii 31 Hipatius
Kedd 14 104 Tiborcz vt. Tiborcz 1 А р г . Е к . М .
Szerda 15 105 N észté vt. Olimpia 2 Titus
Csüt. 10 100 Turibius pk., hv. Áron 3 Nikétas b
Péntek 17 107 Rezső vt. Rezső 4 György CS
Szomb 18 108 Apollonius vt. Valérián 5 Theodolits
Vas. 19 109 0.1. Feli. V. Kreszc.|jD.l.Quas.H.<r 6 E. Húsvét vas.
Hétfő 20 110 Vikor vt. Szulpicz 7 Húsvét héttő
Kedd 21 111 Anzelm hv. Adolár 8 Hús vét kedd
Szerda 22 112 Sötér és Káj. Sötér s Káj. 9 Euspych.
Csüt. 23 113 Béla pk., vt. György 10 Terentius
Péntek 2t 114 György f Albert 11 Antipás
Szomb 25 115 Márk evang. vt. Márk ev. 12 Vazul pk.
Vas. 26 110 D.Il.Mis.KilitésM. D.2.Past.b.Kil. 13 E. 1. Artemon
Hétfő 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz @ 14 Márton pápa
Kedd 28 118 Vitály és Val. vtk. Vitálvos, A ír. 15 Arisztárk
Szerda 29 119 Veronai Pét., vt. Sibilla 10 Agap Irén
Csüt. 30 1120 Szienai Kát. sz. Eutróp. 17 Simeon pk.
э  EN. Apr. 5. reggel 3 óra 8 perozkor.
ф  HT. Apr. 12. reggel 1 óra 35 perozkor.
Akadémiai ülések á p r i l i s  kavábau.
6 -án . П. osztály. 
2 0 -á n . 1П. osztály. 
2 7 -é n . <hxze» iUé-s.
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Á prilis 1903.
Szent-Gyiirgy-Iiava.
СВ
'S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a  valódi
а 5663. Niszan 1321. Moharrem délben
w Íjjár Szafár 6. p- mp.
1 4 ' 3 12 4 15-9
2 5 ! 4 3 57-9
3 6 5 l.Dsuuia 3 39-9
4 7 Sabb. Vajjikrá 6 3 22-0
5 8 Э 7 12 3 4-3
6 9 8 2 4()*ö
7 10 9 2 29-2
8 11 10 H ú szé in  h á lá in . As. 2 12-0
9 12 11 1 54-9
10 13 .12 2. Dsiinia 1 381
11 14 Sabb.CzavíHaggad.) 13 Szerenesenap 1 21-5
12
13
15
16
Peszali I. napja ©  
Peszaíi II. napja
14
15 1 S zerenesenapok
12 1
0
5-2
49-2
14 17 16 Je ru zs . k ib la  k ih . 0 33-5
15 18 1 H ol H am m o ed 17 0 18-1
16 19 (félünnepek) 18 0 3-1
17 20 19 3. Hsiinia 11 59 48-4
18 21 Peszali VII. napja 20 59 34-2
19 22 Húsv. ünnep vége(£ 21 11 59 20-3
20 23 22 59 6-8
21 24 23 58 53-8
22 25 1. Perek . 24 58 41-2
23 26 25 58 29-0
24 27 26 4. Dsunia 58 17-4
25 28 Sabb. Seinini 27 58 6-2
26 29 28 11 57 555
27 30 E os H ah o d es @ 29 57 45-2
28
29
1
2
I j já r  B. H ahodes 30
1 Szafár
57
57
35-5
26-3
30 3 2. Perek u2 57 17-5
C  UN. Apr. 19. este 10 óra 4« perczkor.
© UH. Ápr. 27. délután 2 óra 48 perczkor.
M áju s 1 9 03 .
Pünkösd-hava.
Hét, hó és 
napja
év Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1903. ápr.—máj.
Péntek 1 121 Fül. és Jak. ap. f Fül. és Jak. 18 Ján. szerz.
Szomb 2 122 Atban. bv. egyh. Zsigmond 19 Pafnutius
Vas. 3 123 D.III.Sz.J.o.ii.Sz+f. n.IIUiib.Sz+f. 20 E.2.Tivad.hv.
Hétfő 4 124 Flórián vt. Flórián, M. 3 21 Ján. áld. ést.
Kedd 5 125 V. Pius pápa Gocsárd 22 Szt. Teod.
Szerda 6 126 Böjtit. Olajb. f. J. L. János 23 György vt.
Csüt. 7 127 Szaniszló vt. Godfried 24 Szabbás vt.
Pénteki 8 128 Mihály főa. ni. f Szaniszló 25 Márk evang.
Szomb 9 129 Naz. Gergely bv. Jób 26 Basileus pk.
Vas. 10 130 D.IV.Caiit. Anton. I).4.0ant.Vikt. 27 E. 3. Simeon
Hétfő 11 131 Mamert pk., hv. Béla @ 28 Jáz. és Szóz.
Kedd 12 132 Pongráez vt. Pongráez 29 9 vértanú
Szerda 13 133 Szervácz pk., bv. Szervácz 30 4 izuzenteh's
Osüt. 14 134 Bonifáczius vt. Bonifácz 1 Máj. Jeremiás
Péntek 15 135 Zsófia vt. Zsófia 2 N. Anaszt pr.
Szomb ÍR 13R Nép. János Peregrin 3 Timotheus
Vas. 17 137 D.V.Rog. Pask.hv. lt.5.Rog.Torp. 4 E.4.Pelágía vt.
Hétfő 18 138 Ven. vt. I i  * Liborius 5 Irén vt.
Kedd 19 139 Ivó vt. U l l Sára.Pot. <£ 6 Jób szenvedő
Szerda 20 140 Szt. Bern. J á ’ = Anasztáz 7 Szt. f feltal.
(Isiit. 21 141 Áldozúcsiit.KBód. Prudens 8 János hitt.
Péntek 22 142 Júlia sz. vt. t Ilona, Atlian. 9 Izsaiás pr.
Szomb 23 143 Dezső pk., vt. Dezső 10 Zol. Simon
Vas. 24 144 H. VI. Ex. Joli. özv. ll.O.Ex. Zsuzs. и E. 5. Moczius
Hétfő 25 145 Orbán pk., vt. Orbán 12 Epiph. pk.
Kedd 26 146 Néri Fülöp bv. Béla, Albert 13 Glyceria vt.
Szerda 27 147 I. János pápa vt. Luczián @ 14 Izidor vt.
Csüt. 28 148 Vilmos Vilmos 15 Áldozó csüt.
1’énteU 29 149 Maximus pk. f Kunó, Max. 16 Theodorus
Szomb 30 150 Nánd. kir., Bód. Ede. Bódog 17 Andronicue
Vas. 31 15l| 9. Pünkösd V. [). Pünkösd V. 18 E.6.Pét., Dén.
3  EN. Máj. 4. reggel 8 óra 42 perczkor. 
ф  HT. Máj. 11. délután 2 óra 34 perczkor.
Akadémiai ülések m á ju s  havában.
4 -én . I. osztály. 
1 1 -é n . II. osztály. 
1 8 -án . III. osztály. 
2 5 -én . <ixKzrx H 1rs.

M áju s 1903 .
Pünkösd-hava.
c3
cTЯ
о
Д
Z s i d ó  n a p t á r T ö r i i k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5663. íjjár 
Szíván
1321. Szafár
liebí-el-avvel
1 4 3 5. Usama и 57 9-3
2 5 Sabb. Tliazi'ia-Mecíí. 4 57 1-6
3 6 5 и 56 54*4
4 7 3 ) 6 56 47-7
5 8 7 56 41-6
6 9 8 56 36-0
7 10 3. Perek í) 56 30-9
8 11 10 6. Dsuiua 56 26-4
9 12 S. Aharé-iiiiitb-Ked. 11 56 22-5
10 13 12 и 56 19-1
И 14 4. Perek (?) 13 ) 56 16-2
12 15 14 > Szerenesenapok 56 14-0
13 in 15 1 56 12-3
14 17 к; 56 11-2
15 18 Lag Beomer 17 7. Dsuiua 56 10-7
16 19 Sabb. Emór 18 56 10-8
17 20 19 и 56 11-5
18 21 20 56 12-7
19 22 £ 21 56 14-5
20 23 22 56 16-9
21 24 5. Perek 23 56 19-9
22 25 24 8. Ksuimi 56 23-4
23 26 Sabb.Ileliar-liebuk. 25 56 27-5
24 27 2fi и 56 32-1
25 28 27 56 37-2
26 29 28 56 42-9
27 1 Szíván.Ros.Hah. ф 29 Egek ünnepe 56 49-1
28 2 6. Perek 1 Rebí-elavvel. 56 55-7
29 3 2 9. Dsnina 57 2-9
30 4 Sabb. Bamiilbar 3 57 10-4
31 5 Hetek ünn. előest 4 it 57 18-4
C  UN. Máj. 1!). délután 4 óra 34 perczkor.
ф  UH. Máj. 27. éjfélután 0 óra 6 perczkor.
Jú niu s 1903.
Szeut-Ivim-liava.
Hét, hó és 
napja
év Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1903. máj.—jún.
Hétfő 1 152 Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 19 Patr. és t.
Kedd 2 153 Erázmus pk. vt. Efraim 3 20 Pip. 1st. Thall.
Szerda 3 154 Klót. к.-né Kánt.f Erazmus 21 Szil. és Ilona
Csüt. 4 155 Quirin pk., vt. Karp. Flór. 22 Basziliszk
Péntek 5 156 Bonifaezius -f Vendel, Bon. 23 Mihály pk. 
Sim. és NikitaSzomb в 157 Norbert hv. 4 Longin 24
Vas. 7 158 1). l.Sz.H.V.B.ap 1). Trin. Lukr. 25 E. l’iink. V.
Hétfő 8 159 Medard pk., hv. Medárd 26 Piink. hétfő
Kedd 9 160 Primus és Felicz. Prím. és Fel. 27 Helladius
Szerda 10 161 Margit kir.-nő Ezekhiel @ 28 Entyches
TheodosiaCsüt. 11 162 Űrnap. Barnabás Barnabás 2 9
Péntek 12 163 Fák. Ján. hv. f Bazilides 30 Izsák sz.
Szomb 13 164 Paduai Ant. hv. Tóbiás 3J Hermeias
Vas. 14 165 D.2.N. Vaz.egyh., O.l.Tr.Elizeus 1
J ú n .  E. 1. Msvsent. 
vas. P .P . b ö jt  k ezd .
Hétfő 15 166 Vid. és Mod. vtk. Vid. és Mod. 2 Nicepbor
Kedd i6 107 Begisi Ferenc, hv. Jusztina 3 Luczillián
Szerda 17 168 Adolf pk., hv.
M. és Márcz. vtk.
Folkmár 4 Metrophán
Csüt. 18 169 Arnulf (J 5 Dorotheus
Péntek 19 170 I.sz.sz.Gyárf.,P. j Szilvér 6 Beszállón
Szomb 20 17l|[Szilvér pápa vt. Szilas. Flór 7 Theodot pk.
Vas. 21 172 |d. 3. Gonz.Al.hv. l). 2. Tr. Albán 8 E.2.Str.Tivad.
Hétfő 22 173 Paulin hv. Ákos 9 Alex. Ár. pk.
Kedd 23 1741, Bdiltruda kir.-né Vazul 10 Pr. T. pk.
Szerda 2t 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 11 Bert, és Barn.
Csüt. 25 17Ô! Prosp. hv., V. hv. Eulog., Vil. @ 12 Onuphrius
Péntek 26 177j[jános ésP álvtk .f Jeremiás 13 Aquilina vt.
Szomb 2 7 178; [László m. kir. j László m.k. 14 Elisæus
Vas. 28 179 D.4. Leo p.,hv., J. D.S.Tr. Leo, J. 15 E.3.V. Am. pr.
Hétfő 29 1S( Péter és Pál Péter és Pál 16 Tikon pk.
Kedd 30 181 [Pál ap. eml. Pál ap. eml. 17 IManó vt.,Saul
EN. Jún. 2. délután 2 óra 41 perczkor.
ф  HT. Jún. 10. reggel 4 óra 24 perczkor.
Akadémiai ülések j ú n i  us  havában.
8 -á n . I. osztály.
1 5 -én . II. osztály.
2 2 -én . III. osztály és összes üУж.

J ú n i u s  1 9 0 3 .
Szent-Iván-hava.
33
'2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a
5603. Szíván 1321. Rebí-el-avvel
délben
я Tammuz Itebí-el-accher ó. P- mp.
1 6 Sabúoth 1. napja 5 1 и 57 26-8
2 7 Sabnotb 11. napja 3 0 57 35'6
3 8 7 57 44-8
4 9 8 M ed.székv. kihívd. 57 54-3
5 К) 9 10. Dsnma 58 4-2
6 11 Sabb. Nászú 10 58 14-4
7 12 11 S zen t éj и 58 24-9
8 13 12 jM aliom .szü l.nap ja 58 35-8
9 14 13 58 46-9
10 15 14 > Szerencsenapok 58 58-3
И 10 15 i 59 9-9
12 17 16 11. DsuHia. 59 21-8
13 18 Sabb. Hebáalútlikbn 17 59 33-9
14 19 18 и 59 46-2
15 20 19 59 58-0
16 21 20 12 0 11-3
17 22 21 0 240
18 23 c 22 0 30-9
19 24 23 12.1)snina. Mah.h.n. 0 49-8
20 25 Sabb. Selab-lekha 24 1 2-9
21 20 25 12 1 16-0
22 27 26 1 290
23 28 27 1 42'1
24 2s 1 55-2
25 30 Ros Haliodes jSj 29 2 8-1
26 1 Tammuz. Ros Hah. 30 13. Dsuina 2 21-0
27 2 Sabb. Korall 1 Rebi-el-accher 2 33-8
28 3 2 12 2 40-4
29 4 3 2 58-8
30 5 4 3 110
UN. Júll. IN. reggel 8 óra ü perczkor.
@ UH. Jnn. 25. reggel 7 óra 27 perczkor.
28
J ú l i u s  1 9 0 3 .
SzenWakab-liava.
Hét, hó és év 
napja
Bőm. katholikus 
naptár
|: Protestáns 
naptár
Görög-keleti
naptár
1903. jún.—júl.
Szerda 1 182 Tibold bv., rém. Tibold 'S) 18 Leontius vt.
Csüt. 2 183 Sári. B.-Asszony S.B.A.Coel. 19 Judás ap.Péntek 3 184 Heliodor pk. vt. ] Kornél, Soma 20 Method, pk.
Szomb L t 185 Uirik pk., bv. Dirik 21 Julianus
Vas. 5 186 I).5.Jéz.dr.v. D.V. O.l.Tr.Sarolta 22 E. 4. Eusebius
Hétfő ti 1S7 Tzsaias próf. 'Izsaiás próf. 23 Agrippina
Kedd 7 188 Vibbald pk., bv. Vilibáld 24 Szt-lván s/.iil.
Szerda 8 189 Izabel. krnő. KiTj. Kiljén 25 Febrónia
Csüt. 9 190 Veronika sz. Ludovika @ 26 Thess. Dávid
Péntek 10 191 Amália sz. f Hét fivér 27 Sámson áld.
Szomb 11 192 I.Pius pápa, vt. Eleonóra 28 P. ésP. böjt. V.
Vas. 12 193 'lUi.Gualb. J. hv. l>. 5. Tr. Henr. 29 E.5.Péter és 1*.
Hétfő 13 194 Jen. pk. vt. Marg. Margit 30 12apost. zsin.
Kedd 14 195 Bonaventura pk. Bonaventura 1 Jiíí.Kozma,D.
Szerda 15 196! Apostolok oszlása Apóst. őszi. 2 B. A. meze
Csüt. lti 197Í|Karmelh. B.-A. Rrítli 3 Jáozint vt.
Péntek 17 198 Elek, Endre j-jElek (X 4 Krétai Andr.
Szomb 18 199 Arnulf pk., bv. 1Jenő 5 Athanasius
Vas. 191200 l).7.[iSZ.Mv.ii.P.V. D.6.Tr.Jusz.R. 6 E. 6. Sisoe
Hétfő 20 Í201 Illés próféta Illés próf. 7 Mai. Tam. Cz.
Kedd 21 202 Danielpróf.,Paul. Paula, Prax. 8 Prokopius
Szerda 22 203 Mária Magdolna Mária Magd. 9 Pankratius
Csüt. 23 204 Apollinár pk., hv. Apollinár 10 Nik. 40 vt.
Péntek 24 205, Krisztina vt. j Krisztina 11 Euphemia
Szomb 25 206 Takab apóst. Jakab apóst. 12 Proctus
Vas. 26 207 I). <8. Anna,B.A. a. [>. 7. Tr. Anna 13 E.7. Gábor főa.
Hétfő 27 208 Pantalaleon vt. Márta 14 Aquilla ap.
Kedd 28 209 lövőző p., Inc.pk. Pentele S. 15 Cerykus
Szerda] 29 210j Mártlia sz. Beatr. Beatrix ío Atbenogenes
Csüt. 30 211 Abdon, Szén. vtk. Abdon. Szén. I 17 Marinán vt.
Péntek 31 212j|Loyolai Ign. bv. -\ Ernőké з ! 18 Aemilian
Э  EX. Júl. 1. este 10 óra 18 perczkor.
@ HT. Júl. 9. este 6 óra 59 perczkor.
J ú l i u s  1 9 0 3 .
SzentJakaMiava.
g  их. ж  и. este 8 óra 40 perczkor.
ф  (JH. .Fúl. 24. délután 2 óra 2 perczkor.
3) EN. .Ilii. 31. íeggel 8 óra 31 perczkor.
30
A u g u sz tu s  1 9 0 3 .
Kisasszony-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1903. juh—aug.
Szomb 1 213 Vasas szt. Péter Vasas Péter 19 Dius, Makrina
Vas. 2 214 II. 9. Porcz. eml. 11.8. Tr. Guszt. 20 E. 8. Illés prof.
Hétfő 3 215 István I. vt. er. f. Ágost 21 Simeon
Kedd 4 216 Domokos hv. Domokos 22 Mária Magd.
Szerda 5 217 HaviB. Asszony Oszváld 23 Fókáz vt.
Csüt. 6 218 űrünk szinev. Urunk szinev. 24 Krisztina
Péntek 7 219 Kajet. hv., Don.f Donát 25 Anna halála
özomb 8 220 Czirjék vt. Czirjék © 26 Hermolaus
Vas. 9 221 D.lO.B.A.e.ii.Rom. I1.9.Tr.Rolánd 27 E.9. Pant.nvt.
Hétfő 10 222 Lőrincz vt. I.őrincz 28 Prokor., Nik.
Kedd 11 223 Zsuzsánna vt. Ármin 29 Kallinik vt.
Szerda 12 221 Klára sz. Klára 30 Szil., Ang.
Csüt. 13 225 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 31 Eudoximus
Péntek 14 226 Özséb vt., Aug. f Ozséb 1 Аид. B.A. b.k.
Szóiul) 15 227 Nagy B. Asszony Nagy. B. A. 2 Istv. vt. száll.
Vas. 16 228 D.ll.Sz.J.ii.n.Kók. II. 10. Tr. R .g 3 E. 10. Izsák,D.
Hétfő 17 229 Libérât apát, vt. Aug., Bertr. 4 8 gyermek vt.
Kedd 18 230 Ilona cs.-nő Ilona, Agap. О Eusignius vt.
Szerda r> 231 Lajos pk. Szép.. Tekla 6 Ur szinevált.
Csőt. 23 232 István in. kir. István m. kir. 7 Doinetius
Péntek 21 Í3 3 Bernât apát + Adolf 8 Aemilian
Szomb 22 234; Timoté vt. Timoté @ 9 Mátyás apóst.
Vas. 23 235 D.12.M.SZ. sz.B.F. I). 11. Tr. Zak. 10 E. 11. Lőrincz
Hétfő 24 236 Bertalan apóst. Bertalan 11 Euplus vt., V.
Kedd 25 237 Lajos kir. Lajos 12 Phocius
Szerda 26 238 Sámuel próféta Sámuel 13 Maximus
Csüt. 27 239 Kai. Józs. hv. Gebhard 14 В. A. b. vége
Péntek 28 240 Ágost pk., egyh. j- Ágoston 15 Nagy В. Assz.
Szomb 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván le f .3 16 Dióm. vt.
Vas. 39 242 I). 13. L. Bóza sz. 11.12. Tr.Reb. 17 E. 12. Myr. vt.
Hétfő 31 243 Raj mond hv. Paulin pk. 18 Flór és Lór
©  HT. Aug. 8. délelőtt 10 óra 10 perczkor. 
(X UN. Aug. 16. reggel 6 óra 39 perczkor.
A ugusztus 1903.
Kisusszoiiy-huva.
31
H
ó 
na
pj
a Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a  valódi 
délben
ó. p. П1)).
5668. Ab. 
Elül
1821. Dsemádi-el-avvel 
Dsemádi-el-accber
1 8 S. Debárim (Hazán) | 7 12 6 11-7
2 9 Bőit. tempi, felég. I 8 |Aii snületése napja 12 6 8-5
3 10 9 0 4-0
4 И 10 0 O-l
5 12 11 5 55-0
6 13 12 5 49-3
7 14 13 19. Dsuma) °zer-,‘ 5 43-0
8 15 S. Váetbbaiináu @ 14 j napok 5 36-1
9 16 (Naliamui4 15 Sner.-nap.Ali lia i. n. 12 5 28-610 17 10 5 20-5
11 18 17 5 11-9
12 19 18 5 2-7
13 20 19 4 52-9
14 21 20 20. Dsuma. Kon. bev. 4 42-0
15 22 [ Nabb. Ekeb 21 4 31-8
16 23 £ 22 12 4 20-4
17 24 23 4 8-5
18 25 24 3 56'2
19 20 25 3 43-3
20 27 20 3 30-0
21 28 27 21. Dsuma 3 10-2
22 29 Sabb. Reé. @ 28 3 1-9
23 30 Ros Haliodes 29 12 2 47-1
24 1 Elül. Ros Haliodes 30 2 31-9
25 2 1 D sem á d i-e la c ch e r 2 16-3
26 3 Sneliliótli 1. n. 2 2 0-2
27 4 3 1 43-7
28 5 4 22. Dsuma 1 26-8
29 6 Sabb. Sófetiin Э 5 L 1 9-5
30 7 6 12 0 51-9
31 8 7 0 33-8
@ UH. Alis- 22. este 9 óra 7 peronkor. 
3  EN. Au£. 29. este 9 óra 51 peronkor.
за
S z e p tem b er  1 9 0 3 .
Szent-ffliliály-hava.
Hét, hó és évii Róm. katholikus I Protestáns Görög-keleti
napja naptár
I
naptár
naptár
í 1903. aug.—szept.
Kedd 1 244l|Egyed ap., rém. Egyed 19 Szt. Andr. vt.
Szerda 2 245 Ruszka Miklós Absolou 20 Sámuel prof.
Csüt. 3 246 Szeraph. és Szab. Mansvét 21 Tliad. ap.
Péntek 4 247; Rozália sz., Ida fi »Rozália 22 Agatlionikus
Szomb 5 24Sj[Viktorin pk., vt. Herkules 23 Lupus
Vas. 6 249:0.14.0.a,ii.Zak.p. iD.13.Tr.Magn. 24 E.13. Péter er.
Hétfő 7 250|Regina sz. vt. (Regina (?) 25 Bertalan ap.
Kedd 8 251 Kisasszony (Kisasszony 26 Adorján, Nat.
Szerda 9 252, Gorgon. Dor. vtk. jGorg., Brúnó 27 Poemen, Lib.
Csüt. 10 253 T ol. Miklós hv. Ijodók 28 Móz. remete
Péntek П 254 jPrótus és Jáczintf iPrótus 29 Szt, Iván let'.
Szomb 12 255 (Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 30 Sándor pk.
Vas. 13 256l|0.15. Mór. pk., A. 0.14. Tr. Mat. 32 E.14.B.-A.öve
Hétfő 14 257 Szt f  felmagaszt. Szt. T felm. (J L Szept. Simeon
Kedd 15 258;|Nikom. vt. Hild. Nikoméd 2 Jáczint patr.
Szerda 10 259JEufémia Kánt. 1 Eufémia 3 Antliimus pk.
Csüt. 17 260|(Lambertpk., vt. Lambert 4 Babylas érsek
Péntek 18 261 K. József hv. f Titus О Zakariás prof.
Szomb 19 262 János pk.. vt. í Szidónia 6 Csud. Mihály
Vas. 20 263 0.16. K.A. n.ii. Eu. О. 15. Tr. Fau. 7 E. 1 ;>. Szoz. vt.
Hétfő 21 264 Máté ap. és ev. Mátéap.,ev.© 8 Kisasszony
Kedd 22 265 Móricz vt. Móricz 9 J oakhim
Szerda! 23 266 Tekla sz.. vt. Tekla 10 Menodóra
Csüt. 24 267 Gellert pk., vt. Gellert П Theodóra
Péntek! 25 268||Kleofás f Kleofás, F. 12 Autonóm vt.
SzombJ 26 269 Czipr.. Juszt. vtk. (Cziprián 13 Korúéi
V ilS .  27
Hétfő и 28 
Kedd :29 
Szerda1' 30
270
271
272
273
0.17. Kozm.,D.vt. 
Venczel kir. vt. 
Mihály főangyal 
Jeromos egyh.
D.lU.Tr. Adolf; 
Venczel 3  
Mihály főan. 
Jeromos
E.lG.Sztffelm.
Nikétász vt. 
Enfémia nvt. 
Zsófia vt.
@ HT. Szepl. 7. éjfélután 1 óra 36 perczkor.
íT UN. Szept. 14. délután 2 óra 30 perczkor.
S z e p tem b er  1903 .
Szeiit-Mihály-liava.
cd
'a z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5663. Elül 132 . Dsernádi-el-acclier délben
È 5664. Tisri Bedseb ó. p- mp.
1 9 8 I 12 0 15-42 lü 9 A bubekr szül. n ap . 11 59 56-7
3 11 10 59 37-7
4 12 11 23. Dsutna 59 18-4
5 13 Saldi. Ki-Théczé 112 58 58-s
6 14 13 1 I n 58 39-0
7 15 ® 14 1 Szerencsenapoli 58 18-9
8 16 15 57 58-6
9 17 io 57 38 2
10 18 17 57 17-5
11 19 18 24. Dsuina 56 56-8
12 20 Sabb. Ki Tliábó 19 56 35-9
13 21
" ' - ” "
20 F a tim e  szili. nap . 11 56 14-914 22 £ 21 ЭЭ 53-9
15 23 22 55 32*7
16 24 23 55 ií-6
17 85 24 54 504
18 29 25 25. Dsuina 54 29-3
19 ! 27 S. Niczczábini 126 54 8-1
20 28 27 I 11 53 47-021 29 [R. H. © 28 53 25-9
22 1 Tisri 5064. Újév I 11. 29 53 4-9
23 2 Kos Hasonoli II. и 1 Redseb. Noé b. épít. 52 44-0
24 3 B öjt G edaljahu 2 52 23-2
25 4 3 26. Dsuina 52 2-4
26 1 5 Sabb. Vajjélekli 4 T itkok  éje 1 51 41-9
27 1 6 (Suba) 5 I n 51 2M
28 7 Э 6 51 M
29 8 7 50 41-1
30 1 9 8 50 21-2
Й UH. Szept. Ül. reggel 5 óra 47 perczkor. 
э  EN. Szept. 28. délután 2 óra 25 perczkor.
3M agyar T u d . Akad. A lm an a c h  1903-ra.
Október 1903. 
iHindszeut-havu.
Hét, hó és év I 
napja
Rom. katholikus 
naptár
1 Protestáns 
naptár
Görög-keleti
naptár
i 1903. szept.—okt.
1
Csüt. 1 274 Rémig érsek Rémig 18 Eum enius
Péntek 2 275 Leodegár pk. f Leodegár 19 Trophimus
Szomb 3 276 Kandid vt. Jair., Kandid 20 Eustathius
Vas. 4 277 1).18.01.il. Sz.Fer. I). lT.Tr.Sz.F. 21 E. 17. Kodrat
Hétfő 5 278 Placzid ap., vt. Fidesz, Aurél 22 Fókáz
Kedd 6 279 Brúnó Frigy., F id .® 23 Sz. Iván fogs.
Szerda 7 280, Jusztina, Márk Abadias 24 Tekla sz.
Csüt. 8 281 Brigitta özvegy Pelagia 25 Eufrozina
Péntek 9 282 Ar.Dénes pk.,vt.f Dénes 26 János ev.
Szomb 10 283!Borg. Fer. hv. Gedeon 27 Kallisztrát
Vas. 11 284 O.lO.M.Na.ii.Andr. D.18.Tr.Burk. 28 E. 18. Kariton
Hétfő 12 285 Miksa pk., vt. Miksa 29 Czirjék rém.
Kedd 13 2861Kálmán vt., Ede Ferike <£ 30 Gergely pk.
Szerda 14 287' Kalliszt pápa. vt. Kalliszt 1 Okt. A. és R.
Osiit. 15 288 Terézia sz. Hedvig 2 Cziporján
Péntek 16 289 Gál apát Gál 3 Areop. Dénes
Szomb 17 (290j Hedvig özvegy Florentin 4 Hierotheus
Vas. 18 291 1). 20. Lukács ev. ll.19.Tl'. L. ev. 5 E. 19.Karitina
Hétfő 19 292 Alk. Péter hv. Nándor 6 Tamás ap.
Kedd 20 293, Vendel ap., Iréné Vendel @ 7 Szergius
Szerda 21 294' Orsolya sz., vt. Orsolya 8 Pelagia
Csüt. 22 295 Kordula sz., Púi. Kordula 9 Alf. Jakab
Péntek 23 296 Kap. Ján.hv. ■)]Szörény 10 Eulampius
Szomb 24 297j Ráfáel főangyal Szalóme 11 Fülöp ap.
Vas. 25 298 0. 21. K r.ésD .vt. 11.20 ЛТ'.Vilma 12 E. 20. Próbus
Hétfő 26 299 Evarisztpp. vt. Evariszt 13 Karpus
Kedd 27 300 Szabina vt. Szabina 14 Paras/, ke va
Szerda 28 301 Simon és Jud. ap. Sim., Júdás3 15 Luczián
Csüt. 29 302 Nárczisz pk. Nárczisz i6 Longin
Péntek 30 303 Kolos, Marczel f Kemény 17 Hoseas
Szomb 31 304 Farkas pk. lief. cml. iiiui. 18 Lukács ev.
®  HT. 0 kt. (i. délután 4 óra 40 perczkor.
( j  Г\. Okt. 13. este 9 óra 13 perczkor.
Akadémiai ülések október  havában.
5 -én . Összes ülés és T. osztály. 
1 2 -én . II. osztály.
1 9 -én . III. osztály.
26-án. Összes ülés.
'
O któb er 1903.
Mindszenthava.
ce 1 
’2 z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5(5()4. Tisri 1321. Redsel) délben
te ! Marhesvan Sábán ó. p- mp.
1 10 lom Kippur 9 и 50 к о
2 и 10 27. Dsiima 49 42-2
3 J ! Sabb. Háazinu I L 49 23-1
4 13 12 и 49 4-3
5 14 S áto rü n n . előest. 13 I 48 45-8
6 15 Ssmkkotli 1. n. @ 14 Szerencsenapok 48 27-7
7 16 Szakkoth II. a. 15 ) Győz. n ap ja 48 9-9
8 17 1 H ol H am m oed Ki 47
9 18 1 F é l ü n n ep ek 17 28. Hsuuia 47 35-6
10 19 Sabb. Hol Hammond 18 47 19-1
11 20 F élü n n ep 19 и 47 3'0
12 21 llosanali Rabbab 20 46 47-5
13 22 Snrnini Aczereth C 21 4T) 32-4
14 23 Szimbatli Thora 22 4F> 17-9
15 24 23 4T» 3-9
ie 25 24 29. Hsuiiia 45 50-5
17 26 Sabb. líerésitli 25 45 37-6
18 27 20 и 45 25‘4
19 28 27 45 13-7
20 29 28 Malioin. próf. elfog. 45 2-7
21 30 Kos H ahodes 29 Égbe szálló éje 44 52-2
22 1 M arhesván  R. H . 30 44 42-5
23 2 1 Sábán. 30. Dsiima 44 33-4
24 3 Sabb. Noali ! 2 44 24-9
25 4 3 H usszein szül. n ap . и 44 17-2
26 5 4 44 10-1
27 « 5 44 3-7
28 7 6 43 58-0
29 8 7 43 531
30 9 8 31. Dsuiua 43 48-9
31 10 Sabb. Lekli-Lekha 9 43 45-5
Ф UH. Okt. 20. délutáu 4 óra 47 perozkor.
3  EN. Okt. 28. délelőtt 9 óra 49 perczkor.
3*
■1
N o v em b e r 1903. 
Szén t4n (írás-hava
Hét, lió és év 
napja
Bóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1903. okt.—nov.
Vas. 1 305 11.22. Mindszentek D. 21.Tr. Vidor 19 E.21.Joelpróf.
Hétfő 2 306 Halottak emléke Gottlieb 20 Artemius
Kedd 3 307 Hubert pk., Ida Hubert 21 N. Hilárion
Szerda 4 308 Borr. Károly, bib. Imre 22 Aczerbius pk.
Csőt. 5 309 Imre lierezeg Blandina (?) 23 Jakab ap.
Péntek 6 310 Lénárd liv. Lénárd hv. 24 'Aretlias
Szomb J 31 l|jEngelbert vt. Adolf 25 Marczián
Vas. 8 312 I).23.Gottfriedpk. I).22.Tr. Szev. 26 E.22.Dem. nvt.
Hétfő 9 313 Tivadar vt. Tivadar 27 Nesztor
Kedd 10 314 Av. András hv. Próbus 28 Arzén pk.
Szerda 11 315 Márton pk., hv. Márton 29 Anasztázia
Csüt. 12 316 Emília Jónás 30 Zenobius
Péntek 13 317 Szaniszló 1 Birics 31 Sztakisz ap.
Szomb 14 318, Szerapion vt. Levin 1 Nov. Kozma
Vas. 15 319 I).24.B.A.o.ii.Lip.| l).23.Tr.Lipót| 2 E. 23. Acind.
Hétfő 16 320 Otmár ap., Ödön Otmár 3 Aceps, Gy.
Kedd 17 321 Csud. Gergely Hugó. 4 N. Joanniciue
Szerda 18 322 Odó apát Ottó, Géza 5 Galaktion
Csüt. 19 323 Erzsébet asszony Erzsébet ф в Pál pk.
Péntek 20 321 Val. Bódog hv. f Ödön, Jolánta 7 Jeromos
Szomb 21 325 B. A. bemutatása B. A. bemut. | 8 Mihály loan.
Vas. 22 326 D.25.Czicz. sz„ vt. l).24.Tr.Czicz.j 9 E.24. Onezifpr
Hétfő 23 327 Kelemen Kelemen 10 Érászt, apát
Kedd 24 328 Keresztes János Emilia, Kr. 11 Viktor
Szerda 25 329 Katalin sz.. vt. Katalin 12 Al. János
Csüt. 26 330 Konrád pk. Konr., Arp. I 13 Ar. sz. János
Péntek 27 331 Virgil pk. fi Virgil 3 14 Fülöp ap.
Szomb 2,8 332 Szosztén Bufusz 15 K. e. b. kezd.
Vas. 29 333 D.I.Adv.v.Szaturn 1). i. Noah 16 E.25.M. a., ev.
Hétfő 130 334] András ap. András ap. 17 N. Gergely ;
@ HT. N«V. 5. reggel 6 óra 44 perczkor.
<£ UN. Nov. 12. reggel 4 óra 2 perczkor.
Akadémiai ülések november havában,
3 -á n  (kedden). T. osztály.
9 -én . II. osztály.
1 6 -á n . III. osztály.
2 3 -á n . I. osztály.
3 0 -á n . Összes ülés. Jelentés a Kóczán-páiyázatról.
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N ovem ber 1903.
Szent-András-hava.
oS
S z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a Vilódi
5064. Marii es va n 13:21. Sábán
w Kibzlév Kamadfm ó. p. mp.
lj и 10 и 43 42-8
2 12 11 43 40-9
3 13 12 43 39-8
4 14 13 I Szer.- ! 43 39-5
5
6
15
16
14 / napok
15 32. lJsuinalVizsg.éje
43
43
40- 11
41- 3
7 17 Saldi. Vaiiérá 16 Mekka kaaba kill. 43 43-4
8 18 17 и 43 46-4
9 19 18 43 50-3
10 20 19 43 55-< )
11 21 20 44 0-6
12 22 £ 21 U 7-1
13 23 22 33. Dsuiiia 44 14-4
14 24 Saldi. Ilájjé-Szárá 23 44 22-5
15 25 24 n 44 31-6
16 26 25 44 41-5
17 27 26 44 52-3
18 28 27 45 3-9
19 29 « 28 45 16-4
20 1 Kiszlév Kos Hali. £9 31. Ustinia 45 29-7
21 2 Sabb. Tóledót li 1 Ruinadán. Bőjt-k. 45 43*8
22 3 2 ! ! t i 45 58-7
23 4 3 Abrak. könyve lesz. 40 14-4
24 5 4 Korán küldetése 40 30-9
25 в 5 40 48-1
26 7 0 47 6-1
27 8 7 35.1)siima Móz.5 k.l 47 24-8
28 91 Sabb. Vajjéezé 8 47 44-2
29 10 9 ' и 48 4-4
30 11 10 48 25-2
хЧ 1 11. Nov. 19. reggel 6 óra 20 perezkor.
3  EN. Nov. 27. reggel 6 óra 53 percekor.
D e c z e m b e r  1903 .
Rarácson-liava.
Hét, hó és év Róni. katholikus Protestáns Grörög-keleti
naptár naptár naptárnapja 1903. nov.—deoz.
Kedd I 1 335 Eligius pk. jLongin 18 Platon és K.
Szerda ! 2 336 Bibiána Aurélia - 19 Abadiás pr.
Osüt. ! 3 337 Xav.Perenez hv. Kasszián 20 Lef. Gergely
Péntek 4 338 Borbála vt. -j-ljBorbála 21 I!. A. avattat.
Szomb ! 5 339 Szabbás apát -| 1 Abigail -2-2 Filem. és társ.
Vas. 6 340 1). II. A. V. Miklós 0. 11. Miklós 23 K. 26. N.Sdn/i.
Hétfő / 341i Ambrus egylit. (Ágota 24 Katalin
Kedd 8 342 1!. Asszony fogant. jBáuatnap 25 Kelemen
Szerda 9 343 Leokád ia jjoakhim 26 György
Csüt. 10 344( 'Judit, Melkiades Judit 27 Perzs. Jakab
Péntek 11 345'iDamáz pápa -j Damáz 28 Uj István
Szomb 12 346; Maxenez vt. j Ottilia 29 Párámon
Vas. 13 3471 1). III. A.v. Lucza 1). 1 1 1 .  Lucza 30 E.27. And. ap.
Hétfő 14 348 Nikát pk. Nikáz 1 Dcc. Nah. pr.
Kedd 15 349, Irenens pk. Ignácz 2 Abaknk pr.
Szerda, 16 350 Etelka Kánt. ' Ananiás 3 Szofroniás
Csiit. 17 351 Lázár pk. Lázár 4 Borbála
Péntek! IS 352 Grácz. pk. Vunibald 5 M. Szabbás
Szomb 19 353 Nerneziusvt. f Ábrahám 6 Szent Miklós
Vas. 20 354 D.IV.A.V. Am.. L. 11. IV. Ammonj 7 K. 28.Amb.pk.
Hétfő 21 355 Tamás apostol Tamás ap. S Patapius
Kedd 22 356;|Zénó, Demeter Beáta 9 fí. A .  foqant.
Szerda 23 357 (Viktória sz., vt. Dagobert 10 Menas
Csüt. 24 358jÁdám és Éva f Ádám, Éva 11 Dániel
I'éntek 25 359 Nagykarácsony Nagykarács. 12 Szpiridion
Szomb. 26 360 István 1. vértanú István 1 .  vt. 13 Eustratius
Vas. 27 361| 1). János ap. és ev.j D.Ján.a., e. "ф 14 K. 2!F. Thyrsus
Hétfő 28 362 Apró szentek Apró szentek 1 15 Eleutér
Kedd 29 363,jTamás vt. Jonatlián и; Aggæus
Szerda| 30 364,|i)ávid kir. és pr. '■Dávid 17 Dániel prof. 
Sebestyén vt.Csüt. 31 365ljSzilveszter pápa Szilveszter 18
ф  HT. Нем. 4. este 7 óra 29 peronkor.
<T UN. lirez. 11. délutánt) óra 9 perczkor.
Akadémiai ülések deczetïlber havában.
7 -é n . II. osztály. 
1 4 -é n . III. osztály. 
2 1 -é n . Összes ülés.

D eczem ber 1903. 
Kiirámn-liavii.
'2
33
2
z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5664. Kiszlóv 
Tébéth
1321. Kamadán 
Sevvál
1 12 11 и 4S 46-7
2 13 12 49 8-S
3 14 13 Öze- 49 31-6
4 15 Ф 14 36. Dsiiina ! lencse- 49 55'( *
5 16 Sabb. Yiij.jisMi 15 1 napok 50 19-0
6 17 16 11 50 43*5
7 18 17 51 8-6
8 19 18 Jézus evang. küld. 51 34-3
9 20 19 52 0-5
10 21 20 52 27-1
11 22 £ 21 37. Dsiiina. 52 54’2
12 23 Sabb. \ aj.jéseb 22 53 21 -8
13 24 23 и 53 49-7
14 25 Hanukka tempi, a. 24 54 18-1
15 26 25 54 46-7
16 27 26 55 J5-7
17 28 27 Mindenható éje 55 44-9
18 29 28 38. Dsiiina 56 14-3
19 30 Sali. Mikkécz К. H. 29 Gyászn. B. el.ü. m. 56 440
20 1 Tébéth Коя Hallod. 30 Böjt vége и 57 13-7
21 2 Hanukka utolsó n. 1 Sevvál. NagyBairani 57 43-6
22 3 2 Nagy Ilairain 58 13-6
23 4 3 Nagy Bairain 58 43-6
24 5 4 59 13-6
25 6 5 39. Dsuina. 59 43-6
26 7 Sáli. Vajjiggas (i 12 0 13-5
27 8 Э Hamza halálnapja 12 0 43-3
28 9 8 1 134»
29 10 Böjt. Jeruzs. ostr. 1 9 1 42-4
30 11 1 0 2 117
31 12 111 2 40-7
LJH. Dec*. 18. eete 10 óra 42 perczkor.
D EX. Dec*. 27. reggel 3 óra 39 perczkor.
40
Januarius 1903.
1 H
ó 
na
pj
a Q  N a p C H о 1 1
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
О t
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
О 1
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p. ho
ss
za
1 18 43 23 5Л 7 51 4 17 20 35 13 43 a. 8 49 r: 7 12 e. ( k2 18 47,23 0 7 50 4 18 21 23 10 44 9 19 8 13 &.
3 18 52 22 55 7 50 4 19 22 10 7 16 9 47 9 14 a .
4 18 56'22 49 d. 7 50 4 20 22 57 3 28 a. 10 14 r. Hl IG e. »
5 19 1 22 43 7 49 4 22 23 44 0 33 é. 10 40 11 19
6 19 5 22 37 7 49 4 23 0 33 4 39 11 10 reggel Hs
7 19 9(22 30 7 49 4 24 1 23 8 38 11 39 0 26
8 19 14 22 22 7 48 4 25 2 17 12 18 0 16 e. 1 35 ÍHt
9 19 18 22 14 7 48 4 27 3 13,15 24 0 57 2 45 ff#
10 19 22122 0 7 48 4 28 4 13117 38 1 42 3 56 iff#
11 19 27Î21 57d. 7 48 4 29! 5 15 18 45 é. 2 38 e. 5 4 r. 4HÍ
12 19 3121 48 7 47 4 30 e 19 18 33 3 42 6 7 4Hi
13 19 3521 38 7 48 4 32 7 23 17 1 4 54 7 3
14 19 40 21 28 7 46 4 33 8 26 14 16 6 10 7 51
15 19 44 21 18 7 45 4 34 9 25 10 37 7 27 8 30 №
16 19 48 21 7 7 44 4 36 10 22 6 24 8 42 9 5
17 19 53 20 56 7 43 4 37 11 io 1 56 9 54 9 36 46
18 19 57 20 44 d. 7 43 4 38 12 8 2 27d. 11 0 e. 1 0 8 r. &
19 20 1 20 32 7 42 4 40 12 58 6 35 reggel 10 38
20 20 5 20 19 7 41 4 41 13 48110 17 0 8 11 7 Л
21 20 10 20 6 7 41 4 42 14 37 13 25 1 12 11 39
22 20 14 19 53 7 40 4 44 15 26 15 53 2 13 (1 13 e. Ж
23 20 18 19 40 7 39 4 45 i6 16 17 38 3 10 0 51 Ж
24 20 22 19 26 7 37 4 47 17 6 18 36 4 5 1 33 л
25 20 27 19 ltd . 7 38 4 49 17 55 18 44  a. 4 54 r. 2 19 e.
26 20 31 18 57 7 35 4 50 18 45 IS 4 5 39 6 9 Jtt
27 20 35 18 42 7 34 4 52 19 34 16 36 6 19 4 3 ff®
28 20 39 18 26 7 33 4 53 2 0 23 14 25 G 54 5 3
29 20 43 18 11 7 32 4 55 21 11 11 37 7 24 e 5 Zk
39 20 47 17 55 7 31 4 56 21 59 8 17 7 52 7 8 fk
31 20 51 17 38 7 30 4 58 4G 4 34 8 20 8 10
A nap hossza januárius 1-éu 3  EN. Jan. 6. e. 11 ó. 13 p .
8 óra 28 perez. í (§) HT. Jan. 13. e. 3 ó. 34 p.
A nap januáriusban 1 óra ! (X UN. Jan. 20. e. 1 ó. 5 p.
2 perczczel nő. ‘i i  UH. Jan. 28. e. 5 ó. 55 p.
Februárius 1903.
H
ó 
na
pj
a © N HP С я о 1 a
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
О f
kelte'lény. 
ó. p. ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. I kelte 
° ' i ó. p.
lény. 
ó. p.
e  ts cr. со 
О 
rC
1’ 20 56 17 22 d. 7 28 4 59 23 33 0 36 a. 8 46 r. 9 12 e.
2 21 0 17 5 7 27 5 1 0 21 3 26 é. 9 14 10 17
3 21 4 16 48 7 25 5 2 1 11 7 24 9 44 11 23
4 21 8 16 30 7 2 t 5 4 2 2 и 5 10 14 reggel
5 21 12 16 12 7 23 5 6 2 56 14 17 10 50 0 32
6 21 16|15 54 7 21 5 7 3 53 16 46 jll 31 1 39 iff#
7 21 20 15 36 7 20 5 9 4 52 18 i7 ; 0 24 e. 2 46
8 21 21- 1.3 17 d. 7 18 5 К) 5 53 18 39 é. 1 22 e. 3 49 r. п
9 21 28 14 58 7 17 5 12 6 55 17 45 2 28 4 46
10 21 32 14 39 7 13 5 13 7 57 15 38 3 40 5 38
11 21 36 14 20 7 14 5 15 8 58 12 27 4 57 6 20 Ж
12 21 40 14 0 7 12 5 17 9 56 8 29 6 14 6 59 ж
13 21 44 13 40 7 10 5 18 10 52 4 5 j 7 28 7 33 dá
14 21 48 13 20 7 9 5 20 11 46 о 26 a. j s 39 8 4 dá
15 21 51 13 oa. 7 7 5 21 IÏ2 39 4 47(1. 9 48 e. 8 37 r. ta
16 21 55 12 39 7 6 5 23 13 30 s 45 10 56 9 8 ta
17 21 59 12 19 7 4 5 24 14 21 12 11 11 59 9 39
18 22 3 11 58 7 L2 5 26 15 1 I 14 56 reggel 110 12
19 22 7 11 7 0 5 27 16 1 16 57 0 59 10 49 ж
20 22 11 11 15 6 59 5 29 16 51 18 11 1 0/ 11 30 *
21 22 15 10 54 6 57 5 30 17 41 18 35 1 2 49 0 16 e. ik
22 22 18 10 32 a. 6 55 5 32 18 31 18 и  a.! 3 35 r. 1 4 e. Ж
23 22 22 10 10 6 53 5 31 19 20 16 59 4 i6 1 53 ж
24 22 26 9 48 6 52 5 35 20 9 15 2 4 53 2 53 ж
25 22 30 9 26 6 50 5 37 20 58 12 26 1 5 27 3 53 а.
26 22 34 9 4 6 48 5 38 21 46 9 15 I 5 57 4 56 а.
27 22 37 8 42 6 46 5 40 22 33 5 38 6 24 6 1 Ä
28 22 41 8 19 6 44 "5 41 23 21 1 43 I 6 49 7 3 «■**<
A nap hossza februárius 1 -én 3  EN. Febr. 5. r. 11 ó. 29 p.
9 óra 30 perez. j @ HT. Febr. 12. r. 2 ó. 14 p.
A nap februáriusban 1 óra 26 (T UN. Febr. 19. r. 7 ó. 39 p. 
perczczel nő. @ UH. Febr. 27. r. 11 ó. 36 p.
42
M árczius 1903.
ai
'2«8
>o
аз
©  N а p c H 0 1 d
recta 
jascens. 
ó. p.
deciin.
О /
kelte 
ó. p.
leny. 
ô. p.
! rectl1 déclin.jascens.;
Ó. p. : '
kelte 
ó. p.
leny. 
1 Ó. p.
c:fricr.
1
1 22 45 7 56 d. 6 42 5 43 0 10 2 21 é. 7 18 r : S 8 e.
2 22 49 7 34 6 41 5 44 0 59 6 21 7 48 9 15
3 22 52 7 11 6 39 5 40 1 51 10 7 8 19 10 23 í->
4 22 56 6 48 6 37 O 47 ! 2 44 13 26 8 53 11 30 ifff
5 23 0 6 25 6 35 5 49 3 39 16 OO 9 32 reggel
6 23 4 6 2 6 33 5 50 4 36 17 48 10 18 0 37 W
7 23 7 5 38 6 31 0 52 5 35 18 29 11 12 1 39 W
8 23 11 5 löd . 6 29 5 53 6 35,18 1 é. 0 15 e 1 2 39 r. Xi-’
9 23 15 4 52 6 27 O 55 7 35116 23 1 22 3 29 Xi?
10 23 18 4 28 6 25 5 50 8 3513 42 2 34 4 14 Xi?
11 23 22 4 5 6 23 5 57 9 32 10 9 OO 48 4 53 m
12 23 26 3 41 6 21 5 5 9 1 10 28! 6 0 5 2 5 29 m
13 23 29 3 18 6 19 e U 11 23 1 34 6 io 0 1 à i
14 23 33 2 54 6 17 6 2 | 12 16 2 52 d. 7 26 6 33 à!
15 23 37 2 31 d. 6 15!6 3 13 9 7 3d. 8 35 e. j 7 5 r. P î
16 23 40 2 7 6 13,0 5 14 1 10 45 il 42 7 36 P i
17 23 44 1 43 6 Il 0 о 14 52 13 50 10 46 8 10 <*€
18 23 48 1 20 6 9 6 8 15 43 16 10 11 45 , 8 40 m
19 23 51 0 56 6 7Í6 9 io 34! 17 42 reggel 9 25 £
20 23 55 0 32 6 5 6 10 17 25 18 24 0 39 10 10 £
21 23 59 0 8 6 3|6 12Í 18 15:18 16 1 28 10 57 ü
22 0 2 0 15 é. 6 1 о 13 19 4 17 19 d. 2 12 r. 11 50 r. X*
23 0 6 0 39 5 59 6 15 19 5.3 15 38 2 51 O 43 e. X*
24 0 10 1 3 5 57 e i6 20 42,13 16 3 26 1 41 Öt
25 0 13 1 26 5 55 6 17 21 30110 17 9 58 2 42 Öt
26 0 17 1 50 5 53 5 19 22 18! 6 49 4 27 3 43 Öt
27 0 21 2 13 5 50 6 20 23 O1 2 59 4 55 4 40
28 0 24 2 37 о 48 e 22 23 55 1 4 é. 5 25 5 54
29 0 28 3 0 é. !б 4616 23 0 45 5 10 é. 5 52 r. 7 3 e. з н
30 0 31 3 24 5 44 6 24 1 36 ! 9 O 6 20 s и зи
31 0 35 3 47 5 42 6 26 1 2 ::o!l2 35 e 53 9 21
A nap hossza márczius 1 -én 
11 óra 1 perez.
A nap márcziusban 1 óra 
43 perczczel nő.
"J) EN. Mái'cz. 0. e. 8 ó. 30 p. 
ф  H Ï . Márcz. 13. e. 1 ó. 29 p. 
C  UN. Márcz. 21. r. 3 ó. 24 p. 
0  UH. Márcz. 29. r. 2 ó. 42 p.
Á prilis 1903.
_cfij
•O
© N a P
recta 
ascens. 
ó. p.
d(
°
£  H o l d
recta 
ascens. 
ó. p.
tleclin.
C !
kelte
ó. J>.
lény. 
ó. p.
clin. * kelte 
' ! ó. p.
lény. 
ó. p. ho
ss
z«
1 0 39 4 10 é. 5 40 6 27 3 26 15 26 é. 7 32 r. 10 29 e. « г
2 0 42 4 34 5 38 6 29 4 23 17 25 ! 8 16 11 33
3 0 40 4 57 5 36 6 30 5 22 18 21 9 9 reggel
4 (1 50 5 20 5 34 6 32 о 22 18 9 í 10 8 0 32 **
5 0 53 5 43 é. 5 32 6 33 7 21 16 49 é. l 1 14 r. 1 25 r. Ж
6 0 57 6 5 5 ::i о 34 8 19 14 27 0 21 e. 12
7 1 1 6 28 5 29 6 36 9 15 11 13 1 33 2 52 m
8 1 4 6 51 5 2716 37 10 11 7 21 2 45 3 28 Ж
9 1 8 7 13 5 25 6 39 11 4 :: 7 3 57 4 0 <£
10 1 12 7 36 5 23 6 40 11 57 1 15 d. 5 6 4 30 &
11 1 15 7 58 5 21 6 41 12 49 5 29 6 15 5 3 t i
12 1 19 8 20 é. 5 196 42 13 40 9 22 d.1 7 24 e. 5 34 r. r t
13 1 23 8 42 5 17 6 44 14 32 12 43 8 29 6 6 Ж
14 1 26 9 4 5 15 6 46 15 24 15 22 9 30 <i 41 Ж
15 1 30 9 25 5 13 6 \ i 16 16 17 13 10 27 7 20 Ж
16 1 34 9 47 5 116 48 17 7il8 14 11 20 s 2 Jit-
17 1 37 10 8 5 10 6 50 17 58 18 23 reggel 8 50 ü
18 1 41 10 29 5 8 6 51 18 48 17 43 0 6 9 41 r #
19 1 1 4510 50 é 5 6 6 53 19 37 16 17 d. 0 48 r. 10 35 r. я »
20 1 48 11 11 5 4 6 54 20 25 14 9 1 24 11 32 я *
21 1 1 52 11 32 5 4 6 55 21 13 11 23 1 57 0 27 e. 0 t
22 1 56 11 52 5 0 6 57 22 0 8 7 2 27 1 29 ( к
23 2 0 12 13 4 59 6 58 44 48 4 25 2 55 2 29
24 2 312 33 4 57 7 0 23 36 0 27 3 23 3 35
25 2 7| 12 52 4 55 7 1 0 26 :: 40 é.j 3 53 4 42 • н
26 2 11 13 12 é. 4 53 7 2 1 17 7 42 é 4 23 r. 5 51 e. ÍH
27 2 15 13 32 4 52 7 4 2 11 11 26 4 55 7 3 • н
28 2 19 13 51 4 50 7 5 3 7 14 37 5 29 8 15 fl*
29 2 22 14 10 4 48 7 6 4 6 in 57 6 11 9 23 fl*
30 2 26 14 28 4 47 7 8 5 6 18 15 7 2 Ю 26 W
A nap hossza április 1-én 12 ó. "J) EN. Apr. 5. г. 3 ó. 8 p.
47 perez. ф  HT. Ápr. 12. г. 1 ó. 35 p.
A nap áprilisban 1 ó. 34 perez- i (T UN. Ápr. 19. e. 10 ó. 46 p.
czel nő. UH. Apr. 27. e. 2 ó. 48 p
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cö © N a P c H 0 1 d
cőД recta
ascens. deelin. kelte! lény.
recta
ascens déclin. kelte lény. gcr.V.
и ó. P °
/ ó P- ó p- 0. P- 0 / ó. p- ó. P-
1 2 30 14 47 é. 4 45j7 9 6 7 18 22 é. 8 1 r. II 23 r. V
2 2 3415 5 4 44 7 10 7 7 17 17 9 6 reggel
3 2 38 15 23 é. 4 42 7 12 8 6 15 7 é. 10 16 r. 0 12
4 2 41 15 41 4 40 7 13 9 3 12 4 11 27 0 54
5 2 45 15 59 4 39 7 15 9 58 8 22 0 35 e. 1 29
6 2 49 16 16 4 37 7 к; 10 51 4 15 1 46 2 2 áá
7 2 55 16 33 4 36 7 17 11 42 0 2d. 2 56 2 33 áá
8 2 57 16 49 4 31 7 19 12 •31 4 15 4 2 3 4 t i
9 3 1 17 6 4 33 7 20 13 21 8 12 5 10 3 34 t i
10 3 5 17 22 é. 4 31 7 21 14 15 11 42 d. 6 15 e. 4 4 r. t i
11 3 8 17 38 4 30 7 23 15 714 35 7 18 4 38
12 3 12 17 53 4 29 7 21 15 58 16 44 8 17 5 15
13 3 Ki 18 9 4 27 7 25 к; 50 18 3 9 12 5 56
14 3 20 18 23 4 26 7 26 17 41 18 31 10 1 6 42 M
15 3 21 18 38 4 25 7 28 18 31 18 7 10 45 7 31 rm
16 3 28 is 52 4 24 7 29 19 21 16 56 11 24 8 24
17 3 32 19 6 é. 4 23 7 30 20 10 15 2d. 11 57 e. 9 21 r.
18 3 36 19 20 4 21 7 31 20 57 12 2!) reggel 10 19
19 3 40 19 34 4 20 7 33 21 41 9 24 0 27 11 19 Öt
20 3 41 19 17 4 19 7 34 22 31 5 54 0 56 0 15 e.
21 3 4S 19 59 4 18 7 35 23 18 2 3 1 23 1 16
22 3 52 20 12 4 17(7 36 0 7 1 58 é. 1 52 2 21
23 3 50 20 21 4 16 i 7 37 0 57 6 2 2 20 3 29 í n
24 4 0 20 35 é. 4 15 7 38 1 49 9 56 é. 2 51 r. 4 38 e.
25 4 4 20 46 4 14 7 39 2 44 13 24 3 25 5 50
26 4 8 20 57 4 13 7 41 3 43 16 10 4 5 7 3
27 4 12 21 8 4 13 7 42 4 41 17 57 4 51 8 11 V
28 4 10 21 18 4 12 7 43 5 46 18 33 5 46 9 13 V
29 4 20 21 28 4 11 7 44 6 48 17 52 6 51 10 7 1Ж?
30 4 21 21 38 1 10 7 45 7 ■19 15 59 8 2 10 52
31 4 28 21 47 é. 9 7 46 8 48 13 5 é. 9 15 r. 11 32 e.
A nap hossza május 1-én 
14 óra 24 perez.
A nap májusban 1 óra 
13 perczczel nő.
3  EN. Máj. 4. r. 8 ó. 42 p.
@ HT. Máj. 11. e. 2 ó. 34 p.
C  UN. Máj. 19. e. 4 ó. 34 p.
§  UH. Máj. 27. r. 0 ó. 6 p.
Június 1903.
ej
2 (•) N a p С H o l dej
a rectaascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte leny.
es
Nœœ
ч ó. p. о / ó. P- ó. P- ó. P- о / à- P- Ó. P-
1 4 32 21 55 é. 1 9 7 47 9 45 9 27 é. 10 29 r. reggel m
2 4 37^2 4 4 8;7 47 10 39 5 22 1 1 41 0 G dû
3 4 41 22 12 4 S 7 48 11 31 1 5 0 47 e. 0 37
4 4 45 22 19 4 7,7 49 12 22 3 10(1. 1 53 1 8 ' &
5 4 49 22 20 4 7 7 50 13 12 7 11 3 0 1 38
6 4 53 22 33 4 0 7 50 1 4 3 in 47 Í 6 2 8
7 4 57122 40 é. 4 G7 51 14 г,:'. 13 50 Л. 5 8 e. 2 39 r. (*£
8 5 1 22 46 4 5 7 г, о 15 44 10 12 G 9 3 14 «
9 5 5 22 51 4 5 7 53 Hi 35 17 47 7 5 3 53
110 5 9 22 66 4 5 7 54 17 26 18 32 7 57 4 37
11 5 14 23 1 4 5 7 ы 18 17 18 25 8 42 5 25
12 5 18 23 6 4 5 7 55 19 7 17 30 9 23 G 10 ffâi
13 5 22 23 10 4 о 7 55 19 50 15 49 9 58 7 11 f »
14 5 20 23 13 é. 4 4 7 50 20 44 13 29 cl. 10 30 o. 8 8 r. A
15 5 30 23 16 4 4 7 50 21 31 10 35 10 59 9 7 A
16 5 34 23 19 4 4 7 57 22 17 7 14 11 25 10 8 A
17 5 38 23 21 4 4 7 57 23 3 3 32 11 53 11 9
18 5 43 23 23 4 4 7 58 23 50 0 22 é. reggel 0 5 e.
19 5 47,23 25 4 4 7 58 0 38 4 22 0 21 1 10 »
20 5 51 23 26 4 4 7 58 1 29 8 17 о 50 2 17
21 5 55 23 27 ó. 4 5 7 59 2 22 11 55 é. 1 21 r. 3 27 e.
22 5 59 23 27 4 5 7 59 3 18 15 0 1 57 4 38
23 6 3 23 27 4 5 7 59 4 17 17 16 2 39 5 49
24 6 8 23 20 4 5 7 59 5 19 18 27 3 30 6 oo W
25 6 12 23 25 4 G7 59 g 23 18 22 4 30 7 55 M
26 6 16 23 21 4 6 7 59 7 20 IG 58 5 39 8 46 MÛ
27 6 20 23 22 4 G7 59 8 28 14 23 G 54 9 29 m
28 G 24 23 20 é. 4 7 7 59 9 27 10 53 é. 8 10 r. 10 7 e. m
29 6 28 23 17 4 7,7 59 10 21 6 49 9 25 10 40 * *
30 G 32 23 14 4 8|7 59 11 18] 2 27 10 39 11 1 1 de
A nap június 1-óu 15 ó. 38 p. 
Anap jún. 21-ig lGperczczel nő, 
innen jún. végéig 3 pczel fogy. 
A leghosszabb nap (15 6 .54 p.) 
jún. 21.
Э  EN. Jún. 2. e. 
@  HT. Jún. 10. r. 
g  ÜN. Jún. 18. r. 
®  UH. Jún. 25. r.
2 ó. 41 p. 
4 ó. 24 p. 
8 6. Op. 
7 ó. 27 p.
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cö
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cäa
-о
recta
asceiis déclin. kelte leny.
j recta 
ascens déclin. kelte leny.
ceN
CBce
« Ó. P- ó. P- c • P- Ó. P- Ü p- O P- rC
1 0 37 23 Il é. 4 8 7 58 12 10 1 55 d. 11 50 r. 11 42 e. &
2 0 41 23 7 4 9 7 58 13 1 'i 4 0 52 e. reggel 4*5
3 0 45 23 3 4 lu 7 5 8 13 51 9 49 1 58 0 12 4*5
4 6 49 22 58 4 1117 57 14 41 13 1 3 2 <' 44 Ж
5 (i 53 22 53 é. 4 11 7 57 15 32 15 34 d. 4 3  e. 1 17 r. ж
6 (i 57 22 48 4 12 7 57 io 17 23 5 0 1 54 &
7 7 1 22 42 4 137 56 17 13 18 ;'2 5 53 2 35 м
8 7 5 22 36 4 13 7 56 18 4 18 31 e 41 3 21 &
9 7 10 22 29 4 14 7 56 18 54 17 51 7 23 4 11 Ж
10 7 14 22 22 4 15 7 5 5 19 43 16 25 8 0 5 5 я*
11 7 18 22 15 4 16 7 55 20 31 1 4 16 8 1 CO ICO 6 1 я*
12 7 22 22 7 é. 4 17 7 54 21 19 11 32 d. 9 3  e. 6 59 r. &
13 7 26 21 59 4 18 7 53 22 5 8 20 9 30 7 59 f i k .
14 7 30 21 50 4 19 7 52 22 51 4 46 9 57 9 0 >***
15 7 34 21 41 4 20 7 51 23 37 0 58 10 26 10 0
16 7 38 21 32 4 217 51 0 24 2 57 é. 10 52 11 1 ÍH
17 7 42 21 22 4 22|7 50 1 13 6 49 11 22 0 2 e.
18 7 46 21 13 4 23 7 49 2 3 10 28 11 54 1 8
19 7 50 21 2é. 4 24© 48 2 57 13 43 é. reggel 2 17 e. ж*
29 7 54 20 51 4 25 7 48 3 5 3  16 18 0 32 3 27
21 7 58 20 40 4 26 7 47 4 53117 58 1 17 4 34 'ЛК
22 8 2 20 29 4 27 7 45 5 55 18 29 2 10 5 38 4ft
23 8 6 20 17 4 28 7 44 6 58 17 44 3 14 6 35
24 8 10 20 5 4 29 7 43 8 1 15 41 4 25 7 22
25 8 14 19 53 4 30 7 42 9 3 12 34 5 42 8 2 ж
26 8 18 19 40 é. 4 32 7 41 10 2 S 38 é. 7 2 r. 8 38 e. ж
27 8 22 19 27 4 33 7 39 10 59 4 15 8 18 9 H àè
28 8 26 19 13 4 34 7 38 11 53 0 16 d. 9 33 9 44 ее
29 8 30 19 0 4 35 7 37 12 46 4 37 10 45 K) 16 4*53 0 8 34 18 46 4 36 j 7 36 13 38 8 35 11 50 Kl 46 i 4*5
31 8 38 18 31 4 38 7 35 ! 14 29 12 1 0 53 e. 11 19 !Ж
A nap hossza július 1-én 3  EN. Júl. 1. e. 10 ó. 18 p.
15 óra 50 perez. (?) HT. Júl. 9. e. 6 ó. 59 p.
\  nap júliusban 53 perczczel UN. Júl. 17. e. 8 ó. 40 p.
fogy. ©  UH. Júl. 21. e. 2 ó. 2 p.
J  EN. Jiíl. 31. г. 8 ó. 31 p.
A ugusztus 1903.
.5,1 © N a p C H O 1 (
1! recta déclin. kelte lenv. recta déclin. kelte lenv.
ceS
-o 1ascens. ascens. 1 X
= ó. P- ' Ó. p. Ó• p- ô. P- 1 6. P- Ó. P- Я
ll 8 42 18 17 é. 4 39 7 33 15 20 1 4 48 a. 1 56 e. и 56 e. Ж
2 8 46 18 2 é. 4 40 7 32 16 10 16 49  a. 2 55 e. reggel ж
3 8 49 17 46 4 42 7 30 17 1 18 3 3 48 0 36
4 N 53 17 31 4 43 7 29 17 51 18 26 4 38 1 20 $
5 8 57 17 15 4 44 7 27 18 41 18 1 5 22 2 8 x
6 9 1 16 59 4 45 7 26 19 31 16 48 6 1 2 59 x
7 9 •'> 16 43 4 47 7 24 20 19 14 52 6 36 3 55 x
8 9 9 16 26 4 48 7 23 21 7 12 19 7 7 4 53 {£.
9 9 12 16 9 é. 4 49 7 21 21 54 9 15 il. 7 35 e. 5 52 r. A
10 9 16 15 52 4 51 7 20 22 40 5 40 8 2 6 53 X**
11 9 20 15 34 4 52 7 18 23 27 2 2 8 31 7 54 £ £
12 9 24 15 17 4 53 7 16 0 13 1 49 é. 8 58 8 53
13 9 28 14 59 4 55 7 15 1 1 5 40 9 25 9 57 ÍN
14 9 31 1 í 41 4 56 7 13 1 50 9 20 9 50 1 1 1 !H
15 9 35 14 22 4 57 7 11 2 41 12 38 10 31 0 4 e. X 4
16 9 39 14 4 é. 4 58 7 10 3 35 15 22 é. 11 12 e. 1 10 e. X
17 9 43 13 45 5 0 7 s 4 32 17 19 reggel 2 17 **
18 !! 46 13 26 5 1 7 6 5 31 18 17 0 0 3 21
19 9 50 13 6 5 2 7 5 6 32 18 4 0 50 4 19 X
20 9 54 12 47 5 4 7 3 7 34 16 38 2 1 5 11 X
21 9 58 12 27 5 5 7 1 8 35 14 3 3 13 5 57 ♦ :
22 10 1 12 7 5 0 6 59 » 36 lu 29 4 30 6 34 X
23 10 5 11 47 é. 5 8 6 57 10 34 6 16 é. 5 49 r. 7 7 e. X
24 10 9 11 27 5 9 о 55 11 31 1 44 7 8 7 40 àè
25 10 12 11 0 5 10 6 54 12 26 2 47 il. 8 22 8 15 à i
26 10 16 lu 46 5 12 6 52 13 19 7 1 9 33 8 47 r t
27 10 20 10 25 5 13 6 50 14 12 10 45 lu 41 9 19 f t
28 10 23 10 4 5 14 6 48 15 4 13 49 1 1 43 9 54 ж
29 10 27 9 43 5 166 46 15 56 16 7 O 44 e. 10 34 ж
30 10 31 9 22 é. rO 17 6 44 i6 47 17 37(1. 1 42 e. 11 17 e. £>
31 10 34 9 0 5 1.86 42 17 38 18 15 2 3.3 reggel M
A nap hossza augusztus 1-én @ HT. Aug. 8. г. 10 ó. 10 p.
14 óra 54 perez. (£ UN. Aug. 16. r. 6 ó. 39 p.
A nap augusztusban 1 óra @ UH. Aug. 22. e. 9 ó. 7 p.
30 perczczel fogy. ‘fi UN. Aug. 29. e. 9 ó. 51 p.
48
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©  N a p С H о 1 1
aá*Д recta deciin. kelte lény. recta déclin. kelte lenv. ai$-О
а
ascens. 
ó. p. О / 6. p.jó p-
ascens 
ó. p. û / ó. p. Ó. P-
XO£3
1 10 38 8 39 é. 5 20 6 40 18 28 18 4d. 3 19 e. 0 4 r.
2 10 42 8 17 5 21 6 38 19 18 17 5 4 0 0 55
3 10 45 7 55 5 23 6 36 20 6 1 5  22 4 36 1 49
4 10 49 7 33 5 24 6 34 20 54 13 0 5 9 2 45 f t
5 10 52 7 11 5 2516 32 21 42 10 5 5 38 3 44 f t
6 10 50 6 49 é. 5 27 о 30 22 28 6 43 d. 6 5 e. 4 45 r. f t
7 11 0 6 26 5 28 6 28 23 15 3 2 6 34 5 47 >*Ф*
8 11 3 6 4 5 29 6 26 0 2 0 49 é. 7 2 6 46
9 11 7 5 42 5 31 6 24 0 50 4 41 7 30 7 49 JH
10 11 10 6 19 5 32 6 22 1 39 8 24 8 0 8 53 !Н
11 11 14 4 56 5 33 6 20 <2 29 11 47 8 33 9 59 íHf
12 11 18 4 33 5 356 18 3 22 14 39 9 11 11 4 м
13 11 21 4 11 é. 5 36 6 16 4 17 16 47 é. 9 55 e. 0 7 e. м
14 11 25 3 48 5 37 6 14 5 14 18 0 10 47 1 10 ш
15 11 28 3 25 5 39 6 12 о 13 18 9 11 46 2 9
16 11 32 3 1 5 40 6 10 7 13 17 10 reggel 3 2
17 11 30 2 38 5 41 j6 8 8 12 15 4 0 53 3 48
18 11 39 2 15 5 43 6 6 9 12 11 58 2 5 4 29 т
19 11 43 1 52 5 44 0 1- 10 10 8 6 3 20 5 6 ж
20 11 40 1 29 é. 5 45 6 2 11 6 3 44 é. 4 36 r. 5 39 e. stó
21 11 50 1 5 5 47 6 0 12 2 0 49 d. 5 54 6 10 &
22 11 54 0 42 5 48 5 58 12 57 5 13 7 10 6 43 Л
23 11 57 0 19 5 49 5 55 13 51 9 14 8 19 7 16
24 12 1 0 5 d. 5 51 5 53 14 44 12 39 9 29 7 51
25 12 4 0 28 5 52 5 51 15 37:15 18 10 33 8 30 (W
26 12 8| 0 52 5 53 5 49 16 30 17 7 11 33 9 12 м
27 12 12 1 15 d. 5 5515 47 17 22 18 3d. 0 25 e. 9 57 e. я
28 12 15 1 39 5 56 5 45 18 13 18 8 1 14 lu 47 м
29 12 19 2 2 5 57 5 43 19 3 17 24 1 57 11 41 гт
30 12 22 2 25 5 59 5 41 19 52 15 54 2 35 reggel « а
A nap hossza szeptember 1-én @  HT. Szept. 7. r. 1 ó. 30 p.
13 óra 20 perez. ! UN. Szept. 14. e. 2 ó. 30 p.
A nap szeptemberben 1 óra 0  UH. Szept. 21. r. 5 ó. 47 p. 
38 perezczel fogj'. 3> EN. Szept. 28. e. 2 ó. 25 n.
O któber 1903 .
2. © N г 1» c H O 1 1
â recta deciin. kelte lenv. recta déclin. kelte leny.
•° asceiis. ascent*.
я O. p. 0. p.|ô. P- 0 . P- ° O. p. O. P-
1 12 26 2 49 d. 6 0 5 39 20 4013 44 a. 3 9 e. 0 36 r.
2 12 30 3 12 0 2 5 37 .21 27 10 59 3 40 1 35
3 12 33 3 35 0 3|5 35 22 14 7 45 4 8 2 34
4 12 37 58 a. G 4 5 33 23 1 4 эа . 4 36 e. 3 36 r.
5 12 40 4 22 G G5 31 23 48 0 19 5 4 4 37
6 12 44 4 45 6 7 5 29 0 36 3 36 é. 5 32 5 39
7 12 4^ 5 8 fi 9 5 27 1 25 7 26 g 2 G 43
8 12 51 5 31 G 10 5 25 2 16 10 58 G 34 7 50
9 12 55 5 54 5 11 5 23 3 9 14 1 7 H « 5710 12 59 e 17 6 13 5 21 4 4 16 21 7 54 10 2
11 13 2 о 39 a. G 14 5 19 5 1 17 X Ф» 8 44 e. H 5 r.
12 13 6 7 2 6 IG 5 17 5 59 18 12 9 40 0 4 e.
13 13 10 7 25 G 17 5 IG G 58 17 31 10 43 0 58
14 13 14 7 47 G 18 5 14 7 56 15 44 11 52 1 45
15 13 17 8 10 6 20 5 12 8 54 12 59 reggel 2 27
16 13 21 8 32 G 21 5 10 9 51 9 2G 1 3 3 3
17 13 25 8 54 G 23 5 8 10 46 5 20 2 17 3 37
18 13 28 9 îo  a. 5 24 5 G 11 41 0 56 é. 3 31 r. 4 12e.
19 13 32 9 38 G 25 5 4 12 35 3 3o a. 4 42 4 43
20 13 36 10 0 G 27 5 3 13 29 7 40 5 53 5 13
21 13 40 10 21 G 211 5 1 14 22 11 21 7 G 5 45
22 13 43110 43 G 30 4 59 15 16(14 21 8 15 G 22
23 13 47111 4 6 32 4 57 IG 9 IG 33 9 18 7 4
24 ‘13 51 и 25 G 3t;4 56 17 2 17 51 10 15 7 48
25 13 55 11 45 d. 16 35 4 54 17 55 18 15  a. 11 7 r. 8 37 e.
2? 13 59 12 7 G 3G 4 52 18 46 17 48 11 53 9 30
27 14 312 28 G 38 4 50 19 35 H» 32 0 33 e. 10 25
28 14 61 2  48 G 39 4 49 20 24 14 35 1 9 11 23
29 14 10 13 8 6 4114 47 21 12 12 1 1 39 reggel
30 14 1413 28 G 42 4 4G 21 58 8 57 2 9 0 22
31 14 IS! 13 48 6 44 4 44 22 45 5 28 2 3G 1 23
A nap hossza október 1-én 
11 óra 39 perez.
A nap októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
ф  HT. Okt. 6. e. 4 ó. 40 p
C  UN. Okt. 13. e. 9 ó. 13 p
é  OH. Okt. 20. e. 4 ó. 47 p.
э  EN. Okt. 28. r. 9 ó. 49 p
4M ag y ar T u d . Akad. A lm anach  1908-ra .
azssoq I ^
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33 © N a P c H о 1 1
eő
Я recta
ascens. deciin. jkeltei lény.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
aNOîce
X 6. P- о ' ó P- Ó P- 0. P- O ' Ó Ó. p-
1 14 22 14 GO ■G 45 4 43 23 32 1 43  a. 3 5 e. 2 24 r.
2 14 26 14 27 6 47 4 41 0 19 2 13 é. 3 з з 3 24
3 14 31) 14 46 0 48 4 39 1 8 6 8 4 1 4 28 ÍH
4 14 34 15 5 6 5( ) 4 38 1 50 9 51 4 з з 5 34 ÍH
5 14 38 15 24 !б 51 4 36 2 52 13 9 5 9 6 43 «rtf
6 14 42 15 42 6
6
53 4 35 3 48 15 49 5 50 7 51 л *
7 14 46 le 0 54 4 33 4 46 17 35 6 38 8 56
8 14 50 16 18 a 1« 56 4 32 0 45 18 18 é. 7 33 e. 9 57 r. **
9 14 54 16 36 6 57 4 31 0 44 17 53 8 35 K) 54
10 14 58 16 53 :g 59 4 29 7 44 16 21 9 43 IJ 43
11 15 2 17 10 7 0 4 28 8 41 13 48 10 53 0 28 e. f f f
12 15 6 17 27 !7 2 4 27 9 38 10 27 reggel 1 6 f r f
13 15 10 17 43 !7 3 4 26 10 32 6 32 0 6 1 40 m
14 15 14 17 59 |7 5 4 24 11 26 2 16 1 18 •2 13 àS
15 15 18 18 15 a Í7 6 4 23 12 18 2 5 a. 2 28 r. 2 43 e. &
16 15 22 18 30 |7 8 4 22 13 11 6 18 3 38 3 14 f t
17 15 26 18 45 7 10 4 21 14 3 10 7 4 47 3 46 f t
18 15 30 19 0 ■7 11 4 20 14 56 13 23 5 55 4 20 m
19 15 34 19 15 7 12 4 19 15 50 15 54 7 2 4 57 âS.
M20 15 39 19 2:1 : / 14 4 18 i6 43 17 34 8 3 5 40
21 15 43 19 43 |7 15 4 17 17 36 18 20 8 57 6 28 M
22 15 47 19 56 a 7 17 4 16 18 28 18 12 a. 9 46 r. 7 19 e.
23 15 51 20 9 7 18 4 16 19 19 17 13 10 28 8 14
24 15 55 20 22 7 19 4 15 20 S 15 30 11 5 9 10 p
25 1« 0 20 34 7 21 4 14 20 56 13 8 11 37 10 8
26 16 4 20 46 7 2 2 4 13 21 43 10 14 0 10 e. 11 8 a
27 16 8 20 58 7 24:4 12 22 29 6 55 0 38 reggel ük
28 16 12 21 9 7 25 4 12 23 15 3 i6 1 5 0 9
29 16 17Í21 20 a .7 26 4 11 0 1 0 34 é. 1 34 e. 1 8 r.
30 16 21 21 30 7 27 4 11 0 49 4 29 2 0 2 10
Л nap hossza november 1-éa @ HT. Nov. 5. г. 6 ó. 44 p.
9 óra 58 perez. ( j  UN. Nov. 12. r. 4 ó. 2 p.
Á nap novemberben 1 óra ©  UH. Nov. 19. r. 6 ó. 26 p.
14 perczczel fogy. 3  UN. Nov. 27. r. 6 ó. 53 p.
D eczem ber .1903.
.2, © N a 1» 1 С H  0 1 d
recta déclin. kelte lenv. I recta déclin. kelte lenv.
CN
asceus- lascens CE
in Ó. P- 0 1 Ó P ú P- I ó. P- о / Ó. J). Ó. P-
1 16 25 21 40 (1. 7 2 8 4 10 1 39 8 18 é. 2 30 e. 3 15 r. SH
2 16 30 21 49 7 3 0 4 10 2 3111 50 3 3 4 21
3 16 34 21 58 7 31)4 9 8 26 14 51 3 41 ï) 30 ?
4 16 38 22 7 7 32 4 9 4 24 17 4 4 27 6 38 'tt
5 16 43 22 15 7 33 4 9 5 24'18 16 5 2») 7 45
6 16 47 22 23 d. 7 34 4 S 6 25 18 17 é. 6 22 e. 8 45 r.
7 16 51 22 31 7 36 4 8 7 26 17 5 7 30 9 39
8 16 56 22 37 7 36 4 8 8 26 1 í 46 S 42 10 24
9 17 0 22 44 7 37 4 7 9 24 11 32 9 55 11 5 m
10 17 4 22 50 7 3 8 4 7 10 20 7 40 11 8 11 40 m
11 17 9 22 56 7 39 4 7 11 1 Í- 3 26 reggel 0 16 e. âk
12 17 13123 1 7 40)4 7 12 7 0 55(1. 0 20 0 49 &
13 17 IN 23 5 cl. 7 41 4 7 12 59 5 8 d. 1 28 r. 1 19 e. Ä
14 17 22 25 10 7 42 4 7 13 50 9 2 2 36 1 49 Ä
15 17 26 23 13 7 42 4 8 14 42 12 27 3 44 21 Ж
16 17 31 23 17 7 43 4 N 15 34 15 11 4 49 °2 56 Ж
17 17 35 23 20 7 44 4 8 i6 26 17 8 5 51 3 36 itt
18 17 40,23 22 7 45 4 9 17 19 18 14 6 48 4 21 itt
itt19 17 4123 24 7 46 4 9 II 18 11 18 25 7 40 5 10
20 17 49 23 25 d. 7 47 4 10 19 2 17 46 d. 8 25 r. о 4 e. «ai
21 17 58 23 26 7 47 4 10 19 52 16 18 9 4 e 59 «ai
22 17 57 23 27 7 47 4 10 20 41 14 9 9 39 7 58 a .
23 18 2 23 27 7 48 4 11 21 28 11 26 10 10 8 56 a
24 18 6 23 26 7 48 4 11 22 1 Í 8 16 10 38 9 55 a
25 18 и 23 26 7 49 4 12 23 0 4 45 11 4 10 55
26 18 15 23 24 7 49 4 12 23 46 1 2 11 30 11 55 Ц
27 is  20'.»:: 22 d. 7 49 4 13 (1 32 2 48 é. 0 1 e. reggel “H
28 18 24 23 20 7 49 4 14 1 20 6 37 0 29 0 57 m
29 18 29 23 17 7 50 4 15 2 9; 10 14 0 59 2 1 SK
30 18 33 23 14 7 50 4 16 3 2 13 28 1 35 3 7
31 18 37 23 iO 7 50 4 17 3 58 16 5 2 16 4 15
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p. 
A nap decz. 23-ig 19 perczczel fogy ; 
innen  decz. végéig 4 perczczel nő. 
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) 
deczember 23-án.
@ HT. Decz. 4. e. 7 Ó. 29 p. 
(T; UN. Decz. 11. e. 0 ó. 9 p.
UH. Decz. IS. e. 10 ó. 42 p. 
3  BN. Decz. 27, r. 3 6. 39 p, 
4*
52
Januarius 1903. Februárius
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
déclin, 
о /
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó p
deciin. delel, 
ó. p.
1 19 34 23 52(1. 0 54 e. 21 1 13 25 d. 0 19 e.
7 20 15 21 48 1 11 20 34 15 6 11 24 r.
Ç Merkur 13 20 51 18 57 1 24 20 21 16 47 10 48
19 21 17 15 49 1 27 20 27 17 44 10 30
25 21 24 13 30 1 10 20 45 17 49 10 21
1 19 18 23 15 d. 0 39 e. 21 58 14 ld . 1 16 e.
7 19 50 22 13 0 47 22 27 11 20 1 21
Vénus 13 20 22 20 47 0 55 22 55 8 29 1 26
19 20 53 18 58 1 3 h 23 5 30 1 30
25 21 24 16 51 1 9 23 50 2 25 1 33
1 12 23 0 7 é. 5 43 r. 12 58 3 5 d. 4 16 r.
7 12 32 0 42 d. ■5 28 13 2 3 21 3 56
rf Mars 13 12 39 1 26 5 12 13 4 3 29 3 35
19 12 46 2 4 4 56 13 5 3 27 3 12
25 12 53 2 36 4 38 13 4 3 16 2 47
1 21 25 K i 5 d. 2 15 e. 21 52 13 49 d. 1 10 e.
9 21 31 15 33 2 20 21 59 13 10 0 46Ц Jupiter 17 21 38 14 58 1 56 22 7 12 30 0 22
25 21 40 14 22 1 31 22 14 11 50 11 58 r.
1 20 0 20 52 d. 1 20 e. 20 15 20 8 d. 11 33 r.
b  Satu mus 11 20 5 20 38 0 46 20 20 19 53 10 58
21 20 10 20 24 0 11 20 25 19 38 10 24
1 17 28 23 21 d. lo  48 r. 17 35 23 26 d. 8 53 r.
1 Uránus 11 17 30 23 23 10 11 17 о 7 23 27 8 15
21 17 32 23 24 9 34 17 38 23 28 7 38
1 6 ~9 Ш 17 e. 11 27 e. 6 6 22 19 é. 9 23 e.
Neptun 11 0 8 22 18 10 47 6 5 22 19 8 43
21 6 7 22 18 10 6 6 4 22 20 8 3
M erkur  a lk o n y cs illag , 18-án legnag y o b b  keleti 
k i té ré sb e n . 5  é n  e g y ü tt á ll S a tu rn u ssa l,  24-tő l fog  a 
h á tr á ló .  —  Vénus  ig en  rö v id  ideig  l á th a tó  alkony- 
c s il la g ;  10 -én  szo ro s  eg y ü ttá llá sb an  S a tu rn u s s a l,  
31 -én  J u p ite r r i 'l .  —  Mars e s ti  I I  ó r a  t á j t  
kel. —  J u p ite r  e s te  7 ó ra  körü l n y u g sz ik . —  
Sa turnus  21 -én  e g y ü tt  á ll a  N a p p a l, n em  l á t ­
h a tó . —  Urríun* 2  ó ráv a l a  N ap  e lő t t  kel.
M erkur 2 -án  a lsó  e g y ü ttá llá s ­
b a n  a  N ap p a l, a z u tá n  h a jn a l-  
c s il i . ,  2 8 -án  legn . n y . k ité -ő s ­
b en , 14-ig h á trá ló . 17 -én S a tu r ­
n u ssa l áll e g y ü tt .—  V énuse . 7 
ó rak o r  n yugsz . — M m 8 e s ti  10 
ó ra  t á j t  kel ; 19-től fogva hát* 
r a l .  — Jup iter  19 -én  e g y ü tt á ll 
a  N a p p a l, n e m  lá th .  — S a tu r­
nus reggel 6  ó rak o r kel.—  Ura­
nus  reggel 4 ó rak o r kel.
M árczius 1903. Á prilis
B o l y g ó k
jegye .«J rccta deciin. (lelel. recta déclin. delela- ascens. ascens.és neve 3  s. ó. P-
о ó. P. ó. !>• ! ó. P-
1 21 ! 17 24 d. 10 25 r. 23 59 2 18 d. 1 1 21
7 21 31 16 4 10 31 0 41 2 44 é. 11 39
$ Merkur 13 22 3 13 57 10 39 1 25 8 12 0 3 e.
1!) 22 38 11 3 10 51 2 12 13 39 0 26
25 23 14 7 25 11 3 2 59 18 26 0 50
1 0 3 0 21 cl. 1 36 e. 2 29 14 55 é. 1 54 e.
7 0 35 2 46 é. 1 39 2 57 17 23 1 59
$ Vénus 13 1 2 5 51 1 42 3 27 19 36 2 5
19 1 2i) 8 52 1 46 3 56 21 31 2 11
25 1 56 11 45 1 49 4 26 23 6 2 17
1 13 2 3 4d . 2 30 r. 12 28 0 20 é. и 53 e.
7 12 58 2 37 2 3 12 19 1 3 и 21
<-f Mars 13 12 53 2 3 1 33 12 11 1 40 10 49
19 12 46 1 21 1 3 12 í 2 8 Ki 19
25 12 38 0 35 0 31 11 59 2 26 9 50
1 22 18 1 1 30d. 11 46 r. 22 45 8 53 cl. 10 11 X .
^ Jupiter 917
22
22
25
32
10 49
10 8
11
III
21
57
22
22
52
58
<4
7
14
37
9
9
46
21
25 22 39 9 28 10 32 23 4 7 1 8 65
1 2il 28 19 27 cl. » 55 r . 20 40 18 48d. 8 5 r.
b Saturnus 11 20 32 19 13 9 21 20 43 18 39 7 29
21 20 36 19 () 8 45 20 45 18 31 i; 51
1 17 39 23 29 cl. 7 7 r. 17 11 23 30 d. 5 о r.
? Uránus И 17 40 2 1 29 6 28 17 41 23 30 4 27
21 17 41 23 30 5 50 17 40 23 30 3 47
1 6 4 22 20 é. 7 31 e. 6 4 22 22 é. 5 29 e.
^2 Neptun 11 6 4 22 21 6 51 6 5 22 22 4 50
21 6 4 22 21 6 12 6 о 22 22 4 11
M erkur  h a jn a lc s .  ; 18-án  együttW l J u p ite r r e l .  —  
Venus m in t  a lk o n y csillag  á tla g  e s ti  8  ó rak o r nyu g ­
szik . —  Murs á tla g  e s te  7 ' / j  ó ra k o r  k e l;  2í)-< n 
szem b e n á llá sb a n  v a n  a  N ap p a l, egó z é jje l l á t ­
h a tó . —  Ju p iter  reggel 5  ó ra  4ü  p e re z  körü l kel. —  
Saturnus  r. 4 ’/2 ó ra  k ö rü l kel. —  Uranus 17-én 
n egyedf n y b e n  a  N ap p a l, r .  2  ó ra  körü l kel. — 
Neptunus  22 -én  n eg y ed fén y b en  a  N a p p a l, r . 2  ó ra ­
kor n y u g sz ik .
M erkur  13 á n  fe lső  eg y ü tt­
á llá s b a n  a  N a p p a l ;  előzőleg 
h a jn a l - a z u tá n  H lkonycsillag.— 
Venus a lk o n y e s illa g , e. 10 óra 
e lő tt  n y u g sz ik . —  Mars r .  
5  ó r a tá j t  n y u g sz ik . —  Jup iter  
r. 4  ó r a t ' j t  kel. —  Saturnu- 
3 0 -a n  n e g y o d fé n y b e n  a  N a p ­
p a l,  r .  2 ' / j ó r a  t á j t  kel. — 
Uránus é jfé lk o r  kel ; 2 -tó l 
fogva  h á tr á l .
Május 1903. Jú n iu s
В О 1 У ë  à к
jegye сЗ recta déclin. delel. ! recta déclin. delel
és neve О ей Л  G ó. р . О / Ó. P• 6. p . ' Ó. 1--
1 3 42 21 56 é. 1 9 e. 4 48 20 30 é. 0 13 e.
7 4 18 23 57 1 21 4 35 1S 35 11 36 IV
9 Merkur 13 4 43 24 37 1 23 4 27 17 28 11 1
19 4 57 24 10 1 13 4 28 17 28 10 42
2d L 4 58 22 48 0 51 4 41 18 28 10 31
1 4 57 24 18 é. 2 24 e. 7 34 24 3 é . 2 59 e.
/ 5 28 25 а 2 32 8 3 22 48 3 4
9 Vénus 13 5 59 25 30 2 39 8 31 21 14 3 • 8
19 в 30 25 29 2 46 8 57 19 22 O 11
25 7 0 25 3 2 53 9 22 17 16 3 12
1 11 55 2 32 é. 9 21 e. 12 3 0 25 é. 7 27 e.
7 11 53 и2 27 8 56 12 8 0 24 d. 7 9
c? Mars 13 11 53 2 12 8 32 12 15 1 19 6 52
19 И 54 1 48 8 10 12 23 2 19 6 36
25 И 57 1 14 7 49 12 31 3 24 6 21
1 23 9 о 35 d. 8 36 r. 23 27 4 47 d. 6 51 r.
T 9 23 14 о 3 8 10 23 30 4 27 6 23
17 23 19 5 34 7 43 23 33 4 11 5 55
25 23 23 5 7 7 16 23 35 4 0 5 25
1 20 40 1S 27 d. о 14 r. 20 47 18 28 d. 4 12 r.
P Saturnus И 20 47 18 24 5 35 20 46 18 33 3 32
21 20 48 18 24 4 56 20 41 18 41 2 51
1 17 39 23 30 (1. 3 6 r. 17 36 23 28 d. Г 0 r.
1 Uránus И 17 38 23 29 2 26 17 33 23 27 0 19
21 17 37 23 29 1 45 17 31 23 26 и 35 e.
1 0 7 22 23 é. 3 33 e. 6 11 22 23 é. 1 36 e.
^ N ep tu n И 6 8 22 23 2 56 6 12 22 22 0 58
21 0 9 22 23 2 18 6 14 22 22 0 20
M erkur  10-én legnagyobb  k e le ti  k i té r é s b e n ;  al- 
k o n y csillag , 28-tó l fogva h á tr á l .  — Venus a lk o n y ­
c s illa g , e s te  11 ó ra  fe lé  n y u g sz ik . —  M ars  á tla g  
r .  2  ó ra  3 0  p . kö rü l n y u g sz ik ; 1 1 -ig  h á t r á ló .  —  
Jup iter  r . 2  ó ra tá jt  kel. — Saturnus  é jfé l u t á n  kel ; 
20 -átó l fogva  h á tr á l.  — TJránus e. 10 ó ra k o r  kel.
Merkur 3 -án  a lsó  e g y ü ttá llá s ­
ban  a N ap p al, a z u tá n  h a jn a le s .  
28 -án  legn . n y u g . k ité rési n i ;  
10. és 21'. eg y ü ttá ll  и  T a u riv a l, 
14-ig h á tr á l .—  Venus a lk o n y cs . 
kevéssel 11 ó . e lő t t  n y u g sz . —  
Mars rö v id en  é jfé l u tá n  n y u g ­
s z ik .— Jup iter  14 -én  negyed- 
fényben  a  N a p p a l, é jfé lk o r 
kel.—  Sa txm im  á t la g  e. 1 0 l/a ó . 
kel. —  Uránus 16-án szem ben- 
á ll a  N ap p a l, egész  é jje l  l á t ­
h a tó .— Neptunus b26-án e g y ü tt­
á ll  a N a p p a l, n e m  lá th a tó .
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Jú liu s 1903. A ugusztus
В О 1 У g 0 к
jegye recta déclin. delel. recta déclin. delel.
és neve -О ейЛ Я 6. 'p. 0 Ó. p. Ó. p. O ! Ó. P-
1 5 4 20 7 è . 10 31 r. 9 9 18 14 é. 0 34 e.
7 5 38 21 53 10 41 9 55 14 21 0 56
Ç Merkur 13 « 23 23 9 11 2 10 34 10 6 1 12
19 7 15 23 13 11 31 11 9 5 46 1 23
25 8 10 21 42 0 2  e. 11 41 1 33 1 30
1 9 46 14 59 é. 3 13 e. 11 24 1 50 é. 2 49 e.
7 10 8 12 32 3 Il 11 37 0 34 d. 2 38
V Vénus 13 10 29 10 0 3 9 1 1 47 2 47 2 25
19 10 49 7 24 3 4 11 54 4 42 2 8
25 11 6 4 48 58 11 :,i; « 11 1 46
1 12 41 4 33 d. G 6 e. 13 39 11 4 d. 5 3 e.
7 12 51 5 44 5 53 13 52 12 23 4 52
r f  Mars 13 13 1 6 59 5 40 14 6 13 41 4 42
19 13 13 8 15 5 27 14 20 14 58 4 32
25 13 25 9 33 5 16 14 35 16 14 4 23
1 23 36 з 55 d. 5 3 r. 23 36 4 10 d. 3 0 r.
9 23 37 з 51 4 33 23 34 4 25 2 27
17 23 37 з 53 4 1 23 31 4 44 1 52
25 23 37 1 0 3 29 23 28 5 7 1 18
1 20 42 18 50 d. 2 9 r. 20 33 19 26 d. 11 56 e.
t> Saturnus H 20 40 19 1 1 27 20 30 19 38 11 14
21 20 37 19 13 о 44 20 28 19 48 10 31
1 17 30 23 25 d. ni 54 e. 17 25 23 21 d. s 49 e.
S Uránus 11 17 28 23 23 10 13 17 24 23 21 8 8
21 17 26 23 22 9 33 17 24 23 20 7 28
p r t 6 16 22 2 0 . и 39 r. "6 20 22 19 é. 9 45 r.
^Neptun 11 fi 17 22 21 и 5 6 22 22 19 9 7
21 « 19 22 20 10 26 6 23 22 18 8 29
M erkur  h a jn a lc s illa g . 2 6 -án  fe lső  e g y ü ttá llá sb an  
a  N a p p a l .  — Venus a lk o n y c s illa g  : 10 -én  legnagyobb 
k e le ti k ité ré s b e n ;  6 -án  sz o ro s  e g y ü ttá llá sb an  v an  
a  L e o n issa l  ; 27-én fed i a H o ld  ; á tla g  e. 10 ó rakor 
n y u g sz ik . — Mars 6 -án n eg y e d fé n y b e n  a  N ap p al ; este  
11 ó r a t á j t  n y ugsz ik , 2 3 -án  e g y ü ttá ll  и  V irg in iá ­
nál. —  Jup iter  e. 10 ó ra  k ö rü l kel ; 14-től fogva 
liá trá ló . —  Sa tum ra  e s te  8V2 ó ra  k ö rü l kel, 30 -án  
szem b en  á ll a  N ap p a l s egész  é jje l  lá th a tó . — 
Uranus r . 2  ó rak o r n y u g sz ik .
M erkur  a lk o n y csillag , 8 -án 
и  L e o n issa l e g y ü ttá ll .— Vénus 
a lk o n y c s illa g , e s te  8  ó ra tá jt  
n y u g sz ik ;  13 -án  legnagyobb 
fi n y éb en  v a n , 2 6 -tó l fogva 
h á t r á l .  —  Mars e. 9  ó. 40 p. 
k ö rü l  len y u g sz ik . —  Jupiter  
e . 8  ó r a tá j t  ke l. —  Satum u*  
r . 3 V a  ó ra  k ö rü l ny u g sz ik . — 
U ranus  é jfé lk o r nyugszik  
3 0-ig  h á t r á ló  m ozgású .
OktóberSzeptem ber 1903.
В О 1 У g ° к
jegye és 
neve
<Й recta deci in. delel. recta déclin. delel.ascens. asceas.
я  Я о. p. ó. P- Ó. P- о. p.
1 12 12 3 1 d. 1 35 e. 12 39 7 16 d. 0 2 e.
7 12 35 e 25 1 33 12 18 2 59 11 18 r.
‘ 9 Merkur 13 12 52 9 5 1 27 12 12 0 24 10 49
19 13 0 10 33 1 12 12 28 0 58 10 41
25 12 56 10 9 0 44 12 57 3 48 10 46
1 11 53 7 12 a. 1 15 e. 11 1 1 1 « ci. IU 25 r.
7 11 45 7 17 0 44 10 58 0 17 é. 9 59
 ^ Venus 13 11 33 6 32 0 8 11 2 1 22 9 38
19 11 20 5 4 H 31 r. 11 У 1 53 9 22
25 11 8 3 И 10 56 11 21 1 52 9 10
1 14 52 17 38 d. 4 14 e. 16 16 22 3>d. 3 39 e.
7 15 8 18 48 4 6 16 34 23 20 3 34
rf Mars 13 15 24 19 53 3 58 16 53 23 55 3 30
19 15 41 20 53 3 52 17 12 24 22 3 25
25 15 58 21 49 3 45 17 31 24 40 3 21
1 23 25 5 28d. 0 47 r. 23 10 6 59 d. 10 33 e.
4- .Jupiter 9 23 21 5 53 0 12 23 7 7 18 9 5817 23 17 6 18 11 34 e. 23 5 7 33 9 24
25 23 13 6 42 10 58 23 3 7 43 8 51
1 20 25 19 58d. 9 45 e. 20 2 Г 20 13 d. 7 44 e.
í> Saturnus 11 20 23 20 5 9 5 20 21 20 14 7 4
21 20 21 20 10 8 24 20 21 20 12 6 25
1 17 23 23 2.) cl. 6 45 e. 17 25 23 22 d. 4 48 e.
ê Uránus 11 17 24 23 20 6 « 17 26 23 23 4 10
21 17 24 23 21 5 27 17 28 23 24 3 32
1 6 24 2-2 17 é. 7 47 r. 6 26 22 15 é. 5 51 r.
^  Neptun 11 6 25 22 1« 7 8 6 26 22 15 5 11
21 6 25 22 16 6 30 6 26 22 15 4 32
M erkur  m in t  a lk o n y csillag  7-én é r i  el leg n ag y o b b  
k eleti k i té r é s é t ;  20-tó l fogva h á trá l.  — Vénus a  h ó  
első  fe léb en  m ég  a lk o n y csillag , 17-én a lsó  e g y ü tt ­
á llá s b a n  v a n  a N ap p a l s  n em  lá th a tó .  1-én  6  ó ra  
50  p  -k o r n y u g sz ik , 3 0  án  m in t  h a jn a lc s i l la g  4  ó ra  
3 0  р . -kor kel. —  Mars e ste  8  ó. u tá n  n y u g sz ik . — 
Jup iter  12 -én  szem b en á ll a  N appal, ég  sz  é jje l  l á t ­
h a tó . —  Sa turnus  é jfé lu tá n  l ó. körü l n y u g sz ik . —  
Uranus e s te  10 ó rak o r nyugszik ; 15 « n  n egyed- 
fén y b e n  v a n  a  N a p p a l. — Neptunus  3 0 -án  n egyed- 
fén y b en  a  N a p p a l, este  10 ó rak o r kel.
Merkur 3-án a lsó  eg y ü ttá ll . a 
N ap p a l, a z u tá n  h a jn ü lc s .;  1 1-ig 
h á tr á l ,  19-én leg n  nyug . k i té ­
résb e n . —  Vénus h a jn a lc s .  r .  
3  ó ra tá jt  kel; 7-ig  h á trá ló ,2 4 -é n  
leg n . fényében  ra g y o g .— Mars 
e . 7 ó. 3 0 p . к t ü I n y u g s z .; 2 1-én 
egy ü t tá l l  U ran u ssal —  Jup iter  
r . 3  ó ra tá jb a n  n y u g sz .— Satur-  
nus 27-én  negye fényi), a  N a p ­
p a l,  e . 11 ó. n y u g s z ik ;  8-íg  
h á tr á ló .  —  Uránns e. 8  ó ra k o r  
nyugszik .
1903.
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N ov em b er D eczem b er
B o l y g ó k
jegye és .ä | rectaascens. déclin. delel.
recta
ascens. déclin. delel.
neve •о *?l ó. >’•
O ! Ó. P- Ó. .Lu
O
’ ó. p.
1 113 37 S 16 (L 10 59 r. 16 48 23 50 d. 0 12 e.
7 14 14 12 13 11 12 17 29 25 7 0 29
0 Merkur * 13 14 51 15 54 1! 26 18 10 25
36 0 46
19 15 21) 19 8 11 40 18 51 25 11 1 3
25 i« 8 21 48 11 55 19 29 23 53 1 18
T 11 39 1 15 é. 9 1 r 13 22 6 22 d. 8 46 r.
/ и 56 0 17 8 55 13 46 8 25 8 46
ÿ Vénus 13 12 16 1 2d. 8 50 14 11 10 29 8 47
19 12 37 2 37 8 48 14 37 12 32 8 50
25 12 59 4 25 8 46 15 4 14 31 8 53
~ т 17 o î 24 49 d. 3 16 e. 19 34 23 3d. 2 57 e.
7 18 14 24 47 3 12- 19 54 22 13 2 54
r f  Mars 13 18 34 24 3 6 3 8 20 13 21 14 2 50
19 18 54 24 15 3 5 20 33 20 7 2 45
25 19 14 23 43 ••5 i 20 52 18 51 2 41
T 23 2 7 48 d. 8 22 e. 23 4 7 26 d. « 26 e.
9 23 1 7 50 7 50 93 6 7 9 5 57Ц Jupiter 17 23 1 7 43 7 19 23 10 6 47 5 29
25 23 3 7 36 « 49 23 13 21 5 1
1 20 23 2o 7 d. 5 43 e. 20 30 19 41 d. 3 53 e.
!> Saturnus 11 20 25 20 1 5 6 20 34 19 28 3 18
21 20 27 19 52 4 29 20 38 19 14 2 43
"TI 17 30 23 25 d. 2 52 o. 17 37 23 30 d. 1 1 e.
$ Uránus 11 17 32 23 27 2 15 17 4o 23 31 0 24
21 17 35 23 28 1 38 17 42 23 33 1 1 47 r.
i l 6 25 22 15 é. 3 48 r. 6 23 22 16 é. 1 48 r.
^  Neptun 11 6 24 22 15 3 8 6 22 22 16 1 8
21 (i 24 22 15 2 28 6 20 22 17 0 27
M erkur  á l- if i  h a jm (c s i lla g , ekkor felső  együ tt­
á llá s b a n  a  N ap p al —  Vénán h a jn a lc s i l la g , á tlag  
r .  3  ó ra k o r  l e l ;  15-én e lfed i a  H o ld ;  28 -án  leg­
n agyobb  n v u g o ii k ité réséb en  v a n . —  Mars este 
7  ó ra  kő iü l nyugszik . —  J u p ite r  r .  1 ó ra  körül 
n y u g sz ik ;  9 -ig  h á trá ló . —  Sa turnus  e. 9 V- ó rakor 
n y u g sz ik . —  Uranus e. 6  ó ra k o r  ny u g sz ik .
M erkúr  egész h ó n a p b a n  al- 
k o n y e s .; 9 -én  eg ü t t  ill U ra - 
n u s s a l .  —  Venus  h a jn a lc s illa g , 
3 7 *  ó r a t á j t  k e l ;  l ó é n  elfödi 
a H o ld . —  M ars e . 7 ó. n y u g ­
s z ik ; '2 1 -én  S a tu rn u ssa l  közeli 
e g y ü ttá llá s b a  lé p .  —  Jup iter  
8 -án  n  gyed  fén y b en  a  N ap p a l, 
e. t i .  6 . n y u g sz . —  Saturnus 
e. 7 V® ó . k ö rü l n y u g sz ik . —  
Uránus  18 á n  eg y .itta  11 a  N a p ­
p a l, n e m  lá th a tó .— Neptunus 
27 -én  sz em b e n á ll a  N ap p a l, 
egi!sz é jje l  lá th a tó .
t
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É gi tünem ények  1903-Ъап.
■Jan.
4.
0.1
8.1
10.
13.
14.
15.
17. !
18.
19 ,
20 .
21 .
24.
A Nap átmérője: 32' 31".9.
Délután 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 órakor a Föld a napközeiben.
Délután 1 órakor Merkur együttállásban Saturnussal : 
Merkur 1° 47'-ezel délre áll.
Este 11 ó. 13 pkor első holdnegyed (3> EN.).
Délben Vénus aphélimnában.
Délután 4 óra 58 perez 21 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 5 ó. 55 p. 2 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután I óiakor Vénus együttállásban Saturnus­
sal ; Vénus 0° 58'-czel délre marad.
Heggel 4 órakor a Hold a földközelben.
Heggel ti órakor Mars aphéliumában.
Délután 3 óra .34 perczkor holdtölte (ф  HT.).
Este 10 ó 58 pkor a Cancri 4,0-adrendti csillag geo- 
czentrikus együttállásban a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 6 ó. 53 p. 10 mperozkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmé?-ője : 32' 31".2.
A Saturnusgömb átmérője : 14".8 ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 34".2 és -fl2" .3 .
Este (i ó. 31 p. 38 mpkor Jupiter III. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
Éjfélután 1 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatió- 
jában ; szögtávolsága a Naptól 18° 45'.
Heggel 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 1 órakor Merkur felszálló csomójában.
Éjfélután 2 ó. 20 perczkor h Virginie 5.0-adreudü 
csillag geoczentrikus együttállásban a Holddal, ná­
lunk is látható födéssel.
Délután 1 ó. 5 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel fi óra 3 perczkor a Nap a vizöntő jegyébe
( f i k . )  l é p - ,
Délelőtt 1(1 órakor Saturnus együttállásban a Nappal.
Heggel 3 órakor Merkúr perihéliumában.
Reggel 4 órakor Merkur megállapodik és retrográd 
mozgást vesz fel.
Este 11 órakor a Hold a földtávolban.
Heggel 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 5 ó. 55 pkor ujhold UH.).
Jan.
Febr,
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É gi tün em én yek  1903-ban.
29.
31.
1.
2.
3.
5.
9.
10.
t2.
14.
Ki.
17.
19.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
j  Délután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
!| Heggel 6 órakor Vénus együttállása a Holddal.
I Reggel 7 órakor Jupiter együttállása a Holddal.
Este 11 órakor Vénus együttállása Jupiterrel; Vénus 
0° 44'-czel délre marad.
Heggel 5 órakor Vénus legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
A Nap átmérője: 32' 27".9.
: A Nap átmérője : 32 27".Ci.
jj Délután 2 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb északi lielio- 
czentrikus szélességében.
I Délelőtt 11 ó. 29 pkor első holdnegyed (3) EN.).
lEste 6 ó. 40 pkor X (leminorum 3,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 2 órakor a H old a földközelben.
Éjfélután 2 ó. 14 pkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 5 ó. 37 pkor e Leonis 4,8 adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délelőtt 9 órakor Merkur megállapodik és azután 
direkt mozgást vesz fel.
A Nap átmérője: 32' 22".9.
A Saturuusgömh átmérője : 14"9 ; a gyíírűtengelyek 
átmérői 34"4 és -|-11".7.
Éjfélkor Mars együttállása a Holddal.
Reggel 5 órakor Merkur együttállása Saturnussal ; 
Merkur 2° 17'-czel északra áll.
Reggel 4 ó. Mars megáll, azután retrográd mozgású.
Reggel 7 ó. 39 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délután 5 órakor Jupiter együttállásban a Nappal.
Este 8 ó. 31 pkor a Nap a halak (2E) jegyébe lép.
Délután 2 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 ó. 36 pkor ujhold ( 0  UH.).
I  Éjfélkor Merkur legnagyobb nyugati elongatiójában ;  
szögtávolsága a Naptól 26° 58'.
, A Nap átmérője: 32' 17". 1.
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É gi tünem ények  1903-ban.
Márcz. 1.
6.
9.
10.
13.
15.
17.
18.
21 .
22.
24.
20.
28.
29.
31.
Apr. 1. 
5.
10.
Délelőtt 10 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 32' 10".6.
Este 8 ó. 30 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 3 órakor Merkur aphéliumában.
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
Este 7 óra 41 pkor a. Caneri 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 11 ó. 33 perczkor -/. Caneri 5,0-adrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a Holddal, födéssel.
Reggel 4 órakor Neptunus megállapodik, azután direkt 
mozgású.
Délután 1 ó. 29 pkor holdtölte ((f) HT.).
Reggel 4 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 32' 9".6.
A Saturnusgömb átmérője : 15".3 ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 35".4 és +  11 "A.
Délelőtt 9 órakor Uranus negyedfényben a Nappai.
! Este 7 órakor Merkur együttállásban Jupiterrel; 
Merkur 1° 24'-czel délre áll.
Reggel 3 ó. 24 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Este 8 ó. 0 pkor a Nap a kos ( ^ )  jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Délelőtt 9 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Délelőtt 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Merkur együttállásban a Holddal.
Délben Vénus felszálló pályacsomójában.
Gyűrűs napfogyatkozás. Budapesten nem látható.
Reggel 2 ó. 42 pkor ujhold (@ UH.)
Reggel 8 órakor Mars szembenállásban a Nappal.
Délután 4 órakor Uranus megállapodik, azután retro- 
grád mozgású.
A Nap átmérője : 32' 0".8.
A Nap átm érője: 32' 0".2.
Reggel 3 ó. 8 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 órakor a Hold a földközelben.
Éjfélután 0 ó. 42 perczkor и Leonis 4,8-udrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a Holddal ; nálunk is 
látható födéssel.
Este 8 órakor Mars együttállása a Holddal.
öl
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Ápr. í i .
12.
13.
14.
1 5 .  I
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.
27.
28. 
80.
Részleges holdfogyatkozás ; Budapesten látható.
Éj télutón 1 ó. 35 pkor holdtölte (®  HT.).
Reggel 3 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal. 
Reggel 4 ó. 28 p. 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
A Nap átmérője: 31' 52".ü.
A Saturnusgömb átmérője : 16".() ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 36"6. é s  +  1Í".4.
Délben Merkur felszálló pályacsomójában.
Reggel 3 ó. 48 p. 49 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 órakor a Hold a földtávolban.
Este 10 ó. 40 pkor utolsó holdnegyed ( g  UNJ.
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Reggel 7 óra 51 perczkor a Nap a bika (ifftf) 
jegyébe lép.
Reggel 3 órakor Merkur perihéliumában.
Este 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Délután 2 ó. 48 pkor ujhold ф  UH.).
Este ö órakor Merkur együttállása a Holddal.
Reggel 5 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Délután 2 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal. 
Este 11 órakor Vénus perihéliumában.
A Nap átmérője 31' 44".9.
Máj. 1. 
2 .
4.
5.
7.1
10.
1 1 .
15.
Reggel ti órakor a Hold a földközelben.
A Nap átmérője: 31' 44".4.
Délelőtt 10 órakor Merkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében. »
Reggel 8 óra 42 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 3 ó. 13 p. 20 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Reggel 4 ó. 39 p. 5 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 5 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 3 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatió- 
ban ; szögtávolsága a Naptól 21° 31'. '
Reggel 3 órakor Mars megállapodik és azután direkt 
mozgásxí.
Délután 2 ó. 34 pkor holdtölte (@ HT.).
A Nap átmérője: 31' 38".3.
A Saturnusgömb átmérője: lö".8; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 38".ti és -f-lí".8.
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Máj. 17. 
18.
19.
20 .
21 .
22 .
23.
25.
27.
28.
30.
31.
Éjfélkor a Hold a földtávolban.
Reggel 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Délután 4 óra 34 pkor utolsó holdnegyed í (£ UN.). 
Reggel 3 ó. 29 p. 4 mpkor Jupiter II. holdjának 
I fogyatkozása ; belépés.
I Este 9 órakor Saturnus megállapodik, azután retro- 
grád mozgású.
Délután 1 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Reggel 7 ó. 39 pkor a Nap az ikrek ( ^ )  jegyébe lép. 
Este 11 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Éjfélután 2 ó. 55 p. 44 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
j Reggel 4 órakor Merkur megállapodik, azután retro- 
grád mozgású.
I Este 9 órakor Merkur leszálló pályacsomójában. 
Éjfélután 0 ó. 6 pkor ujhold (<§) UH.).
Délután 4 órakor Merkúr együttállásban a Holddal. 
Este 10 órakor a Hold a földközelben.
Éjfélután 1 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
A Nap átmérője : 31' 32".7.
Jún. 1.
2.
3.
4.
5.
8 .
10 .
11 .
13.
14.
15.
A Nap átmérője: 31' 32".4.
Délután 2 óra 41 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 4 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal, 
i Reggel 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 órakor Merkur aphéliumában.
Éjfélután 1 ó. 12 p. 18 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
j Éjfélután 1 órakor Merkur együttállásban a Taurival ; 
Merkur 1° 4 0 'cze l északra áll.
Reggel 2 ó. 35 p. 2 mpkor Jupiter III. holdjának 
j fogyatkozása, kilépés, 
j Reggel 4 ó. 24 pkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélután 0 ó. 43 p. 29 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
|! Délután 2 órakor a Hold a földtávolban.
I Éjfélután 0 óra 31 p. 31 mpkor Jupiter II. holdjá­
nak fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
Délután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 óra 6 p. 23 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
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•Iiín. 15. j
16.
' I
18.
21.!'
22. I|
23. j
26.
28.
au.
Délután 5 órakor Merkúr megállapodik, azután direkt 
mozgású.
A Nap átmérője: 31' 29".3.
A Saturuusgömb átmérője: 17''.6; a gyürntengelyek 
átmérői: 40".6 és +  12".5.
Éjfélkor Uranus szembenállásban a Nappal.
Heggel 3 ó. 16 p. 28 mplcor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Heggel 3 órakor Jupiter együttállása a Holddal.
Reggel S ó. 0 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Éjfélután 2 órakor Merkur együttállása a Taurival ; 
Merkur 1° 20'czel északra marad.
Reggel 3 ó. 6 p. 13 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 4 ó. 1 pkor a Nap a rák jegyébe lép.
N yár kezdete.
Este 7 órakor Merkur együttállása a Holddal.
Este 11 ó. 29 p. 5 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délben Mars leszálló pályacsomójában.
Heggel 7 ó. 27 pkor ujhold (©  UH.).
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 6 órakor Neptunus együttállásban a Nappal.
Reggel 5 órakor Merkúr legnagyobb nyngoti elonga- 
tiójában ; szögtávolsága a Naptól 22° 5'.
Délután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 31' 27".7.
Jól. 1.
2 .
3.
6 .
8 .
9.
Éjfélután 1 ó. 23 p. 14 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 ó. 18 pkor első holdnegyed (3) EN.).
A Nap átmérője: 31' 27".7.
Éjfélután 2 órakor Mars együttállása a Holddal ; 
födéssel.
Reggel 5 órakor a Föld a naptávolban.
Éjfélután 2 órakor Vénus együttállása a Leonissal ;
Vénus 0° 41'-czel északra áll.
Este 11 órakor Mars negyedfénybeu a Nappal. 
Reggel 3 ó. 17 p. 27 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 6 ó. 59 pkor holdtölte (@ HT.).
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Júl. 9.
10 .
11. 
12.
14.
15 .1
16.
17.
18. 
19.
21.1
22 .
29.
Este 10 ó. 48 pkor p1 Sagittarii 4,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttáll<ása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Ejfélután I órakor Vénus legnagyobb keleti elon- 
gatióban, szögtávolsága a Naptól 45° 30'.
Este 9 órakor a H old a földtávolban.
Délután 4 órakor Saturnus együttállása a Holddal.
Este 8 órakor Merkur együttállása Neptunussal ; 
Merkur 0° 42'-czel északra áll.
Délben Merkur felszálló pályacsomójában.
Este 9 órakor Jupiter megállapodik, azután retrográd 
mozgású.
Délben Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 35 p. 3 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
A Nap átmérője: 31' 2S".2.
A Saturnusgömb átm érője: IS". 1 ; a gyürűtengelyek 
átmérői: 4-1 ".7 és -|-13".4.
Ejfélután 0 ó. 7 p. 11 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 ót 40 p. 14 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 ó. 40 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Ejfélután 1 órakor Vénus leszálló pályaosomójábau.
Ejfélután 2 órakor Merkur perihéliumában.
Heggel 4 óra 34 perczkor 38. Arietis 5,0-ren lti csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk ír  
látható födéssel.
Heggel 3 órakor a Tauri együttállása a Holddal, 
födéssel.
Este 11 ó. 20 p. 55 mpkor .lupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Ejfélután 2 ó. 34 p. 47 mpkor Jupiter III. holdjának
, fogyatkozása ; kilépés.
Ejfélután 2 ó. 41 p. 43 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Heggel 7 órakor Mars együttállása a Virginissal ;
, Mars 1° 35'-czel északra áll.
Ejfélután 1 ó. 34 p. 35 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Ejfélután 2 óra 58 perczkor a Nap az oroszlán ( f f i  1 
jegyébe lép.
Délelőtt 11 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
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.ш . 24.
26.
27.
29.
30. 
31.1!
Délután 1 órakor a Hold a földközelben.
Délután 2 ó. 2 pkor ujhold @ DH.).
Délután 5 órakor Merkur felső együttállásban a 
Nappal.
Este 6 órakor Vénus együttállása a Holddal, födéssel.
Délelőtt 9 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
czentrikus szélességében.
Heggel 3 ó. 21 p. 39 inpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 9 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal.
Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 3 ó. 29 p. 0 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 8 ó. 31 pkor első holdnegyed l "J) EN.).
A Nap átmérője: 31' 30".8.
Aug. 1. 1
7.
8 .
11. I
13.'
16.
17. !'
Este 9 ó. 57 p. 41 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átmérője: 31' 31 ",1.
Éjfélkor a H old a földtávolban.
Este 6 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 6. 10 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 6 órakor Merkur együttállása a Leonissal : 
Merkur 1° З '-czel északra marad.
Este 11 ó. 52 p. 14 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 9 ó. 8 p. 14 mperczkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 óra 42 perczkor egy 5.4-adrendü csillag 
( A R 23 ó. 11 p .; D =  4° 2' d.) geoczentrikus együtt­
állása a Holddal, nálunk is látható födéssel.
Délután 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Vénus legnagyobb fényében.
A Nap átmérője: 31' 35".2.
A Saturnusgömb átmérője : 18".1 ; a gyürütengelyek 
átmérői: 41 ".7 és -|- 13".9.
Éjfélután 1 ó. 46 p. 52 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 ó. 39 pkor utolsó holdnegyed (,J UN.).
Este 11 ó. 43 p. 0 mperczkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 1 ó. 40 p. 7 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
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Aug. 17.
20 .
21.
22.
23.
24.
27.
28.
29.
31.
Szept. l.j
Reggel 5 ó. lü p. 39 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása kilépés.
Délelőtt 11 órakor a Tauri együttállása a Holddal ;
födéssel.
Este 8 ó. 15 p. 31 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 óra 42 pkorX Geminorum 3,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Reggel fi órakor Vénus aphéliumában.
Este 8 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Este 10 órakor a Hold a földközelben.
Este 9 ó. 7 pkor ujhold (®  UH.).
Reggel 3 ó. 41 p. 37 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Ejfélután 2 ó. 17 p. 53 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 9 ó. 42 pkor a Nap a szűz ( dpi j jegyébe lép.
Délután 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 10 óra 10 p. 17 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Délután 2 órakor Vénus megállapodik, azután retrográd 
mozgású.
E ste 7 ó. 27 p. 39 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 ó. 36 p. 41 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 51 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 4 ó. 52 p. 56 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átmérője: 31' 41".fi.
Ejfélután 0 ó. 5 p. 9 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Ejfélután 2 órakor Merkur aphéliumában.
Reggel 3 órakor Uráuus megállapodik, azután direkt 
mozgású.
A Nap átmérője: 31' 42". 1.
Este 7 ó. 56 p. 19 mperczkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
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Szept. 2. !| Este 11 ó. 24 p. .'17 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
3. j| Heggel 8 órakor a Hold a földtávolbau.
y Este 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
JEste 11 ó. 29 p. 5 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
4. I Éjfélután 2 ó. 37 p. 5 mpkor Jupiter III. holdjá- 
; nak fogyatkozása ; kilépés.
6. I Heggel 3 ó. 26 pkor, Э Aquarii 4,3-adrendü csillag geo-
czentrikus együttállása a Holddal, nálunk is lát- 
j ható födéssel.
7. Éjfélután 1 ó. 36 pkor holdtölte ((9) HT.).
Délután 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Este 6 órakor Merkur legnagyobb keleti elongatió-
j  ban; szögtávolsága a Naptól 27° 0'.
8. Éjfélután 2 ó. 0  p. 10 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása ; belépés.
D. i Este 8 ó, 28 p. 59 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
10. Este 8 ó. 45 p. 48 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
11.1 Reggel 3 ó. 30 p. 32 mperczkor Jupiter H l. holdjának 
j fogyatkozása; belépés.
12. j| Reggel 7 órakor Jupiter szembenállásban a Nappal.
Este 10 órakor Vénus legnagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
13. Délután 5 ó. a Tauri együttállása a Holddal, födéssel.
14. I Délután 2 ó. 30 pkor utolsó holdnegyed UN.).
15. Este 7 órakor Uránus negyedfónyben a Nappal.
A Nap átm érője: 31' 48",8.
A Satnrnusgömb átmérője: 17".6: a gyűrütengelyek 
átmérői: 40".5 és +14".0.
17. I Éjfélután 0 ó. 37 p. 47 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor Vénus alsó együttállásban a Nappal.
18. : Éjfélután 1 ó. 59 p. 16 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 4  óra 29 pkor a Cancri 4,0-adrendii csillag 
, geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
| JEste 7 ó. 6 p. 29 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépési.
19. Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
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Szept.20. j Délután 4 órakor Vénus együttállása a Holddal.
'(Este 8 órakor Merkur megállapodik, azután retrográd 
mozgású.
31. [Teljes Napfogyatkozás : Budapesten nem látható.
Heggel 5 óra 47 perczkor ujhold ( 0  UH.).
I Délelőtt 10 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
22. I  Délután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
24. Éjfélután 2 ó. 3? p. 54 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
(Reggel 6 ó. 45 pkor a Nap a mérleg (ÿjj) jegyébe 
j  lép. Ősz kezdete.
25.
28.
29.
30.
Reggel 4 ó. 34 p. 45 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 1 p. 38 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 órakor Mars együttállása a Holddal.
Este 11 órakor Mars együttállása (3 Scorpii-valj 
Mars 2° 20' czel délre marad.
Délután 2 ó. 25 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
Este 5 ó. 52 p. 35 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 óra 29 perczkor o1 2345Sagittarii 4,0-rendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is lát­
ható födéssel.
Reggel 7 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Este 11 órakor a H old a földtávolban.
A Nap átmérője: 31' 56".9.
Okt. 1. ; Éjfélután 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 ó. 28 p. 8 mpkor Jupiter I, holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője: ЗГ 57".4.
2. ! Este 6 ó. 40 p. 15 mperczkor Jupiter III. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este 10 ó. 56 p. 54 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
3. |l Délután 4 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
4. !| Délután 4 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 5 óra 25 p. 46 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
5. Este 8 ó. 28 p. 24 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
É gi tünem ények  1903-ban.
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Okt. ti.
7. 'I
8.
9.
10.
11.
12. !
13. j 
15.
16.
17.
18.
19.
Részleges holdfogyatkozás ; Budapesten részben látható.
Délután 4 ó. 40 perczkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélkor Vénus megállapodik, azután direkt mozgású.
Heggel 7 órakor Saturnus megállapodik, az.után direkt 
mozgású
Este 7 ó. 38 p. 57 mperczkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 ó. 41 p. 27 mpkor Jupiter III. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 0 ó. 52 p. 14 mpkor Jupiter I. holdjának 
, fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 2 órakor Neptunus megállapodik, azután 
retrográd mozgású.
Délelőtt 11 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Este 8 ó. 48 pkor egy 5,0-odrendü csillag (AR =  4 ó. 
25 p. ; D  =  15° 59' é.) geoczentrikus együttállása a 
Holddal, nálunk is látható födéssel.
Este 11 ó. 4 pkor a Tauri elsőrendű csillag geo­
czentrikus együttállása a Holddal, nálunk is látható 
födéssel.
Este 7 ó. 21 p. 7 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
Éjfélkor Merkur megállapodik, azután direkt mozgású.
Este II ó. 4 p. 27 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 13 p. utolsó holdnegyed ((£ UN.)
Éjfélután 1 órakor Merkur perihéliumában.
A Nap átmérője: 32' 5".l.
A Satnrnusgömb átmérője : 16".8 ; a gyürütengelyek 
átmérői: 38''.7 és -+-13".4.
Délután 5 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 ó. 41 p. 41 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Éjfélután 2 ó. 43 p. 3 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Éjfélután 2 óra 47 p. 39 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor Vénus együttállása a Holddal.
Este 9 ó. 16 p. 34 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 4 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
ban ; szögtávolsága a Naptól 18° 13'.
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
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23.
24.
25.
27.
28.
30.
31.
Nov. 1.
2 .
4.
о.
ß .
7.
8 .
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!: Éjfélután 1 ó. 40 p. 43 napkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 4 ó. 47 pkor ujhold UH.).
. j Éjfélután 2 ó. 52 p. 20 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
!| Délben Vénus legnagyobb fényében.
Délután 3 óra 25 perczkor a Nap a scorpió I 
I jegyébe lép.
; Délután 4 órakor Mars együttállásban Uranussal ; 
jl > Mars 1° 13'-czel délre marad, 
j éjfélkor Mars együttállása a Holddal, 
j Reggel 9 órakor Merkur legnagyobb északi heiioozeu- 
trikus szélességében.
j Este 11 ó. 12 p. 4 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása ; kilépés.
I Délután 3 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal..
I Délután 5 ó. 40 p. 55 mpkor Jupiter I. holdjánaK 
fogyatkozása ; kilépés.
j Reggel 9 ó. 4 9 pkor első holdnegyed ( 3  EN.I.
I Délelőtt 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Este 7 órakor a H old a földtávolban.
Este 5 ó. 35 p. 39 mpkor Jupiter II. holdjának fogyat­
kozása ; kilépés.
Este 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 32' 13".7.
Éjfélután 1 óra 14 perczkor egy 5,4-edrendü csillag  
IAR — 23 ó. 11 p. ; D - 4° 2' d.) geoczentrikus 
I együttállása a Holddal, nálunk is látható födéssel. 
A Nap átmérője : 32' 14''.2. 
i Éjfélután 1 ó. 7 p. 37 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
I  Este 7 ó. 36 p. 29 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 22 perczkor Ç Arietis 5,3-ad rendii csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is  
látható födéssel.
I Reggel 6 óra 44 perczkor holdtölte (@ HT.).
I Este 8 ó. 12 p. 31 mpkor Jupiter II. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
Reggel 5 óra 42 perczkor a Tauri elsőrendű csil- 
1 lag geoczentrikus együttállása a Holddal, födéssel. 
Reggel 4 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
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Nov. 8.1 
». í
10.
1 2 .
13.
14.
15.
Este 9 ó. 13 p. 41 mpkor Jupiter IV . holdjának 
fogyatkozása : belépés.
Éjfélután 0 ó. I p. 47 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 órakor Jupiter megállapodik, azután direkt 
mozgású.
Este 11 óra 23 pkor X Geminorum 3,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 3 órakor a Hold a földközelben.
Este 9 ó. 32 p. 5 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Heggel 4 óra 2 pkor utolsó holdnegyed (gf UN.).
Este 10 ó. 49 p. 35 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Este ö ó. 47 p. 39 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 2 ó. Vénus együttállása a Holddal; födéssel.
A Nap átmérője: 32' 20".7.
17.
19.
21 1
23.
24.
25. 
20.
A Saturnusgömb átmérője : 15".9 ; a gyürűtengelyok 
átmérői: 36".8 és +  Í2".5.
Este 8 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Este 11 ó. 27 p. 41 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása ; kilépés.
Éjfélután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 6 óra 26 perczkor ujhold (@ UH.).
Este 5 ó. 56 p. 39 mpkor Jupiter 1. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
Délután 3 ó. Merkur felső együttállásban a Nappal.
Este 7 ó. 54 p. 16 tnperczkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 ó. 49 p. 38 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 0 ó. 25 pkor a Nap a nyilas ( ) jegyébe lép.
Reggel 6 órakor Merkur együttállása fi Scorpiival ; 
Merkúr 1° 45'-czel délre marad.
Este 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakor a Hold a íoldtávolban.
Este 6 óra 10 perez 57 mperczkor Jupiter IV. hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
j Este 7 óra 52 perez 16 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
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Nov. 27. 
28.
30.
Reggel 6 ó. 53 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélután 1 órakor Merknr aphélinmában.
Reggel 6 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
I Reggel 9 órakor Mars legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Este 7 órakor Venus legnagyobb nyugoti elongatio- 
ban; szögtávolsága a Naptól 46“ 46'.
Este 11 ó. 57 perez 3 mperczkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átmérője : 32' 26".4.
Decz. 1.
3.
4.
7.
8 .
9. 
11.
12.
15.
Este 5 ó. 22 perez 53 mperczkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
IA Nap átmérője: 32' 26".7.
Este 9 ó. 47 perez 52 mperczkor Jupiter 1. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 2 órakor a Tauri együttállása a Holddal : 
födéssel.
Este 7 ó. 29 perczkor holdtölte. (@ HT.).
Délután 4 ó. Í6 p. 44 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 óra 33 pkor X Geminorum 3,8-ad rendű 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Délelőtt 10 órakor a Hold a földközelben.
Éjfélután 2 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
Este 8 ó. 0 perez 34 mperczkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélkor Merkur együttállása Cranussal ; Merkur 
1° 4S'-czel délre marad.
Reggel 3 ó. 37 perczkor d  Leonis 4,8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 0 ó. 9 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 9 órakor Vénus perihéliumában.
Este 6 ó. 12 perez 18 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Éjfélkor Vénus együttállásban a Holddal ; födéssel.
Este 10 ó. 38 p. 23 mperczkor Jupiter II. holdjának 
fogyathozása ; kilépés.
A Nap átmérője: 32' 30".1.
A Saturnusgöinb átm érője: 15".3 ; a .gyűrűténgelyek 
I átmérői: 35".3 és +  11 ".5.
Égi tünem ények  1903-ban.
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Decz. 18.
19. J
20. j
21.
22 .
«
23.
25.
26.
27.
28. Ij
31 . j !
Délelőtt 10 órakor Merkur legnagyobb déli helio- 
czentrikus szélességében.
Este 10 ó. 42 pkor ujhold (@ UH.).
Este 11 órakor Uranus együttállásban a Nappal.
Este 8 ó. 7 perez 51 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 órakor Mars együttállása Saturnussal ; 
Mars 0° ЗЗ'-czel délre áll.
Délelőtt 10 ó. Saturnus együttállásban a Holddal.
Délben Mars együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Mars perihéliumában.
Éjfélután I ó. 26 pkor a Nap a bak jegyébe lép. 
Tél kezdete.
Délelőtt 11 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 3 p. 21 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 óra 39 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délben Neptunus szembenállása a Nappal.
Délután 4 ó. 7 p. 32 mperczkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 6 ó. 56 p. 32 mperczkor Jupiter H l. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 4 ó. 32 p. 14 mperczkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átmérője : 32' 32".0.

M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYY.

Elnökség:.
E i n ö l Báró EÖTVÖS LORAND (Vásáros-Namónyi), böl­
cselettudor, a budapesti kir. m. tudományegyetemen a termé­
szettan ny. r. tanára, a Ferencz József-rend nagy-keresztese, a 
magyar irók segélyegyesületének elnöke. Elnökke választatott
1889. május 3. Újra rnegvál. 1892. május ő., ismét megvál. 1895. 
május 8., 1898 . május 6. és 1901 . május 10 . Levelező taggá 
váL 1873. május 21., rendes taggá 1883. május 17. T.akik 
Budapesten, V III. kér., Eszterházy-útcza 3.
Másodelnök: Gróf KUUN GÉZA (Osdolai), ő cs. és apóst, 
kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a főrendiház 
választott tagja, bölcselettudor s a leydeni egyetemen a sémi 
nyelvek tiszteletbeli tudora, az olasz koronarend középkeresz­
tese, az erdélyi ev. ref. egyházkerület egyházi értekezleteinek 
világi elnöke, volt ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a szász­
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a magyarországi 
néprajzi társaság örökös tiszteletbeli elnöke és alapító tagja, 
a hunyadmegyei tört. és rég. egylet elnöke s alapító tagja, a 
magyar történelmi társulat alapító s választmányi tagja, a 
magyar heraldikai és genealógiai társaság alapító tagja, a buda­
pesti philologiai társaság tiszteleti s alapító tagja, a vajda- 
lnmyadvári egylet tiszteletbeli elnöke, az erdélyi magyar köz­
művelődési egyesület tiszteleti elnöke s igazgató választmányi 
tagja, ugyanezen egyesület irodalmi szakosztályának elnöke s 
hunyadvármegyei választmányának örökös elnöke, a dévai 
állami iskolák gondnokságának s az erdélyi irodalmi társaság­
nak elnöke, a Múzeum-Tanács tagja, az alsó-fehérmegyei törté­
neti, régészeti és természettudományi társulat, a marosvásár­
helyi «Kemény Zsigmond társaság#, a magyar földrajzi társa­
ság, úgyszintén az «Ateneo di Science e lettere di Bassano#
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tiszteleti tagja, Patrono del Museo Indiano, a «Protestáns Iro­
dalm i Társaság» igazgató-választmányi tagja, s a «Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft» r. tagja, Consigliere della Societa 
N azionale per le Tradizioni Popolari Italiane, a prágai «Wissen­
schaftlicher Verein für Volkskunde und Linguistik», a hel- 
singforsi «Finn-ugor társaság» tiszt, tagja, az erdélyi Múzeum- 
E gylet alapító és tiszt, tagja. Másodelnökké választatott 1901. 
m ájus 10. Lev. taggá vál. 1867. jan . 30.. tiszteleti taggá 1888. 
m ájus 17. L. Maros-Németiben.
F őtitkár: 8ZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a philosophia 
tiszt, doctora, ez. miniszt. tanácsos, a kir. József-műegyetemen 
az elm életi természettan és analytikai mechanika volt ny. r. 
tanára. Levelező taggá tá l. 1866 . decz. 10., rendes taggá 1878. 
május 21., igazgató taggá 1883 . május 17., főtitkárrá 1889. 
október 14. Lakik Budapesten., V. kér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
1876. június 8-án vál.
THAN KÁROLY, a m. főrendiház tagja, kir. tan., a vas- 
koronarend III.oszt.lovagja, a «Pro litteris et artibus» érdemjel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a budapesti kir. m. tud. egyetemen a 
vegyészettan ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a 
kir. m . természettudományi társulat volt elnöke, ugyanannak tisz­
teleti és választmányi tagja ; az orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
bizottságnak, a budapesti kir. orvosegyesületnek, az orsz. köz­
egészségügyi s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mérték- 
hitelesítő bizottságnak rendes, a cherbourgi «Société des sciences 
naturelles» levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» 
külső, a magyar és osztrák gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei 
gyógyászegyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, 
a k. m . egyet, orvostanhallgatók segély-egyesületének dísztagja, 
a gyógyszerészettan-hallgatók segély-egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a k. m. egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. 
egyetem  volt rectora. Lev. taggá vál. 1860. okt. 9.. rendes taggá 
1 8 70 . május 26. L. Budapesten, VILI. kér., Múzeum-korát 4. sz.
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1878. június 14»én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom­
történet egyetemi magántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház­
kerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m. fő­
rendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Lipót-rend 
közép-keresztese. Másodelnök volt 1892. május 5-től 1895. m á­
jusig. Levelező taggá vál. 1858. deczember 15., rendes taggá 1869. 
április 14., tiszteleti taggá 1899. május 5. !.. Budapesten,
IX . kér., Kálrin-tér 7. sz.
1881. február iüO-án vál.
JÓZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a magyar kir. Sz.-István rend, a 
württembergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takova-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályt! s a ba­
jor sz. Hubert-rend lovagja, a hadi diszitményes katonai érdem- 
kereszt tulajdonosa, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, bölcselettudor. Tiszt, taggá választatott
1888. május 4. L . Budapesten és Alcsúthon.
1881. november :28-án vál.
Gróf KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), az aranygyapjas 
rend lovagja, ő cs. és ap. kir. Felsége aranykulcsos híve és 
valóságos belső titkos tanácsosa. L. Budapesten, V III. kér., 
Eszterházy-útcza 22. sz. és Fóthon.
1883. május 17-én vál.
Gróf SZÉCHÉNYI BÉLA (Sárvári és Felső vidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m. szent 
korona őre, a főrendiház tagja. Tiszt, taggá vál. 1880. május 20.
L . Budapesten, II . kér., Lánczhíd-útcza 10. és X.-Czenken.
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GYULAI PÁL, bölcselettudor, a sz. István-rend lovagja, 
a magyar főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a 
Matica Srbska szerb irodalmi társulat t. tagja, a bpesti kir. m. 
tudományegyetemen a magyar irodalomnak volt nyilv. rendes 
tanára. Lev. taggá vdl. 1868. deczember 16., rendes taggá 1867 . 
január 30. L . Budapesten, V i l i .  kér., Baross-útcza 17. sz.
1883. május 19-én vál.
Gróf DESSEW FFY AUREL (Tarkői és Csernek!), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a Magyar Földhitel- 
intézet és az Orsz. M. Gazdasági Egyesület elnöke, országgy. 
képviselő. L . Budapesten, VI. kér., Andrássy-út 78. sz.
1887. m ájus 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a vaskorona- és Ferencz József-rend 
nagykeresztese, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a főrendiház 
tagja, az osztrák-magyar bank volt kormányzója, a londoni 
nemzetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja, volt egyetemi 
rector. Levelező taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1865. 
deczember 10. Lakik Bullapesten, IV . kér., Kaplony-útcza 5. sz.
1888. m ájus 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. és kir. kama­
rás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. 
L . Lengyelen, Tolnamegye.
1890. m ájus 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. természettudományi társulat 
tiszteleti tagja, a szent István rend közép-keresztese. Tiszteleti 
taggá vál. 1882. június 1. I .  Budapesten, IV . kér., Kálvin-te'r
4. szám.
1891. m ájus 7-én vál.
Gróf CSÁK Y ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a in. fő­
rendiház elnöke, a Lipót-rend közép-keresztese, a pápai Szent-
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Gergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. kir. Felsége val.
b. titk. tanácsosa. /,. Budapesten, VI. kér., Andrássg-út 114. sz.
1891. május 8-án vál.
Báró BADVANSZKY BÉLA (Badványi és Sajókazai), cs. 
és kir. kamarás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titkos 
tanácsosa, a magyar főrendiház tagja, a magy. szent korona 
őre, a magyar heraldikai és genealógiai társaság elnöke, a 
m. protestáns irodalmi társaság másodelnöke. Lev. taggd vál.
1879. májún 32., tiszteleti taggá 1887. május 13. L. Sajó-Kazán  
es Budapesten, V il i .  kér’., ÜUöi-út 16. sz.
189ií. május 5-én vál.
FBAKNOI VILMOS dr., arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, a könyvtárak és múzeumok orszá­
gos főfelügyelője, az országos közoktatási tanács tagja, a 
krakkói és belgrádi akadémiák külső, a poseni történelmi 
társulat, a felsőmagyarországi, a délmagyarországi, a pozsonyi 
és a békósmegyei régészeti egyesületek tiszteleti tagja. Lee. 
taggá vál. 1870. május 25.. rendes taggá 1873. május 21. 
A fő titkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig ; másod­
elnök volt 1889—1892-ig. L . Budapesten, a  M. Nemz. Múzeum 
épületében és Rómában, 139, Corso d'Italia.
JÓKAI MÓR, bölcselettudor, a főrendiház tagja, a Szent- 
István-rend lovagja, a Kisfaludy-Társaság tagja,a Petőfi-Társaság 
elnöke. Lee. taggá vál. 1858 . deczember 15., rendes taggá 1861. 
deczember 20., tiszteletivé 1883. május 17. !.. Budapesten, VII.  
kér., Erzsébet-könit 46. sz.
1893. május Iá. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, ez. miniszteri tanácsos, 
a budapesti kir. m. tudomáuyegyetemen az æsthetika ny. r. 
tanára, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és elnöke, az orsz. tanár- 
vizsgáló bizottság elnöke, a Művészetért és Tudományért cziiuű 
díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendes 
taggá 1884. jún. 5. L . Budapesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
fíM agy. T u d . Akad. A lm an ach  190^-ra .
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1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FERENCZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége v. b. titk. tan., a Szent- 
István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz József-rend 
lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja. L. Budapesten e's 
Esztergomban.
1894. m ájus 3-án vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti társulat elnöke. 
Tj . Budapesten, II. kér., Fn-útcza 11. szám.
1894. május 4-én vál.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a budapesti kir. ш. tudományegyete­
men a keleti nyelvek és irodalmak ny. r. tanára, és ugyanazon 
egyetemnek, valamint a dublini Trinity College tiszt, tudora, 
a belgrádi akadémia, a bécsi Orientalisches Museum, a flórenczi 
Socieià italiana d’antropologia, a franczia philologiai társulat, 
a finn-ugor tudós társaság, a Petőfi-társaság, a magyar nép­
rajzi társaság és más egyéb bel- és külföldi tudományos és 
humanistikus társulatok ; nemkülönben a magyar, a berlini, 
londoni, párizsi, római, németalföldi, bécsi, drezdai, a majna- 
m elléki frankfurti és genfi földrajzi társulatok tiszt, tagja ; a 
török Medsidie és a perzsa Sir-u-Khursid rendjelek Grand 
Gordonjai, az angol Viktoria-rend commandeurje, a Lipót-rend 
lovagkeresztjének, az olasz Sz. Móricz és Korona rendjelei, a 
m exicoi Notre Dame de Guadeloupe, nemkülönben a tudomány 
és m űvészet nagy aranyérmének birtokosa, a Lipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1876. 
június 8., tiszteleti taggá 1893. május 12. L. Budapesten, IV . 
kér., Ferencz-,lózsef-rakpart 19. szám.
1895. m ájus 8-án vál.
CSASZKA GYÖRGY, kalocsai érsek, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége v. b. titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend nagykeresztese, 
a vaskoronarend I. oszt. lovagja, a szt. sírrend nagykeresztese,
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római gróf, papai házi főpap és trónálló, a főrendiház tagja.
L. Budapesten, I. kér., Támok-úteza és Kalocsán.
1899. május 4-én vél.
Gróf TELEKI GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, volt m. kir. belügyminiszter, orsz. 
képviselő, a m. történelmi társulat elnöke. L. Budapesten,
V. kér., Jőzsef-tér 7. sz.
1899. május 5-én vál.
FAULER GYULA, jog- és bölcselettudor, m. kir. országos 
főlevéltárnok, miniszteri tanácsos, köz- és váltóiigyvéd, a buda­
pesti jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a magyar 
történelmi társulat második alelnöke, a bács-bodroglimegyei 
történelmi társulat s a hunyadmegyei tört. és régészeti társulat 
tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1870. május 26., rendes taggá 1877. 
május 24. L . Budapesten, II . kér., Lánczhid-útcza 2. sz.
1901. május 10-én vál.
WLAíáSICS GYULA, jogtudor, vallás- és közokt. m. kir. 
miniszter, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titk. tanácsosa, az 
első oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a magyar jogászegylet 
igazgató-választmányának, a magyar jogászgyülés állandó bizott­
ságának, a franczia «Législation comparée» társaság és a német 
jogászgyülés tagja, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1886. május 6., 
rendes taggá 1892. május 5. Másodelnök volt 1898 . május 6 -lkától 
1901. május 10-ike’ig. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházg- 
útcza 24. sz.
190á. május 8-án vál.
SZÉLL KÁLMÁN (D uka- és Szentgyörgyvölgyi), m. kir. 
miniszter-elnök és belügyminiszter, a m. kir. Szent István-rend 
nagykeresztes vitéze, az ausztriai cs. Lipót-rend nagykeresztese, 
a perzsa sah gyémántos arczkép-díszjelvényének tulajdonosa, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, 
országgy. képv. L. Budapesten, I. kér., M iniszterelnöki palota.
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I. Nyelv- és széi»t iu Ion lányi osztály.
E b i ü l ; :
HEINRICH GUSZTÁV, bölcselettudor, ez. minis/.t. tanácsos, 
a budapesti kir. m. tudományegyetemen a német philologia  
nyilv. r. tanára, az országos közoktatási tanács másodelnöke 
és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Levelezi) taggd vdl. 1880. mágus
20., rendes taggá 1892. május 5. Osztályelnökké választotta a 
nagygyűlés 1901. május 7. L . Budapesten, V il i .  her., Baross- 
úteza 3. sz.
T itkár :
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870. ja n u á r  17.
Tiszteleti tagok:
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. Lee. 
taggá vdl. 1867. január 30., tiszteleti taggá 1883. május 19. /,. 
Budapesten, VII.  kér., K irály-ú tcza  57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KUUN GÉZA. (L. Elnökség.)
JÓZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (L. Igazgató-tan.).
VÁMBÉRY ÁRMIN. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (I.. Igazgató-tanács.)
Hernies tagok:
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZILÁGY ÁRON, ev. ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság r. 
tagja. Lev. taggá vál. 1861 . deczember 20., rendes taggá 1876 . 
június 8. L. Halason és Budapesten, IV . kér., Kossuth Lajos- 
úteza 7. sz.
LE VA Y JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a vas- 
korona-rend lovagja, Borsodm. ny. alispánja. Lev. taggá vál.
1863. január 12., rendes taggá 1883. május 17. L. Mislcolczon.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI THEW REW K EMIL, bölcselettudor, m. kir.
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udvari tanácsos, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen a 
classica-philologiának nyilvános rendes tanára, a classica-pkilo- 
logiai seminarium s a görög philologiai múzeum igazgatója, 
a budapesti philologiai társaságnak tizenötödízben elnöke, a 
m. néprajzi társaság választm. tagja, a Kisfaludy-Társaság, az 
angolországi «Gypsy Love Society» rendes, a «Berliner Gesell­
schaft für das Studium der neueren Sprachen» levelező, a «Bajai 
önképzőkör» tiszteletbeli, az orsz. középiskolai tanáregyesület­
nek választmányi, a m. kir. természettudományi társulat­
nak, a magyar zeneművelő társaságnak rendes tagja, az 
országos közoktatási tanácsnak s az országos középiskolai tanár­
vizsgáló bizottságnak tagja, a középiskolai tanárképző intézet 
tanára, a budapesti I. kér. állami tanítóképző-intézet képesítő 
vizsgálataihoz kinevezett miniszteri szakbiztos. Levelező taggá 
iái. 1872. május 24., rendes taggá 1884. június 5. h. Buda- 
pesten, 1. kér., Tárnolc-útcza 12. sz.
GOLDZIHER IGNÁCZ, a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetemen a sém i philologia tb. ny. r. tanára, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a szentpétervári cs. akadémia és a hágai Koninklijk Instituut 
voorNederlandsch-Indiö külföldi tagja, a Jewish Historical Society 
of England lev. tagja, a V ili . nemzetközi orientalista congressus 
(1889) nagy arany érmének tulajdonosa. Lev. taggá tál. 1876. jú n . 
8-, rendes taggá 1892. máj. 6. L. Biulapesten, V II. k., HoUó-útcza 4.
HEINRICH GUSZTÁV. (L. osztály-elnök.)
SIMONYI ZSIGMOND, a philosophia doctora, a budapesti 
kir. m. tudományegyetemen a magyar nyelvtudomány ny. 
rendes tanára, ugyanott a modern philologiai seminarium 
vezető tanára, a budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, 
a budapesti középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja ; a 
« Kinn Irodalmi Társaság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Tár­
saság» levelező tagja. Lee. taggá vál. 1879 . máj. 22., rendes taggá
1893. máj. 12. L. Biulapesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
SZINNYEI JÓZSEF (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m. tudomány-egyetemen az ural-altáji összehasonlító n ye l­
vészet nyilv. r. tanára, a középiskolai tanárképző intézetben és a
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modern philologiai seminariumban vezetőtanár, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar­
nak volt dékánja és prodékánja, a helsingforsi Finn Irodalmi 
Társaság (Suomalaisen Kirjallisunden Seurai és a Finn-Ugor 
Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a buda­
pesti Philologiai Társaság választmányi tagja, az Akadémia 
állandó nyelvtudományi bizottságának elnöke és szótári bizott­
ságának tagja, a Nyelvtudom ányi Közlemények szerkesztője. 
Lev. taggá vdl. 1884. jú n iu s 5., rendes taggá 1896 . május 15. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 17. sz.
BARTAL ANTAL, a m agy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgymnasiumának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Lee. 
taggá vdl.1873. máj. 21., rendes taggá 1898. máj. 6 .L . Harasztiban.
Megválasztott rendes tag :
PECZ VILMOS, böleselettudor, a budapesti kir. m. tudo­
mányegyetemen a classica-pliilologia ny. r. tanára. Lev. taggá 
rál. 1887. május 16., rendes taggá 1902. május 9. I .. Buda­
pesten, VII. kér., Damjanieh-útcza 25a. sz.
Levelező tagok:
Báró PODMANIOZKY FRIGYES (Aszódi és Podmanini), 
ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, a fővárosi közmunka-tanács al- 
elnöke, m.kir. honvédőmagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1859. 
deczem.her 16. L. Budapesten, V II. kér., Kerepesi,-út 8. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, a philosophia doctora, a budapesti 
kir. m . tudományegyetemen a bölcsészet történetének s a prope- 
deutikának m. tanára. Vál. 1879 . május 22. L . Budapesten,
V II. kér., Nefelejcs-útcza 56 . sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ö cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vál. 1880 . május 20. 
L . Belesben, Penzing, Schmiedgasse. 10.
BOGISICH MIHÁLY, esztergoin-főegyházmegyei áldozár.
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prisztinai V. püspök, sz. Pálról nevezett herpályi prépost, esz­
tergomi kanonok, apostoli főjegyző, pápai prælatus, a sz. István- 
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a budapesti 
kir. m. tudományegyetemen az általános és egyházi zenetörténet 
magántanára, a budapesti П. kér. állami tanítónői és nevelőnői 
képzőintézetnél igazgató-tanácsos, főegyházmegyei könyvbiráló. 
a budapesti angol kisasszonyok tanárképzőjénél vizsgáló bizott­
ságban a zenészeti szakra kinevezett miniszteri biztos, a győri 
ének- és zeneegylet tiszteleti tagja, a budai zenekör örökös dísz- 
elnöke, a budapesti nemzeti zenede alapitó és választmányi tagja, 
az orsz. magyar Czeczilia-egyesület elnöke, a budapesti Erzsébet- 
apáczák érseki biztosa, az esztergomi Erzsébet jótékony-egyesület 
elnöke. Vdl. 1880. május SO. L . Esztergomban.
LEHR ALBERT, nyug. főgymnasiumi tanár. Vdl. 188S  
június 1. Ti. Budapesten, X . kér., Szabákg-útcza 62. sz.
BAKSAY SÁNDOR, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kisfaludy - 
Társaság r. tagja. Vál. 1884. június 5. Lalák Kún-Szent- 
Miklóson.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), m. kir. miniszteri tanácsos, a 
es. Lipót-rend lovagkeresztese, a vaskorona-rend harmadosz­
tályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Vdl. 1888. 
május 4. L . Budapesten, VIII. kér., Keviczkg-útcza 3. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfalrrdy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja, országgyűlési képviselő. Vál. 1889 . május 3. L . Buda­
pesten, V il i .  kér., Beviczky-tér 1. sz.
PASTEINER GYULA, a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetemen a műtörténelem ny. r. tanára. Vdl. 1890. május 8. 
L. Budapesten, IV . kér., Sörház-útcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophise, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a Magyar 
Néprajzi Társaság másodelnöke, az «Ethnographia#, és «Keleti 
Szemle (Revue Orientale)» folyóiratok szerkesztője. Vál. 1890. 
május 8. L. Budapesten, VI. kér., O ydr-útcza 48. sz.
ÁSBOTH OSZKÁR, bölcselettudor, a budapesti kir. m 
tudományegyetemen a szláv nyelvek ny. r. tanára, a szerb
«Matica» tiszteletbeli tagja. Választatott 1892. május 5. Lakik 
Budapesten. VI. kér., Epreskert-útcza 25. sz.
RÁKOSI JENŐ, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, V III. kér., József-körút 5. sz.
CSENGERI JANOS, bölcselettudor, a kolozsvári Ferencz- 
József tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára, a kolozsvári orsz. tanárképző-intézet tanára és az orsz. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság 
rendes, a Philologiai Társaság választmányi tagja, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság rendes tagja. Vál. 1892. máj. 5. Lakik Kolozs- 
eárott.
KUNOS IGNACZ, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen a török nyelv és irodalom magántanára.
) 'ál. 1893. -május 12. L akik Budapesten, V. kér., Lipát-körút
9. sz.
NÉMETHY GÉZA, doctor philosophies, a b. Eötvös József- 
collegium  szakvezető tanára, a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetem en a latin philologia nyilvános rendkívüli tanára, a 
Budapesti Philologiai Társaság első titkára. Vál. 1893. május 12. 
T j .  Budapesten, V. kér., Lipót-körút 30. sz.
BADICS FERENCZ, bölcselettudor, kir. tanácsos, a m. 
kir. tanárképzőintézet gyakorló főgymnasiumának igazgatója, az 
orsz. közoktatási tanács, az orsz. középiskolai s az orsz. rajz­
tanárvizsgáló bizottságok tagja, stb. Vál. 1894. május 4. L. 
Budapesten, V il i .  kér., Trefort-útcza 8. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen a ném et nyelvészet nyilv. rk. tanára, az 
egyetem i modern philologiai seminarium vezető tanára, az 
országos közópisk. tanárvizsgáló bizottság tagja, a m. kir. közép- 
isk. tanárképzőintézeti tanács jegyzője, a budapesti philologiai 
társaság választm. tagja, az ág. h. evang. egyetemes tanügyi bizott­
ság tagja, a berlini Gesellschaft für deutsche Philologie r. tagja. 
Vál. 1895. május 10. L. Budapesten, I. kér., Úri-útcza 42.
HEGEDŰS ISTVÁN, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára, a Kis-
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faludy-Társaság r. tagja. Vál. 1896 . május 15. L akik Budapesten,
VI. kér., Hunyady-tér 12. szám.
NEGYESY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a tanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tanára, a budapesti kir. m. tudo­
mányegyetemen az irodalmi segédtudományok (poétika, rhe- 
torika és stilisztika) magántanára, a Magyar Pædagogiai Tár­
saság r. tagja és a «Magyar Pædugogia# szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület főtitkára, a Budapesti Plíilologiai 
Társaság és a Szabad Lyceum  választmányi tagja. Vál. 1896. 
május 15. Lakik Budapesten, V i l i .  kér., Luther-útcza l . a )  sz.
RIEDL FRIGYES, főreáliskolai tanár, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vdl. 1896. május 15. L. Budapesten, VI. kér., 
Andrdssy-út 82. sz.
ZOLNAI GYULA, dr,, a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetemen a magyar nyelvészet magántanára, főgymnasiumi 
rendes tanár, a magyar néprajzi társaság választm. tagja. Vál.
1897. május 6. L. Budapesten, II. kér., M argit-rakpart 51. sz.
GYOMLAY GYULA, a pbilosophia doctora, a m. kir. 
tanárképző-intézet gynkorló főgymnasiumának tanára, a Buda­
pesti Philologiai Társaság választmányi, a Magyar P.-edagogiai 
Társaság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja. 
Vál. 1898. máj. 6. L . Budapesten. VIII. leer., Aggteleki úteza 8. sz.
BAYER JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, főgymna- 
sinmi tanár. 1 'ál. 1899. május 5. L. Budapesten, /  / . kér., Török- 
úteza 4. sz.
HERCZEG FE1ÍENCZ, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság 
r. tagja. Vdl. 1899. május 5. /.. Budapesten, IV . kér., Kaphmy- 
úteza 5. sz.
SZINNYEI JÓZSEF (Idősb), kir. tanácsos, a magyar nemz. 
múzeum hírlap-könyvtárának őre, a magyar történelm i társulat 
s a m. heraldikai és genealógiai társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vdl. 1899. május 5. L. Budapesten, a Nemz. Múzeum 
épületében.
ENDRŐDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőt!-Társaság r. 
tagja, a képviselőház naplószerkesztője. Vál. 1899 . május 5. 
L. Budapesten, IV. kér., Haras-útcza 7.
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KATONA LAJOS, dr. philos., kir. egyet. kath. főgymn. r. ta­
nár, a budapesti kir. m. tudományegyetemen az összehasonlító 
irodalomtörténet magántanára, az Egyetemes Philologiai K öz­
löny szerkesztője, a budapesti philologiai és a magyar néprajzi 
társaság alapító és vál. tagja, a berlini Ges. für Rom anische 
Literatur r. tagja. Vál. 1901 . május 10. Tjaldk Budapesten,
II . kér., Csalojfdny-ütcza 43 . sz.
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másod- 
titkára. Vdl. 1901. május 10. !.. Budapesten, I. leer., Szernt-GeUért- 
tér 3. szám.
Megválasztott levelező tápok :
MELICH JÁNOS, a philosophia doctora, segédőr a m. nem z. 
múzeum könyvtáránál, a magyar nyelvtudomány «magyar 
szófejtés» czímű részének magántanára a budapesti kir. tudo­
mányegyetemen. Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, V i l i .  kér., 
József úteza 32. sz.
SZILA S í MÓRICZ, kolozsvári egyetemi tanár, a helsing- 
forsi Finn-ugor Társaság lev. tagja. Vál. 1902. május 9. L ak ik  
Kolozsvár, Szenteyyház úteza 41. sz.
JÁNOSI BELA, dr., a budapesti II. kér. m. kir. áll. reál­
iskola rendes tanára. Vdl. 1902. május 9. L . Budapesten,
II . kér., Csalogány-úteza 52. sz.
SZÉCHY KÁROLY, bölcsészet-doctor, a kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-tudomány egyetemen a magyar irodalomtörténet 
ny. r. tanára és az æstlietika jogosított tanára, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a kolozsvári tanárképző- 
intézet tanára, az Erdélyi Irodalmi társaság rendes tagja. 
Vál. 1902 . május 9. L . Kolozsvárott, Erzsébet-út 14. szám  
( Sze'chy-villa ).
Külső tagok :
OPPERT GYULA, a franczia Institut tagja. Vál. 1 865 . 
deezember 10. L . Párisban.
ASCOLI ÉZSALÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L a lák  
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vdl. 1876. június 8. L ak ik  
Lausanneban.
NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLY. ítl
DONNEE OTTÓ. egyetem i tanár. Vál. 1876. június 8. !.. 
Helsingforsban.
TEZA EMIL, a nyelvtudomány tanára a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. május 22. L . Pdduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880 . május 20. 
L. Flárenczben.
BUTLER DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881 . május 19. 
!.. Londonban.
DE GOEJE M., egyetem i tanár. Vál. 1882. június 1-en. 
L. Leydenben.
GENETZ ARVID, lyceum i tanár. Vál. 1884. június 5. !.. 
H  elsiny forsban.
JON ES W. HENRIK, angol Író. Vál. 1886. május 6. L . Mumby 
Viraraye, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudomá­
nyos akadémia tagja. Választatott 1888. május 4. L . Szent- 
I Vtervárott.
MISTELI FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1889. május 3. 
L. Bőseiben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. május 3. 
L. Oráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium  
igazgató-tanára. Vál. 1889 . május 3. L. Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, egyetem i tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Helsiny torsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892 . május 5. 
L. Kopenháyában.
KARABAÖEK JÓZSEF, egyet, tanár. Vál. 1894. május 4. 
L. Becsben.
BLAYDES FRIDRIK,clas8Íca-philologus. Vál.1894. május 4■ 
L. Brightimban.
STEIN AURÉL, az északnyugati Panjáb főiskola felügye­
lője. Vál. 1895. május 10. Lakik Rawalpindi-ben, B rit-India .
BOISSIER GASTON, a franczia akadémia tagja. Vál.
1896. május 15. L . Páriában.
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WINKLER HENRIK, egyetem i tanár. Vál. 1896. május l ő .  
L. Boroszlóban.
JAGIC VRAT1SZLÁV, egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
!.. Becsben.
HERZ MIKSA bey, az arab múzeum igazgatója. Vál. 1896. 
május lő .  L . Kairóban.
NAVILLE EDE, genfi egyetem i tanár. Vál. 1899 . május 
5-én. L . Genfien.
BRUGMANN KAROLY, a lipcsei tudományegyetemen az 
indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. V á l.
1 900 . május 4. !.. Lipcsében, Auemtrasse 4, II.
HATZIDAKISZ GYÖRGY ,^ az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomán3y ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L. Athénben.
C. BARBIER DE MEYNARD, a franezia Institut tagja, a 
Collège de France tanára, az Ecole spéciale des langues orien­
tales igazgatója, a Société Asiatique elnöke. Vál. 1900. május 4. 
L . Parisban.
KRUMBACHER KÁROLY', müncheni tudományegyetemi 
tanár. Vál. 1900. május 4. L . Münchenben.
H IRTH  FRIGYES, orientalista. Vál. 1901. május 10. 
T j .  Münchenben, Leopoldslras.se 59.
OSTHOFF HERMANN, a heidelbergi tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vál. 1 901 . május 10. L. Heidelbergben.
SULLY-PRUDHOMME R. F. ARMAND, a franezia Institut 
tagja. Vál. 1901. május 10. L . Párisban, 82, rue de Faubourg- 
Saint- Honoré.
JALAVA (ALMBERG) ANTAL, a helsingforsi egyetem  
ny. r. tanára. Vál. 1902. május 9 . L. Hehingforsban.
PAUL HEiiJVlANN, egyetem i tanár. Vál. 1902. május 9. 
L . Münchenben.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
PAULER GYULA. (L. Igazgató-tanács, i Osztályelnökke' 
választotta а nagygyűlés 1896. május 10., majd 1898. május 6. 
és 1901. május 7.
Titkár :
PAUER IMRE, sz. m. és bölcselettudor, miniszteri tanácsos, 
a budapesti kir. m. tudományegyetemen a philosophia ny. rendes 
s a paedagogia jogosított tanára, s a bölcsészeti kar e. i. dékánja, 
az orsz. középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, az orsz. közoktatási 
tanács előadó tanácsosa,a középisk. tanárképző-intézet tanácsának 
tagja, az orsz. felső, nép- és polgári-iskolai tanító- és tanítónő-vizs­
gáló bizottság elnöke, az Erzsébet-nőiskola és az I. kér. áll. polg. 
isk. tanárképző intézet curatora. Lee. taggá vál. 1874 . május 28., 
rendet taggá1889. május 3., osztálytitkárrá választotta a  nagygyű­
lés 1890. május 8. L. Budapesten, V. kér., Kálmán-útcza 26. szám.
Tiszteleti tagok :
Báró RADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
Báró NYÁR Y JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a főrendiház háznagya, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medsidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti- 
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és embertani társulat 
elnöke, a magyar történelmi társulat és a magyar heraldikai és 
genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, a bókésmegyei 
régészeti és ínívelődés-törtóneti egylet, a gomörmegyei Múzeum­
egyesület, a tiszafüredvidéki régészeti- és a felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet tiszteleti, és a M. Földhitelintézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. taggá vál. 1883. május 17., tiszteleti taggá
1889. május 3. L . Budapesten, IX . kér., Csillag-útcza 12. szám.
KALLA Y BÉNI (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy-
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miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend nagy keresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1878. jún iw  14., rende.': 
taggá 1888. május 4., tiszteleti taggá 1890. május 8. L . Becsben.
Gróf APPONYT ALBERT (Nagy-Apponyi), ő cs. és apóst, 
kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, országgy. képviselő s a képviselőház elnöke. Vál. 1898. 
m ájus 6. !.. Budapesten, V III . kér., Szentkirályi-útcza 35 . sz.
Gróf ZICHY JENŐ (Zichi és Vásonykői), a cs. Lipót-rend 
nagykeresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és királyi 
kamarás, u belga Lipót-rend és az I. oszt. szerb Takova-rend 
tulajdonosa, orsz. képviselő, a műemlékek orsz. bizottságának 
elnöke, az országos múzeum i tanács tagja, a székesfejérvári 
Vörösmarty-kör elnöke, az orsz. iparegyesület elnöke. Vál.
1 8 9 9 . május 5. L. Budapesten, VI. kér., Eózsa-útcza 61. sz.
FORSTER G YrULA, jogtudor, hites ügyvéd, miniszteri taná­
csos, a sz. István-rend kiskeresztes s ács. Lipót-rendlovagkeresz 
tes vitéze, a pápai sz. Gergely-rend nagykeresztese, a műemlékek  
orsz. bizottságának másodelnöke, a m. kir. vallás- és tanulmányi 
alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett bizottság tagja, a 
nemz. múzeumi tanács, a m úzeum ok és könyvtárak tanácsának 
tagja, az orsz. régészeti és embertani társulat másodelnöke, a 
m agyar földhitelintézet igazgatója. Vál. 1899. május 5. L akik  
Budapesten, II. kér., L ánczhíd-útcza 4. sz.
BUBICS ZSIGMOND, kassai püspök, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa, a vaskorona-rend első 
oszt. lovagja, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese. Lev. taggá vál.
1893 . május 12., tiszteleti taggá 1900. május 4. L. Kassán es 
Budapesten, az Akadémia palotájában.
PLÓSZ SÁNDOR, igazságügyi m. kir. miniszter, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend 
középkeresztes vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál.
1 884 . június 5., rendes taggá 1894 . május 4., tiszteleti taggá  
1 9 0 2 . május 9. L. Budapesten, IX . kér., Csülag-útcza 10. sz.
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Kenden tutiul; :
TOTH LORINCZ, t. jogtudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a m. k. curia nyug. tanácselnöke, a főrendiház tagja, 
a Ferenc/ József-rend csillagos középkeresztese, s a vaskorona- 
rend középkeresztes vitéze, a Ivisfaludy-Társaság rendes s a 
Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egyesület tiszteleti tagja, több 
vármegye és város tiszt, bizottsági tagja, a budapesti jogász- 
egylet és rabsegélyző egylet igazgató-választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. község egyháztanácsának tagja. Let. taggá 
vál. 1836. szeptember 10., rendes taggá 1868. tleczembet• 16. 
ТмкИс Budapesten, II. kér., Margit-körút 2. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
FRAKNÓI VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
PAULER GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
THALY KAI.MÁN, tiszteleti bölcsészet-túdor, szab. kir. 
Debreczen város I. vál. kér. országgyűlési képviselője ; a magy. 
kir. Szent István jeles rend vitéze : a török császári Medzsidije- 
rend csillagos nagy commandeurje ; az olasz kir. Szent-Móricz és 
Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelmi társulat első alelnöke 
s alapító tagja; a könyvtárak és múzeumok orsz. bizottságának 
társelnöke ; a nemzeti múzeum orsz. tanácsának tagja ; a mű­
emlékek orsz. bizottságának beltagja; a pozsonyi Toldy-kör 
elnöke és alapító tagja ; a tiszántúli ev. reform, egyházkerület 
világi tanácsbirája ; a m ilánói és turini kir. tud. akadémiák kül­
földi tagja; a békés-, biliar-, komárommegyei és a tisza-füred- 
vidéki régészeti és történelmi társulat, valamint az ung- és a 
vas-vármegyei közmivelődési egyesület tiszteleti tagja, stb. Lee. 
tagija vdl. 1864. január 20., rendes taggá 1880. május 20. Lakik 
Budapesten, IX . kér., Ullái-út 1. sz. e's Pozsonyban, Bél Mátyás- 
úteza 13. sz.
VECSEY TAMÁS, az összes jogok doetora, a budapesti kir. 
t. egyetemen a római jog ny. r. tanára s a római jogi seminarium 
vezetője, a jogi karnak kétszer volt dékánja s az egyetemnek e. i. 
prorectora, m. kir. udvari tanácsos, hites köz- és váltóügyvéd, 
egyházkerületi tanácsbiró s irodalmi bizottsági elnök, a Magyar
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Jogász-egylet alelnöke, az ev. ref. Convenlnek, a szerzői jog  
kérdéseiben véleményező szakértő bizottságnak, továbbá az 
országos közoktatási tanácsnak tagja. Lev. taggá vál. 1881. 
május 19., rendes taggá 1889. május 3. Lakik Budapesten, 
V i l i .  kér., Múzeum-útcza 3. sz.
PAUER IMRE. (L. osztály titkár.)
KAROLYI ÁRPÁD, bölcsészettudor, cs. és kir. min. osztály- 
tanácsos, a bécsi cs. és kir. házi-, udvari és állami levéltár 
aligazgatója, a harmadosztályú vaskorona-rend lovagja, a magyar 
történelmi s a magyar heraldikai és genealógiai társulatok 
igazg.-választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1878. május 20., 
rendes taggá 1889. május 3. L akik  Becsben ( I. M inoritenplats, 
K. u. k. Harn-, Hof- und Staats-Archiv).
HOFFMANN PÁL, az összes jogok doctors, hites ügyvéd, 
nyug. egyetem i ny. r. jogtanár, a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetem  volt reetora, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a párisi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lee. taggá 
vál. 1863 . január 13., rendes taggá 1890. május 8. Lakik  
Sopronban.
POR ANTAL, kanonok. Lee. taggá vál. 1872. május 24., 
rendes taggá 1892. május 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., kereskedelemügyi m. kir. miniszter, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs 
Lipót-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1883. május 17., 
rendes taggá 1892. május 5. L . Budapesten, IV . kér., Fermez 
József-rakpart 39. sz.
WLASSICS GYULA.. (L. Igazgató-tanács.)
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a m. nemz. 
m úzeum  érem- és régiségosztályának ig. őre, a budapesti kir. m. 
tud. egyetemen a class, archæologia r. tanára, a német cs. archæol. 
intézet rendes tagja, a krakkói tud. akadémia külső tagja, az 
orsz. rég. és embert, társulat antik szakosztályának elnöke, a 
magyar tört. társulat választmányi, a londoni Antiquarian society, 
a kopenhágai északi régészek társulatának, a müncheni anthro- 
pologiai társulat és a horvátországi rég. társulat, a komárom-,
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mosonymegyei, vas-, nógrád- és sopronmegyei régészeti, vala­
m int a felső- és délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fejérmegyei történeti és múzeum-társulatok tiszteleti tagja, 
a m. tud. Akadémia archaeologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a königsbergi és moszkvai rég. 
egyesületek, valamint a német, a berlini és bécsi anthropo- 
logiai társulatok levelező tagja. Lev. taggá vál. 1884. június 5., 
rendes taggá 1892. május 5. Lakik  Budapesten, N. Múzeum 
22. sz.
HEGEDŰS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend lovagkeroeztes vitéze, 
országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1885. május 28-án , 
rendes taggá 1893. május 12. Lakik Budapesten, VI. kér., 
Hunyady-tér 12. sz.
FEJÉRI’АТАК Y LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, a budapesti kir. tudományegyetemen 
az oklevél- és czímertan ny. r. tanára; a magyar heraldikai 
és genealógiai társaság másodelnöke, a magyar történelmi 
társulat igazgató-választmányának tagja. Lev. taggd vál. 1884. 
június 5., rendes taggá 1893. május 12. L. Budapesten, a  N. 
Múzeum épületében.
THALLÓCZY LAJOS dr., udvari tanácsos, levéltári igaz­
gató a cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban, a cs. Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a magyar történelmi, a magyar 
heraldikai és genealógiai s az orsz. régészeti és embertani társu­
lat igazgató választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1883. május 17., 
rendes taggá 1895. május 10. L . Becsben, III. Traungasse 1. és 
Hofhammer-Archiv.
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Lev. taggá vál. 1858. deczember 15. 
A  nyelv- és széptudományi osztályból áttétetett 1883. május 16. 
Rendes taggá vál. 1898 . május 6. L . Pécsett.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a m űem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
budapesti kir. m. tud.-egyetemen a keresztény müarchæologia 
ny. rk. tanára, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, a III. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a persa Sir ü Khursid-rend II. oszt.
7M agy. Tud. Akad. A lm an ach  1903-ra.
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tulajdonosa, a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a 
portugált királyi Szent-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa 
Vicosa»-rendek lovagja, a franozia köztársaság közoktatási tisztje, 
az orsz. régészeti és embertani társulat osztály-elnöke, az orsz. 
képzőművészeti tanács állandó tagja, a felső-magyarországi és 
biharmegyei régészeti és történelmi egylet tiszteletbeli, a m. 
történelmi és iparművészeti társulatok igazgatóválasztmányi, a 
lissaboni «Beal Associacao dós Architectos e Archeologos 
Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 
a szegedi Dugonios-táre. r. tagja. Lev. taggá vál. 1881. május 19., 
rendes taggá 1899. május 5. L . Budapesten, VI. kér., Lendvay- 
lítcza 2 0 . sz.
ZSILINSZKY MIHÁLY, államtitkár a vall. és közokt. m. kir. 
minisztériumban, a magyar történelmi, földrajzi, az országos 
régészeti és embertani, továbbá a heraldikai és genealógiai társa­
ságok igazgató-választmányi tagja; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a békésmegyei mívelődéstörténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. 
magyar természettudományi társulatnak r. tagja ; a bányai 
ág. h itv. ev. egyházkerület világi felügyelője, stb. Lev. taggá 
vál. 1 8 7 8 . június 14., rendes taggá 1899. május ö. L . Budapesten,
V III. kér., Vas-útcza 6. sz.
CONCHA GYŐZŐ dr„ a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetemen a politika ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1886. május
6., rendes taggá 1900. május 4 . !.. Budapesten, V III. kér., 
Múzeum-útcza 19. sz.
Megválasztott rendes tagok :
CSÁNKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, országos levéltárnok, a 
m. történelm i társulat s a m. heraldikai és geneal. társaság 
igazgató-választmányának és a hunyadvármegyei történelmi 
társaságnak tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., 
rendes taggá 1900. május 4. L . Budapesten, I. kér., Úri-úteza
13. szám.
FÖLDES BÉLA, a jog- és államtudományok dootora, a buda­
pesti kir. m. tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan
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Tiy. r. tanára, m. kir. udvari tanácsos, az országos statisztikai 
tanács, az Institut International de Statistique, a British Eco­
nomic Association tagja. Lev. tagija vdl. 1893. május IS , rendes 
taggá 1901. május 10. Lakik  Budapesten, IV . kér., Váczi-útcza
3 7 . szám.
Levelező tagok:
EALK MIKSA, bölcselettudor, a Szent István-rend lovagja, 
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» szerkesztője. Vál.
1861. deczember 20. L . Budapesten, V. kér., Dorottya-útcza Iá . sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD (Vámos-Györki), bölcseletdoctor, 
köz- és váltóügyvéd, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen 
Magyarország történelmének érdemesűlt ny. r. és az egyetemes 
történelemnek jogosított tanára, az erdélyi múzeum-egylet és a 
uz. István-társulat igazgató-választmányának, tudományos és iro­
dalmi osztályának tagja, az orsz. állatvédő egyesület alelnöke. 
Vál. 1861. deczemher 20. L . Budapesten, IV . leér., Sörház-iítcza 6.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, a földmívelés-, ipar- és kereskedelem 
ügyi minisztérium nyug. államtitkára, jogtudor, köz- és váltó- 
ügyvéd, országgyűlési képv., az országos iparoktatásügyi tanács 
elnöke, a Szt. István-rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol
III. Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf- és a bajor 
korona-rend kiskeresztese. Vdl. 1873. május 21. L. Budapesten, 
V. kér., Arpád-útcza 6. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyliázmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, Sz. Györgyről czímzett Csanádi 
apát, képesített egyetemi m.-tanár, a pozsonyi kir. jog- és állam- 
tudományi kar ny. rendes tanára, a pozsonyvármegyei régészeti 
és történelmi egyesületnek alelnöke és alapító tagja, a pozsonyi 
természettudományi társulat alelnöke, a békésmegyei régészeti 
és művelődés-történeti egylet tiszteleti, a magyar történelmi tár­
sulat s a heraldikai és genealógiai társulat igazgató-választmányi 
tagja, a magyarorsz. Vatikáni bizottság, a pozsony-városi statisz­
tikai hivatal, a pozsony-városi közkönyvtár-bizottság tagja, a
7*
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Szent-István-társulat irodalmi osztályának tagja. Vál. 1 875 . 
május 26. L akik Pozsonyban.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyül. képviselő. Vdl. 187!). 
május 22. L . Londonban, E . C., 22., Laurence Pountney Lenié.
KORÖSY JÓZSEF (Szántói), a kolozsvári kir. tudomány­
egyetem  tiszt, jog- és államtud. doctora, a fővárosi statisztikai 
hivatal igazgatója, a Ferenez-József-rend, az orosz Anna-, a bel­
gium i Lipót-, a bajor Mihály-, a württembergi Frigyes-, a szász 
Albert-rend lovagja, az «Institut international de Statistique » 
tagja, a belgiumi «Commission Centrale de Statistique» kültagja, 
a philadelphiai orvosi egyetem tagja ; a londoni kir. statisztikai 
társaság, a svájezi (Bern), az északamerikai (Boston) és a görög 
(Athén) statisztikai társulatok, a Société française de Statistique 
(Paris), a szentpétervári es. orosz közegészségi társulat, a finnorsz. 
közegészségi egyesület, a brüsszeli «Société royale d’hygiène» és 
a magyar földrajzi társaság tiszteleti tagja; a párisi «Société de 
Statistique», és a manchesteri «Statistical Society» levelező tagja, 
a nizsny-novgorodi kormányzóság statisztikai bizottságának kül­
tagja, a felvidéki magyar közművelődési egyesület tiszteletbeli 
alelnöke, a magyar közgazd. társulat osztályelnöke, a budapesti 
kir. orvosegyestilet, a párisi «Société de médecine publique et 
d’hygiène professionnelle», a milánói «Sociétà italiana d’igiene», 
a bordeauxi «Société d’hygiène publique», a madridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a montreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l ’hygiène de 
l’enfance, a párisi Association pour les logements à bon marché 
levelező tagja, a British Economical Association tagja, a szent­
pétervári oktatási múzeum beltagja, a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara lev. tagja, a bdp. kamarazeneegyesület alelnöke, a 
washingtoni Smithsonian Inst. m. о. képviselője. Vdl. 1879. 
május 22 . L akik Budapesten, VI. kér., Andrássy-út 48. sz.
MYSKOVSZKY VIKTOR, nyug. tanár, a Ferencz József- 
rend lovagja, műépítész, a magyarországi műemlékek országos 
bizottságának, a bécsi «Central-Commission zur Erforschung 
und Erhaltung der historischen Kunstdenkmäler», a milánói 
«Collegio Internationale di scienze, lettere ed arti» tagja; liz
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országos iparm űvészeti m úzeum  felügyelő-bizottságának, a 
kassa-városi m úzeum  felügyelő tanácsának tagja', a kassai keres­
kedelm i és iparkamara kültagja, az országos m agyar ipar- 
m űvészeti társulat kassai képviselője, a párisi 1878. évi köz­
kiállítás ezüst- (Medail d’argent), az 1879. évi székesfehérvári 
-kiállítás arany- és a m illenn ium i orsz. kiállítás nagy érm ének  
s díszoklevelének tulajdonosa, a kassai m agyar irodalm i tár­
sulat alelnöke, stb. Vál. 1 8 8 0 . májún 20 . L . K assán.
KOZMA PERENCZ, Kölozs várm egye kir. tanfelügyelője, kir. 
tanácsos. Vál. 18 8 0 . május 20 . L . Kolozsvárott, N agy-ú tcza  34 . sz.
SZENTKLÁRAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. Máriáról nevezett ugrai apát, szentszéki taná­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetem i magántanár, a tem esvári 
középiskoláknál püspöki biztos és a középiskolai hittanárok  
vizsgáló bizottságának tagja, a belgrádi szerb tudós társaság és a 
fizent-István-Társulat tudom , és irodalm i osztályának, a m . 
heraldikai és genealógiai társulatok igazgató-választm ányának, 
a békésm egyei és báes-bodrogi régiségtudom ányi és művelődés­
történeti társulatoknak, valam int a M. Tud. Akadém ia archæolo- 
g ia i bizottságának tagja. Vál. 1 8 8 2 . jú n iu s 1 . L a k ik  Temes­
váron, Erzsébetváros, P osta-ú tcza  1 1 . szám.
CSONTOSI JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő ­
igazgatósági tollnok. Vál. 1 8 8 3 . m ájus 17 . L . Budapesten, V i l i .  
Jcer., Szen tkirályi-ú tcza 11 . szám.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, tiszt, bölcsészettudor, a heraldikai 
és genealógiai társaság választm ányi, a m . történelm i társulat 
alapitó, az erdélyi M úzeum -egylet alapító és választm ányi, az 
erdélyi irodalm i társaság tiszteleti, a hunyadm egyei történelm i 
és régészeti társulat tiszteleti és alapító tagja, Kolozsvár város 
bizottságának virilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda 
felügyelő gondnoka. Vál. 1 8 8 3 . m ájus 17 . L . Kolozsvárott.
BALLA G I ALADÁR, a budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem en az újkori történelem  ny. r. tanára, a m agyar törté­
nelm i társulat igazgató-választm ányi tagja. Vál. 1 8 8 4 . jú n iu s 5. 
Í j ,  Budapesten, I X .  kér., K in izsi-ú tcza  39 . sz.
BÜNYITAY VINCZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent-
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széki bíró, a m űem lékek országos bizottságának, a m agyar törté­
nelm i társulat, az országos em bertani s régészeti társulat, a m agyar 
heraldikai s genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja, 
a vatikáni okirattár szerkesztő-bizottságának s a Szent-István- 
Társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja. Vdl. 18 8 4 . 
jún ius 6. L .  N agyváradon.
KOVATS GYULA, jogtudor, h ites ügyvéd, m. kir. udvari 
tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái biró, a budapesti kir. m. tudo­
m ányegyetem en az egyházi jog  nyilv . rend. tanára, az állam - 
tudom ányi állam vizsgálati bizottság elnöke, a jogtudom ányi 
állam vizsgálati bizottság tagja. Vdl. 1 8 8 4 . jú n iu s 5. L . Budapesten, 
V i l i .  kér., R eviczky-ú tcza 7. sz.
CSAPLÁR B E N E D E K , kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
korm ánytanácsos, a rend történetírója s házi könyvtárnoka, a 
budapesti ph ilologiai társaság tiszteleti, a magyar történelm i 
társulat igazgató-választm ányi, a Szent-István-Társulat tudo­
m ányos és irodalm i osztályának tagja, s az athenei keresztény  
arehæologiai társulat lev. tagja. Vdl. 1 8 8 6 . május 6. B akik  
Budapesten, Városháztér, а к. tanító-rendiek épületében.
M EDVECZKY FR IG Y E S (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti kir. m . tudom ányegyetem en a philosophia nyilv . rendes 
tanára, az országos közoktatási tanácsnak és középiskolai tanár­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vdl. 1 8 8 7 . m ájus 13. L . B u d a ­
pesten, I V . kér., Szép-útcza 3 . sz.
TEG LÄS GABOR, czím zetes kir. főigazgató, a dévai állam i 
főreáliskola és azzal kapcsolatos internatus igazgatója, az orszá­
gos közoktatási tanács tagja, a földrajzi társulat lev. tagja, az 
országos em bertani és régészeti társulat választm ányi tagja, 
a hunyadm egyei történelm i és régészeti társulat m úzeum igaz­
gatója. Vdl. 1 8 8 8 . m ájus 4 . L . Déván.
BA L L A G I GÉZA, a jog- és állam tudom ányok tudora, jog­
akad. nyug. tanár, a M. Tört. Társulat és a Prot. írod. Társaság 
igazg.-választm ányának tagja, az ev. ref. conventi egyet, tanügyi 
bizottság tagja és jogi szakelőadója, a sárospataki jogakadém iánál 
szervezett jog- és állam tudom ányi állam vizgálati bizottságok k ü l­
tagja, a sárospataki ev. ref. egyháztanácsnak, Zem plén várm egye
«
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bizottságának tagja, országgy. képviselő. Vál. 1 8 8 8 . m ájus 4 . L . 
Sárospatakon és Budapesten, I X .  kér., K in izs irú leza  2 9 . sz.
ACSÁDY IGNÁCZ, bölcsészettudor. Vál. 1 8 8 8 . m ájus 4. 
L . Budapesten, I X .  kér., L ónyay-ú tcza  16 . sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud.-egyetem en a m agyar történelem  és segédtudom á­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság  
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. T örté­
nelm i Társulat, a Székely K özm ívelődési, a Csángó-M agyar 
E gylet, az Erdélyi M úzeum -Egylet, az E rdélyi Irodalm i Társa­
ság igazgató-választm ányi tagja, volt országgyűlési napló-szer­
kesztő. Vál. 1 8 8 8 . m ájus 4. T.akik Kolozsvárott, N agy-ú tcza  
25 . szám.
NAGY GYULA (Tasnádi), m . kir. országos levéltárnok, 
a m . történelm i társulat igazg.-választm . tagja és titkára, a m . 
heraldikai és genealógiai társaság igazgató-választm ányi tagja, 
a budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1 8 9 2 . m ájus 5. 
L. Budapesten, I. kér., O rszáyház-útcza 8. sz.
M ARKI SÁNDOR, doctor phil., a kolozsvári Ferencz József- 
tudom ány-egyetem en az egyet, történelem  ny. r. tanára, az 
orsz. középisk. tanárvizsgáló-bizottság tagja, a földrajzi társaság, 
a hunyadm egyei történelm i és régészeti társaság, a Kölcsey- 
Egyesület tiszteletbeli, a m agyar történelm i társulat, az E rdélyi 
M úzeum választm ányi, a Pædagogiai Társaság s az Erdélyi 
Irodalm i Társaság rendes tagja, a középisk. tanáregyes, kolozs­
vári körének elnöke, az Erdélyi M úzeum  I. osztályának  
alelnöke, K olozsvár sz. kir. város tiszt, tanácsosa. Vál. 18 9 2 . 
május 5. L . Kolozsvárott, Emhe-tér 5 . sz.
ÓVÁRY LIPÓT, m . kir. orsz. levéltárnok, m iniszt. osztály­
tanácsos, a m . történelm i társulat, a m . heraldikai és genealógiai 
társaság ig.-választm . tagja, a nápolyi Pontaniana akadém ia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze. Vál. 1 8 9 2 . m ájus 5 . L .  B u da­
pesten, I. kér., Országos levéltár.
VARG HA GYULA, a jog- és állam tudom ányok doctora, 
igazgató m iniszteri tanácsos a m. kir. központi statisztikai 
hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a III .
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oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 18 9 2 . m ájus 5. L akik  B u d a ­
pesten, I X .  kér., K alvin -tér 7. sz.
A L E X A N D E B  BE B N Á T , bölcselettudor, a budapesti kir. 
m. tudom ányegyetem en a bölcsészettörténet ny. rk. tanára. Vál.
1 8 9 2 . m ájus 5 . L a k ik  Budapesten, VII. kér., Erstsébet-könít 
9. szám.
ASBOTH  JÁNOS, a m agyar földrajzi, valam int a magyar 
néprajzi társulat választm ányi tagja, cs. és kir. osztálytaná­
csos, a cs. Ottomán Osm anié-rend közép, a Nisán-Iftikhair- 
rend I . oszt. csillagosa, a belga kir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörény várm egye törvényhatósági bizottságá­
nak virilis és választott tagja. Vál. 1 8 9 2 . m ájus 5. L . Videfalván, 
u. p . Losoncz, és Budapesten, Angol k irá lyn é  szálloda.
B'ETHY LÁSZLÓ, böleselettudor, m. nem zeti m úzeum i 
érem- és régiségtári őr, a m . történelm i, az orsz. em bertani és 
régészeti, valam int a m . néprajzi társaság igazg.-választm ányi 
tagja. Vál. 1 8 9 2 . m ájus 5 . L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
k irá ly i-ú tcza  l é .  sz.
NAGY FEBEN C Z, jogtudor, m . kir. udvari tanácsos, a 
budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a váltójog ny. r. tanára, 
a kereskedelem ügyi m . kir. m inisztérium  volt állam titkára. Vál.
1 8 9 3 . m ájus 12 . L . Budapesten, IV . kér., K alvin -tér 2 . sz.
MABCZALI H E N B IK , bölcselettudor, a budapesti kir. m.
tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. tanára, 
a m agyar történelm i társulat ig.-választm . tagja. Vál. 18 9 3 . 
május 12 . L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 57 . sz.
FA Y E B  LÁSZLÓ, a jogtudom ányok doctora, a budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a büntetőjog és a bűnvádi eljárás 
ny. rk. tanára. Vál. 1 8 9 4 . m ájus 4 . L . Budapesten, IV . kér., 
Z öldfa-ú tcza  31 . sz.
KOMÁBOMY A N D B A S, bölcselettudor, országos allevéltár- 
nok, egyetem i m agántanár, a m . tört. társulat s a m. heraldikai 
és geneal. társaság igazgató-választm ányának tagja, Ugocsa vár­
m egye törvényhatósági bizottságának tagja, a Történelmi T ár  
és a N a g y  Iván  családtörténeti.értesítő szerkesztője. Vál. 18 9 5 . 
m ájus 10 . L a k ik  Budapesten, I. kér., Országos Levéltár.
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NAGY EBNŐ  (Felső-eőri), a jog- és állam tudom ányok  
doctora, a kolozsvári egyetem en a m agyar közjog és közigazga­
tási jog  ny. r. tanára, az országos közoktatási tanácsnak és a  
m agyar jogászgyűlés állandó bizottságának tagja, a párisi «Société 
de la paix sociale» tagja. Vál. 1 8 9 6 . m ájus 10 . L . K olozsvárott.
B E K E F I BEM IG , bölcselettudor, cziszterczi-rendi áldozó­
pap , a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a m agyar m ű v e­
lődéstörténet ny. r. tanái’a, a cziszterczi-rend történetírója, a 
budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a 
Szent-István-Társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja 
s jog- és történettudom ányi szakosztályának előadója, a m agyar 
történelm i társulat s a heraldikai és genealógiai társaság igaz­
gató-választm ányának, a m űem lékek orsz. bizottságának és a 
m agyar pædagogiai társaságnak rendes tagja. Vál. 1 8 9 6 . m ájus 
15. L . Budapesten, V III . kér., József-ú tcza 4 . sz.
KUN CZ IGNÁCZ, a kolozsvári Ferencz József m . kir. tudo­
m ányegyetem en a politika ny. r. tanára. Vál. 1 8 9 6 . m ájus 15 . 
L . Kolozsvárott.
GAAL JENŐ  (Gávai), a jog- és állam tudom ányok tudora, 
m iniszter i tanácsos, a kir. József-m űegyetem en a nem zetgazda­
ságtan ny. r. tanára. Vál. 1 8 9 6 . m ájus 15 . L . Budapesten, I X .  
kér., Ullői-út 39 . sz.
KABÁCSONYI JÁNOS, bihar-piispöki esperes-plébános, 
szentszéki biró, a Szent-István-Társulat irodalm i osztályának  
tagja, a biharm egyei és n.-váradi régészeti és történelm i egylet 
m ásod-alelnöke, a heraldikai és genealógiai társaság, a m agyar 
néprajzi társaság, a m agyar történelm i társulat választm ányá­
nak tagja, s a kir. m. tudom ányegyetem  hittudom ányi karának 
bekebelezett doctora. Vál. 18 9 6 . m ájus 15 . !.. B ihar-Püspökiben.
SC H Ö N H E B B  GYULA, az állam tudom ányok doctora, egye­
tem i m agántanár, a Magyar Nem z. M úzeum  őre és levéltár­
noka, a m agyar heraldikai és genealógiai társaság s a m úzeum ok  
és könyvtárak főfelügyelőségének titkára, a m agyar történelm i 
társulat választm . tagja, a M agyar Könyvszemle és a Turul 
szerkesztője. Vál. 1 8 9 6 . m ájus 15 . L . Budapesten, V II I . kér., 
Bökk Szilárd-ú tcza  1 8 . sz.
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BÖHM  KÁROLY, a kolozsvári m . kir. tudom ányegyetem en  
a bölcselettudom ány ny. r. tanára. Vál. 1 8 9 6 . m ájus 1 5 .  
L . Kolozsvárott.
TAG ÁNYI KAKOLY, orsz. levéltárnok, a m agyar törté­
n elm i társulat, a m agyar heraldikai és genealógiai társaság s a 
m agyar néprajzi társaság igazg.-választm ányi tagja. Vál. 1 8 9 7 . 
m ájus 6. L . Budapesten, I I .  kér., L ánczh íd-ú tcza  2. sz.
Gróf AN D R Á SSY  GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
volt m . kir. m iniszter, orsz. képviselő. Vál. 1 8 9 8 . m ájus 6 .  
í ja k ik  Budapesten, I I .  kér., F ö-útcza 1 7 . sz.
BOROVSZKY SAMU, a philosophia doctora, a m agyar  
történelm i társulat, a m agyar néprajzi társaság és a m agyar  
heraldikai és genealógiai társulat igazg.-választm ányi tagja. 
Vál. 1 8 9 9 . m ájus 5 . L . Budapesten, VI. kér., Izabella-útcza 68a . sz.
OSOMA JÓZSEF (Ragyolczi), a m . heraldikai és genealó­
gia i társaság ig.-választm ányi s a kassai m úzeum  tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1 9 0 0 . m ájus 4. L . Devecseren, u. p . Forró-Encs.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), a ph ilosophia doctora, 
oki. középiskolai tanár, kir. tanácsos, a budapesti kir. m. tudo­
m ányegyetem en a neveléstudom ány ny. r. tanára, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, az orsz. közoktatási tanács 
előadó tanácsosa, a m agyar pædagogiai társaság elnöke. Vál. 1 9 0 0 . 
m ájus 4 . L . Budapesten, I I .  kér., B attliyán y-ú tcza  61. sz.
W ER TH EIM ER  E D E , jogakadém iai tanár. Vál. 1 9 0 0 .  
m ájus 4 . L . Pozsonyban.
BALOGH JENŐ , a jog- és állam tudom ány doctora, m iniszt. 
osztálytanácsos, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a bün­
tetőjog és bűnvádi perjog ny. r. tanára. Vál. 1901 . május 10 . 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Szen tkirályi-ú teza  13 . sz.
M egválasztott levelező tagok :
ÓVÁRI K ELEM EN , doctor, a kolozsvári m . kir. tudom ány- 
egyetem en az egyetem es jogtörténet ny. r. tanára. Vál. 1 8 9 2 . 
m ájus 6. 7/. Kolozsvárott.
KOLOSVÁRL SÁNDOR, az összes jog- és állam tudo-
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rnányok doetora, a kolozsvári m . kir. tudom ányegyetem en  
a magyar és erdélyi m agánjog nyilv . rendes tanára. Vál. 1 8 9 2 .  
május 5 . L . Kolozsvárott.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári m . kir. tudom ány- 
egyetem en a róm ai jog  ny. r. tanára. Vál. 1 8 9 3 . m ájus 1 2 .  
L . Kolozsvárott.
E D V I IL L É S KÁROLY, jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd r 
nyug. kir. ügyész, a m agyar jogász-egyesület titkára, a buda­
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vál. 1 8 9 5 . m ájus 10 . L a lá k  
Budapesten, IV . kér., M olnár-útcza 38 . sz.
ZSÖGÖD GROSSCHMID B É N I, a jogtudom ány doetora, 
m. kir. udvari tanácsos, köz- és váltó ügyvéd, a budapesti kir- 
m. tudom ány-egyetem en a m agyar m agánjog ny. r. és a m agyar 
bányajog előadó tanára. Vál. 1 9 0 1 . m ájus 10 . L . Budapesten, 
I .  kér., Gelle'rt-te'r 3 . sz.
NAGY GÉZA, a m . nem z. m úzeum  régiség- és érem tárt 
osztályában segédőr, a m . néprajzi társaság igazg.-választm . 
tagja. Vál. 1 9 0 1 . m ájus 1 0 . L . Budapesten, a  M . Nem,. M úzeum  
épületében.
BEÖTHY ÁKOS, földbirtokos, orsz. képviselő. Vál. 1 9 0 2 . 
m ájus 9 . L .  Budapesten, УII .  kér., Erzsébet-körút 50 . sz.
R E IN E R  JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doetora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en az egyházjog  
magántanára, a Szent-István-Társulat irodalm i és tudom ányos  
osztályának tagja. Vál. 1 9 0 2 . m ájus 9 . L . Budapesten, IV . kér.,. 
E skü-út 6. sz.
TH IR R IN G  GUSZTÁV, bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanár, a székesfővárosi statisztikai hivatal aligazgatója, 
a demograpliia m agántanára a budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem en, a m agyar földrajzi társaság levelező, választm ányi 
és alapító tagja, a m agyar turista-egyesület budapesti osztá­
lyának tiszteletbeli és választm ányi tagja, az országos köz­
egészségi egyesület választm ányi tagja, a m agyar orvosok és 
term észettudósok vándorgyűlése állandó központi választm á­
nyának tagja. Vál. 1 9 0 2 . m ájus 9. L . Budapesten, I .  kér.. 
Karábsonyi-ú tcza 15 . sz.
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W O SINSZK Y MÓR, pécs-egy házm egyei áldozópap, Szent 
M iklósról nevezett m adochai apát, a bonyhádi egyházkerület 
kiérd, esperese, szegzárd-belvárosi plébános, a Szentsir-rend  
lovagja, a róm ai Arkadia tagja, a m úzeum ok és könyvtárak  
országos felügyelője, a tolna várm egyei m úzeum  igazgatója, a 
szegzárdi középiskoláknál püspöki biztos, a tolnavárm egyei 
m úzeum  bizottságnak, a szegzárdi Ferencz-küzkórház választ­
m ányának, a tolnavárm egyei közegészségügyi bizottságnak, a 
szegzárdi vöröskereszt-fiókegyesületnek, az óvoda-egyesületnek, 
a báró Augusz-féle árvaliáznalc elnöke, a Szent-István-larsulat 
tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a m üncheni anthro- 
pologiai társaság levelező, az országos régészeti és em bertani 
társulat igazgató-választm ányának, a délmagyarországi és tisza­
füredi történeti és régészeti társulatoknak tiszteleti tagja, Tolna 
várm egye törvényhatóságának választott tagja. Vdl. 19 0 2 . 
m ájus 9 . L .  Szegzárdon.
ANGYAL D Á V ID , bölcsészettudor, egyetem i m agántanár, 
főgym nasium i tanár, a Magyar Történelm i-Ttársulat igazgató­
választm ányának tagja. Vdl. 1 9 0 2 . m ájus 9 . ! .. Budapesten, 
VI. kér., K m etty-ú tcza  21 . sz.
K ülső  tagúk :
MOMMSEN TIVADAR. Vdl. 1 8 6 7 . ja n u á r  3 0 . L .  Berliniben.
•J A N E T  PAL, a franczia In stitu t tagja. Vdl. 1 8 6 8 . m árczius 
1 8 . L . Párizsban.
F IE D L E R  JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi ce. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadém ia tagja. Vdl. 
1 8 7 2 . m ájus 24 . L . Becsben.
Z E L L E R  E DU ÁRD , a berlini kir. egyetem en a philosophia  
tanára. Ÿdl. 18 7 6 . m ájus 26 . L . S tu ttgart, Reinburgstr. 6.
L E V A SSE U R  EM IL, nem zetgazdasági író. Vdl. 18 7 7 . 
m ájus 2 4 . L . P arisban.
V IL L A R I PASQUAL. Vdl. 1 8 7 7 . m ájus 24. L . F lorenczbm.
SICK EL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetem i tanár. P á l .  1 8 7 8 . jún ius 14 . L . Becsben.
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BERTRAND SÁNDOR, m úzeum i igazgató. Vdl. 1 8 8 0 . 
május 20 . L . St.-Qermainben.
H IL D E B R A N D  JÁNOS, m úzeum i őr. Vdl. 1 8 8 0 . m ájus 2 0 .  
L. Stockholmban.
CH ANTRE ERNŐ, a lyon i Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1 8 8 1 . m ájus 19 . L . Lyonban.
D ’OLIVECRONA KANÜT, a svéd királyi legfőbb ítélő- 
szék birája és több tudós társaság tagja. Vdl. 1 8 8 1 . m ájus 19. 
L. Stockholmban.
T E IX E IR A  DE ARAGAO A. C., akir. portugallit. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában levő nagy  
érem - és régiséggyűjtem ény igazgatója. Vdl. 1 8 8 1 . m ájus 19 . 
L . bissabonban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vdl. 1 8 7 7 . m ájus 18 . L . Rómában.
ZAKRZEW SKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetem en  
a történelem  ny. rendes tanára, a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1 8 8 7 . m ájus 1 3 . L . K rakkóban.
B IN D IN G  KÁROLY, a jogtudom ány tanára a lipcsei 
egyetem en. Vdl. 1 8 9 1 . m ájus 8. L . Lipcsében.
SMOLKA SZANISZLÓ , egyetem i tanár. Vdl. 1 8 9 2 . m ájus 5. 
L. Krakkóban.
JIRECEK  K O N STAN TIN , a bécsi cs. kir. egyetem en a szláv 
pkilologia és régiségtan tanára. Vdl. 1 8 9 8 . m ájus 6. L . Becsben.
STEIN LAJOS, berni egyetem i ny. r. tanár. Vdl. 1 8 9 9 . 
m ájus 5. L . Bernben.
P E SSIN A  H E N R IK , a nápolyi egyetem en a büntetőjog 
tanára. Vdl. 1 8 9 9 . m ájus 5 . L . Nápolyban.
PERROT GYÖRGY, a franczia In stitu t tagja s az École  
norm ale supérieure igazgatója. Vál. 1 9 0 0 . m ájus 4. L . Párisban.
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I I I .  A. in a t h e n ia t ik i i i  és te rm é s z e t tu d o m á n y o k  
o s z tá ly a .
E lnök:
TH AN KABOLY (L. Igazgató-tanács.) O sztály elnökké vá ­
laszto tta  a  nagygyűlés 1 8 8 7 . m ájus 10 ., 18 8 9 . április  30 ., 
1 8 9 2 . m ájus 6., 18 9 5 . m ájus 5., 1 8 9 8 . m ájus 6. és 19 0 1 . 
m ájus 7.
T itkár :
KÖNIG GYULA dr., a kir. József-m űegyetem en a m ennyi­
ségtudom ány ny. r. tanára, ez. m iniszteri tanácsos. Lev. taggá  
vál. 18 8 0 . m ájus 20 ., rendes taggá 1 8 8 9 . m ájus 3 . O sztá lytitkárrá  
választotta  a  nagygyűlés 18 9 4 . május 4 . L . Budapesten, I X .  kér., 
Vám ház-körút 5 . sz.
Tiszteleti tagok:
Gróf SZ É C H E N Y I B É L A . (L. Igazgató-tanács.)
SEM SEY ANDOK. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. M IKLÓS, a III . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi m eteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni Astronom ical 
Society, az A ssociation scientifique de France, az Astronom ische 
G esellschaft, а к. m . term észettudom ányi társulat tagja, a bécsi 
Photographische G esellschaft s a bécsi Electrotechnischer Verein  
tagja, a nevét viselő  ó-gyallai állam i csillagda alapítója s vezetője. 
Lev. taggá vál. 1 8 7 6 . jú n iu s  8., tiszteleti taggá 1 8 8 4 . jú n iu s 5. 
L . Budapesten, a  meteorologiai intézetben.
Báró * PODM ANICZKY GÉZA (Aszódi és Podm anini), 
fi cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1 8 8 9 . május 3. L ak ik  
K is-K a i talon, u. p . Aszód.
G róf T E L E K I SAMU (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége  
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m. kir. honvéd-
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huszár-őrnagy, országgy. képviselő. Vál. 1 8 9 4 . m á ju sé . L . Biula- 
pesten, V III . kér., E szterházy-ú tcza  32 . sz. __
F E H É R  IPOLY, kir. tanácsos, pannonhalm i főapát, a 
m agy. főrendiház tagja, a II. oszt. vaskorona-rend és a Ferencz- 
József-rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az 
orsz. közokt. tanács m ásodelnöke. Vdl. 1 8 9 6 . m ájus 15. L . 
Pannonhalmán.
K RUSPÉR ISTV Á N , a m. k. József-m űegyetem en a gyakor­
lati m ér- és iparm űtan nyug. tanára, a cs. L ipót-rend közép­
keresztes vitéze s a III. o. vaskorona-rend lovagja, a kir. m. 
term észettudom ányi társulat rendes tagja. Lev. taggá vál. 1 8 5 8 . 
■decz. 15 ., rendes taggá 18 6 9 . m ájus 25 ., tiszteleti taggá 18 9 9 . 
m ájus 5. L a k ik  Budapesten, I X .  kér., Kálvin-te'r 8 . sz.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valam int a R oyal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; a III. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, m. kir. budapesti orvosegyesületi tag. 
Lev. taggá vál. 1 8 6 3 . ja n u á r  1 3 ., tiszteleti taggá 1 9 0 0 . május é .  
L . Londonban. 55 . N evem  Square, Smith Kensington.
Rendes tagok :
TH AN KÁROLY. (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLM ÁN. (L. Elnökség.)
Báró EÖTVÖS LO RÁND. (L. Elnökség.)
K R E N N E R  JÓZSEF, a budapesti kir. m . tudom ányegye­
tem en  az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára, a m . n. M úzeumnál 
az ásványosztály őre. Lev. taggá vál. 1 8 7 4 . m áj. 28 ., rendes taggá  
1 8 8 5 . m áj. 28 . L . Budapesten, a  rn. nem zeti M úzeum  épületében.
H ŐG YES E N D R E  dr„ ez. m in iszteri tanácsos, a budapesti 
kir. m. tudom ány-egyetem en az ált. és kíséri, kór- és gyógytan  
nyilv. rendes tanára, a kir. m agyar term észettudom ányi társulat 
alelnöke. Lev. taggá vál. 1 8 8 2 . jún iu s 1., rendes taggá 1 8 8 9 . 
m ájus 3 . L . Budapesten, I X .  kér., LJllői-út 21 . sz.
KÖNIG GYULA. (L. osztálytitkár).
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ENTZ GÉZA dr., a kir. József-m űegyetem en az állattan  
és összehasonlító boncztan ny. r. tanára, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja. Lev. taggá vál. 1 8 8 3 . m ájus 17 ., rendes taggá 1 8 9 0 . 
m ájus 8. L . Budapesten, V i l i .  leér., Űjvásár-te'r 9. sz.
FR Ö H LIC H  IZIDO R, böleselettudor, a budapesti kir. m . 
tudom ányegyetem en az elm életi term észettan ny. r., a k ísér­
leti term észettan jogosított tanára, a kir. m . term észettudo­
m ányi társulat választm ányi, az erdélyi «Verein für N atur­
wissenschaften» levelező tagja. Lev. taggá vál. 1 8 8 0 . május 20 ., 
rendes taggá 1 8 9 1 . m áj. 8. !.. Budapesté?}, VI. kér., Eötvös-ú.26c.sx.
SC H U L L E R  ALAJOS, a kir. József-m űegyetem en a k ísér­
leti term észettan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1 8 8 0 . m ájus 20 ., 
rendes taggá 1 8 9 1 . m ájus 8. I B u d a p e s te n , X . kér., H éderváry- 
úteza 48 . sz.
T H A N H O FF E R  LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, m űtő, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a leiró- 
és tájboneztan ny. r. tanára, a III . oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Lev. taggá vál. 1 8 8 0 . m ájus 20 ., rendes taggá 1 8 9 1 . május 8 . 
L . Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 13 . sz.
W ARTHA VINCZE, a kir. m agyar term észettudom ányi 
társulat elnöke, a kir. József-m űegyetem en a chem iai techno­
lógia ny. r. tanára, czim z. m iniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 
1 8 7 3 . m ájus 21 ., rendes taggá 1 8 9 1 . m ájus 8. L . Budapesten, 
Tisztviselő-telep, Szabóky-útcza 41 . sz.
L E N G Y E L  B ÉLA , bölcselettudor, a budapesti kir. niagy. 
tudom ányegyetem en az alkalm azott vegytan ny. rendes tanára, 
czim z. m iniszteri tanácsos. Lev. taggá vál. 1 8 7 6 . jú n iu s 8., rendes 
taggá 1 8 9 4 . május 4 . L a k ik  Budapesten, I X .  kér., P ipa-ú tcza  
6. szám.
H O R VÁTH  GÉZA, orvos- és sebésztudor, a M. N. M úzeum  
álla ttan  osztályának igazgató-őre, orsz. m úzeum i felügyelő, az 
orosz csász. Sz. Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
com m andeurje, a rom ániai kir. korona-rend tisztje, a magyar 
orvosok és term észet vizsgálók állandó központi választm ányának  
term észettud. osztályelnöke, a k. m . term észettudom ányi tár­
sulat választm ányi tagja és állattani szakosztályának alelnöke.
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a Société française d ’Entom ologie, a pétervári Societas E ntom o- 
logica Eossica és a m oszkvai Société im périale des N aturalistes 
rendes tagja, a stockholm i E ntom ologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Econom ic E ntom ologists külső tagja, 
a m adridi Sociedad E spanola de H istória Natural és a  
florenczi Beale Accadem ia dei Georgofili levelező tagja, a 
liorvát term észettudom ányi társulat, a felső-magyarországi 
m úzeum -egylet és a zem plénm egyei orvos-gyógyszerész egyesü­
let tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1 8 7 7 . m ájus 2 4 ., rendes taggá  
1 8 9 4 . m ájus 4 . L . Budapesten, VI. kér., De'libáb-útcza 1 6 . sz.
KLUG NANDO B, orvos-sebésztudor és szülészm ester, a 
budapesti kir. m. tudom ányegyetem en az élettan ny. r. tanára, 
az élettani intézet igazgatója, az Accadem ia M edico-Fisiea Fioren- 
tiua, a lipcsei élettani társulat levelező  és több m ás tudom ányos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1 8 9 0 . m ájus 8., rendes taggá  
1894 . május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér., E szterházy-útcza  
6. szám.
KOCH ANTAL, a term észettudom ányok tiszt, doctora, a 
budapesti kir. m. tudom ányegyetem en a  geológia és palaeon- 
tologia ny. r. tanára, a kir. m. Term.-tud. Társulat és a M agyar­
hon i Földtani Társulat választm ányi tagja, az Erdélyi M úzeum ­
egylet rendes-, az A lsófehérm egyei B égészeti és Term észet­
tudom ányi-Társulat tiszteleti tagja, a bécsi cs. kir. Földtani 
Intézet és a londoni geológiai társaság külső levelező tagja, a 
bécsi «Gesellschaft zur Förderung der naturhistor. Erforschung  
des Orients» m űködő tagja, stb. Lev. taggá  vál. 1 8 7 5 . m ájus 1 5 ,  
rendes taggá 1 8 9 4 . május 4 . L . Budapest, I I .  kér., Corvin-tér 6 .
LIPTH AY SÁNDOK (Kisfaludi), okleveles m érnök, m . kir. 
udvari tanácsos, a kir. József-m űegyetem en az út- és vasút- 
építéetan nyilvános rendes tanára. Lev. taggá vál. 1 8 9 1 .  
m ájus 8., rendes taggá 18 9 6 . május 15. L . Budapesten, V III . 
kér., Ujvásár-tér 9 . sz.
K L E IN  GYULA, a kir. József-m űegyetem en a növénytan  
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság  
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m . 
term észettud. társulat választm ányi tagja. Levelezd taggá vál.
8Magyar Tud. Akad. Almanach 1903-ra.
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1 8 8 3 . m ájus 17 ., rendes taggá 1 8 9 8 . május 6. L . Budapesten, 
IV . kér., Ferencz-József-rakpart 23 . sz.
RETH Y MÓR, bölcsészettudor. a kir. József-m űegyetem en  
a m ennyiségtan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1 8 7 8 . jún. l é . ,  
rendes taggá 1900 . m ájus 4 . !.. Budapesten, V III . her., J ó zse f - 
körút 23 . sz.
M egválasztott rendes tagok :
K H E R N D L  ANTAL, a kir. József-m űegyetem en a viz- és 
Ilid-, út- és vasutépitéstan ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1884 . 
jún ius 5., rendes taggá 1 8 9 8 . m ájus 6. I B u d a p e s te n , V III . kér., 
Ú jrásár-tér 91b. sz.
LÓCZY LAJOS, a budapesti kir. m. tudom ányegyetem en  
az összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a kir. József-m űegye­
tem en a geológia m . tanára és előadója. Lev. taggá vál. 
1 8 8 8 . m ájus 4., rendes taggá 1901 . m ájus 10. L a k ik  B u d a ­
pesten, V II . kér., S tefán ia-ú t 2 2 . szám.
SC H U LEK  VILM OS dr., a budapesti kir. m . tudom ány- 
egyetem en az elm életi és gyakorlati szem észet nyilv . rendes 
tanára, a szem észeti kóroda igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos. 
Lev. taggá vál. 1 8 8 9 . május 3 ., rendessé 1 9 0 2 . május 9. Lak. 
Budapesten, V. kei-., Sas-útcza 23 . sz.
Levelező tagul: :
GALGÓCZY KÁROLY, kir. tanácsos, h ites ügyvéd, m agyar  
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az országos m agyar gazda­
sági egyesület alapító és választm ányi, az erdélyi gazdasági 
egyesület alapító, a hevesm egyei és kecskem étvidéki gazdasági 
egyesület tiszteleti, Budapést székesfőváros képviselő bizottsági 
tagja, a kisbirtokosok országos földhitel-intézete felügyelő- 
bizottságának elnöke, N agy-K őrös város díszpolgára stb. Váj. 
1 8 5 8 . deczember 15 . L .  Budapesten. IV . kér., Szerb-útcza 2. sz. 
Nyáron át Péczelen, Pestmegyében.
CHYZER K ORNÉL, orvostudor, m iniszteri tanácsos, a bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, a Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a Ferencz József-rend lovagja, több
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Ъе1- és külföldi orvosi és term .-tudom ányi társulat tagja. Vál. 
1861 . deczember 20 . I .  Budapesten, 11. kér.. M argit-körú t 1. sz.
CORZAN-AVENDANO GABOR, kir. tanácsos, ny . főgymn. 
igazgató, a term .-tudom ányi társulat tagja. Vál. 18 6 4 . ja n u á r  20. 
!.. Budapesten, V II. kér., Are'na-út 3 6 /f .  sz.
Báró M EDNYÁNSZKY D É N E S. Vál. 1 8 6 5 . deczemher 10 . 
I .  Becsben, V II .. Schuttenfeldgasse 83.
BATIZFALVY SÁM UEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és ortliopædiai m agángyógyintézet igaz­
gató tulajdonosa ; a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en a test- 
egyenészet m . tanára : a Jászkún kér. orvos-, a debreczeni 
torna- és a budapesti izr. nőegyesület tiszteleti, a budapesti állat- 
és növényhonosító társulat, a m agyar írók segélyegyesülete, 
a Stefánia szegény-gyerm ekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nem zeti 
tornaegyesület alapító tagja és volt elnöke; nem különben a m. 
orvosok és term észetvizsgálók nagygyűlésének volt titkára és al- 
elnöke, ugyané gyűlések állandó közp. választm ányának tagja, 
a kir. m agyar term észettudom ányi társulat alapító tagja és volt 
m ásodtitkára; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának  
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; vo lt 1848— 49-ki honvéd főtiszt ; a m agyar 
földrajzi társulat rendes tagja stb. Vál. 1 8 6 8 . m árczius 18 . L . 
Budapesten, V II. kér., A rena-ú t 66 . sz.
BÖCKH JANOS, a m . kir. földtani in tézet főgeologja. Vál. 
1 8 7 6 . jún ius 8. L . Budapesten, I X .  kér., XJllői-út 19 . sz.
KERPELY ANTAL (Krassai), a Lipót-rend és a III . osz­
tályú vaskorona-rend lovagja, nyugalm . m agyar kir. pénzügy- 
m iniszteri tanácsos és a kir. vasgyárak központi igazgatója. 
Vál. 1 8 7 7 . május 24 . l a k i k  Budapesten, VI. kér., Andrássy- 
út 8 3 . sz.
SC H U L H O F LIPO T, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1 8 7 8 . jún iu s 14 . L .  Párisban.
BALLO M ÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társulat tagja. Vál. 1 8 8 0 . m ájus 2 0 . 
L . Budapesten, IV . kér., Reáliskola-útcza 7. sz.
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BEDŐ A LBER T (Kálnokil, a ph ilosophia tiszt, doctora ; 
földm ivelésügyi nyug. állam titkár és országos főerdőmester ; 
országgyűlési képviselő, a képviselőház pénzügyi és közgazda- 
sági bizottságainak tagja ; a m agyar fakereskedők és faiparosok 
országos egyesületének s a székely egyesületnek elnöke ; az 
országos erdészeti egyesület s az országos magyar vadászati 
védegylet alelnöke ; az orsz. m agyar gazdasági egyesület e az 
orsz. gyerm ekvédő egyesület választm ányi tagja; az osztrák 
birodalm i erdészeti egylet-, a horvát-szlavonországi erdészeti 
egyesület-, a galicziai erdészeti egylet-, az erdélyi Kárpát-egylet-, 
a m agyar ornithologiai központ-, s a « M arosvásárhelyi Székely - 
társaság» tiszteleti tagja, a «Société Nationale d’Agriculture de 
France» kültagja, a budapesti kereskedelm i és iparkamara 
levelező tagja, a budapesti unitárius egyház gondnoka. Я a  
Báró Baldácsy protestáns alapítvány igazgatósági tagja; Selm ecz- 
Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára ; az osztrák császári 
m ásodosztályú vaskoronarend, a Lipót-rend s a franczia becsü­
letrend lovagja, a belga Lipót-rend közép-keresztese, a franczia 
földm ivelési érdem-rend s a japáni felkelő-nap-rend tisztje. 
Vdl. 1 8 8 0 . m ájus 20 . L ak ik  Budapesten, Г. kér., Alkotm ány- 
útcza 6. az.
KORÁNYI FR IG Y E S (Tolcsvai), dr., a m . főrendiház tagja 
kir. tanácsos, a sz. István-rend kiskeresztese, а III . oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en  
a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, а II . belgyógyá­
szati kóroda igazgatója. Vdl. 18 8 4 . jú n iu s 5. 1,. Budapesten-, V II. 
kér., Erzsébet-körút 56 . sz.
MOCSÁRY SÁNDO R, kir. tanácsos, a M. N . M úzeum  
állattári osztályának igazg. őre, a m agyar orvosok és term észet- 
vizsgálók vándorgyűlése központi választm ánya egyesített ter­
m észettudom ányi, gazdasági és társadalm i szakosztályának  
jegyzője, a szentpétervári orosz rovartani társulatnak tiszteleti 
tagja. Vdl. 18 8 4 . jún ius 5. L a k ik  Budapesten, VI. kér., Sze- 
reesen-útcza 20 . szám.
IN K E Y  B É L A  (Pallini), földbirtokos. Vdl. 18 8 7 . m ájus 1 3 .  
Í j . T arótháza (  Vas vdrm .), u. p . Dömötöri.
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IlO NAI H ORVÁTH  JENŐ, m . kir. honvédezredes, a vas- 
korona-rend lovagja, a katonai érdem kereszt talaj (Ionosa, a j apáni 
fölkelő-nap-rend lovagja, a m . kir. budapesti 1. honvédgyalog- 
•ezred parancsnoka, a m . történelm i társulat s több m ás tudom á­
nyos egyesület tagja. Vdl. 1 8 8 8 . májún 4. L . Kolozsvárott. 
M onostori-út 78 . sz.
DADAY JENŐ  (Deési), bölcselettudor, középiskolai okle­
ve les tanár, a kir. József-m űegyetem en az álattau ny. r. tanára, 
a  budapesti kir. tud. egyetem en a gerincztelen-állatok tanának  
magántanára, a kir. m agy. Term észettudom ányi Társulat alapító  
é s  választm ányi tagja, az erdélyi országos M úzeum -egylet к a 
m oszkvai császári ethnograpliiai és anthropologiai társaság 
tagja. Vdl. 1889 . m ájus 3. L . Budapesten, V i l i .  her., József- 
körút 4 6 . szám.
SC H EN EK  ISTVÁN (Tanádi), dr„ kir. bányatanácsos és 
nyug. akad. tanár. Vdl. 18 8 9 . m ájus 3. L . Budapesten, az 
Akadém ia palotájában.
GOTHARD JENŐ  (H erényi), a k. m. term észettudom ányi, 
földtani társulat, a m. m érnök- és építész-egylet, a m . orvosok és 
term észetvizsgálók állandó központi választm ányának, a Royal 
Astronom ical Society, Astronom ische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electrotechnischer Verein, a bécsi Photographische G e­
sellschaft és Amateur-Club tagja, a herényi astrophysikai in té ­
zet tulajdonosa. Vdl. 1 8 9 0 . m ájus 8. L . Hevenyen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m . kir. tudo­
m ányegyetem en a m athem atika ny. r. tanára. Vdl. 1 8 9 1 . 
m á ju s 8. L . Kolozsvárott.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, m. kir. udvari tanácsos, 
a kir. József-m űegyetem en rector és a chem ia ny. r. tanára, 
az egyetem es és vegyészi szakosztálynak 1SS6/87- tői 1891/92-ig, 
az építészi és m érnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig 
dékánja, az orsz. közoktatási tanács, az orsz. középiskolai tanár­
vizsgáló bizottság tagja, a kir. m agyar term észettudom ányi 
társulat és a m agy. földtani társulat választm ányi tagja, a kir. 
m agyar term észettudom ányi társulat chein ia-ásványtani szak­
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osztályának 1892. óta jegyzője, az orsz. közegészségügyi egye­
sü let technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudom ányos 
és közérdekű egyesület alapító, örökítő vagy rendes tagja. Vál. 
1 8 9 1 . m ájus 8. L . Budapesten, VILI. kér., ÜUői-út 16 . sz. I I I .  em. 8 .
SCHM IDT SÁNDOR, a term észettudom ányok doctora, a 
kir. József-m űegyetem en az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára, a m agyarhoni földtani társulat választm ányi tagja, a 
kir. m . term észettud. társulat választm ányi tagja, a Dugonics- 
társaság tiszteleti tagja. Vál. 18 9 1 . m ájus 8. L . Budapesten, 
IV . kér., Z öldfa-ú tcza  35 . szám.
F A B IN Y I REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudom ányegyetem en a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Vál. 
1 8 9 1 . m ájus 8-án. L . Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az embertan ny. r. 
tanára s az em bertani m úzeum  igazgatója a budapesti kir. m . 
tud.-egyetem en, a m ünchen i és párisi embertani, a londoni «The 
Japan Society» tiszteleti, a m oszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei 
jesztjesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a ném et- 
országi em berbuvárok társulatának, a berlini em bertani, a bonni 
régészeti, a ném et boncztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica  
de la Isla  de Cuba», a brüsszeli «Société d ’Antliropologie» s a 
bécsi em bertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» m unkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választm ányi 
és rendes tagja. Vál. 1 8 9 2 . m ájus 5 . L . Budapesten, IV . kér., 
F erm ez József-rakpart 20 . sz.
G EN ER SIC H  ANTAL (Szepes - szombati), orvos-sebész- 
tudor, szem ész, szülész, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en  
a kórboncztan és kórszövettan ny. rendes tanára. Vál. 1 8 9 2 . 
május 5. I j. Budapestien, V i l i .  leér., ÜUői-út 24 . sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a kir. József-m üegyetem en az 
elektrotechnika ny. r. tanára. Vál. 1 8 9 3 . május 12 . L . B u d a ­
pesten, I I .  kér., Oszlop-útcza 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, a kir. József-m űegyetem en a m athe- 
m atika nyilv . r. tanára. Vál. 18 9 4 . május 4 . L. Budapesten, 
X . kér., Szapáry-ú tcza  13 . sz.
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KOSUTÁNY TAMÁS dr., a m agyaróvári gazd. akadémia  
r. tanára, a m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állom ás veze­
tője. Vdl. 1 8 9 4 . m ájus 4 . L . M .-Ó várt.
HANKÓ VILM OS (L em liényi), bölcseletdoctor, a buda­
pesti II. kér. áll. főreáliskolán a chem ia tanára, az Országos 
K özépiskolai Tanáregyesület, a kir. m agyar Term észettudom ányi 
Társulat, az Orsz. Közegészségi E gyesület, a m agyar turista- 
társaság rendes-, az Erdélyrészi K árpát-Egyesület választm ányi 
tagja, az országos B alneologiai E gyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a m agy. kir. pénzügym inisztérium  kebelében alakított 
pénzügyőrbiztosi cursus tanára s a vizsgáló-bizottságnak tagja.
I'a7. 1 8 9 4 . május 4. L . Budapesten , II . kér., Szala;/-útczu
4 . szám.
K Ö V ESLIG ETH Y RADO, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m . tudom ányegyetem en a kosm ographia ny. rk. tanára, a 
csillagászati előadások m egtartásával m egbízott szakférfiú, a 
K onkoly alapította m. kir. astrophysikai Observatorium aligaz­
gatója, középiskolai és felső kereskedelm i iskolai tanárképző­
intézeti tanár, a budapesti országos tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a földrajzi sem inarium  vezető tanára, a Term észettudo­
m ányi Társulat rendes és választm ányi tagja, a M atliem atikai 
és P hysikai Társulatnak tagja és ügyvivő titkára, az «Astro­
nom ische Gesellschaft», a Földrajzi Társulat levelező, a F ö ld ­
tani Társaság rendes tagja és ebben a földrengési bizottság 
tagja, a nem zetközi földrengési bizottság tagja, a Math, és 
Physikai Lapok physikai részének szerkesztője. Vál. 1 8 9 5 . m ájus 
10-én. L . Budapesten, V II. kér., Csömöri-út 76. sz.
BOKAÓ' ÁRPÁD (BókáiI, a budapesti kir. m . tudom ány­
egyetem en a gyógyszertan ny. r. tanára. Vál. 1 8 9 6 . m ájus 15 . 
L . Budapesten, I X .  kér., Soroksári-útcza 19 . sz.
ÓNODI AD O LF dr., a «Société française d ’otplogie, de 
laryngologie et de rhinologie» levelező tagja, a budapesti kir. 
m . tudom ányegyetem en az orr-, torok- és gégebajok kór- és 
gyógytanának ny. rk. tanára, kórházi rendelő orvos, m űtő, az 
«American laryngological, rhinological and otological society» 
tiszteletbeli tagja, kül- és belföldi orvos-egyesületek rendes tagja.
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Vál. 1896 . m ájus 15. L ak ik  Budapesten , VI. kerület, O-úteza  
1 2 . szám.
KÜRSCHÁK JÓZSEF dr.-, a kir. József-m űegyetem en a 
m athem atika ny. rk. tanára. Vál. 1 8 9 6 . május 15 . L . Budapesten, 
I I .  kér., Főherezeg Albrecht-út 14 . sz.
FRAN ZENAU ÁGOSTON, bölcselettudor, a magyar nem ­
zeti M úzeum  ásvány-őslénytani osztályának őre. Vál. 1896 . 
m ájus 15 . L . Budapesten, V i l i .  kér., Bükk S zilá rd  útcza 41 . sz.
W IN K L E B  LAJOS, a budapesti kir. m. tud.-egyetem en  
az analytikai és gyógysz. chem ia m . tanára. Vál. 18 9 6 . m ájus 15.
I .  Budapesten, V i l i .  kér., M úzeum-körűt 4 .sz .
L E N H O SSE K  M IHÁLY, orvosdoctor, a budapesti kir. m. 
tudom ányegyetem en az anatóm ia és fejlődéstan ny. r. tanára, 
az I. sz. anatóm iai intézet igazgatója, a würzburgi egyetem  
volt m agántanára, a baseli és tübingeni egyetem  volt rend­
k ívü li tanára. Vál. 1 8 9 7 . m ájus 6. L . Budapesten, I X .  kér., 
R ákos-ú trza 3 . sz.
K ETLY KAROLY (Csurgói), orvostudor, m . kir. udvari 
tanácsos, a budapesti kir. m . tudom ányegyetem en rector s a bel­
gyógyászat ny. r. tanára, a II . belgyógy. kóroda igazgatója, a m. 
orvosi könyvkiadó-társulat alapító és igazgató, a kir. m . ter­
m észettudom ányi társaság örökítő és a budapesti kir. orvos- 
egyesület V. elnöke és alapító tagja, a pesti szegénygyerm ek­
kórház tiszt, főorvosa, a közegészségi tanács r. tagja. Vál. 1 8 9 7 .  
m ájus 6. L . Budapesten, V III . kér., Szen tkirályi-ú tcza 13 . sz.
L E N A B D  FÜLÖ P, a physika ny. r. tanára a k ié li egye­
tem en. Vál. 1 8 9 7 . m ájus 6. L . Kiéiben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDO R, bölcseletdoctor, a budapesti 
kir. m . tud.-egyetem en a növénytan ny. rk. tanára, az egyetem i 
növénytan i in tézet és kert igazgatója, a budapesti orsz. közép­
iskolai tanár vizsgáló-bizottság tagja, a m ezőgazdasági felülbíráló  
tanács tagja, a mezőgazdasági központi kisérletügyi bizottság 
rendes tagja, a kir. m. Term észettudom ányi Társulat örökítő és 
választm ányi tagja, az Orsz. K ertészeti E gyesület és a Magyar 
T urista-E gyesület központjának, valam int budapesti körének  
választm ányi tagja, az Orsz. Erdészeti E gyesület és a Magyar-
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honi Földtani Társulat alapító tagja, a Magyar Földrajzi Tár 
saság és az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a Magyar orvosok és természetvizsgálók központi bizottságánál, 
választmányi tagja. Vdl. 1897. május 6. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Üllői-út 78. sz., az egyetemi növénykertben.
FARKAS GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
egyetem en a mathematikai physika ny. r. tanára. Vdl. 1898. 
május 6. L . Kolozsvárt.
STAUB MÓRICZ, kir. tanácsos, bölcsészettudor, a m. kir. 
középiskolai tanárképző • intézet gyakorló főgymnasiumában 
tanár, az Orsz. Tanszermúzeum id. igazgatója és bizottságának 
elnökhelyettese ; a kir. m. természettudományi társulat alapító 
és választm. tagja és növénytani szakosztályának alelnöke ; a 
m. földtani társulat alapító tagja (és 1886— 1899-ig első tit­
kára); a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése köz­
ponti bizottságának tagja (és 1883—1890-ig titkára) ; a m. 
földrajzi társaság alapító és választm. tagja; a Közegészségi 
Egyesület alapító és alapítványi bizottságának tagja ; az 
országos középiskolai tanáregyesület választm. tagja; a bécsi 
Gesellschaft zur Förderung der naturhistorischen Erforschung 
des Orients működő tagja ; a Deutsche Botanische Gesellschaft 
rendes tagja stb. Vdl. 1898. május 6. Lakik Budapesten, VII. leer.. 
Kerepexi-út 8. szám.
JENDRASSIK ERNŐ, orvostudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen az idegkór- és gyógytan ny. rk. tanára. 
Vdl. 1898. május 6. L. Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirályi-útezu 
40 . szám.
TÖTÖSSY' BÉLA (Zepethneki), az ábrázoló geometria ny. 
r. tanára a budapesti kir. József-műegyetemen. Vdl. 1899. május 
5-én. L akik Budapesten, VII. kerület, Csömöri-út 68. sz.
MŰHELY' LAJOS (Kis-apsai), a Magy. Nemzeti Múzeum­
hoz beosztott középiskolai tanár, a londoni Zoological Society, 
a majna-frankfurti Senckenbergische Naturforschende Gesell­
schaft s a magdeburgi Naturwissenschaftlicher Verein levelező 
tagja. Vdl. 1899. május 5. Lakik Budapesten, 11. kér., Fö- 
úteza 17. sz., II . em. 16.
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BUGARSZKY ISTVÁN, bölcselettudor, a m. kir. állat­
orvosi főiskola ny. rendkivüli tanára s a budapesti kir. in. 
tudományegyetemen az elm életi cbemia magántanára. Vdl. 
1 899 . május 5. 7látók Budapesten, VIII. kér., Baross-ter 13. яг.
TOBMAY BÉLA (Nádudvari), a harmadoszt. vaskorona­
rend lovagja, a badeni zäliringi oroszlánrend középkeresztese, 
a szász Albrecht-rend tulajdonosa, a m. gazdasági egyesület 
választmányának tagja, az állattenyésztési szakosztálynak s a 
tőle alapított orsz. állatorvosi egyesületnek elnöke, az orsz. 
közegészségügyi tanács tagja, kir. tanácsos, miniszteri tanácsos 
a földmivelésügyi m. kir. minisztériumban, több külföldi 
társulatnak levelező s több hazainak tiszteletbeli tagja. Vdl. 
1 8 9 9 . május ő. L . Budapesten, V. kér., Mérleg-útcza 3. sz.
ISTVÁNFFI GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészettudor, tud. 
egyetem i ny. r. tanár, a m . kir. központi szőlészeti kísérleti 
állom ás és ampelológiai intézet igazgatója, a felsőbb szőlő- és 
borgazdasági tanfolyamon a növénytan tanára, a kir. m. ter­
mészettudományi társulat alapitó tagja, a kolozsvári orvos­
természettudományi társulat, az orsz. kertészeti egyesület, a 
magyarhoni földtani társulat, a berlini Deutsche Botanische 
Gesellschaft, a párisi Société Mycologique tagja, a m. kir. 
felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam igazgatója, a cher- 
bourgi Société des Sciences Naturelles et Mathématiques, az 
arrasi Académie des Sciences et Lettres és a regensburgi 
kgl. Bayer. Botanische Gesellschaft levelező tagja. Vdl. 1901. 
m ájus 10. L. Budapesten, I . kér., A ttila-útcza 10. sz.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészettudor, a kolozsvári 
Ferencz József m. kir. tudományegyetemen a felsőbb m ennyi­
ségtan ny. r. tanára. Vdl. 1 9 0 2 . május 9. L . Kolozsvárott.
TANGL FERENCZ, orvostudor, a budapesti m. kir. állat­
orvosi főiskolán az élet- és szövettan ny. r. tanára, a m. kir. 
állatélettani kísérleti állomás vezetője, a földmivelésügyi m . 
kir. minisztérium állandó felülbíráló tanácsának tagja. Vdl. 
1 902 . május 9. L . Budapesten, I I . kér., Oszlop-útcza 26/b. sz. 
(állatélettani állomás).
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Megválasztott levelező tagok :
l ’ASZI AVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
czímzetes főreáliskolai igazgató, a k. m. Természettudományi 
Társulat örökítő tagja és első titkára, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület, a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyarországi 
Kárpátegyesület, az Orsz. Közegészségtani Egyesület, az Orsz. 
Magy. Képzőművészeti Társulat, az Állat- és Növényhonosító 
Társaság, a bécsi k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a 
párisi Société Zoologique de France, az Österr. Turistenclub ren­
des tagja, a budapesti П . k. főreáliskolán a természetrajz rendes 
tanára. Vdl. 1888. május 4. L . Budapesten, II . k., Batthydny-ùtcza
7. szám.
BBUSINA SPIKIDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a délszláv tud. és műv 
Akadémia tagja, a horvát term. tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadémia levelező tagja, a philadelphiai 
természetrajzi akadémia, a palermói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
ornithol. bizottság, a berlini német haltenyésztő társaság, a 
moszkvai természetrajzi, anthropologiai és ethnographiai tár­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, majnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
trieszti természetrajzi társaságok levelező tagja, a párisi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nemzetközi 
ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a második 
nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-rend és a montenegrói Daniló- 
rend commandeurje. Vál. 1891. május 8. L . Zágrábban.
SCHULEK FRIGYES, kir. tanácsos, művészeti akadémiai 
építész, a magy. kir. orsz. mintarajziskola és rajztanárképző 
rendes tanára, a magy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság 
tagja, a műemlékek orsz. bizottságának tagja és építésze, a 
budavári főegyház (Mátyás-templom) vezérépítésze, a magyar 
mérnök- és épitész-egylet, a m. régészeti és anthropologiai
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társulat, a képzőművészeti társulat stb., stb. tagja, a Wiener 
Bauhütte egyik alapítója, a Ferencz József-rend lovagja. Vál. 
1 895 . május 10. L. Budapesten, VI. kér.. Városligeti fasor 8. sz.
APATHY ISTVÁN, orvostudor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár. Vál. 1898. május 6. T,. Kolozseártt.
PEltTIK OTTO, orvostudor, a budapesti kir. m. tudományi 
egyetem en a kórboneztan és kórszövettan ny. r. tanára, a székes- 
főváros Szent-Rókus-kórliázának főorvosa. Vál. 1899. május 5. 
L . Budapesten, 1 V. kér., Fe>-encz József-rakpart 25. sz.
SCHAFARZIK X. FERENCZ, bölcsészettudor, kir. bánya- 
tanácsos, a hadi diszítményü katonai érdemkereszt s a hadi 
érem tulajdonosa, osztálygeologus a m . kir. földtani intézetben, 
a kir. József-múegyetemen magántanár, a m. kir. földtani, 
a m . földrajzi és a m. turista-egyesület budapesti osztályának 
választm ányi tagja. Vál. 1902. május 9 . L. Budapesten, VII. kér., 
Vörösm arty-útcza 10/l>. sz.
HOOR TEMPIS MÓR (Ferencz, János], dr., műegyetemi 
ez. ny. rk. tanár, a Ganz és tsa r.-t. igazgató-helyettese és 
ezégvezetője. Vál. 1902. május 9. L . Budapesten, I I . kér. 
Zsigm ond-útcza 11. sz.
KALECSINSZKY SÁNDOR, a m. kir. földtani intézet 
fővegyésze, a kir. természettudományi és a m. kir. földtani 
társaságok alapító és választmányi tagja, az orsz. közegészség- 
ügyi egyesület osztálytitkára. Vál. 1902 . május 9. L. Buda­
pesten, V i l i .  kér., Bölck Szüdrd-útcza 39. sz.
Külső tagok:
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1861. április 14.
1... Berlinben.
LORD KELVIN, a glasgowi egyetem en a természettan tanára 
s a Royal Society tagja. Vál. 1873 . május 21. L. Glasgowban.
FOUQUË F., a geológia és mineralogia tanára a «Collège 
de France»-on. Vál. 1879. május 22 . L . Párisban.
RECLUS ELIZEUS, franczia geographus. Vál. 1881. 
május 19 . L . Brüsszelben.
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BEBTHELOT MABCBLLIN, a vegyészet tanára. Vdl. 1882. 
•hínius 1. L . Párásban.
TOPINABD PÁL, az anthropologia tanára. Vdl. 1882. 
únius 1. L . Pdnsban.
AUWEBS ABTHUB, egyetemi tanár. Vdl. 1890. május 8. 
L. Berlinben.
YAN’T HOFF J. H., a ehemia egyetemi tanára. Vdl. 
1891. május 8. L . Berlinben.
HOOKEB DALTON JÓZSEF (SIB), botanikus. Vdl. 1891. 
május 8. L. Londonban.
DOHÉN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vdl. 1892. május 5. L . Nápolyban.
LOBD LISTEB, az angol királyné udvari sebésze. Vdl. 
1893. mdjtis 12. L . Londonban.
KLEBICS LYUBOMIB, a kir. szerb, akadémia osztály­
titkára. Vdl. 1894. május 4. L . Belgrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, miizemni őr. 
Vdl. 1894. május 4. L . Belgrádban.
WALDEYEB VILMOS, egyetemi tanár és a kir. porosz 
tudományos akadémia örökös titkára. Vdl. 1896. május 16. 
L. Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a ehemia tanára a lipcsei egye­
temen. Vdl. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFLÜGEB EDE FBIGYES VILMOS, egyetemi tanár. 
Vdl. 1897. május 6. L . Bonnban.
SEELIGEB HUGÓ, müncheni egyetemi tanár. Vdl. 1899. 
május 5-én. L . Münchenben.
FBEYCINET KÁBOLY, a franczia akadémia tagja. Vdl.
1899. május 5. L . Párásban.
KLEIN FÉLIX, göttingai egyetemi tanár. Vdl. 1899. 
május 5. L . Gettingenben.
NEBNST WALTHEB, göttingai egyet, tanár. Vdl. 1899. 
május 5. L . tiöttingmben.
MENDELEEFF DIMITBÍJ IVANOVICS, a szentpéter­
vári cs. akadémia tagja és a szentpétervári egyetemen a ehemia 
ny. r. tanára. Vdl. 1900. május 4. L . Szent-Pétervdrott.
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BOLTZMANN LAJOS, udvari tanácsos, a bécsi cs. 
akadémia rendes s a berlini kir. akadémia tiszteleti tagja, 
í ál. 1900. május 4. L. Becsben. IX . her., Türkenstrasse 3. sz.
STÄCKEL PÁL, a kiéli egyetem ny. r. tanára. Vál. 1900. 
május 4. Tj. Kidben.
DARBOUX JEAN OASTON, a párisi faculté des seien- 
ces-on a geometria tanára s az Académie des sciences örökös 
titkára. Vál. 1902. május 9. L . Pátiéban.
MITTAG-LEFFLER MAGNUS GÖSTA, a stockholmi egye­
tem en a mathematika tanára. Vál. 1902. május 9. Lalák  
Stockholmban.
MOISSAN HENRI, a párisi egyetemen a chemia tanára 
s a franczia akadémia tagja. Vál. 1902. május 9. L . Párisban.
A RENDES ES LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK SZ E R IN T  CSOPORTOSÍTVA.
I. Nyelv- és я/.é] (tudományi osztály.
A) Nyelvtudom ányi alosztály.
Rendes tagok : 
Ponori Thewrewk Emil 
Goldziher Ignácz 
Simonyi Zsigmond 
Ifj. Szinnyei József 
Bartal Antal.
<>. Pecz Vilmos
Levelező tagok: 
Bánóczi József 
Lehr Albert 
Munkácsi Bernât
Ásbóth Oszkár 
Csengeri János 
Németliy Géza 
Kunos Ignácz 
Petz Gedeon 
Hegedűs István  
Négyesy László 
Zolnai Gyula 
Gyomlay Gyula 
Katona Lajos 
Szilasi Móricz 
15. Melich János.
B) Széptudom ányi alosztály.
Rendes tagok :
Gyulai Pál ig. t.
Szilády Áron 
Lévay József 
Beöthy Zsolt ig. t. 
Heinrich Gusztáv
Levelező tagok :
B. Podmaniczky Frigyes 
Gr. Zichy Ágost 
Bogisich Mihály 
Baksay Sándor 
Bérezik Árpád
Mikszáth Kálmán 
Pasteiner Gyula 
Rákosi Jenő 
Badics Ferencz 
Riedl Frigyes 
Id. Szinnyei József 
Herczeg Ferencz 
Endrődi Sándor 
Bayer József 
Kozma Andor 
Széchy Károly 
17. Jánosi Béla.
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II. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A) B ö lcseleti és társadalmi alosztály.
Renden tagok : Béthy László
Tóth Lőrincz Óvári Kelemen
Kautz Gyula ig. t. . Alexander Bernât
Vécsey Tamás Vargha Gyula
Bauer Imre Kolosvári Sándor
Hoffmann Pál Asbóth János
Wlassics Gyula ig. t. Farkas Lajos
Láng Lajos Nagy Ferencz
Hegedűs Sándor Fayer László
Concha Győző Edvi Illés Károly
Földes Béla. Nagy Ernő
Levelező tatfok : Böhm Károly
Fáik Miksa Kuncz Ignácz
Matlekovics Sándor Gaal Jenő
György Endre Gr. Andrássy Gyula
Kőrösy József Balogh Jenő
Kozma Ferencz Zsögöd Benő
Kováts Gyula Beöthy Ákos
Medveczky Frigyes Keiner János
Ballagi Géza 28. Thirring Gusztáv.
Ii) Történettudom ányi alosztály.
Renden tagok : Mátyás Flórián
Fraknói Vilmos ig. t. Zsilinszky Mihály
Pauler Gyula ig. t. Czobor Béla
Thaly Kálmán 12. Csánki Dezső.
Károlyi Árpád Levelező tagok:
Hampel József Kerékgyártó Árpád
Pór Antal Ortvay Tivadar
Fejérpataky László Myskovszky Viktor
Thallóczy I jaj os Szentkláray Jenő
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Csontosi János Romáromy András
Kőváry László Békefi Bemig
Ballagi Aladár Karácsonyi János
Bunyitay Vincze Schönherr Gyula
Csapiár Benedek Tagányi Károly
Téglás Gábor Borovszky Samu
Acsády Ignácz Csorna József
Szádeczky Lajos Fináczy Ernő
Nagy Gyula Wertheimer Ede
Ováry Lipót Nagy Géza
Márki Sándor Angyal Dávid
Marczali Henrik 28. Wosinszky Mór.
II. Matheiuatikai és természettudományi osztály.
A)  Mathematikai és physikai alosztály.
Rendes tagok: Gothard Jenő
Than Károly ig. t. Vályi Gyula
Szily Kálmán, főtitkár Fabinyi Rezső
B. Eötvös Loránd, elnök Ilosvay Lajos
König Gyula Zipernovszky Károly
Wartha Vincze Rados Gusztáv
Fröhlich Izidor Kosutány Tamás
Schuller Alajos Hankó Vilmos
Lengyel Béla Scliulek Frigyes
Lipthay Sándor Kövesligethy Radó
Kherndl Antal Kiirscliák József
Réthy Mór. Winkler Lajos
Levelező tagok : Lenard Fülöp
Corzan Avendano Gábor Farkas Gyula
B. Mednyánszky Dénes Tőtössy Béla
Kerpely Antal Bugarszky Istváu
Schulhof Lipót Hoor-Tempis Mór
Balló Mátyás Kalecsinszky Sándor
Rónai Horváth Jenő 26. Schlesinger Lajos.
Schenek István
!»M agyar Tud. A kad. A lm an a c h  1903-ra.
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В)  Természetrajzi alosztály.
Rendes tagok : 
Krenner József 
Hőgyes Endre 
Entz Géza 
Thanhoffer Lajos 
Horváth Géza 
Klug Nándor 
Koeh Antal 
Klein Gyula 
Lóczy Lajos.
10. Schulek Vilmos
1 levelező tagok : 
Galgóczy Károly 
Chyzer Kornél 
Batizfalvy Sámuel 
Böckh János 
Bedő Albert 
Korányi Frigyes 
Mocsáry Sándor 
Inkey Béla
Daday Jenő 
Paszlavszky József 
Brusina Spiridiou 
Schmidt Sándor 
Genersich Antal 
Török Aurél 
Bókay Árpád 
Franzenau Ágoston 
Ónodi Adolf 
Mágócsy-Dietz Sándor 
Kétly Károly 
Lenhossék Mihály 
Apátliy István 
Jendrássik Ernő 
Staub Móricz 
Méhely Lajos 
Pertik Ottó 
Tormay Béla 
Istvánffi Gyula 
Tangl Ferencz 
á9. Schafarzik Ferencz.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
Újra választattak 1901. május 8-án.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállíttatott 1856-ban.)
Elnöke :
lfj. Szárnyéi József, rt. 
Elöailója :
Sim onyi Zsigmond, rt. 
Tat/jai :
Asbóth Oszkár, lt, 
Bánóezi József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt, 
Goldziher Ignácz, rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, rt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Joannovics György, tt. 
Katona Lajos, lt.
Kunos Ignáez, lt.
Lehr Albert, lt.
Melieli János, lt. 
Munkácsi Bernât, lt. 
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
Biedl Frigyes, lt.
Szilasi Móricz, lt.
Szilády Áron, rt.
Szily Kálmán, rt.
P. Thewrewk Em il, rt. 
Vámbéry Ármin, rt.
Zolnai Gyula, lt.
Segédtayjai :
Balassa József,
Jíudape8t, V II. Kertész~útcza 33.
Frecskay János,
Budapest, I . Lovas-út 16.
Gombocz Zoltán
Budapest, IX . Csillug-utcza 3.
Sebestyén Gyula,
Budapest, N em zeti M úzeum.
Tolnai Vilmos,
Budapest, IX . Ferencz-körút 13.
Tóth Béla,
Budapest, V II. A lon y i-u tcza  31.
Vikár Béla,
Budapest, V III. Baross-űtcza 9.
t>*
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I Г. Irodalomtörténeti bizottság'.
(Felállíttato tt 1879-ben.)
Elnöke :
Szász Károly, rt.
Előadója : 
Szilády Áron, rt.
Kiedl Frigyes, lt. 
Simonyi Zsigtnond, rt. 
Széchy Károly, lt. 
id. Szinnyei József, lt. 
P. Thewrewk Emil, rt.
Tagja i :
Badics Ferencz, lt. 
Bánóczi József, lt. 
Bayer József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Bérezik Árpád, lt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Gyulai Pál, rt. 
Hegedűs István, lt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Katona Lajos, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
Négyesy László, lt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Pauler Gyula, rt.
Segédtagjai :
Császár Elemér,
Budapest, J l .  A lbrecht-ut 7. 
Dézsi Lajos,
Budapest, Egyetem i könyvtár.
Fereuezi Zoltán,
Budapest, Egyetem i kön yv tá r .
Hellebrant Árpád,
Budapest, V I I I . Baross-и teza 44.
Káth György,
Budapest, V I I I . József-körút 30.
Bécsey Viktor,
Pannonhalma.
Sebestyén Gyula,
Budapest, Nemzeti M úzeum.
Váczy János,
Budapest, IT. Seem löhegyu teza  1
III. Classica-pliilologiai bizottság.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Elnöke :
Bartal Ántal, rt.
Előadója :
P. Thewrewk Emil, rt. 
Tagjai :
Baksay Sándor, lt. 
Csengeri János, lt. 
Fináczy Ernő, lt. 
Goldziher Ignácz, rt.
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, rt. 
Hegedűs István, lt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Lehr Albert, lt. 
Némethy Géza, lt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Pecz Vilmos, rt.
Szász Károly, rt. 
Vécsey Tamás, rt.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK. Ш
bot faltam  at :
Bódiss Jusztin,
Pannon halma.
Cserép József,
B udapest, V I I I . Baross-útcza 10.
Geréb József,
Budapest, V I I I .  T refort-útcza 8.
Kacskovics Kálmán,
Qyiígy, u. p. Szőlős-Qyörök.
Vári Rezső,
Budapest, I I .  KrUzt.lna-körút 33. 
Veress Ignáez,
Budapest, IX . Tűzoltó-ú teza 27.
I V. Történettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1854-ben. I
Elnöke :
Thaly Kálmán, rt. 
Előadója :
Fejérpataky László, rt. 
Tat/jai :
Acsády Ignáez, lt. 
Ballagi Aladár, lt. 
Lékeli Rémig, lt. 
Lorovszky Samu, lt. 
Csánki Dezső, rt. 
Csontosi János, lt. 
Fraknói Vilmos, rt.
Károlyi Árpád, rt. 
Komáromy András, lt. 
Kováts Gyula, lt. 
Marczali Henrik, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
br. Nyáry Jenő, tt. 
Pauler Gyula, rt. 
br. Radvánszky Béla, tt. 
Schönherr Gyula, lt. 
Szilády Áron, rt. 
Tagányi Károly, lt. 
Thallóczy Lajos, rt. 
Vécsey Tamás, rt.
V. Arcliæologiai bizottság:.
(Felállíttatott 1858-ban. )
Elnöke :
br. Nyáry Jenő, tt.
Előadója : 
Hampel József, rt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, lt. 
Bubics Zsigmond, tt. 
Bunyitay Vinoze, lt.
Czobor Béla, rt.
Forster Gyula, tt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Myskovszky Viktor, lt. 
Nagy Géza, lt.
Ortvay Tivadar, lt. 
Pasteiner Gyula, lt.
Pór Antal, rt.
br. Radvánszky Béla, tt.
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Réthy László, lt. 
Schulek Frigyes, lt. 
Szentkláray Jenő, lt. 
Téglás Gábor, lt. 
Thaly Kálmán, rt. 
W osinszky Mór, lt.
Segédtagjai : 
Czigler Győző,
B udapest, Műegyetem,
Fittler Camill,
B udapest, IX . ŰHöi-út 35,
hg. Odescalchi Artúr, 
Szkiczó (Barem.) 
ltadisics Jenő,
Budapest, IX . Ű llöi-út 35. 
Rauscher Lajos,
Budapest, I . Ldnczhidrútcza 2. 
liáth György.
Budapest, V III . József-körút SO.
Stehlo Ottó,
Budapest, V I. Andrdssy-út 60.
Szalay Imre,
Budapest, Nem zeti Múzeum.
Szendrei János,
Budapest, I. Városmajor-ú teza 4\
Vf. Nemzőt,gazdasági bizottság-.
Elnöke : 
Láng Lajos, rt.
Előadója : 
Földes Béla, rt.
l ú g j a i  :
Acsády Ignácz, lt. 
Ballagi Aladár, lt. 
Ballagi Géza, lt. 
Bedő Albert, lt. 
Fáik Miksa, lt. 
Gaal Jenő, lt.
(FeláUíttatott 1 860-ban.)
Galgóczy Károly, lt. 
György Endre, lt. 
Hegedűs Sándor, rt. 
Kállay Béni, tt.
Kautz Gyula, rt. 
Kerpely Antal, lt. 
Kőrösy József, lt. 
Lipthay Sándor, rt. 
Matlekovics Sándor, lt. 
Medveczky Frigyes, lt. 
Vargha Gyula, lt. 
Vécsey Tamás, rt.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK. i:fö
\ II. MatlHTiiatikaiéstermeszettudomáiiyi b íz o t t^ .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :
Than Károly, rt.
Előadója : 
Lengyel Béla, rt.
Tagjai :
Bedő Albert, lt. 
Chyzer Kornél, lt. 
Entz Géza, rt. 
br. Eötvös Loránd, rt. 
Fröhlich Izidor, rt. 
Galgóczy Károly, lt.
Horváth Géza, rt.
Hőgyes Endre, rt.
Inkey Béla, lt.
Klein Gyula, rt.
Klug Nándor, rt.
Konkoly Miklós, tt.
König Gyula, rt.
Krenner József, rt. 
Kruspér István, tt.
Lóczy Lajos, rt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
Szily Kálmán, rt.
V 111. К öuy vkiailó bizottság.
(Felállíttatott 1874-ben.)
Elnöke :
Báró Eötvös Loránd, rt.
Előadója :
Kiedl Frigyes, lt.
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt.
Földes Béla, rt.
Gyulai Pál, rt.
Heinrich Gusztáv, rt.
Kautz Gyula, rt. 
König Gyula, rt. 
gróf Kuun Géza, tt. 
Pauer Imre, rt. 
Pauler Gyula, rt. 
Szász Károly, rt. 
Szily Kálmán, rt. 
Than Károly, rt. 
Wartha Vincze, rt.
IX. Szótári bizottság-.
(Felállíttatott 1898-ban.)
Elnöke :
Szily Kálmán, rt.
Előadója : 
Zolnai Gyula, lt.
Tagjai :
Alexander Bernât, lt. 
Beöthy Zsolt, rt.
Entz Géza, rt.
Ál l a n d ó  b iz o t t s á g o k .
Gyulai Pál, rt.
Hosvay Lajos, lt. 
Joannovics György, tt. 
Kováts Gyula, lt. 
König Gyula, rt.
Lehr Albert, lt. 
Négyesy László, lt. 
Pauler Gyula, rt.
Petz Gedeon, lt. 
Simonyi Zsigmond, rt. 
Szász Károly, rt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Tagányi Károly, lt.
P. Thewrewk Em il, rt
X. Könyvtári bizottság.
Elnöke :
Báró Eötvös Loránd, rt. 
Előadója :
Tagjai :
Gyulai Pál, rt.
Heinrich Gusztáv, rt.
König Gyula, rt. 
gróf Kuun Géza, 
Pauer Imre, rt. 
Pauler Gyula, rt. 
Szily Kálmán, rt. 
Than Károly, rt.
tt.
Széchenyi-bizottság :
Beöthy Zsolt, rt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Gyulai Pál, rt. 
Kerékgyártó Árpád, lt.
Pauler Gyula, rt.
Szász Károly, rt. 
gróf Széchenyi Béla, tt 
Szily Kálmán, rt.
Seiusey-bizottság :
Báró Eötvös Loránd, rt. 
gróf Kuun Géza, tt. 
Szily Kálmán, rt.
Bntz Géza, rt.
Gyulai Pál, rt.
Kautz Gyula, rt. 
Heinrich Gusztáv, rt. 
Klein Gyula, rt.
König Gyula, rt.
Pauer Imre, rt.
Pauler Gyula, rt. 
Semsey Andor, tt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Than Károly, rt.
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Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily Kálmán, ig. és r. tag. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtámok : — —
Alkönyvtámok : Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyv­
tá r i tisztté' 1878. jan u ár 1., alkönyvtámokká 1892. deezemher 4. 
L akik Budapesten, V III. kér- fíaross-útcza 84. sz.
Ivodaigazgató :
Borovs/.ky Samu, 1. tag. Kinevezte az elnök írnoknak 1882. 
január 1., irattám oknak 1885. január 1., irodaigazgatónak
1894. május 7. L. Budapesten, VI. kér., Izaliella-útcza 68a. sz.
Irodatiazt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök írnoknak 1870. febr.l., 
irodatisztnek 1885. ja n u á r 1. Lakik Budapesten, IV . kér., Borz- 
útcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky Kálmán dr. Kinevezte az Igazgató-tanács
1888. április 5. L akik Budapesten, V. kér., Bálvány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. jan .30. 
Lakik Budapesten, az Akadémia bérházában.
S z o l g á k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. mdrczim 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczius 1. L . Budapesten, V. kér., Akadémia-útcza 13. sz.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. deczem- 
ber 28. Lalák Budapesten, I. kér., Hadnagy-útcza 8. sz.
Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. Lakik Budapesten, IV . kér., Kecskeméti-útcza 4. sz.
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Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök
1894. január 1. Lakik Budapesten, V. kér., Nádor-útcza 24. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. Lakik Budapesten, VI. leer., Nagymezó-útcza 51 . sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök
1900. május 15 . Lakik az Akadémia palotájában.
Kiéli István. Kinevezte az elnök 1902. jú lius 15. Lakik az 
Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-vtcza 7. sz.
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1814. decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
1818. jan. 25. Kruspér István, tt., Miskolcz, (Borsod).
« máj. 3. Mátyás Flórián, rt., Detréhem, ( Torda-Aranyos). 
« jún. 19. Kerékgyártó Árpád, lt., .Jászberény.
1819. júl. 5. Kőváry László, lt., Torda.
1821. jan. 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.16. Bubics Zsigmond, tt., Ozora, (Tolna).
« nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1823. jan. 27. Galgóczy Károly, lt., 1 Apafő, (  Tolna).
1824. « 20. B. Podmaniczky Frigyes, lt., Budapest.
1825. febr. 18. Jókai Mór, ig. és tt., Komárom.
« jún. 22. Duka Tivadar, tt., Dukafalva, ( Sáros).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, (Borsod).
1826. jan. 14. Gyulai Pál, ig. és rt., Kolozsvár.
« aug. 26. Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, ( Gömör ).
« decz. 4. Császka György, igt., Szerdahely, ( N yitra ).
1827. aug. 20. Corzan Avendano G., lt., Szomolnok, (Szepes).
1828. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kálié, (Szabolcs).
1829. ápr. 24. Bartal Antal, rt., Beszterczebánya, (Z ólyom ).
« jún. 15. Szász Károly, ig. és tt., Nagy-Enyetl, ( Alsó-Fehér ). 
« nov. 5. Kautz Gyula, ig. és rt., Győr.
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymarton, (Sopron).
• márcz.18. Id. Szinnyei József, lt., Rév-Komárom.
« júl. 3. Schenek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B.Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N y itra ) .
1831. nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. Vámbéry Ármin, ig. és tt., Szerdahely, (  Pozsony ). 
« júl. 28. Baksay Sándor, lt.. Nayy-Peterd, ( B aranya).
1833. mároz. 2. József főherczeg, ig. és tt., Pozsony­
it decz. 22. Semsey Andor, ig. és tt., Kassa, ( Abauj ).
« « 3 1 .  Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« « 20. Than Károly, ig. és rt., О-Becse, ( Torontdl).
1836. jan. 4. Cliyzer Kornél, lt., B áitfa , (Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (H ont).
1837. jan. 11. Bunyitay Vincze, lt., Sátoralja-Ujhely,(Zemplén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt.. Budapest.
« « 5. Kerpely Antal, lt., Arad.
« jú l. 5. Gr. Zichy Jenő, tt., Sz.-Mihály.
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Ságvár, ( Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk Emil (P.), rt., Pozsony.
I máj. 1. Zsilinszky Mihály, rt.. Békés-Csaba.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., B ártfa, (Sáros).
I jún. 29. Szily Kálmán, ig. és rt., Izsák , (P est).
« nov. 12. Beöthy Ákos, lt., Nagyvárad.
« decz. 29. Gr. Kuun Géza, tt., Szeben.
1839. jan. 3. Thaly Kálmán, rt., Csep (Komárom).
« « 10. Bogisich Mihály, lt., Budapest.
« fehr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szikszó, ( Abauj).
■( márcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podmaniczky Géza, tt., Aszód, (  Pest ).
« ezept. 14. Kétly Károly, lt., Csurgó, (F ejér).
« okt. 10. Tormay Béla, lt., Szekszárd.
« decz. 22. Kállay Béni, tt., Budapest.
« « 31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Körispatak, (H áromszék).
1840. jún. 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalva, (M arosszék).
« okt. 20. Böckh János, lt., Budapest.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
* máj. 11. Pauler Gyula, ig. és rt., Zágráb, (H orvátország).
* júl. 31. Kuncz Ignácz, lt., Re'de, (Veszprém).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, (B ih a r).
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1841. nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan. 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-GyaUa, (Komárom).
<i febr. 4. Genersich Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
« jan. 13. Török Auról. lt., Pozsony.
« márcz.29. Entz Géza, rt., Mező-Komdrom, (Veszprém).
« ápr. 11. Fehér Ipoly, tt., Pannonhalma, (G yőr).
« máj. 10. Kherndl Antal, rt., Zeliz, (B ars).
« jún. 2. Fayer László, lt., Kecskemét. 
ч « 27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, ( Somogy).
« júl. 8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« szept. 18. Staub Móricz, lt., Pozsony.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Bákosi Jenő, lt., Acsdd, (V as).
• • ? Farkas Lajos, lt., Btmczhida.
1843. jan. 7. Koch Antal, rt., Zomhor, (B ács).
« c 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( Torontáli. 
h febr. 27. Fraknói Vilmos, ig. és rt., Vrmény, (  N yitra ).
« ápr. 21. Scliulek Vilmos, rt., Budapest.
« jun. 8. Széli Kálmán, igt., Gosztony (V as).
« szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Dee's.
« nov. 18. Ortvay Tivadar, lt., Csiklova, ( Krassá-Szörény). 
« « 23. Thanhoffer Lajos, rt., N yir-Bdtor, (Szabolcs).
1844. jan. 4. Lengyel Béla, rt., Körös-Ladány, (Békés).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Páris, (  Francziaorsz. ).
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalra. (Udvarhely).
» ápr. 20. Kőrösy József, lt., Budapest.
« « 25. Lehr Albert, lt., Sár-Szent-IZrim z. (Tolna).
« máj. 5. Klein Gyula, lt., Eperjes, (Sáros).
« júl. 17. Wartha Vincze, rt., Fiume.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (B aran ya ).
« nov. 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, ( l.ip tó ).
1845. márcz.l7. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Imre, rt., Vácz, (Pest).
« jún. 7. Asbóth János, lt., Szatunik, ( Krassó).
* szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, (Szatm dr).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
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1845. okt. 18. Klug Nándor, rt., Kotterbach, (Szépén).
« decz. 11. Brusina Spiridion, lt., Zára, (D alm áczia ).
« « ? Gr. Teleki Samu, tt., Sdromherke.
1846. jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, (Zemplén).
« « 10. Concha Győző, rt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., T ata , (Komárom).
« máj. 29. Gr. Apponyi Albert, tt., Becs.
« jún. 10. Plósz Sándor, tt., Budapest.
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás, (Békés).
« « 17. Böhm Károly, lt., Beszterezebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
« nov. 9. Bétliy Mór, rt., Nagy-Kőrös, (Pest).
« decz. 21. Forster Gyula, tt., Esztergom.
1847. márcz. 12. Schulhof Lipót, lt.. B aja, ( tíács).
« « 28. Farkas Gyula, lt., Sárosd, (Fehér).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. Horváth Géza, rt.. Osées, ( Abauj-Tom a).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdú-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. Lipthay Sándor, rt., Tata, ( Komárom).
1848. febr. 13. Széchy Károly, lt., Czegléd, (Pest).
« márcz. 7. Kosutány Tamás, lt., N yír-Lugos, ( Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
» « 15. György Endre, lt., Huszt, ( Máramaros).
к jún. 2. Wertheimer Ede, lt., Budapest.
, a « 27. Csorna József, lt., Rásony, ( Abauj ).
ч jú l. 27. B. Eötvös Loránd. rt., elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, ig. és rt., Budapest.
1848. szept. 7. Hegedűs István, lt., Kolozsvár.
« « 25. Földes Béla, rt., Lugos, ( K rassó- Szörény).
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, (N dgrdd).
« « 28. Kováts Gyula, lt., Budapest.
a márcz. 1. B.Badvánszky B éla,ig.ós tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
« máj. 30. Fabinyi Bezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
« jún . 23. Nagy Gyula, lt., Harkács, ( Gömör).
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1849. júl. 4. Bánóczi József, lt., Szm t-Q dl, (Veszprém ).
« okt. 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
« « 10. Hampel József, rt., Budapest.
« deez. 16. König Gyula, rt., (fyőr.
1850. jan. 16. Endrődi Sándor, lt., Veszprém.
c, ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest, 
s jún. 22. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851. máj. 3. Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, lt., De,és, ( Szolnok-Doboka).
« nov. 6. Zsögöd Grossehmid Benő, lt. Mârmaros-Szvjet. 
« « 21. Béthy László, lt., Szarvas, (Békés).
« 23. Bayer József, lt., Baja, (Bdcs).
1852. márcz.l7. Nagy Ferenez, lt., Veröcze, (Verőcze).
* « 17. Wlassics Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
« máj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
* jún. 14. Gr. Zichy Ágost. lt.
« aug. 10. Ásbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (  A nni ).
« decz. 11. Pertik Ottó, lt., Budapest.
« « 30. Horváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H o n t).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kéteyyháza, ( Békés). 
s ápr. 4. Zipernovszky Károly, lt., Bécs.
* aug. 17. Nagy Ernő, lt., Székesfehérvár, ( Fehér).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
« okt. 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, ( Pest ).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Káva, ( Pest ).
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, lt., Parajd, (U dvarhely).
« márcz.20. Pecz Vilmos, rt., Sztrímbidy, (  Belső-Szolnok ).
« 20. Schafarzik Ferenez, lt., Dekret zen.
« « 28. Wosinszky Mór, lt., Tolna.
Tőtössy Béla, lt., Billéd, (T orontáli.
Badics Ferenez, lt., Székesfehérvár.
Szilasi Móricz, lt., Szilas-Balhés ( Vesz]» ént ). 
Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
aug. o.
« 27.
okt. 20. 
decz. 8.
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1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros- Tarda ).
« « 29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, (  Csöng rád ).
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, f  Szolnok-Dohoka ).
« júl. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« aug. 4. Nagy Géza, lt., Gárdony, (Fehér).
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., XJngvár.
1856. ápr. 3. Marczali Henrik, lt., Marczali, ( Somogy j .  
к aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
« szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Riedl Frigyes, lt., Ladornér, (B ars).
« okt. 2. Osengeri János, lt., Szatmár.
1857. febr. 27. Kalecsinszky Sándor, lt., Sátorai ja-Újhely.
« máj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyarmat, (B ékés).
•i « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
ч « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (V as).
•I aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« « 30. Angyal Dávid, lt., Nagykun-Szentmárton.
« ? Gr. Andrássy Tivadar, igt., Páris.
1858. márez.19. Tagányi Károly, lt., Nyitra.
« jún. 7. Jendrássik Ernő, lt., Kolozsvár.
» aug. 3. Békefi Rémig, lt., Hajmáskér, (  Veszprém ).
« deez. 15. Karácsonyi János, lt., Békés Gyula.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, ( Ahauj).
1860. márcz.l2. Munkácsi Bernât, lt.. Nagyvárad, (B ih a r ) .
« ápr. 5. Istvánffi Gyula, lt., Kolozsvár.
« máj. 10. Fináczy Ernő, lt., Budapest.
« jún. 30. Gr. Andrássy Gyula, lt., Páris. 
и okt. 25. Borovszky Samu, lt., Karavukova, (  Bács ).
1861. jan. 12. Kozma Andor, lt., Marczali, (Somogy), 
и márcz. 6. Négyesy íjászló, lt., Szentes, ( Üsongrád).
« júl. 29. Gyomlay Gyula, lt., Nagy-Várad.
a nov. 18. Komáromy András, lt., Péter falva, < Ugocsa ).
« decz. 25. Thirring Gusztáv, lt., Sopron.
1862. febr. 22. Rados Gusztáv, lt., Budapest.
« jún. 4. Katona Lajos, lt., Vácz.
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1862. jún. 7. Lenard Fülöp, lt., Pozsony.
« aug. 24. Méliely Lajos, lt., Kisfalud-Szögi, (Zemplén). 
« szept. 1. Kövesligethy Badó, lt., Verona, (O laszország). 
« « 22. Kunos Ignácz, lt., Sámson, (H ajdú ).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Somkút, ( Szatm ár).
1863. jan. 4. Apáthy István, lt., Budapest.
« máj. 21. Winkler Lajos, lt., Arad.
« aug. 28. Lenhossék Mihály, lt., Budapest.
« szept. 22. Herczeg Ferencz, lt., Verseez, (T em em .),
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., H arka, (  Sopron).
1864. márcz. 14. Kiirschák József, lt., Budapest.
« máj. 14. Balogh Jenő, lt., Devecser, ( Veszprém ).
« szept. 26. Schönherr Gyula, lt., N .-Bánya.
« nov. 1. Schlesinger Lajos, lt., Nagyszombat.
1865. jun. 22. Bemer János, lt., Nagy-Becskerek.
« aug. 17. Némethy Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs).
1866. jan. 26. Tangl Ferencz, lt., Budapest.
1867. máj. 6. Hoor-Tempis Mór, lt., Nagy-Szeben.
1868. máj. 21. Bugarszky István, lt., Zenta, (B ács).
1872. szept. 16. Melicli János, lt., Szarras, (Békés).
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(Betűrendben.)
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Angyal Dávid 1. t.
1878—1902.
Önálló munkák :
1. Thököly Imre, életrajza. I.. II. Budapest 1888, 1889.
i .  Magyarország Története II . Mátyás trónra léptétől 111. 
Ferdindntl haláláig. (Millenniumi Történet Ш . k.)
3. Erdt'ly politikai érintkezése Angliával. Budapest, 1902. 
(Olcsó könyvtár).
Tanulm ányok :
Berzsenyi Dániel élete. (Figyelő 1878.)
I. L igát kormánya és M agyarország. (Budapesti Szemle 188G.) 
G róf Széchenyi István naplói. (U. o. XLVII.)
Egy uj könyv a porosz állam keletkezése koráról. (U. o. 
LXV. 1891.)
Bánfi Dénes és Bélái Bál kukása. (U. o. LXXV. 1893.) 
Adaték Böjthi Qáspár művének kritikájához. (Századok 1898). 
Hibás adatok Bethlen Gábor ifjúságáról. (U. o. 1899). 
Történetirodalmunk a X V I I .  században. (Beöthy : Képes 
Magyar Irodalomtörténet.)
Történetirodalmunk a X V I I I .  század elején. (U. o.) 
Levélirodalmunk a X V I I .  században. (U. o.)
Janssen Hutten Ulrikról. (Egyet. Phil. Közi. VII. k.). 
Pázmány és a magyar liturgia. (Magyar Kritika I. évf.) 
Velenczei követjelentések Magyarországról 1667—1661. (Búd. 
Szemle 1902.)
K önyvism ertetések :
Shakespere minden munkáinak utolsó kötete. (Budapesti
Szemle XX. k.)
Barabás S. Zrínyi M. Oklevél tára. (Századok 1901). stb.
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Kiadványok :
K isfaludy Sándor összes munkáinak 4-ik kiadása előszóval, 
jegyzetekkel.
Kölcsey Fermez minden munkáinak harmadik kiadása. 
Péterfy  Jenő munkái életrajzzal.
Pótlékok a londoni okmánytáphoz. (Történelmi Tár 1901.) 
Fordítások, tankönyvek.
A s b ó th  J á n o s  1. t.
Megjelent: «Az őslakók befolyása a bosnyák fa j fejlődésére». 
Az akadémiai «Értekezések»-ben.
Sajtóra kész: «.4 Balkán-félsziyet ős!ahn az árják előtt».
A s b ó t l i  O s z k á r  1. t.
1901.
M agyar Nyelvőr novemb. fűz. : Helynevek (Josif Bálán ; 
Nvimiri de localitáfí) ; decz. fűz. : liés és rozsé.
Keleti Szemle : Ungarisch csésze, Schale zum Trinken.
1902.
M agyar Nyelvőr : Csésze. B arna. Lemez-vas. Szószék és 
ham bár. Tézsola.
Nyelvtudományi Közlemények : Zabola.
B a d ic s  F e r e n c z  1. t.
(1901 — 1902.)
1. B ajza József életrajza. Különnyomat «Bajza Összegyűj­
tött Munkái* 3-ik bővített kiadásának bevezetéséből. A költő 
arczképével. Budapest, 1901. (Franklin-Társulat.)
2. M agyar írók ügyvédi vizsgálatai. Irodalomtört. Köziem.
1901. 2. fűz.
3. M agyar Olvasókönyv. (Nyelvi és tárgyi magyarázatokkal.)
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II. köt. 3-ik, III. köt. 2-ik kiadás, a középiskolák II. és III. 
oszt. számára. Budapest, 1901— 2. (Lampel—Wodianer.)
4. Petőfi Válogatott költeményei. I. köt. L yrai költemények. 
(Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel.) 2-ik kiadás. Buda­
pest, 1901. (Athenæum.)
5. Magyar Irodalmi Olvasókönyv. (Irodalomtört., nyelvi 
és tárgyi magyarázatokkal.) I—III. köt. 2-ik kiadás, a gym na­
sium ok V—VII. oszt. számára. Budapest, 1901—2. (Athenæum.)
0. Bésztvett a M. Tud. Akadémia Nádasdy-jutalmáért ver­
senyző pályamunkák birálatában. (1902.)
Ballagi Géza 1. t.
1. Márczius 16. Alkalmi beszéd. Sárospatak, 1902.
2. A z ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság második Jelirata  
az elméleti jog- és államtud. államvizsgálat és a jogi oktatás tár­
gyában. Budapest, 1902.
3. A budapesti egyetem s a  jogi szakoktatás. Budapest, 1902.
Ezeken kívül országgyűlési beszédek az Országgyűlés Kép­
viselőházának Naplójában 1902. I VII. kötet; valamint szá­
mos hirlajri czikk.
Kalogli Jenő 1. t.
A )  Az 1902. évre szóló M. Tud. Akadémiai Almanach 
147— 149. lapjain foglaltak kiegészítéséül :
1. L'instruction contradictoire. Rapport pour la huitième
assemblée générale de l’Union internationale de droit pénal. 
Bulletin de cette Union. VIII. volume Livraison 1. pp. 
109 130.
2. Exposé de la même question. Bulletin VIII. köt. 2. füz. 
223. és köv. 1.
3. Beszéd a Budapesten tartott II . nemzetközi gyermekvédö- 
cungressus jogi szakosztályában megvitatott második kérdés 
felett tartott vita folyamán : «A bűnvádi eljárás folyama alatt 
minő intézkedések szükségesek a kiskorúak védelmére ?» L.
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nemzetközi gyermekvédő-congressus naplója (Budapest, 1900)
188 - 194. 1.
4. L a  législation criminelle en Hongrie. Revue péniten­
tiaire. XXIV. année pp. 789 792.
5. 1m  revision du Code pénal hongrois. Revue péniten­
tiaire. XXV-e année pp. 857—861.
1901 1902.
6. A  büntetőjog uj feladatai és az ezekből a  szakférfiakra 
háruló kötelességek. A Magyar Jogászegyletnek 1901. október 
26-i teljes ülésében tartott előadás. Kivonatosan közölve volt 
a Jogtudományi Közlöny 1901. november 1 én megjelent 44. 
számának 318. és köv. 1.
7. G ró f Széchenyi István nézetei bűnvádi perjogunk átala­
kításáról. Székfoglaló értekezés ; felolvastatott a M. Tud. Aka­
démia II. osztályának 1901. deezember 9-én tartott ülésén. 
Kivonatosan közölve az «Akadémiai Értesítő» XIII. kötetének
3. füzetében, 105—115. 1.
8. Vélemény az uzsora és az ehhez hasonló gazdasági vissza­
élések tárgyában teendőkről. A Magyar Gazdaszövetség felszólítá­
sára készült emlékirat. Megjelent a Magyar Gazdaszövetség 
kiadásában az uzsora-enquete iratai között, Budapest 1902.
9. D r. Ráth Zoltán akadémiai lev. tag jogtudományi mun­
kásságának méltatása. Jogtudományi Közlöny 1902. évi 37. ez. 
308. 1.
B e d ő  A lb e r t  1. t.
1. Erdőőr vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és fele­
letekben czimü pályanyertes munkájának nyolezadik bővített 
kiadását sajtó alá rendezte. Megjelent 1902 julius hóban.
2. Programmbeszéd az 1901 évi országgyűlési képviselő- 
választások alkalmából. Magyarság czimü napilap 1901. szept. 
27. száma.
3. A  német vámpolitikáról. Magyarság 1901 decz. 3. száma,
4. B írá la ti jelentés az Akadémia Lévay alapítványából 
hirdetett nyílt pályázatra.
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5. A : iparos tanulók kiképzésének kérdéséhez, Képviselőliáz 
naplója 1902. április 4.
(i. Elnöki bevezető beszéd az 1902. évi augusztus lió 28-án. 
A Tusnádfürdőn tartott székely-congressus alkalmával.«Köztelek»
1902. évi 70. szám.
B é k e í i  K ern ig  1. t.
1. A zirczi, p ilisi, pásztói és szentgotthárdi cziszterczi
apátságok történetének negyedik kötete: A pásztói apátság tör­
ténete. II. kötet. 1702— 1814. (Budapest, 1902. 8-rét. VIII. 
020 .  1. )
2. A zirczi, p ilisi, pásztói és szentgotthárdi cziszterczi
apátságok történetének ötödik kötete: A pásztói apátság törté­
nete. III.  kötet. Oklevéltár 1342—1812. (Budapest, 1902. 8-rét. 
512. 1.)
3. A  bolognai jogi egyetem XI V .  és XV.  századi statútumai. 
1—88. 1. Akadémiai értekezés. 1901. Kivonatban megjelent az 
Akadémiai Értesítőben. 1901. deezemberi fűzet. 574 584. 1.
4. Szent István király Intelmei. (Századok XXXV. évfoly.
1901. 922—990. 1.1 Megjelent a Századok külön kiadásaként a 
«Szent István király Emlékezete» ez. munkában is 58—12b. 1. 
Budapest, 1901. Megjelent továbbá külön lenyom atban
1—72. 1.
5. Hogyan lettek a czisztercziek tanító-remhlé Magyar- 
országon? (Katholikus Szemle XVI. köt. 1902. 417— 439. és 
499—52b. 1.1 Megjelent különlenyomatban is, mint a Szent 
István-Társulat tud. és Írod. osztályában tartott felolvasások 
45. száma. 1—52. 1.
6. Mátyás és az iskola. (Márki Sándor: Mátyás király 
Emlékkönyv 171—178. 1.)
7. Mátyás és a czisztercziek. (Márki Sándor : Mátyás király 
Emlékkönyv 179— 182. 1.)
8. Jelentés a Semsey-pályázatra beérkezett magyar törté­
nelmi műről. (Akadémiai Értesítő. 1902. aug.—szept.-i füzet. 
471—500. 1.)
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9. A  rimaszombati egyesült protestáns fögymnasium törté­
nete. Közli Bodor István igazgató. (Könyvismertetés. Századok.
1902. 108— 172. 1.)
10. A magyar nemzetségek a X IV .  század közepéig. Máso­
dik kötet. Irta Karácsonyi János. (Könyvismertetés. Katho- 
likus Szemle 1902. 281—282. 1.)
В е к ш  K á r o ly  1. t.
A ülozoßai irányok különbözőségének gyökereiről és meg- 
egyeztetésük lehetőségéről. Megjelent A Magyar Filozófiai Társa­
ság Közleményeinek II. füzetében.
Cltyzer Kornél 1. t.
Zemplén vármegye Hymenopterái. A «Rovartani Lapok* 
1901. és 1902 évfolyamaiban.
Csaplár Benedek 1. t.
1. Analecta quorumdam memorabilium históriáé Ordinix 
fíeligiod Scholarum Piarum Prov. Hungaricae. Prooemium, 
a Sienában megjelenő «Ephemerides Calasanvtianae» ez. folyó­
irat 1901. évfolyama V. és VI. és az 1902-iki évfolyam I—V. 
füzeteiben. (Folytatása még következik.) Ugyanott apróbb 
közlemények.
2. Lubrich Ágoston síremléke ügyében a «Magyar Állam»
1901. nov. 14. sz. —  1902. jun. 14., szept. 28. számaiban. 
Ugyané lapban időnként több apró közlemény.
3. Nekrolog Tömör Ferencz tanárról. «Magyar Állam*
1902. ápril 29. számában.
4. P iarista  írókról életrajzi adatokat közöl Szinnyeivel a 
«Magyar Írók élete s munkái» ez. müve számára. A készülő­
ben levők részint rendtörténeti, részint hazai irodalomtörté­
neti tárgyuak.
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Csengeri János 1.1.
1. Université et École Normale supérieure en Hon;/rie. (Troi­
sième Congrès international d’Enseignement supérieur tenu à 
Paris du 30 Juillet au 4 Août 1900. p. 206—213.)
2. Shakspere Coriolanusáról. Bevezető conférence a kolozsvári 
nemzeti színház ifjúsági előadásához. (Magyar Pædagogia 1901. i
3. Molière Szeleburdija. Bevezető conférence a kolozsvári 
nemz. színház ifjúsági előadásához. (Magyar Pædagogia (1902.)
4. A magyar Aischylos bemutatása a M. Tud. Akadémia 
első osztályának 1901. november 4 -iki ülésén. (Budapesti 
Szemle 1902.)
5. Aischylos tragédiái a M. Tud. Akadémia kiadásában 
(sajtó alatt).
(i. Szerkeszti a Görög és latin remekírók jegyzetes iskolai 
gyűjteményét (Lampel B.)
7. Homerosi Világ. A reáliák összefoglalása. Gymnasiumi 
segédkönyv. Budapest, 1903. (Lampel.)
8. Homeros Odyssnája bő szemelvényekben, bevezetéssel. 
3-ik kiadás. Budapest, 1903. (Atlienæum.)
9. Homeros Iliasa  magyar prózában. 2-ik kiadás. Buda­
pest, 1903. (Athenæum.)
Da<lay Jenő 1. t.
1900.
1. A magyarországi kagylósrákok magánrajza. Pályadijjal 
koszorúzott akadémiai pályamunka. 74 szövegközti ábrával. 
I — 320. lap. Kiadja a m. tud. Akadémia.
2. Helminthologiai tanulmány. Math. term.-tud. Értesítő. 
XVIII. köt. 3. fűz. 8 szövegközti ábrával. 136— 180. lap.
3. Ujguineai Entomostracák és Hydrachnidák. — U. o. 
1. fűz. 1—24. lap.
4. A palicsi tó mikroj'aunája. A magyar orvosok és ter- 
mészetvizsgálók Szabadkán tartott vándorgyűlésének m unká­
latai. 589—599. lap.
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1901.
1. A  magyarországi Eylais-fajok. Math. term.-tud. Érte­
sítő. X IX . köt. 1. fűz. 8 szövegközti ábrával. 74—98. lap.
2. A fiumei öböl Cladocerái. — D ie Cladoceren des Quar- 
nero. — Rovartani Lapok. VIII. köt. Egy rajzlap. 68—78. lap.
3. Helminthologische Studien. Einige in  Süsswasser-Ento- 
mostralten lebende Cercocystis-Formen. — Zool. Jahrbücher. Bd. 
XIV. pag. 161—214. Taf. 10— 12.
4. Mikroskopische Süsswasserthiere aus Deutsch-Neu-Guinea. 
Természetrajzi Fűzetek. XXIV. köt. pag. 1—56. Taf. I—III.
5. Diagnoses procursoriae Copepodorum nervorum e Patagonia. 
U. о. pag. 345—350.
6. Szabadon élő Fonálférgei; a  fiumei öbölből. — Freilebende 
Nernahoder aus dem Quarnero. U. o. pag. 433—457. Tab. 
X X I—XXIII.
7. Édesvízi mikroskopi állatok. Mikroskofdsche Siisswasser- 
thiere. —  Gróf Zichy Jenő 3-ik ázsiai útjának tudományos 
eredményei. Állattani rész. pag. 377—470. Tab. XIV XXVIII. 
és 13 szövegközti rajz.
1902.
1. Mikroskopische Süsswasserthiere aus Patagonien, gesam­
melt von dr. Filippo Silvestri. —-  Természetrajzi Fűzetek. XXV. 
köt. 201—310. lap. Tab. II—XV.
2. Beiträge zur Kenntniss der Süsswasser-Mikrofauna von 
Chile. — Természetrajzi Fűzetek. XXV. köt. pag. 436 —447. 
4 szövegközti rajzzal.
Sajtó a la tt:
Lágytestűek és alsóbb rendű állatok a magyar nemzeti 
Múzeum állattárában. A magyar nemzeti Múzeum jubiláris 
kiadványában.
Fináczy Ernő 1. t.
A  magyarországi közoktatás története M ária Terézia korá­
ban. Második kötet (1773—1780.) N. 8° VIII -f- 525 1. Budapest, 
1902. M. Tud. Akadémia.
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Acsay Ferencz : « A győri kath. főyymnasium története- 
czimű munkáját ismertette a Századok 1902. évfolyamában, 
464—470 1.
Fraknói Vilmos r. t.
Önálló munkák :
Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szent­
székkel. Harmadik kötet. 1526 1686. Kiadja a Szent István -
Társulat. (Sajtó alatt.)
Innozent X I . und die Befreiung Ungarns von dem Türken- 
joche. Freiburg, 1902. (Az 1886-ban közrebocsátott magyar 
munka fordítása.)
Értekezések :
János király és a  római szent szék. (A «Századok» októberi 
és novemberi füzeteiben.)
Egy jezsuita-diplomata iPossevino A ntal) Magyarországban. 
1583— 1585. (A Katholikua Szemle szeptemberi és októberi 
füzeteiben.)
Gobi zi lier Ignácz r. t.
1901— 1902.
1. A z arab irodalom történeti’. (A Franklin Társulat Egye­
temes irodalomtörténetében.)
2. Müller Miksa. (Nyelvtudom. Közlemények 30. kötet. 
458—468. 1.)
3. A kairói Haszan-mecset. (Akadémiai Értesítő, 1901 iki 
12—17. lap.)
4. Säulenmänner im  Arabischen. (Zeitsehr. d. Deutschen 
morgen!. Ges. 55. köt. 503—508. 1.)
5. Pinelias-M anszúr. (U. о. 56. köt. 411 412. 1.)
6. Über den Brauch der Malija- Versammlungen im Islam. 
(W. Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenlandes 15. köt. 33—50. 1.)
7. Spottnamen der ersten Chalifen bei den Schiiten. (U. o.
321 334.1.)
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8. Einige arabitiche Ausrufe und Formeln. (U. o. 16. köt. 
131— 146. 1.)
9. D ie arabische 'Trauerpoesie. (U. о. 307—339. 1.)
10. Zahlenaberglauben im Islanu (Globus 80. köt. 2. szám.)
11. Hyperbolische Type'll im Arabischen. Folytatás: IV., Y . . 
I Zeitschrift für Assyriologie, 1902-iki 4. füzetben.)
12. Islamisme et Parsisme. (Actes du I. Congrès interna­
tional (l’Histoire des Religions, Paris, 1901, I. köt. 119— 147. 1.
13. Nouvelles contributions à l'hayiologie de l'Islam. (Bevue 
de Г Histoire des Religions. 45. köt. 208—219. 1.)
14. Mélanges judéo-arabes /— X V . (Revue des Études ju i­
ves, 43. köt. 1 — 14. ]., 44. köt. 63— 72. 1., 45. köt. 49— 60. I.)
15. Bemerkunyen zur neuhebräischen Poesie. (Jewish Quar­
terly Review 14. köt. 719— 736. 1.)
16. Z u Saadyana X L I .  U. o. 15. köt. 1. füzetében.
17. [ .’Avenir de l’Islam. Lettre à M. Е. Fazy (Questions 
diplomatiques et coloniales, 5. évf. 600—602. 1.)
18. Toldások Robertson Smith «Kinship and m arnage» cz. 
munkájához (Megjelennek e munka sajtó alatt levő 2 .kiadásában.)
19. Jelentés az Association des Académies I. párisi közgyű­
léséről. Akad. Értesítő 1901, 354— 360. 1. Than Károlylyal.l
20. Jelentés az Orientalisták X II I . nemzetközi congressusá- 
ról. (U. o. 1902. deczemberi füzet.)
Könyv bírálatok és ism ertetések.
1. Balkhi, Le Livre de la Création et de l'Histoire ed. 
H aart. II. köt. Zeitsehr. d. D. morgenl. Ges. 55. köt. 702— 716.1.)
2. Dussaud, Histoire et Religion des Nossains. (Archiv für 
Religionswissenschaft 4. köt. 85—95.1.)
3. Histoire de l’Algérie p a r  ses monuments. Globus 73 köt. 
98. lap.)
4. Jewish Enoyclopedy. (Budapesti Szemle 1902. 327—331.1.).
5. C azza de Vaux, Avicenne. (Deutsche Litteraturzeitung 
32. köt. 1. sz.)
6. E . G. Browne, H and-L ist o f the Mohammedan Manu- 
scrípts in  the Library o f Cambridge. (U. o. 5. sz.)
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7. Brönnle, Contribution« towards Arabic Philo!оду. I. 
(U. о. 8. sz.)
8. G. Le Strange, B ag lukul during the Abhasid Caliphate. 
!U. o. 12. ez.)
9. De Boer, Geschichte der Philosophie im Islam. (U. o. 27. sz.)
10. Gabrieli, 1 due poetmi arabi del Martello. (U. o. 80. sz )
11. Miguel Palacios, Algazel. (U. o. 48. sz.)
12. De Hoegerwoerd, Kritische Studien zur Einführung 
in  das Recht des Islam. (U. o. 33. köt. 17. sz.)
13. Dalman, Palaestinischer Diwan. (U. o. 20. sz.)
14. C. Becker, Beiträge zur Geschichte Aegyptens. I. (U. 
o. 29. szám.)
H a m p e l  «József r. t.
c4z íí)01. év második felében.
1. Szerkesztette az Arch. Értesítő 4. és 5. számát.
2. Értekezés: Az esztergomi ezüstcsészék. Arcli. Ért. I90l. 
323 327.
3. Kisebb közlemények, könyvismertetések, bírálatok az Arch. 
Ért. 4. és 5. füzetében.
A z №02. er első felében.
1. Szerkesztette az Arch. Eitesüö XX.ll. kötetének I—3. 
számait.
2. Értekezések : Császári ( Komáromm.) sírleletek. Arch. Ért. 
1902. 38—47. Londoni múzeumok. U. o. 89 -9(i. (A n. Múzeum 
1902-iki évkönyvében is kiadták.)
3. Kisebb közlemények, könyvismertetések, bírálatok az Arch.
Ért. 1 3. füzeteiben.
Hankó Vilmos 1. t.
1. Organikus chemia. A i-eáliskolák VII. oszt. számára II. 
Budapest. Franklin-Társulat.
2. Fürdőink. Ásványvizeink. A földmlvelésügyi miniszter 
úr támogatásával kiadott, a magyar fürdőket és ásványvizeket 
ismertető munka. Budapest. Lampel Róbert bizománya.
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3. Erdélyi fürdők. Ásványvizek. Kolozsvár. Az Erdélyi- 
Kárpát-Egyesiilet kiadása.
4. Egy elfelejtett m agyar tudós. Megjelent az «Uránia» 
folyóiratban.
5. Szerkesztette az E rdély  czímű folyóiratnak «A m i für­
dőink» czímű mellékletét.
Chemiai, egészségtani és balneologiai ezikkeket írt lapokba 
és folyóiratokba.
Horváth Géza r. t.
1. A malária és a  szúnyogok. A Magyar Orvosok és Ter 
mészetvizsgálók bártfai vándorgyűlésén tartott «Kovács József- 
előadás.» (Gyógyászat 1001. évf. és a Bártfai vándorgyűlés 
munkálatai. 1002.)
2. Die nordamerikanische Ayhi/len-tjattuny Hamamelistes 
in Europa. (Wiener Entomolog. Zeitung. XX. köt. 1901.)
3. P áni Jánosról. (Pótfüzetek a Természettudományi Köz­
lönyhöz. 1901. évf.)
4. A magyar faunaterület határai. (Allatt. Közi., I. k. 1902.)
5. Jelentés az 1901. évi berlini V. nemzetközi zoológiái 
congressnsról és néhány németországi múzeumról. (Jelentés a 
Magyar Nemzeti Múzeum 1901. évi állapotáról. Budapest, 1902.)
6. Sur un A phidim  radicicole des sapins. (Revue d’Ento- 
mologie. XXI. köt. 1902.)
7. A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene czímű 
emlékmű (1902) következő fejezetei: A z állattál' története ; Lep­
kék ; Hemipterálc.
8. Tingitidae novae paluearcticae. ( Termeszetrajzi Füzetek. 
XXV. köt. 1902.)
9. Descriptions o f  new Hemiptera from New South Wales. 
(U. o.)
Ilosvay Lajos 1. t.
1. Rektori beszámoló és megnyitó beszéd az 1901/902. tanév 
megnyitása alkalmából. Megjelent a m. kir. József-műegyetem  
kiadásában az 1901 /902-iki tanévben.
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2. Emlékezés Berthelut 50  éves jubileumára. Megjelent az 
Akadémiai Értesítő 1902. januári és a M. Chemiai Folyóirat 
1902. januári füzetében.
3. Megnyitó beszéd az első műszaki doktor felavatásakor. 
Magjelent a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet «Heti Értesítő»- 
jében 1902 január 19-én.
4. Than Károly 4 0  éves egyetemi nyilvános rendes tan ár­
ságának megünneplése alkalmából. A M. Chemiai Folyóirat 
1902. júliusi füzetében jelent meg.
5. Szerkesztette a M. Chemiai Folyóiratot Molnár Nándor dr. 
közreműködésével.
István tt'i Gyula 1.1.
1. A növények kettős termékenyítéséről. Termószettud. Közi. 
LXV. Pótfűz. 1902. 23—31. 1.
2. A szőlővessző érettségének megállapítására szolgáló újabb 
módszerek. Magy. Nemzet. 1902. május 4. Mezőgazd. Melléklet 
19—20. 1.
3. A szőlő fakórothadásáról. Székfogl. Értekezés Mathemat. 
Természettud. Értesítő XX. 1902. 3. fűz. 239 271. 10 ábrával.
4. A szőlő fakórothadása. Előadás a II. országos szőlészeti 
és borászati congressuson. 1902. szept. 26. Congressmen Iratok 
88— 104. 1.
5. Tanulmányok a szőlő fakórothadásáról. 1 -XV. A Magy.
kir. közp. szőlészeti kisérleti állomás és Ampelológiai Intézet 
közleményei I. 1902. 1 290. 1 .1—XXIV. táblával. Sajtó alatt.
J á n o s i  B é la  1. t.
1898—1902.
A renaissaneekori művészet főjellemvonásai. Budapesti Szemle.
1898. 321—354 1.
A z aesthetika története. I— III. kötet. Budapest, 1899— 1901. 
Az Akad. Könyvkiadó Vállalat új folyamának 39., 44., 49. kötete.
11M agyar T u d . A kad . A lm a n a c h  1903-ra .
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Jendrassik K r nő 1 . t.
1. Adatok az öröklődő bánfalviak ismeretéhez. Orvosi Heti: 
lap. 1902. (Kivonatban Értesítő 272. 1.)
2. Ueber mathematische Neuralgieen. Deutsche med. W ochen­
schrift. 1902.
3. A z egyetemi idegbajosok klinikájának megnyitó előadása. 
Orvosi Hetilap 1902.
Joannovies György t. t.
L. 1902. évi Almanach, 170. 1.
További k iegészítések  : (A Nyelvőrben.)
Helyreigazítások : XXX. 463.
NyelvmíveUs: R a j t a m  m ú l t .  R e n d ő r i  K ö z lö n y / .  
XXX. 577.
H ibás népnevek : XXXI. 17.
Idegen szók Írása. XXXI. 134.
Helyreigazítások : Nem k o n v e r z i ó . h. k o n v e r s z ix i . — 
Nem leikezdés, h. bekezdés.
Szórendi botlások: N e m - e  a z t  m o n d t a d ?  e. h. n e m  
a z t  m o n d t a d - e ?  K i l a k o l t a t  e. h. k i k ö l t ö z t e t ,  k i s z á l -  
l á s o l t a t .  XXXI. 198.
Kiváló barbarusok : h o l l a n d  k i r á l y n é ,  p o r t u g á l  k o r ­
m á n y ,  j a p á n  c s á s z á r  stb. X XX I: 339.
Helyreigazítások : R e n e s z á n s z  és a  többi, XXXI.
Karácsonyi János 1. t.
Önálló m űvek:
A  hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. 
Budapest, 1902. 143. 1. A Flór-alapítványból kiadja a M. Tud. 
Akadémia.
A magyar nemzetségek a X I V .  század közepéig. III-ik  köt. 
első fele. Budapest, 1902. 231. 1. Kiadja a M. Tud. Akadémia.
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Értekezések :
Hud és Buena. Századok. 1901. 769— 773. Szent-István 
megkoronázása. Századok. 1901. 869—879.
Hol bővítették a H artvik legendát először és másodszor ? 
Századok. 1901. 991 1008.
Halavdny rundsok hazánk Szent-lstcán-lcorabéli határairól. 
Századok. 1901. 1039 -1058.
Vélemény Szent-Imre herczeg nejéről. Századok. 1902.105 111. 
Felvilágosításul Wertner Mór megjegyzéseire. Turul. 1902. 
93—94.
Felsőgyőri Nagy Iván emlékezete. Turul. 1902. 1—7.
Végszó a garábi apátság székhelye ügyében. A bács-bodrog- 
rnegyei Történelmi Társulat évkönyve. 1901. X V II. évf. 4 fűzet.
Katona Lajos 1. t.
1901— 1902.
1. Temesvári Pelbárt példái. Székfoglaló értekezés. (Akad. 
Értek. 1902. szept. Budapesti Szemle. 1902. CX. köt. 1— 19. 1. 
Az egész értekezés sajtó alatt.)
2. A Disciplina clericalis. (Egyet. Philol. Közlöny. 1902. 
33 42.)
3. A z Ehrenfeld és Dowunkos-codea- forrásairól. Akad. 
Értek. 1902. junius 2. (Akad. Értés. 1902. okt. Az egész értekezés 
sajtó alatt.)
4. 'X V II . századbeli ördögűző könyvecske. (Ethnographia 
1902. 60—70, 103—111. 1. Kiilönlenyomatban is.)
5. A magyar népmese irodalma. (Ethnographia. 1901. 
337, 433.
6. Die Litteratur der magyarischen Volksmärchen. (Keleti 
Szemle. 1901. 138, 283.)
7. Zum Märchen von der Tiersprache. (U. o. 1901. 45. 1.)
8. A z Ehrenfeld-codex hibás vagy hiányos fordításai. (Nyelvőr 
1902. jun., szept., okt. és nov.)
9. Jelentés a M. T. Akadémia Ipolyi-jutalmáról. (Akad. 
Értesítő. 1902. 385—390. 1.)
11*
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10. E. Sidarek, « Ungarische Volksmärchen» ismertetése. 
(Studien zur vergl. L iteraturgeschichte 1902. 4. fűz.)
11. A «Studien zur vergl. Lg.« I. évf. ismertetése. (Egyet. 
Philol. Közlöny. 1902. 229—234 í.)
12. Középkori franczia verses imádság. (Szabó Benedek
néven. E. Phil. Közi. 1902. 213 216. 1.)
13. Kapisztrán János. (Vasáru. Újság 1901. 45. sz.)
14. Kisebb közlemények az Ethnographia és az Egyet. 
Philol. Közi. 1901. és 1902. évfolyamában.
Szerkesztette 1902. elejétől fogva az Egyetemes Philologiai 
Közlönyt.
K é t ly  K á r o ly  1. t.
1. Megnyitóbeszéd az Országos Közegészségi Egyesület 1902 . 
közgyűlésén. Megjelent az «Egészség» czímű folyóirat 1902.
5. számában.
2. Rectori beköszöntő beszéd, tartotta 1902. szeptember 14-én. 
Megjelent Acta Heg. Scient. Universitatis Hung. Budapesti- 
ensis 1902.
3. Emlékbeszéd Laufenauer Károly l. tag lelett. Megjelent az 
Akad. kiadásában.
Klug Nándor r. t.
1. Adatok a pankreas fehérjeemésztéséhez. Math, és Ter­
mészettudományi Értesítő. 1902. évf. 20. k.
2. Zur Trypsinverdauung. Math, naturwissenschaftliche 
Berichte aus Ungarn. 1902. évf.
3. Az enzymekrőL Orvosi Hetilap. 1902. évf. Il 16. szám.
K o e l i  A n t a l  r. t.
1. Á Magyarhoni F öldtani Társulat 50 éves működésének 
története. Táblázatokkal. Földtani Közlöny. 1902. X XX II. k. 
165— 187. 1.
2. Ugyanez и közlemény német nyelten. Ugyanottan a  
219 —243. lapon.
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3. Újabb adalékuk a beocsini czementmárga geo-paleonto- 
lofiiai viszonyaihoz. Földtani Közlöny. 1902. X X X II. k. 7. főz.
4. Ugyanezen közlemény német nyelven. Ugyanottan a 7. 
füzetben.
5. Földünk felszíni alakulásáról. Suess Ede búcsiíelőadása 
a bécsi egyetemen. Fordította és közölte. — Természettudományi 
Közlöny. 1902. XXXIV. k. 450—57. 1.
Dr. Korányi Frigyes 1. t.
1. A londoni tuberculosis-congressus és feladataink a tüdő- 
vész leküzdése körül Magyarországban. (Orvosi Hetilap 1901.)
2. Der londoner Tuberculose-Congress und die Aufgaben 
гиг Bekämpfung der Tuberculose in Ungarn. (Internationale 
Beiträge zur .Tubileumsfeier Prof. v. Leyden’s.)
3. Elnöki, beszéd, a Tüdőbete;/-Sanatorium.-Egyesület köz­
gyűlésén. (A tüdőbeteg-sanatorium egye.-ület évkönyve. 1902.)
Korányi Frigyes belgyógyászati koródájáról :
Dr. Kovács József. 1. Experimentelle Beiträge zur W ir­
kung der Sauerstoffinhalationen. Berl. Klin. Wochenschr. 1902.
2. Az oxygen-belégzések alkalmazása a therapiában. Orvosi 
Hetilap 1902!
Dr. Benedikt Henrik. 1. Adatok a hasi hagy máz kíséreté­
ben fellépő idegrendszeri tünetekhez. Magyar Orvosok Lapja 1902.
2. Z u r Kenntnis* des Schwangerschaftricterus. Deutsche 
med. Woc.henschr. 1902. (Lej'den-Festnummer.)
3. (Dr. iáurányi Miklóssal) A typhus-reconvalescenseJe anyag­
cseréje. I. Közlemény. Magyar Orv. Archívum 1902.
Dr. Kövesi Géza. 1. Beiträge zur Haematolugie der Nieren­
insuffizienz. (Centralblatt f. Harn- u. Sexualorg. 1902.)
2. A vesék higitóképességérűl a functionális cesediagnostika 
szolgálatában. (Orvosi Hetilap. 1902.)
3. Ugyanez németül (Berliner klin. Wochenschrift. 1902.)
4. Korrespondenz aus Budapest. (Deutsch. Aerzte-Zeitung 
1901.)
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5. ’Korrespondenz aux Budapest. (Deutsch. Aerzte-Zeitung 
1902.)
Dr. Bálint Rezső. 1. A  reflexek viselkedése magas gerincz- 
velői laesiókndl. (Felelet Pándy dr. megjegyzéseire.) O. H. 1902.
2. Felelet Pándy dr. megjegyzéseire. Orv. Hl. 1902.
3. A Schimow-ház. Orv. Hl. 1902.
Dr. Elischer Gyula. Bakteriologikus módszerek a typhus 
abdominalis kórisméjében. Összefoglaló közlemény. Orv. H eti­
lap (1902).
Dr. Tóvölgyi Elemér. 1. A gégegümőkór gyógykezelésérőt 
teldntettel az újabb gyógyszerekre. Orv. Hl. 1901.
2. U. ez németül Therapie der Gegenwart. 1901.
3. A z influenzás laryngitis kiírképéről syphilitikus betegnél. 
Orv. Hl. 1902.
4. A jódmérgezésról egy érdekes eset kapcsán. Orv. Hl. 1902.
Dr. Unterberg Jenő. 1. Adatok a phenolphthalein hatásá­
hoz. Orv. Hl. 1902.
2. U. ez németül. Therapie der Gegenwart. 1902.
K o s u tá i iy  T a m á s  1. t.
1. A  mindennapi kenyérről. Három népszerű előadás a 
Természettudományi Társulatban : 1. a búza, 2. a liszt, 3. a 
kenyér. Megjelent a T. T. Közlöny julius, aug., szeptemberi 
füzetében.
2. Adatok a buzadkér és búzalisztek ismeretéhez. Értekezés 
a Tud. Akad. III. szakosztály márcz. 17-iki ülésén.
3. A búzaliszt .sikértartalma és kiadóssága közti összefüggés. 
Természettudományi Társulat május 28-iki szakosztályi ülésén.
4. A borkóstolásról. Mezőgazd. Szemle. 1902. aug. Borászati 
Lapok. 1902. aug.
K ő r ö s y  J ó z s e f  1. t.
1. A bécsi tankötelesek összeírásáról és nyilvántartásáról.  
(Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának «Havi füzetei* 
332. számában).
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2. A részvények árfolyam-nyereségeinek es vír folyam-veszteségei­
nek megállapításáról. (U. o. 346. számban.)
3. Adalékok a fővárosi lakosság termékenységének és a  csalá­
dok yyermekgazdagságának kérdéséhez. (U. o. 348. számban.)
4. A  halasidóságnak indexszámok által való mérése. (U. o. 
350. számban.)
5. A főváros összes részvénytársulatainak 1901-iki üzletered- 
menyei. (U. o. 352. számban.)
Szerkesztés :
1. Budapest székes-főváros statisztikai hivatalának Havi 
Füzetei. XXX. évfolyam. 1902.
2. Budapest székes-főváros statisztikai hivatalának Heti 
kimutatásai. XXX. évfolyam. 1902.
Sajtó a la tt:
1. Budapest székes-főváros halandósága az 1896— 1900. 
években és annak okai.
Ugyanaz német nyelven.
2. Az 1896 1900. évi budapesti építkezések.
Ugyanaz német nyelven.
I iő v á r y  L á sz ló  1. t.
Korrajz-töredékek, hírlapi czikkekben:
1. Visszaemlékezés a régi vármegyei életre. Magyar Polgár. 
1901. decz. 14.
2. Visszaemlékezés jogász- és cancellariai életünkre. Magyar 
Polgár. 1901. decz. 25.
3. Nemzeti elem a Sylvester-est megünneplésében. Magyar 
Polgár. 1901. decz. 31.
4. Miért is vette meg a nemzet a csorbái ta v a t1 Magyar 
Polgár. 1902. 21. sz.
5. Visszaemlékezés Bem táborkarára. Magyar Polgár. 1902. 
márcz. 10.
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6. Visszaemlékezés Rem székely táborkarára. Újság. 1902. 
rnárcz. 14., 15.
7. A z erdélyi országgyűlés gyorsírói. M ag y a r Polgár. 1902. 
április 30.
8. Visszaemlékezés Ferenvzi Lászlóra, az Fanke megalapító­
já ra . Magyar Polgár. 1902. máj. 23.
9. Régi historikus r isiéi tudorságra felavatása alatt. Magyar 
Polgár. 1902. jun. 8.
10. A z angolok m ai koronázására. Újság. Aug. 9.
11. Koszorúnk a Wesselényi-szoborra. Újság. 1902. szept. 18.
12. Visszaemlékezés a  belga királyné leánykora egy kis epizód­
jára. Újság. 1902. okt. 2.
13. Visszaemlékezés Kossuth hatására reánk, forradalom előtti 
ifjúságra. Kossuth - ünnepi felolvasás. Magyar Polgár. 1902. 
okt. 1—2.
14. M átyás király kora. Mátyás király Album 1902.
K ö v e s l ig e t l i y  R a d ó  1. t.
1900— 1902.
Néhány seismologiai Observatorium. Üti jelentés. Földtani 
Közi. XXX. köt. 207— 222. 1. 1900.
Ueber einige seismische Institute. Reisebericht, Földtani Közi. 
233—245. 1. 1900.
A z égi testek fejlődése és a Föld kora. I. köziem. Math. 
Természettud. Ért. XVIII. köt. 361—370. 1. 1900. II. közle­
m ény: U. о. XIX, köt. 178— 195. 1. 1901.
Л Föld kora. Földtani Közi. XXXI. köt. 1—21.1. 1901.
Ueber das Alter der Erde. U. о. 93— 113. 1. 1901.
A strassburgi első nemzetközi földrengési értekezletről. U. o. 
XXXI. köt. 145—146. 1. 1901. Ném et kivonattal, ugyanott.
Vorweisung des ungarischen Erdbebenkatalogs. Verband! der 
ersten internationalen seismologischen Conferenz. Leipzig. 
151— 152. !  1902.
Ueber die Lesung seismischer Diagramme. U. o. 281 -289. 
lapon. 1902.
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Seism од rapIák as feljegyzések értelmezése. Strassburgban az 
első nemzetk. seismolog. értekezlet alkalmával 1901. április 
1 3-ikán tartott előadás. Földtani Közi. XXXI. köt. 225—232. 
lapon. 1901.
Ueber die A.vendrehung der Fixsterne. Math. u. Naturwiss. 
Berichte aus Ungarn. XVII. köt. 166— 180. 1. 1899.
Ueher das Spektrum der Himmelskörper. U. о. XVII. köt. 
127— 165. 1. 1899.
Ueher die beiden Parametergleichungen der Spektralanalyse. 
Prioritás bejelentése a W ien-féle Verschiebungsgesetz ellenében. 
Beiblätter Ann. Phys. u. Chem. 21. köt. 1280— 1281. 1. 1900.
A csillagászat fejlődése a X IX . században. Urania, I. évf. 
10—16. 1. 1900.
Najnink hőmérséklete. U. о. IL évf. 6 -7. 1. 1901.
Új csillagok. U. о. II. évf. 109— 111, 1. 1901.
A földrengéseiről. U. о. III. évf. 1 -4. 1. 1902.
A bolygómozgás magyarázata. U. о. III. évf. 203—206. 
lapon. 1902.
A Vénus bolygó legnagyobb fényében. Természettud. Közi. 
XXXIV. köt. 152 155. 1. 1902.
Ueber quantitative Spektralanalyse. Techn. ltundsehau 1901. 
Titkári Jelentés a Math. Phys. Társ. VIII. r. közgyűlésén. 
Math. Phys. Lap. X. évf.
David P. Todd, Népszerű csillagászat. Ford. Darvai Mór 
czimű munka revisiója és műszótára. Budapest, 1901.
A csillagos ég és csillagászati újdonságok. A Természettud. 
Közi. minden füzetében.
A M . Tad. Akadém iai Almanach csillagászati és naptári 
része 1901-re és 1902-re.
A Math. Phys. I.арок physikai részének szerkesztése.
IX XI. évf.
K u n c z  Ig n á c /. 1 . t.
A nemzetállam tankönyve czimű munka harmadik bővített
kiadása.
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Gri\ Iv iiiiii G é z a  t. t., másodelnök.
1. Gurdézï a törökökről. II. közlemény. Megj. a «Keleti 
Szemle» II. évf. 3. számában.
2. Mátyás keleti Politikája. Megj. a «Mátyás király Em lék­
könyv» czímü munkában. (Budapest, 1902.1
3. Huszonöt év. Megj. a «Hunyad» czímü megyei heti 
közlöny XXX. évf. utolsó számában.
4. Hunyadmegye őskora stb. Megjelent «Hunyadvármegye 
Története» 1. k. (Budapest, 1902.)
5. Hazánk lakéi a római uralom megszűnte után a honfog­
lalás idejéig. A népvándorlás kora. Megj. ugyanott.
G. Budapest 1820-ban. Megj. az «Erdélyi Muzeum» XIX. 
köt. 1. füzetében (Kolozsvárt, 1902.)
7. Gurdezï a törökökről. III. közlemény. Megj. a «Keleti 
Szemle» II. évf. 4. számában.
8. Ourdëzï a törökökről. IV. közlemény. Megj. a «Keleti 
Szemle» III. évf. 1. számában. (Budapest, 1902.)
9. A vallások története. Megj. a «Kereszt. Magvető» XXXVII. 
évf. 1. füzetében.
10. Elnöki megnyitó. Megj. a Hunyadm. Tört. és Bégészeti 
Társulat XHI. évf. I . füzetében.
11. Elnöki megnyitó az érd. ev. ref. egyházi értekezlet köz­
gyűlésén. Megj. az «Erdélyi Protestáns Lap» V. évf. 23., 24. 
és 25-dik számaiban.
12. Három ünnepnap. Megj. a «Magyar Polgár» XXV. évf. 
129-dik számában.
13. Elnöki megnyitó beszéd. Megj. az «Akadémiai Értesítő» 
XIII. köt. 6—7. füzetében.
14. Jelentés a Lukács Krisztina-féle nyílt pályázatról. Megj. 
ugyanott.
15. E gy érj adat a szászvárosi ev. ref. Kún-kollegium m últ­
jából. Megj. a «Szászváros» hetilap VI. évf. 33. számában s az 
«Erdélyi Protestáns Lap» V. évf. 36. számában.
16. Gurdézï a törökökről. V. közlemény. Megj. a «Keleti 
Szemle» III. évf. 2 3. számában.
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K ü r s c h á k  J ó z s e f  1. t.
1901 — 1902.
1. Bobjai János észrevételei Lobatschefskij Miklósnak a 
para llddkra  vonatkozó rizsgdlataira. (Stäckel Pál külső taggal 
együtt.) Matliematikai és Természettud. Értesítő. XX. köt.
Ugyanaz németül a Mathem. und Naturwiss. Berichte aus 
Ungarn-ban.
2. Moderne Ueberschreibung der Kÿklu métresis. Bibliotheca 
mathematica, 3. sorozat I. köt.
3. Das Streckenabtragen. Mathematische Annalen LV. k.
4. (Jeher die Transformation der partiellen Differentialglei­
chungen der Variationsrechnung. U. o. LYI. k.
L e i ih o s s é k  M ih á ly  1. t.
Miluílkovics Géza emlékezete. Magy. Orvosi Archívum II. köt.
4. füzet.
1. A chorionhámról. Mathemat. és természettud. Értesítő. 
XX. kötet. 85— 100. oldal.
2. A nem képződéséről az állatországban. Természettudo­
m ányi Közlöny. 34. kötet. 97— 139. oldal.
3. D as Problem der geschlechtsbestimmenden Ursachen. Jena. 
Gustav Fiecher. 8°. 99. oldal.
4. A z üvegtest fejlődéséről. Budapest. 1902. (Sajtóra készen.)
5. Die Entwickelung des Glaskörpers. Leipzig. F. C. W. 
Vogel. 4°.
6. Anatómiai congressus. (Halle. 1902. ápr. 22—25.) Orvosi 
Hetilap. 46. évfolyam. IS. sz.
7. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. Halle 1902. 
Diskussion. Pg. 158, 183, 198, 235. Demonstration. Pg. 247—249.
Vezetése a la tt készült müvek:
S zili Aurél. Vizsgálatok az emberi iris hátsó rétegeinek 
anatóm iája és fejlődése körül. Különös tekintettel a musc, sphinc­
ter iridisre. Magyar Orvosi Archívum. 1902. 119— 164. oldal.
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Ugyanaz : Bátrat) гиг Kenntniss der Anatomie und Ent- 
wickelungsgeschichte der hinteren Insschichten, m it besonderer 
Berücksichtigung der Musc, sphincter pupillae des Menschen. 
Graefe’s Archiv. Pd. 53, pg. 459.
Dr. Pólya Jenő és dr. N avratil Dezső. Vizsgálatok a pofa  
nyálkahártyájának nyirokereiről. Magy. Orvosi Archívum. 3. köt. 
263 312 ás 417—440. oldal.
Ugyanazok: Untersuchungen über die Lymphbahnen der 
Wangenschleimhaut. Archiv f. klin. Chirurgie. 1902. (Sajtó alatt.)
Dr. Navratil Dezső. A gége nyirokerei. Orvosi Hetilap. 
46. évfolyam. 523. oldal.
Dr. Bakay Lajos. Új módszer a  foetalis porezogó kim utatá­
sára. Magy. Orvosi Archívum. III. kötet. 407 410. oldal.
Ugyanaz: Methode zur Darstellung des foetalen Knorpel­
skelets. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft. Halle. 
1902. Pg. 248 249.
Ugyanaz : Vizsgálatok az ember és néhány emlősállat ébrényi 
<<opusán. (Sajtóra készen.)
Л1 á g ó c s y - D ie t z  S á n d o r  1. t.
1. Dr. Jurányi Lajos élete és működése. Természettudo­
m ányi Közlöny. XXXIII. k. 715— 737. 1.
2. Borbás Vincze «Balaton növényzete» czímű munkájának 
ismertetése és bírálata. Természettudományi Közlöny. Pótfüze­
tek. 223 -240. 1.
3. A növények leveleinek tarkasága. Kertészeti Lapok. XVII. 
évf. 35—38. és 63—67. 1. Ismertetés.
4. Üj külföldi növények h aza i termesztésének kérdéséhez. 
Köztelek. XII. évf. 588—589, 604—605, 625—626. 1.
5. Magyarország hasas gombái. Akadémiai Értesítő. X III. k. 
405- 409. 1. Ismertetés.
M á r k i S á n d o r  1. t.
1. Történettanítás a középük, új tanterv szellemében. Buda­
pest, 1902. 8-rét, VI. és 159. lap.
2. Egyetemes történelem. Gymnasiumok és reáliskolák szá-
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mára. Első és második kötet. Budapest, 1902. 8-rét, 206. és 
236. lap.
3. Egyetemes történelem. (A felsőbb leányiskolák 1901. évi 
tantervéhez alkalmazta dr. Czimer Károly.) I. rósz. Budapest, 
1902. 8 réc, 188 lap.
4. A z eszmények és az iskolák. (A tanári körben tartott 
elnöki megnyitó.) Magyar Polgár, 1901. 231. sz.
5. Nagyjaink. (Felolvasás az iparos ifjak számára.) Ellen­
zék, 1902. 28—31. sz.
6. Hunyadvármegye történetének megjelenésekor. (Felolvasás 
a Hunyadmegyei Történelmi Társulat közgyűlésén.) A társulat 
XIII. évkönyvében 14—21. 1. és «Hunyadvármegye» 5—6. sz.
7. Napoleon költői világításban. (Felolvasás az Erdélyi 
írod. Társaságban.! Magyar Polgár, 73. sz.
8. Kolozsvár műemlékei. (Bizottsági jelentés Kolozsvár váro­
sához.) U. o. 153. sz.
9. Nagy-Sándor József és Schweidel József. (Az Aradi Vér­
tanúk Albuma 5. kiadásában.)
10. A neuihaweni egyetemhez. (A kolozsvári egyetem meg­
bízásából. ) Erdélyi Muzeum, 1901. 475—-476. és Magyar Pol­
gár, 228. szám. Levél ez ügyben a szerkesztőhöz. Budapesti 
Szemle, 1902. 301. sz.
11. A sidneyi egyetemhez. (A kolozsvári egyetem megbízá­
sából.) Századok, 1902. 490—491.
12. Erdély ösmertetői 1901-ben. Magyar Polgár, 1901. 
294. szám.
13. Az étj közigazgatási és földmivelési térképek. Földrajzi 
közlemények, 1901. 308—312. 1. Németül a társulat Abrógé- 
jében. 70 -80. 1.
14. Nos cartes murales historiques. Abrégé du Bulletin de 
la Société hongr. de Géographie. 28—42. 1.
Ugyanaz németül. U. о. 68— 76. 1.
15. Aradcármegye örmény nemesei. Armenia, 1902. 129 
136. 1. s helyreigazítás 165—-166. 1.
16. Sabatier Regula antiqudja. Századok, 1901. 833—835. 1.
17. Gombos Paulus Diacomisa. U. о. 1902. 163— 168. 1.
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18. Szász Zsombor könyve a norvég demokrácziáról. Magyar 
Polgár, 1902. 68. sz.
19. Töredékek az egyetemes történelemből. Család és Iskola 
1901/1902. több számban.
20. Újabb kiadások: 1. A z Osztrák-Magyar monarchia 
■politikai földrajza. 3. kiadás. Budapest, 1901. 8-rét 55 lap. —
2. Földrajz felsőbb leányisk. szám ára. 7. kiadás, 3. füzet. Buda­
pest, 1902. 8-rét, 100 lap. — 3. Földrajz folg, leányisk. számára. 
7. kiadás. Budapest, 1902. 8-rét 212 lap.
M é h e ly  L a jo s  1. t.
1880—1902.
I. Önálló kutatásokon alapuló tudományos dolgozatok.
1. A z anatómiai készítmények szárazon való eltartásának 
érj módja. Természettud. Közlöny, XIV, 1882, p. 201.
2. Előfordul-e a keresztes béka (  Bufo calamita Laur. ) 
Magyarországon ? Orvos-Természettud. Értesítő, Kolozsvár, XIV. 
1889, p. 77. Német kivonata ugyanott, p. 94.
3. Adatok a Barezaság bogárvilágának ismeretéhez. Orvos- 
Természettud. Értesítő, Kolozsvár, XIV, 1889, p. 193. Német 
kivonata ugyanott, p. 295.
4. Beiträge zur Verbreitung unserer braunen Frosche. Zoo­
logischer Anzeiger, Leipzig, 1890, No. 342.
5. Újabb adatok Erdély s különösen a Barezaság bogár- 
világának ismeretéhez. Orvos-Természettud. Értesítő, Kolozsvár, 
XV, 1890, p. 257. Német kivonata ugyanott, p. 357.
6. A magyar fauna Bombinatorjai s egy új Triton ( Molge)  
faj hazánkból. M. Tud. Akad. Math, és Természettud. Köziem., 
XXIV, IX. sz., 1891, 2 színes és 1 fekete táblával.
7. Standorte und Verbreitung der braunen Frösche in  Ungarn. 
Jahresbericht u. Abhandl. d. Naturwiss. Ver. Magdeburg, 1891.
8. Magyarország barna békái. M. Tud. Akad. Math, és 
Természettud. Köziem., XXV. k., 1. sz., 1892, 7 színes és 
1 fekete táblával.
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9. Beiträge zur Kenntniss der Bombinator-Arten, sowie deren 
Standorte und Verbreitung in  Ungarn. Math. u. Natur wies. 
Berichte aus Ungarn, N.. 1892, p. 55, 2 festett táblával.
10. A Barczaság herpetologiai viszonyai. «Adatok Brassó 
szab. kir. város monographiájálioz» ez. műben, Brassó, 1892. 
Ugyanaz németül is : Heipetologische Verhältnisse des siebten - 
bürgischen Burzenlandes czimen.
11. /1 nyugat-palaearctikus gőték két vérrokondről. M. Tud. 
Akad. Math, és Természettud. Köziem., XXV. k., 4. sz., 1893, 
2 tábla rajzzal.
12. Die Kreuzotter (  Vipern berus L . ) in  Ungarn. Zoolo­
gischer Anzeiger, Leipzig, 1893, Nr. 420.
13. Uber zwei Blutsverwandte der westpalaearktischen Molche. 
Math. u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn, XI, 1893, p. 333, 
2 tábla rajzzal.
14. A magyar fauna egy új mérges kígyója. M. Tud. Akad. 
Math, és Természettud. Értesítő, XII, 1894, 2. és 3. fűz.
15. Vipera Ursinii Bonap., eine verkannte Giftschlange 
Europas. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 1894, No. 440 és 441.
16. Nachtrag zum Aufsatze über Vipera Ursinii. Zoolog. 
Anzeiger, Leipzig, 1894, No. 442.
17. Beiträge zur Herpetologie Transkaukasiens und Arme­
niens. Zoolog. Anzeiger, Leipzig, 1894, No. 441 es 442.
18. Lacerta praticola Eversm., a m agyar fauna egy új 
gyíkja. Természetrajzi Füzetek, XVIII, 1895, p. 62.
Í9. Lacerta praticola Eversm. in Ungarn. Math. u. Natur­
wiss. Berichte aus Ungarn, XII, 1895, p. 255.
20. Erdély új és rítka bogárfajai. Orvos-Természettud. 
Értesítő, Kolozsvár, 1895. Ugyanott német kivonatban is.
21. Magyarország kurta kígyói. M. Tud. Akad. Math, és 
Természettud. Köziem., XXVI. k., 4. sz., 1895, 2 tábla rajzzal.
22. A néhai Fenichel Sámuel gyűjtötte új-guineai csúszó­
mászók. Természetrajzi Füzetek, XVIII, 1895, p. 73. Ugyanott 
németül is «Beiträge zur Herpetologie von N eu-Guinea» czimen.
p. 128.
23. Magyarország farkos kétéltüinek álezái. Természetrajzi
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Füzetek, XVIII, 1895, p. 149, 1 színes táblával. Ugyanott 
«Die Larven der Salam andrinm  Ungarns» czítnen németül is, 
p. 270.
24. A u f welchem Wege is t die Mauerndechse (  Tjocerta 
m uralis L aar.) in Ungarn eingewandert? Der Zoologische 
Garten, Frankfurt a. M„ X X X V II., 1896, p. 109.
25. Z ur Herpetologie von Ceylon. Természetrajzi Füzetek,
XX, 1897, p. 55.
26. Kétéltűek' és Csúszómászók. «A Balaton tudom, tanul­
mányozásának eredménye» ez. m ű II. k. 1. részében. Buda­
pest 1897. Ugyanaz a mű ném et kiadásban is.
27. Újabb adatok Üj-Guinea herpetologiájdhoz. Természet­
rajzi Füzetek, XX, 1897, p. 898, 1 színes táblával. Ugyanott 
«Further Contributions to the Herpetology o f New-Guinea » 
ezimen angolul is, p. 409.
28. Erettivarú gőtelárvdk. Pótfüzetek a Természetűid. Köz­
lönyhöz, ХЫ 1—XLIII. fűz., 1897, p. 138, 3 rajzzal.
29. An account o f the Reptiles and Batrachians collected 
by M r. Lewis Biró in  New-Guinea. Természetrajzi Füzetek,
XXI, 1898, p. 165, 1 tábla rajzzal.
30. B iró Lajos herpetologiai gyűjtéséről, különösen egy új- 
guineai új békánemrol. M Tud. Akad. Math, és Természetim!. 
Értesítőjében, XVI, 1898.
31. A hókafejű gyík egy örményországi fajváltozata (P hry- 
nócephalus helioscopus Pali. var. H orvdthi Méh.) Természetrajzi 
Füzetek, XXII, 1899, p. 361, 1 színes táblával.
32. A magyarországi denevérek irodalma és névjegyzéke. 
Akadémiai Értesítő, 1900. p. 355.
33. Magyarország denevéreinek monographiája, 22 tábla 
rajzzal és német kivonattal, Budapest 1900. A M. Tud. Akadémia 
támogatásával kiadta a M. N em zeti Múzeum.
34. Adatok az új-guineai szűkszájú békák ( Engystomatidae)  
ismeretéhez. Természetrajzi Füzetek, XXIV. k., 1901, p. 169. 
8 fekete és 1 színes táblával. Ugyanott németül is, p. 216.
35. A z emlősök, csúszómászók cs kétéltűek. «Zichy Jenő gróf
3. ázsiai utazásának állattani eredményei# ez. műben, Buda-
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pest 1901, p. 1 és 43 ; 5 színes és 1 fekete táblával. Ugyanott 
németül is.
36. Hogy szólnak a békák ? Pótfüzetek a Természettud. 
Közlönyhöz, LXII. fűz., 1901, p. 145, 11 rajzzal.
37. A fölösszámú végtagok keletkezéséről. Állattani Közle­
mények, I, 1902, p. 19, 9 rajzzal.
38. Magyarország huszonegyedik denevérfaja. Állattani Köz­
lemények, I, 1902, p. 34.
39. Lacerta taurica Pali., a magyar fauna új gyíkja. 
Állattani Közlemények, I, 1902, p. 58, 3 rajzzal.
II. Ism eretterjesztő dolgozatok, irányczikkek.
1. A méh viaszkészítő szerve. Méhészeti Lapok, I, 1880, 
p. 73, 2 rajzzal.
2. Korcs méhpeték. Méhészeti Lapok, I, 1880, p. 89, 2 rajzzal.
3. A különböző niéhegyedek nagyság- és színváltozatai. Mé­
hészeti Lapok, II, 1881, p. 8 és 126.
4. A juhmétely oka és természete. Pesti Hirlap, III, 1881, 
89. és 90. sz.
5. A méh természetrajza. Méhészeti Lapok, II, 1881, p. 13, 
36, 63, 107, 156 és 250 ; 50 rajzzal.
6. A hol a méz folyik. Méhészeti Lapok, III, 1882, p. 213.
7. Reményeink s csalódásaink. Méhészeti Lapok, III, 1882, 
p. 169.
8. Pilléket fogdosó növény. Természettud. Közlöny, XVII, 
1885, p. 421 ; 1 rajzzal.
9. Az állatok és növények egymással társulása. Természet­
tud. Közlöny, XXI, 1889, p. 135.
10. A rovarvilág befolyása a természetre. A brassói állami 
főreáliskola 1888— 89. évi Értesítőjében.
11. A typhus okozói. «Brassó» ez. lap, VII, 1891, 67. sz.
12. Jégfei-yetey Brassóban. Természettud. Közlöny, XXIV, 
1894, p. 482; 7 rajzzal.
13. A vadmacska. Természet, I, 1897, 1. és 2. sz. ; 3 képpel.
14. A rákusi viperáról. Természettud. Közlöny, XXX, 1898. 
p. 390.
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15. A  vidra. Természet, I, 1898, 11. sz. ; képpel.
16. A nyércz. Természet, I, 1898, 12. sz. ; képpel.
17. Sakál és nádi farkas. Természet, I, 1898, 20. sz.; képpel.
18. A kérődzők fejeékessége. Természet, II, 1899, 1. és 2, 
sz. ; 23 képpel.
19. A pettyes gőtéről. Természettud. Közlöny, XXXI, 1899, 
p. 734.
20. A z Állatok Világa ; Emlősök, I. kötet. Budapest, 1901. 
Brehm Alfréd «Tierleben» ez. műve első kötetének magyar 
nyelvű átdolgozása.
21. Beköszöntő. Állattani Közlemények, I, 1902, p. 1.
22. Elmélkedve búvárkodjunk. Állattani Közlemények, I, 
1902, p. 35.
23. A z Állatok Világa ; Emlősök, II. kötet, Budapest, 
1902. Brehm Alfréd «Tierleben» ez. műve második kötetének 
magyar nyelvű átdolgozása.
24. Weismann új könyve. Állattani közlemények, I. 1902, 
pag. 77.
25. A z Állatok Világa ; Emlősök., a III. kötet hat füzete. 
Brehm Alfréd «Tierleben» ez. müve harmadik kötetének meg­
felelő része magyar nyelvű átdolgozásban. Budapest, 1902.
III. Kritikai czikkek, bírálatok.
1. N yílt levél Hyliscus barátomhoz. Méhészeti Lapok, V, 
1884, p. 54.
2. Viszonválasz Tanos P ál úr, « Válasz és védelem» czimű 
czikkére. Méhészeti Lapok, Y, 1884, p. 114.
3. A  Laceiia vivipara Jacq. hazánkban való előfordulá­
sáról. Természettud. Közlöny, XX, 1888, p. 204.
4. Bombinator bombinus Blgr., oder B. pachypus Bonap. 1. 
Zoologischer Anzeiger, Leipzig, XIV, 1891, p. 269.
5. Carabus violacens L . var. Wolfi Dej. és tudományos 
autokratia. Orvos-Természeltud. Értesítő, Kolozsvár, 1891, p. 61.
, Ugyanott németül is, p. 85.
6. Megjegyzés a kígyómarás mérgező hatása ez. czikkre. Ter­
mészettud. Közlöny, XXIV, 1892, p. 500.
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7. Az agancs és szarv kérdéséhez. Természettud. Közlöny, 
XXVI, 1894, p. 552 és 610.
8. Egy pillantás á llattam  tankönyvirodalmunkra (Pasz- 
lavszky József Állattanának tárái ata). Magy. I’ædagogia, 1895,
1. füzet.
9. 1 álasz Paszlavszky válaszára. Magyar Pædagogia, 1895,
4. füzet.
10. Erwideruny an Herrn Dr. J. v. Bedriaga. Zoologischer 
Anzeiger. Leipzig, 1895, No. 491.
11. Einiges über die Kreuzottei (Hemerкапут  zu Herrn
M. v. Kim aki mir z’ Aufsatz über Pelias berus Lin. var. prester L .)  
Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 1897, No. 544.
12. A havasi gyopárról. Természettud. Közlöny, XXIX. 
1897, p. 214.
13. A Természetrajzi Tűzetek és dolgozótársainál>• « hazafiat- 
iansága.» Budapesti Szemle, 1897.
14. A magyar zoologia érdekében ( Dr. l ángéi Jenő álla t­
tanának bírálataJ. B u d ap es t, 1899.
15. Még egy hang a magyar zoologia érdekében ( Viszon­
válasz Dr. l ángéi Jenő válaszára). Budapest, 1900.
16. Észrevétel a  denevér életmódjáról szóló c zik к ve. Termé­
szettudományi Közlöny, ХХХ1Г, 1900, p. 591.
17. Búza János Állattanának bírálata és Válasz Búza 
János észrevételeire. A vallás- és közokt. ministerium Hivatalos 
Közlönyében, 1900.
18. Magyarország denevéreinek monographiája (  Észrevételek 
Herman Ottó bírálatára ). Budapesti Szemle, 1901, p. 288.
IV. N evelésügyi czikkek.
1. A nép olvasmánya. Iskola és Szülőház, I, 1890, 1., 2.,
3. és 5. szám.
2. Alapítsunk barczasági múzeumot. Brassó, VI, 1890, 6. sz.
3. Modern nőnevelésünk. Brassó, VI, 1800, 100. sz.
4. A tiszti kardbojt. Brassó, VI, 1890, 111. sz.
5. Őszinte szó a szász középiskolai tanárok helyzetéről. 
Brassó, VI, 1890, 114. sz.
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6. Az egyetemi leczkepénz reformja. Brassó, VI, 1890, 1 le . sz.
7. Gondolatok a magyar tanuló ifjúság testi nevelésiről. 
Egyetemes Közoktatásügyi Szemle, IV, 1892, 1. és 2. sz.
V. Útirajzok, turisztikai és sportczikkek.
1. D rei Wochen im  Bozauer Gebirge. Jahrbuch d. Sieben­
bürg. Karpathen-Vereines, Hermannstadt, 1890, fényképpel.
2. Mezőségi levél. Brassó, VI, 1890, 83. és 87. sz.
3. Brassói magyar torna- és vívóegyesület. Brassó, VI, 1890, 
107. szám.
4. A szabad ég alatt. Brassó, VI, 1890, 130. és 131. sz.
5. Kirándulás a Királykőre. Brassó VI, 1890, 116. sz.
6. A K irálykő sziklaszorosai. Erdély, 1894, 3. és 4. sz. 
4 képpel.
7. В rassóvár megyei turista kalauz. Az Erdélyrészi Kárpát- 
Egyesület kiadása. Kolozsvár, 1895. 1 térképpel és 28 képpel.
8. Titkán jelentés a brassói magyar torna- és vivóegylet 
közgyűlésén. Brassó, 1896.
VI. Alkalmi czikkek, tárczák.
1. Hervadás (költemény). Brassó, 1885.
2. 1887. márczius 15. (költemény) a Brassó em lék­
lapjában.
3. A m it a bogarak beszélnek. Brassó, VI, 1890, 112. ez.
4. A szászokról a  szászoknak. Brassó, VI, 1890. 100. sz.
5. Visszaemlékezés a szegedi vésznapokra. Brassó, VI, 1890.
105., 106. és 109. sz.
6. A vasminiszter. Brassó, VI, 1890, 111. sz.
7. Október 6. Brassó, VI, 1890. 113. sz.
8. Egy lás Spiritismus, Brassó, VI, 1890.
9. Fészekrakás (költemény). Brassó, 1894.
Megjegyzés. A szerző legfőbb munkája: « Herpetologia
hungarica. A  magyarországi csúszómászók (B ep tilia ) mono- 
graphiája» (29 festett táblával), mely 1897-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia Bézsán-jutalmát nyerte el, még nem  
jelent meg.
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M y s k o v s z k y  V ik t o r  1. t.
1. Az Archælogiai Értesítőben : Winter György B ártfa
városi bíró arezképes zászlója és emlékköve Bártfán.
2. A Kassán megjelenő «Felsőmagyarország» czímű lap 
ban : Művészet a műiparban.
3. Ugyanott: Műemlékeink befolyása a műiparra.
4. A Kassán megjelenő Kaschauer Zeitungban : Die Kunst 
űes Alterthums.
b. Ugyanott : Die Spitzen unserer Stadt.
6. Befejezte a M agyarország renaissance-stüü műemlékei 
czím alatt kiadandó önálló művének 100 rajzlapból álló
I. kötetét.
M o c s á r y  S á n d o r  1. t.
1. A rovarokról (Természettudományi Közlöny, 379. füzet, 
1901 márcz. 153—165. 1.).
2. G róf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása. Hymenopterdk. 
Szépligeti Győzővel. II . köt. 121— 171. 1.
3. G róf Neuhauss Em it. (Rovartani Lapok. VIII. köt.
5. füzet, 1901. 93—95. 1.).
4. A Deilephila N én i életéhez. (Ugyanott, 109— 110. 1.).
5. Species Aliquot Chrysididarum novae. (Természetrajzi 
Füzetek. XXV. köt. 1902. pag. 339—349.).
6. Chrysididae in A frica merídionali a lire  H . Brauns 
eollectae. (Ugyanott, p. 536—572.).
7. Szerkesztette a Nemzeti Múzeum által kiadott Természet­
rajzi Füzeteket.
A liin k  á c s i  B e r n â t  1. t.
Önálló mű :
1. Vogul Népköltési Gyűjtemény. I. köt. Kiegészítő füzet. 
(Bevezetés : A vogulok népköltészete s ősi hitvilága. Tárgyi és 
nyelvi magyarázatok a világteremtés regéihez s énekeihez.) 
Budapest. Kiadja a M. Tud. Akadémia. 8-r. I— CDIV. 173 
291. lapon.
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Értekezések :
2. A vugul nép ősi hitvilága. (IX—X. közlemény.) Nyelv- 
tudományi közlemények. 32 : 1—38, 129—100.
3. A magyar nyelv régi török én mongol elemeihez. U. o. 
32 : III—IV. fűz.
4. H un nyelvemlékek szókincsünkben. Ethnograpliia 12 : 
396— 404.
5. Hunnische Sprachdenkmäler im Ungarischen. Keleti 
Szemle 2 : 186—198.
6. Baskír helynevek. Ethnographic. 13 : 156 170.
Ism erte tések  :
7. Finnisch-Ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch- 
ugrische Sprach- und Volkskunde nebst Anzeiger unter Mit­
wirkung von Fachgenossen herausgegeben von E. H. Setälä 
und Kaarle Krohn. Helsingfors-Leipzig. I : 1—-2. füz. Ethno- 
graphia 12 : 373—380, 461—473.
Ugyanez németül : Keleti Szemle 2 : 223—233, 302—318.
8. K . Shiraton : Ueber die Sprache des Hiung-nu Stammes 
und der Tung-hu Stämme. Ethnographia 13 : 135— 139. és а
7. füzetben.
Kisebb közlések:
9. Zu den Sagen über den Kaukasus und Ural. Keleti 
Szemle 2 : 236—237.
10. Z ur Benennung des Quecksilbers (magy. kényeső). U. o. 
237— 239.
11. «Hajnal hasad.» U. о. 239—240.
12. A bab mint jósló eszköz. Ethnograpliia 13 : 142.
13. A kigyóköhöz. U. o. 13 : 143.
Szerkesztés ;
1. Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság Értesítője. 
X II—X III. köt. (Sebestyén Gyula dr. társaságában).
2. Keleti Szemle ( Revue Orientale). Közlemények az ural- 
altaji nép- és nyelvtudomány köréből. II—III. köt. (Kunos 
Ignácz dr. társaságában.)
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Nagy Ernő 1. t.
1 A közjog tudományos műveléséről. (Jogtudományi Köz­
löny. 1902. évfolyamában és kiilönlenyomatban.)
2. Tudományos közjogi czikkek a Jogi Lexikon IV. és a 
Közgazdasági Lexikon III. kötetében.
Németh y Géza 1. t.
1. Ad sextam Vergilii eclogam. (Egyetemes Philologiai 
Közlöny, 1901. évf. 689. és köv. 11.)
2. Vergilius mint hukolikus költő. (U. o. 1902. évf. 1. és köv. 11.)
3. Persius első szatírájához. (U. o. 161. és köv. 11.)
4. Persius második szatírájához. (U. o. 353. és köv. 11.)
5. Czikkek a Pecz Vilmos-féle Ó-kori lexikonban. (Budapest, 
Franklin-Társulat.)
6. Vergilius élete és müvei. Kivonat akadémiai felolvasásból. 
(Akadémiai Értesítő, 55. és köv. 11.)
7. Vergilius élete es művei. Kiadta a M. T. Akadémia könyv­
kiadó vállalata, (Budapest, 1902. VIII. és 472. 1.1
Ónodi Adolf 1. t.
1899.
1. A gége-ehorea kérdéséhez. Math.-Term. Értesítő.
2. Die Frage der Chorea laryngis. Archiv f. Laryngologie 
Bd. 10.
1900.
3. De la chorée du larynx. Revue hebdomadaire de laryn- 
golog. etc.
4. A gége-chorea kérdése. Orvosi Hetilap.
1901.
5. Das Verhältniss der Kieferhöhle zur Keilbeinhöhle und 
zu den vorderen Siebbeinzellen. Archiv f. Laryngologie. Bd. 11.
6. Des rapports du sinus maxillaire avec les sinus sphenoideal
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et les cellules ethmoideales antérieures. Revue hebdomadaire de 
laryngologie etc.
7. A Hyghmorüreg viszonya az iköhölhez és a  mellső rosta­
sejtekhez. Mathem. Természett. Értesítő.
8. Der Nervus accessorius und die Kehlkopfinnerration. 
Archiv f. Laryngologie.
9. Laringytis submucosa infectiosa acuta. Orvosi Hetilap.
10. Das Ganglion ciliare. Anatomischer Anzeiger. Bd. XIX.
11. Laryngitis submucosa infectiosa acuta. Archiv für 
Laryngologie.
12. A  felső légutak hajai és a fürdőhelyek. Balneologiai 
egyesület évkönyve.
13. Laryngite sous-muqueuse infectieuse aigue. Revue heb­
domadaire de laryngol. etc.
14. A hangrés alatt heékelt nekrotikus csont esete. Orvosi 
Hetilap.
15. E in unter der Stimm ritze eingekeilter necrotischer 
Knochen. Monatsschrift f. Ohrenh. Kehlkopf etc.
16. Beiträge zur Kenntniss der Kehlkopfnerven. Math, und 
Naturwiss. Berichte aus Ungarn.
17. Das subcerebrale Ronationscentrum. Math. u. Naturwiss. 
Berichte aus Ungarn.
1902.
18. A gége központi beidegzésének tana. Orvosi Hetilap.
19. Die Lehre von der centralen Innervation des Kehlkopfes. 
W iener klinische Rundschau.
20. Die Verbindungen der oberen und unteren Kehlkopfnerven 
im Gebiete des Kehlkopfes. Archiv f. Laryngologie.
21. A gége idegeinek boncztana és élettana, kiegészítő kórtani 
adatokkal. A M. T. Akad. megbízásából és támogatásával. Math, 
és Természett. Közlemények.
22. D ie Anatomie und Physiologie der Kehlkopf пег ven, m it 
ergänzenden pathologischen Beiträgen. Im Aufträge der ung. 
Akademie der Wissenschaften. O. Coblentz. Berlin.
23. A British medical association 70. éri nagygyűlése 
Manch esterbest. Orvosi Hetilap.
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24. The connexion o f the isolated Respiratory Fibres o f the 
Recurrent with the Sympathetic and Cardiac Nerves. (Illustrated.) 
British Medical Journal.
O r tv a y  T iv a d a r  1. t.
1901— 1902.
Gazdaságtörténeti értekezések :
1. Az állatvüdy s a gazdasági cidtura. (Magyar Gazdaság­
történelmi Szemle. 1901. VIII. évf. 2—3. fűz.)
2. A  vadászat haszna es jövedelmezősége. (U. o. 1901. VIII. 
évf. 7. fűz.)
3. Vadászati culturkép. (A pozsonyi orvos-természettudo­
m ányi egyesület közleményei. Uj foly. XIV. köt. az egész soro­
zat X X III. kötete.)
4. Die Thierwelt und die Oidtur. (U. o. ugyanazon füz.)
V egyes közlemények:
5. Egy árpádkorszaki műemlék Pozsony megye ben. (Nyugot- 
magyarországi Híradó. 1902. XV. évf. 119. sz.)
6. Egy hires könyvgyűjtemény jegyzéke. Apponyi Sándor 
Hungarica czímű művének ismertetése. (U. o. 132. sz.)
7. A  Rómer-emlék. (U. o. 136. sz.)
<N. A pozsonyi vár. Restauratiója ügyében. (U. o. 140. sz.)
9. A pozsonyi Klarissa-templom. Restauratiója alkalmából. 
{U. o. 143. sz.)
10. Hol álljon Pozsonyban Petőfi szobra '! (U. o. 147. sz.)
11. A pozsonyi városi muzeum. (U. o. 164. 1.)
12. M agyar vonatkozású emlékek a külföldön. (U. o. 171. sz.)
13. Nevezetes pozsonyi találmány. Sutter Katalin új csipke- 
készitési módja. (U. o. 213. sz.)
14. A látás tengerszemek. (U. o. 214. sz.)
15. E gy készidő oltárkép. Benczúr festménye a lipótvárosi 
bazilika számára. (Alkotmány 1902. VII. évf. 184. ez.)
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16. Mar-Suha. Palesztinái úti-emlék. (U. o. 187.)
17. A stambergi tó mellől. (Magyar Állam. 1902. 43. évf. 
168. sz., ugyanaz Nyugotmagyarországi Híradó 1902. XV. évf. 
175. ez.)
18. Értékes ajándék. A pozsonyi természettudományi egye­
sület múzeuma lapgyüjteményének szaporodása. (Ny. Híradó 
1902. XV. évf. 204. sz.)
19. Restaurált fényes műremek. A pozsonyi Alamizsnáé 
Szt-.Tános kápolnája. (U. o. 220. ez.)
20. Ligetünk. A pozsonyi díszliget átalakulása az országos 
mezőgazdasági kiállítás következtében. (U. o. 225. sz.)
21. Donner R d f  del. Indítvány egy a mesternek Pozsonyban 
állítandó emlék tárgyában. (U. o. 228. sz.)
Önálló művek :
1. Pozsony vármegye és a  területén fekvő Pozsony, n a g y ­
szombat, Bazin, Modor s Szentgyörgy városok állatvilága. Állat- 
rajzi és állatgazdaságtörténeti monographie. Pozsony 1902.1. köt» 
646. lap.
2. Ugyanennek I I . kötete. Sajtókész.
3. Pozsony város története. II. köt. 4. rész. Sajtó alatt.
Szerkesztés :
1. A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület közle­
ményei. Szerkesztik dr. Fischer I., dr. Kornhuber A. és 
dr. Ortvay Tivadar.
P a u le r  G y u la  r. t.
1. Jules Lánczy: Note sur le grand refus et la  canonisation 
de Célestin V. à propos de publications recents. Ismertetés. 
Századok. 1902. 85. 1.
2. Külföldi történeti kútfők az Akadémiában. Ugyanott 
389—392. 1.
3. Is. Krsnjavi: E in  Nachwort zu den Studien über die 
H istória Salovitana. Bírálat. U. o. 480—484. 1.
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P e c z  V ilm o s  r. t.
1. Ókori Lexikon. EIrő kötet. Szerkesztette Pecz Vilmos. 
Franklin-Társulat. 1902.
2. Emlékbeszéd Télfy Irán  levelező tagról. Magyar Tud. 
Akadémia. 1902.
3. Rhousopidos, Wörterbuch der neugriechischen Sprache. 
Bírálat. Egyet. Phil. Közi. 1901.
4. Pecz, Emlékbeszéd Télfy Ivánról. Az eredetinek kivonata. 
Egyet. Phil. Közi. 1902.
P ó r  A n t a l  r. t.
Önálló munkák :
1. A magyar Anjouk igényei a  lengyel trónra. Kolozsvár, 1902.
2. A négy Miklós. Budapest, 1902.
T örténeti értekezések:
1. I. László veszprémi püspök származása. Turul, 1901.
2. Dénes kalocsai érsek ( 1350—1355 ) nemzetsége. Turul, 1901.
3. Idősb Erzsébet királyné uralkodása Lengyelországban. 
(1370— 1380.) Erdélyi Múzeum, 1901.
4. II . Pius pápa és M átyás táráig. A Mátyás király kolozs­
vári Emlékkönyvében.
5. Nagy Lajos tarái у  halálos betegsége. Századok, 1902.
Könyvbirálat :
Széchenyi Miklós gróf: A  ja á k i apátság története. Száza­
dok, 1901.
V egyesek  :
1. A benvzések Magyarországon. Esztergom és Vidéke, 
1901. évf. 89. szám.
2. Levél a Századok szerkesztőjéhez a Oravvna Domokos 
krónikája ügyében. Századok, 1902, 581. 1.
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K e in e r  J á n o s  1. t.
1888— 1902.
I. Önálló munkák és tanulmányok :
1. Die Besetzung der Bisthümer in  Ungarn in historischer 
Entwickelung bis zur Gegenwart. Megjelent az Archiv f. kath. 
Kirchenrecht 1888. május—jun. füzetben.
2. A jogtörténelem es kutatási módszerei. Különlenyomat 
a Jogtudományi Közlöny 1894. évi 47., 48., 49., 50. sz.-ból.
3. A felszentélési czim az érvényben levő jog szerint. Külön­
lenyom at a Hittudományi Folyóirat 1895. IV. füz.-ből.
4. Egyházi szervezet. Megjelent az ezredéves magyar állam 
és népe ez. munka részeként. Budapest, 1896.
5. Kirche und Kirchengenossen schaßen in  Ungarn. Külön­
lenyom at az Ulbrich és Mischler által szerkesztett Oesterreichi- 
Hches Staatswörter buciiból. Wien, 1896.
6. M agyar magánjog. Irta Zlinszky Imre. Teljesen átdol­
gozva s új részekkel kiegészítve. VI. kiadásként. Bpest, 1897.
7. Uw/arisches Privatrecht. Az Oesterreichisches Bechts- 
lexikonban. Prága, 1898.
8. Jogi dolgozatok. Budapest, 1898-ban.
9. A szerződésen kívüli kártérítési kötelmek. Bpest, 1898., 
s megjelent a Fodor által etc. szerkesztett Magyar Magánjog
III. kötetének részeként.
10. A Concordatumról. Különlenyomat a Hittudom ányi 
Folyóiratból. Budapest, 1898.
11. M agyar magánjog. Irta Zlinszky Imre. Újra dolgozva, 
VH. kiadásként. Budapest, 1899.
12. Az egyházjog fogalm a. Különlenyomat a Hittudományi 
Folyóiratból. Budapest, 1899.
13. Az egyházi személyek utáni örökösödési jog  Magyar- 
országon. Budapest, 1900., s II. kiadásban 1901.
14. Zlinezky-Beiner. M agyar Magánjog. VIII. kiadásként. 
Budapest, 1901. az újra dolgozott munkának H l. kiadása.
15. A z egyházi személyek utáni örökösödés. Megj. a Fodor A. 
által szerkesztett M. Magánjog V. köt. részeként. Budapest, 1901.
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Sajtó alatt :
16. M agyar házassági jog.
II. Értekezések :
1. Gyulafehérvár városa levéltárából. Megjelent Történelmi 
Tár 1889. okt. -decz. füzetben.
2. A hirtok feldarabolásának befolyása a dologi kegyúri 
jogra. Megjelent a Jogi Szemle 1889. Mutatványszámban.
3. A kegyúri jogról. Megjelent az Ügyvédek Lapja 1890.
38. számában.
4. Kényszeríthető-e a  rabbi vagy rabbi-helyettes a házasság­
kötésnél való közreműködésre ? Megjelent a Jogtudományi Köz­
löny 1891. 26. számában.
5. A névhez való jog. Megjelent a Jogi Szemle 1891.8. és 9. 
számaiban.
6. A főpapi kinevezések ellenjegyzésének joga. Megjelent 
a Jogtudományi Közlöny 1891. 48. számában.
7. A jász-kunok özvegyi és hitvestársi öröklése és özvegyi 
joga. Megjelent a Jogi Szemle. 1892. 14. és 16. számaiban.
8. Szabályrendelet és egyleti alapszabály. Megjelent az Ügy­
védek Lapja 1893. 13. számában.
9. A vegyes házassági válóperekről szóló 1868 . évi 48. t.-cz. 
Megjelent a Jogtudományi Közlöny 1893. 19. és 20. számaiban.
10. A z utólagos házasság általi törvényesítés. Megjelent a 
Jogi Szemle 1893. 4., 5. és 6. számaiban.
11. A házassági együttélés joga és kötelessége. Megjelent az 
Ügyvédek Lapja 1894. 6. számában.
12. A bizományi viszony jogi természete. Megjelent a Jog- 
tudományi Közlöny 1894. 25. és 27. számaiban.
13. A tulajdonközösség megszüntetése irán ti p er feljegyezhető-e a 
telekkönyvben? Megjelent a Polgári Törvénykezés. 1896. 21. sz.
II. Ism ertetések  és megbeszélések:
1. Vering: Kann das blosse Studium des Staatslcirchenrechtes 
als E rsatz für das des Kirchenrechtes dienen ? Zhishman : 
D as Stifterrecht der morgenländischen Kirche. Meurer : Die
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rechtliche N atur des Tridentiner M atrimonial-Decrets. Megjelent 
a Jogtudományi Közlöny 1898. 8. számában.
2. A  házassági elválás Magyarországon és az ország erdélyi 
részeiben. Bírálat. Megjelent a Jogtud. Közi. 1890. 19. számában.
3. A házassági elválás joga Magyarországon, szerzőjének 
válaszára. Megjelent a Jogtudományi Közi. 1890. 26. számában.
4. A holtkézi törvény ( le.v amortisationis) Magyarországon. 
Bírálat. Megjelent Jogtudományi Közlöny 1891. 19. számában.
6. Schubert : Evangelische Trauung, ihre geschichtliche E n t­
nickelung und gegenwärtige Bedeutung. Megjelent a Jogtudo­
mányi Közlöny 1891. 45. számában.
6. Kleiner : Obligatorische Civilehe und hath. Kirche. Meg­
jelent a Jogtudományi Közlöny 1892. 1. számában.
7. Handbuch des Kirchenrechtes von Scherer. Megjelent 
Jogtudományi Közlöny 1892. 12. és 13. számában.
8. Freisen : Geschichte des canonischen Eherechtes bis zum 
Verfall der Glossenliteratur. Megjelent a Jogtudományi Közlöny 
1893. 34. számában.
9. Szemle a jogtörténelmi és egyházjogi irodalom köréből. 
Megjelent a Jogtudományi Közlöny 1895. 5. számában.
10. Nagy Ferencz : M agyar kereskedelmi jog és tengerjog 
megbeszélése. Megjelent a Goldschmidt-féle Zeitschrift für das
d. Handelsrecht. 1897. évi 46. kötetben.
11. Ehegerichtsbarkeit der к. и. к. Consularämter. Irta 
Arigo Fraus. Megjelent Jogtudományi Közlöny 1901. 21. sz.
12. A hágai harmadik nemzetközi konferenczia határoza­
tairól. Irta dr. Töry Gusztáv. Megjelent a Jogtudományi Közi. 
1902. 19. sz.-ban.
Kisebb dolgozatok:
A Pallas Lexikonban, a Magyar Jogi Lexikonban s folyó­
iratokban megjelent czikkek.
l í é t l i y  M ó r  r. t.
A z  actio elve és a  mechanikai variatio elvek azon osztálya, a 
melyhez tartozik. Megjelent a f. évi «Math, és Term. Érte-sitőben.. 
Előadatott székfoglaló értekezésül a III. oszt. április havi ülésén.
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S c b a f a r z ik  F e r e n c z  1. t.
1875— 190-1
A) Jelentések  földtani fölvételekről.
1. A Pilishegység geológiai felvételéről. (Földt. Közi. 1884.) 
Magyar és német nyelven.
2. Mehádia e'x Herkules fürdő környéke. (Földt. Közi. 1885.) 
Magyarul és németül.
3. A Szverdinpatak környékének geológiai viszonyai Mehá­
d ia  mellett. (A M. k. földt. intézet évi jelentése 1885-ről) Ma­
gyarul és németül.
4. A Jardasticza és Szekasticza patakok környékének geoló­
g ia i viszonyai loplecz mellett. (Földt. int. évi jelentése 1887-ről) 
Magy. és ném.
5. ideológiai jegyzetek a  krassószörényi hegység mehádiai vonu­
latából. (Földt. int évi jelentése 1888-ról.) Magy. és ném.
fi. Adatok a Csemaeölgy geológiájához. (Földt. int. évi 
jelentése 1889-ről) Magy. és ném.
7. Orsóvá, Jesselnieza és Og rád ina környékének geológiai 
viszonyairól. (Földt. int. évi jelent. 1890-ről.) Magy. és ném.
8. Az Alánná Kazán-szorosának gooloyiai viszonyairól. 
(Földt. int. évi jelent. 1891-ről.) Magy. és ném.
9. Eibenthal-Újbánya, Tiszovicza és Szvinyicza környékének 
geológiai viszonyairól. (Földt. int. évi jelentése 1892-ről.) Magy. 
és ném.
10. Bogoltin környékének, valamint a Felső-Csema jobb part­
jának geológiai viszonyai. Földt. int. évi jelent. 1893-ról.) M. ésn .
11. Komyaréva környékének geológiai viszonyai. Földt. int. 
évi jelent. 1894-ről.) Magy. és ném.
12. Tereyova É -i és K -i környékének geológiai viszonyai. 
(Földt. int. évi jelentése 1895-ről.) Magy. és ném.
13. Orményes-Vercserova környékének geológiai viszonyairól. 
(Földt. int. évi jelent. 1896-ról.) Magy. és ném.
14. Borlom és Pojána-M örul környékének geológiai viszo­
nyai. Földt. int. évi jelentése 1897-ről.) Magy. és ném.
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15. Klopotiva és M a lon áz D N y-i környékének geológiai 
viszonyai. (Pöldt. int. évi jelent. 1898-ról.) Magy. és ném.
16. Bukóra és Várhely D -i környékének geológiai viszonyai. 
(Földt. int. évi jelent. 1899-ről.) Magy. és ném.
17. A Pqjána-Buszka N y-i végének geológiai m zonyai. 
(Földt. int. évi jelent. 1900-ról.) Magy. és ném.
Ezen jelentésekkel kapcsolatban elkészítette az illető : Esz- 
ter gom-, Krassó- Szörény- és Hunyadmegyékbe eső területekről a 
részletes geológiai térképekig, 1 : 25000, illetve 1 : 75000 mértékben.
18. Beam hálálta az 18 9 5 —98 . években Budapest É -i kör­
nyékét képező 1 :7 5 0 0 0  térképlapot s megírta a hozzávaló 
magyarázó szöveget. Kiadta a M. kir. földt. int. 1902.
B) Utazások.
19. Utazási jegyzetek a Kaukázusból. (Földt. int. évi jelent. 
1886-ról.) Magy. és ném.
20. Svédország és Norvégia kőbánya-iparáról. (Földt. int. 
évi jelent. 1892-ről.) Magy. és nem.
21. Isztria  és Felső-Olaszország nevezetesebb kőbányáiról. 
(Földt. int. évi jelentése 1893-ról.) Magy. és ném.
22. Geológiai jegyzetek Görögországból. (Földt. int. évi jelent. 
1894. évről.) Magy. és ném.
23. A Korinthusi csatornáról. (Term. tud. közi. 1895.) Magy.
24. A Magyarhoni Földtani Társulat 1899. évi társas 
Icirándulása az erdélyi érczhegységbe julius 2 — 7-ig. (F. Közi. 
1900.) Magy. és ném.
Cl Egyéb dolgozatok és közlemények.
25. A Sár-Szt-Miklósi kvarcztrachitok. (F. K. 1875.) M. és n.
26. D iabáz Dobojról Boszniában. (F. K. 1879.) M. és n.
27. Lángkisérletelc mint petrografiai módszer. (M. orv. és 
term. tud. évk. 1880.) Magyarul.
28. A Cserhát D N y-i végének eruptív kőzetei. (F. K. 1880.) 
Magy. és ném.
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29. A Pojána-Ruszka néhány eruptiv kőzetének tanulmá­
nyozása. (F. K. 1882.) M. és n.
30. Kősó-kristályok Vízaknáról. (F. K. 1889.) M. és n.
31. Trachitjaink nehány ritkább zárványáról. (F. K. 1889.) 
Magyarul és németül.
32. Kirándulók zsebkönyve. 1. rész. Útmutató ásvány- és 
földtani gyűjtésekre. Kiadja a Kir. Term. Tud. Társulat Buda­
pest, 1888. Magyarul.
33. Adatok a Bakony geológiájához. (F. K. 1890.) M és n.
34. A Cserhát piroxén andesitjei. (F. int. évk. IX. köt.
1892.) M. és n.
35. Az Alduna geológiai viszonyainak vázlatos ismertetése. 
(Geológiai fejezet Gonda Bélának : «Az Aldunai Vaskapu» czimű 
munkájában. Budapest, 1892. Magyar és franczia nyelven.
30. Szabó József és a magyar geológia. (70-ik születésnapja 
alkalmából. (F. K. 1891.) M. és n. nyelven.
37. Német nyelvre fordította Lóczy Lajos munkáját ezen 
a ezimen : Die Beschreibung der geologischen Beobachtungen und 
deren Resultate des Grafen B éla Széchenyi in Ost-Asien 1877 —
1880. (Wien, 1893.)
38. Sajtó alá rendezte dr. Szabó József hátrahagyott jegy­
zeteit ezen ezimen : Geológiai adatok a D unai trachitcsoport 
balparti részére vonatkozólag. (F. K. 1895.) Magyarul.
39. Az 1896 szeptember 26 26-dig Budapesten tartott 
ezredért bányászati, kohászati és geológiai congressus. (F. K.
1897.) M. és u.
40. Iiósztvett Magyarország geológiai térképének megszer­
kesztésében (1 : 1000000), valamint a Magyarország földtani 
viszonyainak rövid vázlata czimű magyarázó szöveg megírásá­
ban. Kiadja a Mh. Földt. Társ. Budapest. 1897. M. és n.
41. Kisebb közlemények: A kis Vaskapu kőzetei; Caleít a 
Minisvölgyből; Calcit Békásmegyerről. (F. K. 1898.) M. és u.
42. Szakértői javaslat a Ráezfürdöi gyógyforrások védőterü­
letének megállapítása ügyében. Budapest, 1898. Magyarul.
43. Adatok az ajnáeskoi csontos árkok geológiai ismeretéhez. 
(F. K. 1899.! M. és n.
M agy. T u d . Akad. A lm anach  1 9 0 3 -iu . 13
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44. A szapáry falvai diluvidliskvru babérczes agyagról. (F. 
K. 1901.) M. és n.
45. Лг 1901 mdrczius 11-iki porhnllásról. ÍF. K. 1901.) 
Magyarul és németül.
Di Gyakorlati iránynak.
46. Die Mühlsteinbriiche Ungarns. Megjelent a «Die Mühle» 
czím ű folyóiratban Lipcsében 1884. Németül.
47. Gesell Sándorral : M ű- es építőipari tekintetben fon­
tosabb magyarországi kőzetek részletes katalógusa. Kiadja a 
M. kir. földt. int. Budapest, 1885. Magyarul.
48. A magyar kir. földtani intézet mmta-közetgyűjtemenye 
középiskolák számára (1885). (Második sorozat 1896.)
49. Kőiparunk az 1 891 . évi agyag-, czement- és kőipar - 
Kiállításon. (F. K. 1891.) Magyarul és németül.
50. Magyar építőkövek kiállításáról és megvizsgálásáról 
Becsben. (F.K. 1893) m. és n.
51. Kőiparunk a millenáris kiállításon. (F. K. 1897.) M. és n.
52. Nyitramegye ipari szempontból nevezetesebb kőzeteiről. 
(F. int. évi jelent. 1898.) M. és n.
53. Magyarország építőkövei és kőbányái. (Anyagvizsgálók 
nemzetközi budapesti congressusa 1901.) M. és n.
54. A kőipar a párisi kiállításon. (M. kir. földt. int. évi 
jelentése 1900-ról.) M. és n.
E) Földrengési jelentések.
55. A földrengések Dél-Magyarországon 1879-ben. (F. K. 
1880.) M. és n.
56. A földrengésekről és megfigyelések módjáról, fordítva és 
részben átdolgozva Heim A. hasonczímű dolgozata után. (Földt. 
Társulat értesítője 1882.) M. és n.
57. A magyarhoni földrengési bizottság működéséről 1882-hm . 
(F. K. 1883.)' M. és n.
58. A magyar földrengésekről 1883-ban. (F. K. 1884.) Magya­
rul és németül.
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59. A magyar földrengésekről 1884-ben. (F. K. 1885.) Ma­
g ja iu l és németül.
<iO. A magyar földrengésekről 1885— 86  ban. (F. К. 1887.) 
Magyarul és németül.
61. A magyar földrengésekről 1887 88-ban. (F. K. 1<X89.)
Magj'arul és németül.
62. Az április 8-ik i földrengésekről. (Term. Tud. Társulat 
Közlönye 1893.) Magyarul.
63. lieber die Erscheinungen des Erdbebens von Laibach 
am 14. April 1895 in Ungarn. Adalék dr. Suess Ferencz 
munkájához a laibaclii földrengésről. Megjelent Bécsben Jahrb. 
d. k. k. geol. Reichsanstalt 1896.
04. A ringai földrengésről. (F. K. 1900.) M. és n
65. Az 1901 február 16-iki Észak-Bakonyi földrengésről. 
<F. K. 1901.) M. és n.
06. Ueber die Tätigkeit der ungarischen Erdbeben-Commis­
sion. Előadás, mondotta az I. nemzetközi földrengéstani érte­
kezleten Strassburgban, 1901 április 11-én. Megjelent a Con- 
gressue kiadványában 1902. Németül.
67. Jelentés a Strassburgban tartott / .  nemzetközi földrengés­
tan i értekezletről. (F. K. 1901.1 M. és n.
S c h le s in g e r  L iijo s  1. t.
1887— 1902.
1887.
Ueber lineare homogene lJiffermtialgleichищут vierter Ord­
nung, zwischen deren Integralen homogene Relationen höheren 
als ersten Grades bestehen. Inaugural-Dissertation. Berlin 4°, 
45 pag.
1888.
A Fuchs-féle függvények elméletéhez. Math, és Természettud. 
Értesítő. VI. kötet, pag. 36—52.
Ugyanaz németül. Mathem. und Naturwissenschaft!. B e­
richte aus Ungarn. VI. Bd. p. 337—356.
13*
Z u r Theorie der Fuchs’schm Functionen. Grelles Journal.: 
Bd. 11)5, pag. 181—232.
1891.
A  felületén fekvő görbék geodaetieui görbüléséről'. Erdélyi 
Muzeum Egyleti Orvos-Természettud. Értesítő, 1891. évfolyani, 
pag. 267 -276.
1892.
Sur la théorie des fonctions Fuchsiennes. Két közlemény a 
Comptes Kendus de l ’Académie des Sciences T. 114-ben:
Sur les formes primaires des équations différentielles linéaires: 
du second ordre. Ugyanott T. 115, pag. 32 —34.
lieber die bei linearen Differentialgleich ungen zweiter Ordnung 
au f tretenden Primformen. Crelles Journal. Bd. 110, p. 130—167.
Heber lineare homogene Differentialgleichungen zweiter Ord­
nung, f ü r  welche die Umkehrungsfunction run endlicher Vieldeu­
tigkeit ist. Ugyanott, pag. 265 -289.
1894.
. A  közönséges differential-egyenletek integráljainak egynéhány 
különös tulajdonságáról. Erdélyi Mrtzeum-Egyleti Orvos*Ter- 
mészettudományi Értesítő, 1894. évf. pag. 1—8.
Bemerkungen zur Theorie der Fundamentalgleichung. Crelles 
Journal, Bd. 114, pag. 143— 158.
Ueber die Hamburger'schm Untergruppen, in  die .das zu 
einem singulären Punkte der Bestimmtheit einer homogenen 
linearen Differentialgleichung gehörige kanonische Fundammtal - 
s y stein zerfällt. Ugyanott, pag. 159— 169.
Bemerkung zu der Note a u f S. 1 5 9 — 169 dieses Bandes. 
Ugyanott, pag. 309—311.
D ie Geometrie von René Descartes. Berlin, Mayer u. Müller, 
X + 1 1 6  pag.
1895.
Handbuch der Theorie der linearen D iffd mtiahßeichuhgm. 
Bd. I. Leipzig, Teubner, 8°, XX -(- 486 pag.
Sur l'intégration des équations linéaires à t'aide des intégra-
1 8 8 9 .
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les définies. Comptes Kenclus de l ’Académie des Sciences, Tome 
Щ , png. 1396—Ш 8.
Ueber die Integration linearer homogener Differential­
gleichungen durch Quadraturen. Crelles Journal, Bd. Ilii, 
pag. 97— 132. «
1896.
Z u r Theoiie der Euler'sehen Transformirten einer homoge­
nen linearen Differentialgleichung. Crelles Journal, Bd. 117. 
pag. 148— 167.
Wilhelm Schrentzel. Zeitschrift für Mathematik und Physik, 
hist. lit. Abt. 42 Jahrg. pag. 1—5.
1897.
Handbuch der Theorie der Linearen Differentialgleichungen, 
Bd. II, Tlieil 1. Leipzig, Teubner, 8°, XVIII +  532 png.
1898.
Sur un Problème de Riemann. Comptes Rendus de l’Aca­
démie des Sciences, Tome 125.
Ueber die Gauss'sehe Theorie des arithmetisch-geometrischen 
Mittels und ihre Beziehungen zur Theorie der elliptischen Modul- 
function. Sitzungsberichte der kön. preurs. Akademie der 
Wissenschaften. 1898, XXVIII, pag. 346—300.
Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen, 
Bd. II. Tlieil 2. Leipzig, Teubner, 8°, XIII .+ 146 pag,
1899.
lieber projective Substitutionen, die einen Kreis ungeändert 
lassen. Crelles Journal, B l. 121, pag. 168— 176.
Ueber vertauschbare lineare Substitutionen. Ugyanott pag. 
177— 187.
A Gauss-jélc Pentagramma mirifieum. Mathem. és Ter­
mészettudományi Értesítő, XVII. kötet, pag. 526—534.
Ugyanaz németül. Crelles Journal, Bd. 124, pag. 38—46, 
és Mathem. u. naturwissensch. Berichte aus Ungarn, Bd. XVII 
pag. 20— 28.
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1900.
Einführung in die Theorie der Differentialgleichungen m it 
einer unabhängigen Variabein. Leipz., Göschen, 8° XVIII -f- 309 p.
1901.
Sur les equations linéaires à points d’indétermination. Comp­
tes Rendus de l ’Académie des Sciences, Tome 131.
A z Hermite-féle alakokról. Mathem. és Physikai Lapok X. к., 
pag. 71—78.
Ugyanaz németül. Archiv der Mathem. und Physik,
III. Reihe, Bd. 1, pag. 262 268.
Z ur Theorie des■ linearen Differentialgleichungen im A n ­
schlüsse an das Riemann'sehe Problem. Erste Abhandlung. 
Crelles Journal, Bd. 123, pag. 138— 173.
A linear differenczial-egyenletek elméletének egy általános 
tételéről. Mathem. és Physikai Lapok, X. kötet, pag. 261-—273*
Ugyanaz németül. Crelles Journal, Bd. 124, pag. 47— 58.
1902.
Ueber das Riemann'sehe Problem der Theorie der linearen 
Differentialgleichungen. Sitzungsberichte der königlich, preuss 
Akademie der Wissenschaften 1902, XIV, pag. 283—290.
Z u r Theorie der linearen Differentialgleichungen im A n­
schlüsse an das Riemann'sehe Problem. Zweite Abhandlung. 
Crelles Journal, Bd. 124, S. 292 379.
Szemelvények Bolyai Farkasnak Bodor Pálhoz intézett leve­
leiből. Mathem. és Physikai Lapok, XI. kötet, pag. 197—230.
Sajtó  alatt.
Bemerkungen über das Riem anrische Problem. Levélváltás 
Th. Brodén-nal, Crelles Journal, Bd. 125.
E in neuer Ausdruck f ü r  die geodaetische Krümmung. Archiv 
der Mathem. und Physik, III. Reihe, Bd. 2.
De lumnullis absolutae geometriáé ad theoriam complex! 
variábilis functionvm apptícationibus. Acta Reg. Scient. Universi- 
tatis Claudiopolitanæ Anni MDCCCCII—III.
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Készülőben.
Vorlesungen über absolute (nicht Euklidische) Geometrie. 
Leipzig, Teubner, 8C, körülbelöl 25 nyomt. ív.
Ki nem adott kéziratok.
Ueber dm  prinzipiellen Unterschied in d m  algebraischen 
Methodm von Abel und Galois. A berlini tud. egyetem bölcsé­
szeti fakultása előtt 1889 május 23-án tartott habilitatiós előadás.
Ueber die Bedeutung der hypergeometrischen Reihe für 
die Entwickelung der modemen Analysis. A berlini tudományos 
egyetem Aulájában 1889 junius 7-én tartott nyilvános próba­
előadás.
Ueber einige charakteristische Eigenschaften der eindeutigen 
Functionen einer Variabein mit unendlich vielen icesentlichen 
singulären Stellen. 1889.
Észrevételek a differenciális egyenletek elméletének módszer­
tanához. Az Erdélyi Muzeum-Kgylet 1899 decz. 7-iki természet- 
tudományi szakülésen tartott felolvasás.
Charles Hermite. A kolozsvári tud. egyetem math ein. 
seminariumában 1901 január 23-án tartott előadás.
S ta u b  M ó r ic z  1. t.
F. Rax. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen.
I. Bd. (Ismertetés.) Növénytani Köziem., I. kötet. 2. füzet, 32. 1.
Die neuere Literatur über die vorweltliche und arktische 
Flora. (1896 1900). — (Neues Jahrbuch f. Min., Geol. und
Palleontologie. Jahrg. 1902. Bd. II. Ref. p. 318 328.)
S z ó c liy  K á r o ly  1. t.
1872.
1 .Bessenyei György. Irodalmi tanulmány. Kiadta a Kisfaludy- 
Társaság. 200 1.
2. irodalmi és aestheticai czikkek. Szana Tamás «Figyelő» 
jében.
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1873.
1. Gyermekek Öröme. Ném et gyermek dalok fordítása. 
Péterfy Sándor szerkesztésében. Petrik Géza kiadása. 180 1.
2. Irodalomtörténeti és aestheticai czikkek a Figyelőben, 
Fővárosi Lapokban, Honban és Ellenőrben.
1874.
Szerkeszti az Otllionn ezímű szépirodalmi és ismeretterjesztő 
havi közlönyt. Kókai Lajos kiadása.
1873 — 1878.
M int az Ellenőr irodalmi rovatának vezetője, 1874-től 
fogva egyszersmind segédszerkesztője, irodalmi tanulmányokat, 
bírálatokat, ismertetéseket közöl.
1878— 1880.
Külföldi úti tárczákat, irodalmi és mütörténeti tanulm á­
nyokat ír Német- és Olaszországból, a hol egybúzamban har­
madfél évig tartózkodik vala, a Vasárnapi Újságba, Ellenőrbe 
és Nemzetbe.
1881.
Szép Ilonka. Verses regény tiz énekben. Aigner Lajos 
kiadása. 200 1.
1881— 1885.
Költemények s irodalmi czikkek a különböző lapokba és 
folyóiratokba.
1886.
A  nők köze)riskolai oktatása Irancziaorxzdf/han. A Buda­
pesti Szemle áprilisi füzetében. 31. 1.
1887.
1. Döbrentei Gábor, mint nevelő. Az Erdélyi Muzeum-Egylet 
kiadványaiban. 29 1.
2. Kölcsey és az akadémiai titkárság. Ugyanott. 32 1.
3. A kolozsvári felsőbb leányiskola átalakításáról az állami 
szerkezet szerint. Emlékirat Kolozsvár sz. kir. város nevében 
T refort Ágost vallás- és közoktatásügyi ministerhez. 36 1.
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,  1888.
1. A z Erdélyi Múzeum. Döbrentei Gábor folyóirata. Az 
Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványaiban. 35 1.
2. Kazinczy Ferencz a hét Vay Miklósról. A Fővárosi 
Lapokban, egy közlemény.
3. H aan Antal. Római emlékeimből. A Fővárosi Lapok 
júliusi számaiban, hat közlemény.
4. Vajda Péter Szarvasra költözése és tanári szókfoglalása. 
A «Szarvasi Lapok» augusztusi számaiban, két közlemény.
5. Capri. Úti emlékeimből. Az Aradi Közlöny augusztusi 
számaiban, öt közlemény.
6. Az irodalom és társadalom. A  főváros és vidék sajtója és 
könyvirodalma. Az Aradi Közlöny júliusi és augusztusi számai­
ban, négy közlemény.
7. L yrai költemények a Fővárosi Lapokban és Vasárnapi 
Újságban.
8. Ahasver Rómában. Hamerling Róbert költői elbeszélésének 
fordítása. Ma is kéziratban.
1889.
1. A Magyar Múzeum. Az első magyar szépirodalmi folyó­
irat századik évfordulója alkalmából. A Nemzet októberi szá­
maiban, két közlemény.
2. Kazinczy Otthon. Az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványai­
ban. 92 1.
3. A Halott Schiller. Az Aradi Közlöny októberi számaiban, 
két közlemény.
4. Kazinczy Szerelmei. Az Aradi Közlöny novemberi számai­
ban, négy közlemény.
5. A Kolostori Testvérek. A német festészet romanticus 
iskolája. A Fővárosi Lapok januári számaiban, három köz­
lemény.
6. Kazinczy Mézes Hetei. A Fővárosi Lapok februári szá­
maiban, egy közlemény.
7. Az Arany Trombitáról. A Sárosy-Albumban. 16 1.
8. Kaulbach Világtörténeti Képei. A Nemzet májusi számai­
ban, négy közlemény.
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9. A Magyar Képzőművészeti Társulat herkulesfürdei kiállí­
tása. A Fővárosi Lapokban, egy közlemény.
10. L yrai költemények. A Fővárosi Lapokban, Vasárnapi 
Újságban és egyebütt.
11. Magyar költő idegen földön. Emlékezés Bacsányi Jánosra. 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványaiban. 40 1.
12. Nero e's a keresztyének. Hamei-ling Ahasverjából. 
A Protestáns Közlöny augusztusi számaiban, három köz­
lemény.
13. Harmincz esztendő. Szász Domokos és Szász Glerő 
jubilaeumára. A «Kolozsvár» ünnepi rajza.
14. Világszép út. Castellamaretól Sorrentóig. A Nemzet 
szeptemberi számaiban, két közlemény.
1S90.
1. Nápolyi élet. Úti emlékeimből. A Fővárosi Lapokban, 
két közlemény.
2. Böhm Pál. Műtörténeti rajz. A Nemzetben, születése 
ötven éves fordulójára. Egy közlemény.
3. Döbrentei és K azinczy. Régi pör új megvilágításban. Az 
Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványában. 11 1.
4. Dr. Lánczy G yula kor- és jellemrajzairól. Az Erdélyi 
Múzeum-Egylet kiadványainak VII. kötetében 111.
5. Wohl Stephanieről. Irodalmi rajz a «Keleti Virágok» 
januári füzetében. 17 1.J 9
6. Arany Juliskáról. Irodalmi rajz. A Budapesti Szemle
februári füzetében. 27 1.
7. Dalmady Győző. Irodalmi tanulmány. Az Erdélyi 
Múzeum-Egylet kiadványainak VII. kötetében. 34 1.
8. Felméri Lajos Neveléstudományi Kézikönyvéről. A Pro­
testáns Közlöny áprilisi és májusi számaiban, hat közlemény.
9. A mai magyar festészet a kolozsvári képkiállításon. Az 
Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványainak VII. kötetében. 11* 1.
10. Stecchetti és Postum óinak bemutatása műfordításokkal. 
A Fővárosi Lapokban, egy közlemény.
11. L yrai költemények a budapesti lapokban.
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1892.
t. Kazinczy Fermez levelezése. Az Erdélyi Múzeum-Egylet 
kiadványainak VIII. kötetében és külön kiadásban. 38 1.
2. A Kazinczy-Iriadds ügyében. Válasz a feleletre. Az Erdélyi 
Múzeum-Egylet kiadványainak IX. kötetében. 12 1.
3. Stecchetti. Aestlieticai tanulmány műfordításokkal. 
A «Kolozsvár» karácsonyi mellékletében.
4. Vajda Péter élete és művei. Az Eggenberger-féle könyv­
kereskedés kiadása. 343 1.
5. A magyar szépirodalom történetéről. Az «Irodalomtör­
téneti Közlemények» II. füzetében. 14 1.
6. A protestáns patens és sajtó. Dr. Ilallagi Géza könyvé­
ről. A «Protestáns Közlöny» 18-ik számában.
7. Apróbb irodalomtörténeti és kritikai czikkek az Erdélyi 
Múzeum füzeteiben.
1893.
1. A Pannóniái Ének. Az «Irodalomtörténeti Közlemé­
nyek» III. és IV. füzetében, meg az Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés külön kiadásában. 156 1.
2. A katholikus visszahatás. Beöthy Zsolt Képes Irodalom­
történetében. 14 1.
3. Z rínyi Miklós. Ugyanott. 31 1.
4. Ányos hatásához. Az «Irodalomtörténeti Közlemények«
III. füzetében.
5. P. Horváth Endre, és a cistercita rend. Ugyanott a IV. 
füzetben. 18 1.
6. Kazinczy-levelek. Az « Irodalomtörténeti Közlemények»
IV. füzetében. 24 1.
7. IrodalomtöHéneti apróságok az Erdélyi Múzeum füze­
teiben.
1894.
1 .G r ó f  Gradányi József. A Magyar Történeti Életrajzok 
sorozatában. 320 1.
2. A magyar irodalom a németek liőtt. Az Irodalomtörté­
neti Közlemények IV. füzetében. 12 1.
3. A Bessenyei-irodalomhoz. Ugyanott, a II. füzetben. 14 1.
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4. Apróbb kritikák és ismertetések. A vállalat egyes füzetei­
ben 1893-ban ás 1894-ben.
5. A m it az adatok bizonyítanak. A «Sárospataki Lapok» 
,17-ik számában.
6. Jósika Miklós és a m agyar regény. Az «Erdélyi Iro­
dalm i Társaság» Jósika-Emlékkönyvében. 32 1.
1895.
1. A  Pray-Godem ügyében. Az «Irodalomtörténeti Közle­
mények» I. füzetében. 27 1.
2. A  Megújhodás. Beöthy Zs. Képes Irodalomtörténetében. 131.
3. Bessenyei és társai. Ugyanott. 26 1.
4. Francziások itthon. Ugyanott. 10 1.
5. Vajda és Kúthy. Beöthy Zsolt Képes Irodalomtörténeté­
ben. 11 1.
6. Jósika Miklós. Ugyanott. 11. 1.
7. A  magyar lyra a forradalom  után. Ugyanott. 41 1.
8. Szász Gero. Emlékbeszéd a költő negyvenéves ünnepén. 
Az «Erdélyi Irodalmi Társaság» Emlékkönyvében. 21 1.
1 8 9 6 .
1. G róf Zrínyi Miklós. A Magyar Történeti Életrajzok 
•«sorozatában. I. kötet, 334 1.
2. E zer év. Költemény a m. k. Eerencz-József tudomány­
egyetem  millenáris ünnepén. Az Erdélyi Múzeum millenáris 
füzetében.
1897.
1. Benyomások és Emlékek. Olasz- és németföldi úti-, irodalmi- 
és művészettörténeti rajzok. Hornyánszky Victor kiadása. 368 1.
2. Kisebb Tanulmányok. Irodalmi alakok és adalékok. 
Hornyánszky Victor kiadása. 404 1.
3. A régibb magyar irodalomhoz. I. Péchy Ferencz Szent 
Miklós-éneke. II. Tar Lőrincz zarándoklása. Az «Irodalomtör­
téneti Közlemények» IV. füzetében. 30 1.
4. Endrödi Sándor Kurucz nótái. U. o., az I. füzetben. 7 1.
5. Péchváradi vagy Farnádi ? Ugyanott. 18 1.
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1898.
Z rín yi Miklós. II. kötet. A Magyar Történeti Életrajzok- 
sorozatában. 300 1.
1899.
Z rín yi Miklós. III. kötet. A Magyar Történeti Életrajzok 
sorozatában. 352 1.
1900.
Zminyi Miklós. IV. kötet. A Magyar Történeti Életrajzok 
'sorozatában. 300 1.
1901.
1. Emlékezés Vörösmartyra. Az Erdélyi Irodalmi Társaság 
százados, ünnepén. Az Erdélyi Múzeum januári füzetében. 15 1.
2. Bánk bán előtt. Bevezetés a Nemzeti Színház ifjúsági 
előadásához. A «Bevezető Fejtegetések» gyűjteményében. 7 lji
3. G róf Z rínyi Miklós. Hock dános «Nemzeti Dicsőségünk» 
díszművóben. 18 1.
4. G róf Z rínyi Miklós M átyás királyról. Márki Sándor 
Mátyás-Albumában. 9 1.
1902.
Z rín yi Miklós. V. kötet. A Magyar Történeti Életrajzok 
sorozatában. 240 1.
T a n g l  F e r e n c z  1. t.
1887—1902.
I. Önálló vizsgálatok.
1887.
1. Az idegelfajulás- és újraképződésről. Orvosi Hetilap.
2. Z ur Histologie der gequetschten peripherischen Nerven. 
Archiv f. mikroskop. Anat. Bd. XXIX.
3. A szív túltengéséről. Math, és Természettud. Értesítő. 
VI. kötet.
4. Ueber die Hypertrophie und das phydolog. Wachstum 
des Herzens. Virchow’s Archiv, f. path. Anat. Bd. 116.
5. A sejttest és a mag közötti viszonyról a mitotikds oszlás 
alatt. Mathem. és Természettud. Értesítő. VI. kötet.
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6. Ueber das Verhältniss zwischen Zellkörper und Kern 
während der mitotischen Theüuntj. Arch. f. mikroskop. Ana­
tomie. Bd. XXX.
1889.
7. Adatok a húgy-ivarszervek fejlődési rendellenességeinek 
tanához. Mathem. és Természetinek Értesítő, VII. kötet.
8. Beiträge zur Kenntniss der Bildungsfehler der Urogeni- 
talorgane. Virchow’s Archiv. Bd. 118.
1890.
9. A chalazion aetiologiájáról. Orvosi Hetilap.
10. Ueber die Aetiologie des Chalasion. Beiträge zur patholog. 
Anatomie (Ziegler). Bd. IX. és Central!)], f. prakt. Augenheil­
kunde. 1891. Januar.
11. Idegregeneratio és amputatiós neuroma. Mathemat. és 
Természettud. Értesítő, IX . köt.
12. A diphtheria és croup diagnosisdról. Orvosi Hetilap.
13. Untersuchungen über Diphtérie. Vorläufige Mittheilung. 
Centralbl. f. allgem. Pathologie. Bd. I.
14. Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillm an der E in ­
gangspforte der Infection. Centr. f. alig. Patholog. Bd. I.
15. A gümóbacillm viselkedése a fertőzés kapuján. Orvosi 
Hetilap. 1 8 9 1 .
16. Studien über die menschliche Diphtherie. Arbeiten aus 
d. path.-anat. Inst, aus Tübingen. Bd. I.
17. A diphtheria aetiologiájáról. Klinikai füzetek, I. kötet,
IV. füzet.
18. Adalék a Koch-féle kezelés folyamán mutatkozó helybeli 
m iliaris gümőkár ismeretéhez. Orvosi Hetilap.
19. Beitrag zur Kenntniss dei• localen Miliartuberkulose bei 
Koeh'scher Behandlung. Deutsche med. Wochensch. No 19.
20. Adalék a skárldt-diphthentis kérdéséhez. Orvosi Hetilap.
21. Zur Frage der Scharlachdiphtheritis. Centralbl. für 
Bakter. Bd. X.
22. Ueber die antituberkulöse Wirkung des Jodoform und
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über die to n n en  der Im pf tuberkulöse bei Impfung mit experi­
mentell abgeschwächten Tuberkelbacillen.
(Dr. Troje G.-vel együtt) Arbeiten aus dem pathol. Institut 
zu Tübingen. Bd. I.
23. B ritrag zur Aetiologie der Pseudoleukämie. (Dr. Brenta­
noval együtt.) Deutsche med. Wochenschrift. No 17.
1892.
24. Bakteriologischer Beitrag zur Nonnen» aupenfrage. Forst- 
•wissenchaftliches Centralblatt, pag. 209.
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1894.
25. A bélüterek lekötésének hatása a I élek zésre és a hasüri 
em ész tetszenek gázcseréjének nagyságára. Mathemat. és Termé­
szettudományi Értesítő, XII. köt.
26. lieber den respiratorischen Gaswechsel nach Unterbin- 
dnng der drei Darmarterim. Dubois’ Archiv f. Phys’ol.
27. Vizsgálatok a máj ezukorképző működéséről. (Dr. Harley 
Vanghannal együtt.) Mathemat. és Természettud. Értesítő, 
XII. kötet.
28. Vizsgálatok a bélüterek lekötésének hatásáról. (Dr. Harley 
Vaughannal.) Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan 
köréből. I. kötet.
29. .4 Fehling-fele czukortitrdlás egy czélszerü módosítása. 
Közlemények az összehasonlító- és kórtan kör. I. köt.
30. A 1lágyban leső anorganikus es organikus phosphorsav 
meghatározásának egy módszere. Közlemények az összehasonlító 
élet- és kórtan köréből. I. kötet.
1895.
31. N otiz über einige anatomische Veränderungen nach 
Unterbindung der drei, Darmarterien. (Dr. Harley Vaughannal.I 
Centralbl. f. med. Wissensch. No 39.
32. Összehasonlító élettani adatok a z úgynevezett beszabályozó 
agycentrumokról. Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan 
köréből, I. kötet.
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33. Zur Kenntniss der Wärmecentren heim Pferde. Pflüger’» 
Archiv f. d. gesammt. Physiol. Bd. Hl,
3*. Vizsgálatok a vasomotorikus idegrendszer élettana kärr,hill. 
Magyar Orvosi Archívum. IV. köt., 2. fűz.
35. Untersuchungen über den Einfluss des vasomotorischen 
Nervensystems auf den Stoffwechsel. Pflüger’s Archiv f. d. 
gesamt. Physiol. Bd. 61.
36. Beitrag zur Physiologie des Blutzuckers. Pflüger'» 
Archiv f. d. g. Physiol. Bd. 61.
1896.
37. Vizsgálatok a testmozgás befolyásáról a  ló gyomoremész­
tésére. Közlemény az összehasonlító élet- és kórtan köréből. 
II. kötet-
38. Ueber den Einfluss lier Körperbewegung au f die Magen- 
rerdauung. Pflüger’s Archiv f. d. g. Physiol. Bd. 63.
1897.
39. Új módszer a vérsejtelí és vérplasma térfogat szerint 
mért mennyiségének meghatározására. (Dr. Bugarszky István­
nal.) Veterinarius jun.
40. Eine Methode zur Bestimmung des relativen Volums 
lier Blutkörperchen und des Plasma. (Dr. Bugarszky Istvánnal.) 
CentralÜ. f. Physiol. Heft 9.
1898.
41. A  vérsavó molekuláris cuncentratio-viszonyairól. (Dr. Bu-, 
garszky Istvánnal együtt.) Math, és Természettud. Értesítő, 
XVI. kötet. (Előleges közlemény 1897-ben a «Köziem, az össze­
hasonlító élet- és kórtan köréből», III. kötet.)
42. Physikalisch-chemische Untersuchungen über die, mole- 
vularen Goncentrationsverhältnisse des Blutserums. (Dr. Bugarszky 
Istvánnal együtt.) Pflüger’s Archiv f. d. g. Physiol. Bd. 72.
43. A z izommunka befolyása a vérnyomásra. (Zuntz N.-nal 
együtt.) Magy. Orvosi Archiv. VIII. köt.
44. Ueber die Einwirkung der Muskelarbeit a u f den Blut-
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druck. (Zuntz N.-nal együtt.) Pflüger’s Archiv f. d. g. Physiol. 
Bd. 70.
45. A fedezés befolyása и ló anyagcseréjére. Kisérletügyi 
Közlemények. I. köt.
46. Einige Fettbestimmungen nach der Liebermann'sehen 
Verseifungsmethode. (Weiser Istvánnal együtt.) Pflüger’s Arch, 
f. d. gesamte Physiol. Bd. 72.
47. Néhány zsírmeghatározás a Liebermann-féle szappanodtól 
módszer szerint. Kisérletügyi Köziem. I. köt.
1899.
48. A mezőhegyest öntözött réteken termő széna mint lótakar­
mány. Kisérletügyi Köziem. II. köt.
49. Adat az emberi vizelet energiatartalmának ismeretéhez. 
Math, és Természettud. Értesítő, XVII. köt.
50. Beitrag zur Kenntniss des Energiegehaltes des mensch­
lichen Harnes. Arch. f. Physiol. (Dubois) Suppl.-Band.
19(H).
51. Vizsgálatok az energia-forgalom élettana köréből. Math, 
és Természettud. Értesítő, XVIII. köt.
1901.
52. Az itatás módjának befolyása a takarmány kihaszná­
lására. Kisérletügyi Köziem. IV. köt.
53. Vizsgálatok a Ca, Mg, és P  forgalmáról a növényerő 
állatukban. Math, és Természettud. Értesítő, XIX. köt.
1902.
54. A bezsombolyázott, sásos és békarokkás széna tápértéke. 
Kisérletügyi Köziem. IV. köt.
55. Z ur Kenntniss des P, Ca, und Mg- Umsatzes lui Pßanzen- 
r essem. Pflüger’s Archiv f. d. g. Physiol. Bd. 89.
56. Kísérletes vizsgálatok a különböző rostaaljak takarmány- 
értékéről. I. közi. A lóheremag-rostaalj takarmányértéke. Kíséret* 
ügyi Közlemények. V. köt.
M agy. Tud. A kad. A lm an a c h  1903-ra. 14
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57. Untersuchungen über den Einfluss der A rt des Tränhens 
a u f  die Ausnützung des Futters. Die landwirthschaftlichen 
Versuchsstationen. Bd. LVII.
58. Z u r Kenntniss des Futterwerthes des Riesel wiesmheues. 
D ie iandwirtschaflichen Versuchsstationen. Bd. LVII.
II. Ismertetések.
1. Pyoktanin, az új antisepticum. Orvosi Hetilap, 1890.
2. K arl Knauthe's Arbeiten über die Verdauung und den Stoff­
wechsel der Fische. Biologisches Centralbl., Bd. XIX. Nr. 17. 1899.
3. A  diphtheriabacillus irodalm át az 1889—1895. evekben 
a «Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den 
pathogenen Mikroorganismen» V —XI. kötetében ismertette.
III. Tankönyv.
Útmutató a bakteriológiában. 148 oldal. Budapest, 1894. 
Dobrowsky és Franke kiadása.
IV. Szerkesztés.
Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den 
pathogenen Mikroorganismen ez. folyóiratot X. kötetétől kezdve 
(1894. évfolyam). Baumgarten Pál tübingeni egyetemi tanárral 
együtt szerkeszti.
V.Tanítványainak vizsgálatai, melyek vezetése alatt készültek.
1. Adalék a bendő szövettanához. Zimmermann Ágoston és 
Sál Gyulától. Veterinarius 1893.
2. Kísérletes vizsgálatok a szív incompensatiójának okairól. 
Dr. B álint Rezsőtől. Közlemények az összehasonlító élet- és 
kórtan köréből. II. köt. 1897.
3. Experimentelle Untersuchungen über die Ursachen der 
Incompensation bei Herzklappenfehlern. Dr. Bálint Rezsőtől. 
D eutsche med. Wochenschr. 1898. No. 1. és 2.
4. Összehasonlító vizsgálatok a normális és diphtherias serum 
vegyi összetételéről. Dr. Szontagh Felix és Wellmann Oszkártól. 
Magyar Orvosi Arch. VII. köt. 1898.
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5 . Vergleichende chemische Untersuchungen über das normale 
Pferdeserum und das Diphtherie-Heilserum. Dr. Szontagh Felix 
és W ellmann Oszkártól. Deutsche med. Wochenselir. 1898. Nr. 27.
ti. Kísérletes vizsgálatok a csontok és Ízületek tuberculosisdról. 
Dr. Kertész Józseftől. Közlemények az összehasonlító élet- és 
kórtan köréből. 111. köt. 1899.
7. A keményítő meghatározása pentosanok jelenléteben. 
Dr. Weiser I. és dr. Zaitschek A.-tól. Kisérletügyi Közlemények
III. köt. 1900.
8. Az ürülékeir szénhyd ráttartalm ának meghatározása. Dr. 
Weiser I. és dr. Zaitschek A.-tól. Kisérletügyi Közlemények.
III. köt. 1900.
9. A pentosanok kihasználása a házi állatok tápláló csator­
nájában. Dr. Weiser Istvántól. Kisérletügyi Közlemények.
IV. köt. 1901.
10. A fehérjekihasználás és fehérjeforgalom meghatározásáról 
állatkísérletekben. Dr. Zaitschek A.-tól. Kisérletügyi Közlemények.
IV. köt. 1901.
11. A chloroform hatásáról. Dr. Kertész Józseftől. Magyar 
Orv. Arch. 1902.
12. Adat a lúdzsír képződésének és chemiai összetételének 
ismeretéhez. Dr. Weiser I. és dr. Zaitschek A.-tól. Kisérletügyi 
Közlemények. V. köt. 1902.
T é g lá s  G á b o r  1. t.
I. Önálló munkák.
1. Hunyadmegye története czímü monograplriának Hunyad- 
megye története az őskortól a  honfoglalásig czímü első kötetét a 
Gróf Kuun Géza és dr. Torma Zsófia czikkein kívül megírta. 
Budapest, Athenæum kiadása, 1902.
2. Hunyadmegyei kalauz. Az Erdélji Kárpát-Egyesület 
kiadása. Kolozsvár, 1902. 1— 214 lap.
3. Üti kalauz a dévai áll. főreáliskola tanárainak és i f  jú ­
ságának 1902. é ti június 7-ilci ünnepi kirándulására. Déva- 
Marnsujvár. Déva, 1902. Hirsch Adolf nyomda 1 — 12.
14*
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II. Értekezések
1. Az erdélyi részek középiskoláinak területi elosztása. Magyar 
Pædagogia 1901. évi G— 7. fűz. Különleny. Budapest, 1— 10. 1.
2. Fortuna Salutaris és Jupiter szentélye Ampelumban, vagyis 
a mai Zalatnán. 1 tábla rajzzal. Arcliæologiai Értesítő 1902. évi 
februári füzet 7— 12. lap.
3. Dr. Torma Zsófia emlékezete. Hunyadmegye rég. tört. 
társulat 12. évkönyve.
4. A lezsnyek-brízniki útszakasz emléktáblája 1886. Ugyanott 
XII. Évkönyv 4. füzet.
5. Adalékuk Dácia külömböző állomásairól. Erdélyi Múzeum 
1902. évi XIX. évf. 3. füzet 149— 155. lapján.
6. Ujahb adalékok D ácia  felirattanához 21 olt. V. füzet 
május. I. közlemény 213— 221. lap. II. közlemény junius
VI. füzet 264 279. 1. III. közlemény VII. szeptemberi füzet.
7. A dáciai aranybányászok temetkezési leleteiről. Bányá­
szati és Kohászati Lapok J902. évf. 6. számában.
Több apróbb czikke jelent meg a Bányászati és Kohá­
szati Lapokban, Magyar Nemzet, Tanügyi Mellékletek, Buda­
pesti Hírlap, Magyar Polgár, Székely Nemzet hasábjain.
III. Szerkesztés.
A dévai áll. főreáliskola X X X I .  évi Értesítője az 1901/2 . 
iskolai évről. Déva, Hirsch Adolf nyomdája. 1902. 1— 143. lap.
IV. Tanulmány.
Az alföldi sánczokat, az ú. n. római sánczokat és Ördög­
árkot Téglás József kolozsvári áll. ipariskolai tanárral tovább 
vizsgálva, részben reambulálták és fényképfelvételeket készítettek 
Arad s Biharmegye területéről. Egy új sánczot fedezett fel 
Torontál megye határán s azt átvizsgálta. Dacia úti hálózatát, 
hadiszervezetét tovább vizsgálta.
V. Múzeumi tevékenység,
A Hunyadmegye tört. rég. társulat dévai múzeumát vezette 
s részére ásatásokat és gyűjtéseket rendezett, Micia (Maros- 
Németi, Vecel) és Sarmizegethnsa (Várhely) területén:
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T lia n l io f ïo r  L a jo s  т. t.
Anatómia és divat. Természettud. társulat kiadásában. 
Königismertetés: Hermann Triepel, Einführung in die phy­
sikalische Anatomie, Wiesbaden, 1902. Orvosi Hetilap 1902.
19. sz.
T h ir r in g  G u s z tá v  1. t.
1880 1902.
I. Önállóan m egjelen t dolgozatok.
1. A lözbiztonság. közegészség- és tanügy állapota Sopron­
ul egyében 1880 és 1881. években. Sopron, 18S2. (74 lap.)
2. Sopron és környékének hőmérsékleti viszonyai. Adalék 
Magyarország égalj i viszonyainak isméi etéhez. Budapest. 1885. 
(72 lap.)
3. Torontdlmegye rövid földrajzi leírása. Budapest, 1880. 
(18 lap).
4. Varmegye rövid fö ldra jzi leírása. Budapest, 18S0. (Iß lap.)
5. Hunfalvi/ János Egyetemes Földrajza. III. kötet : Éj- 
szaki és Közép Európa földrajza, különös tekintettel a néprajzi 
viszonyokra. Befejezte és sajtó alá rendezte. — Budapest, 1890. 
(590 lap.)
ti. Afrika fali térképe. (Kogutowicz Manóval együtt.) Buda­
pest, 1890.
7. A magyar földrajzi társulat könyv- és térképtárának czím- 
jegyzeke. 1873—1889. (Dr. .Tankó Jánossal együtt.) Budapest,
1890. (132 lap.)
8. Holzel földrajzi képei. 30 chrcmolithographiai tábla. 
Magyarázó szöveggel ellátta. Budapest, 1891. (88 la]).)
9. Turisták naptára az 1892. évre. Budapest, 1892. (1731ap.)
10. Budapest közegészségi és közművelődési viszonyai. A VIII. 
nemzetközi közegészségi és demográfiái congressus végrehajtó 
bizottságának megbízásából. (Magyar és franozia nyelven.) 
Budapest, 1894. (239 lap.)
11. Budapest székesfőváros statisztikai leirataidnak története. 
1869—1894. Budapest, 1894. (22 lap.)
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12. Geschichte des statistischen Bureaus der H aupt- mul 
Residenzstadt Budapest 1869—1894. Budapest. 1894. (41 lap.)
13. Budapest. Különlenyomat a Pallas Nagy Lexikona
III. kötetéből. Budapest, 1894. (33 lap.)
14. Budapest főváros az 1891. erben. A népleirás és nép- 
számlálás eredményei. (Kőrösy Józseffel együtt.) 2 kötet. Buda­
pest, 1894—95. (212 és 215 lap.)
15. Die Hauptstadt Budapest iui Jahre 1891. Resultate 
der Volksbesehreibung und Volkszählung. (Kőrösy Józseffel 
együtt.) 2 kötet. Budapest, 1894—95. (2Ki és 217 lap.)
16. Budapest székesfőváros statisztikai évkönyve. I. évfolyam
1894, visszapillantásokkal az 1874—1893. évekre. II. évfolyam  
1895—96. III. évfolyam 1897 98. Budapest, 1896 —1901.(341,
425 és 460 lap.)
17. Budapest székesfőváros statisztikai zsebkönyve. I. óvf. 
1894. II. óvf. 1895—96. III. évf. 1897—98. Budapest, 1896— 
1901. (38, 48 és 48 lap.)
18. Budapest gyeiwekeyészséyügyi viszonyai. Az országos 
közegészségi egyesület pályadíjával kitüntetett mű. Budapest, 
1896. (45 lap.)
19. D ie Natalitäts- ami Morlalitätsverhältnisse ungarischer 
Städte in den Jahren 1878—1895. (Kőrösy Józseffel együtt.) 
Budapest és Berlin 1897. (161 lap.)
20. Budapest székesfőváros a millennium idejében. Budapest,
1898. (102 lap.)
21. Magyarország kézi atlasza. Tervezte Gönczy Pál. Szö­
vegét irta. — Budapest, 1898. (75 térkép és 21 lap.)
22. Budapest környéke. Gyakorlati kalauz kirándulók, turis­
ták és a természet kedvelői részére. Budapest. 1900. (409 lap.)
II. Fordítások.
1. Hartmann Róbert: Az emberszabású majmuk és szerve­
zetük. (A k. m. természettud. társulat könyvkiadó vállalatának
34. kötete.) Budapest. 1888. (279 lap.)
2. Jankó János: Das Delta des Nil. (Mittheilungen aus
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dem Jahrbuche der königl. Ungar, geolog. Anstalt, Baud V II1, 
Heft 9.) Budapest, 1890. (131 lap.)
3. Hédin Sven: Áznia sivatagjain keresztül. (A Magyar 
Földrajzi Társaság Könyvtára. I. kötet.) Budapest, 1901. (219 1.)
III. Értekezések.
(A folyóiratokban és hírlapokban megjelent népszerű ismertető közle­
mények és könyvismertetések figyelmen kívül hagyásávall-
a) Statisztika, demográfia, közgazdaság.
1. Az 1880-ik i népszámlálás. Öt közlemény. (Sopron,
XI. évf. 1881. 57—61. szám.)
2. Magyarország nemzetisegei az 1880-iki népszámlálás sze­
rint. (U. o. 102. szám.)
3. Az 1880. és 1881. évi alispáni jelentések. (Sopron, XII. 
évf. 1882. 54—60. szám.)
4. Statisztika és Rábaszabályozás. (ü. o. 2. szám.)
5. Sopronmegye jelen állapota a társadalmi statisztika szem­
pontjából. (Sopron, XII. évf. 1882. 18—27. szám.)
6. A z 1881. évi polgármesteri jelentés. (U. o. 69., 70., 72., 
73. szám.)
7. Még néhány statisztikai adat Sopronmegye multjábiíl. 
(Sopron, X III. évf.’ 1883. 10. szám.)
8. Az 1882. évi alispáni jelentés. (U. o. 53—55. szám.)
9. Szepesmegye és a kivándorlás. (Turisták Lapja. III. évf.
1891. 111—113. l.i
10. Andree’s Qlobns und die Magyarisierung. (Ungarische 
Revue X III. évf. 1893. 107—128. 1.)
11. Das Wachsthum Budapests. (Oesterr.-ungarisehe Kevue 
Х1П. köt. 349—360. 1., Bées 1892.)
12. A népszámnak évről-évre raid szabatos megállapításáréd, 
tekintettel Budapestre. (Fővárosi Statisztikai Havi Fűzetek. XXI. 
évf. 1893. 36— 47 1.)
13. A bevándorlás hatása Budapest népességének alakulására. 
(U. o. 446—467. 1.)
14. A természetes népmozgalom és a vándorlások szerefie népes-
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ségünk gyarapodásában. (Közgazdasági és Közigazgatási Szemle. 
XVII. évf. 1S93. 570—591. 1.)
15. A kolera-járvány hatása a főváros forgalmára. (Nemzet, 
1893 3825. sz.)
16. A fővárosi szegény néposztályok lakásai. Adalék a nagy­
városi háztartások ismeretéhez. (Közgazdasági Szemle. XVIII. 
évf. 1894. 872—891. 1.)
17. Der Wanderzug der Ungarn. (Oesterr.-ungarische Revue. 
XVI. köt. 337—350. 1., Bées 1895.)
18. A magyarok kivándorlása Amerikába. Felolv. а M. T. 
Akadémia II. oszt. 1895. decz. 9. ülésében. (Közgazdasági 
Szemle. XX. évf. 1896. 30—52. 1.)
19. Der Einfluss der Wanderungen auf die Gestaltung der 
Bevölkerung von Budapest. (Jelentés а VIII. nemzetközi köz­
egészségügyi és demográfiái congressus munkálatairól. VII. köt. 
408—411. 1. 1896.)
20. Die Natalitäts- und M ortalitäts- Verhältnisse ungarischer 
Städte in  den Jahren 1878— 1895. (U. o. 528—565. 1.)
21. Budapest főváros 1896 . éri népmozgalma. (Statisztikai
Havi Füzetek. XXV. évf. 1897. 227 244.. 298 307.. 355—372.
és 428 -437. 1.)
22. A felvidéki kivándorlás hatása népesedésünkre. (Budapesti 
Szemle. 1898. január.)
23. Neue Ziele und Aufgaben der Demographie in Urugam. 
(Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn.V. köt. 1897. 85 —89.1.)
24. Városaink népesedési viszonyai 1777-ben. (Földrajzi 
Közlemények. XXVI. köt. 1898. 199 230. 1.)
25. Die Bevölkerungsverhältnisse der ungarischen Städte im  
Jahre 1777. (Bulletin de la Société hongroise de Géographie. 
XXVI. évf. 1898. 42—50. l.i
26. Die Entwickelung der ungarischen Städte im 18. Jahr­
hundert. (Oesterr.-ungarische Revue. XXIV. köt. 3— 16. lap, 
Bées 1898.)
27. Betűrendes tárgym utató Budapest főváros Statisztikai 
H avi Füzeteinek I —X X V . évfolyamához (1873— 1897 ). Buda­
pest, 1898. (25 lap.)
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28. Demográfia, demologia. (Közgazdasági Lexikon. I. köt. 
41*6—503. 1. 181*8.)
29. Népsűrűség, néptömörülés. (U. o. III. köt. 1901. 105— 
Ю7. lap.)
30. Nemzetiségi statisztika. (U. o. 44—46. 1.)
31. Népszámlálás. (U. o. 107—110. 1.)
32. Statisztika (U. o. 337 349. 1.)
33. Vándorlások. (U. o. 672—692. 1.)
34. Budapest építőipara és építkezései. I Közgazdasági Szemle. 
XXIV. évf. 1900. 436 459. 1.)
35. Budapest gyermekhalandósága. ( Gyógyászat 40. évf. 1900. 
264 268 1.)
36. I >it Kindersterblichkeit in Budapest, l l’ester Medizinisch- 
cbirurgische Presse, 36. évf., 22—23. szám.)
37. Die Budapestet- Baukrise und deren Ursachen. (Pester 
Lloyd. 1900. febr. 6., 29. sz. esti lap.)
38. Városaink lakosságának kereseti riszongai a 18. százatl 
második felében. (Gazdaságtörténelmi Szemle. VIII. évf. 1901. 
129—162. 1.)
39. Ulan einer internationalen Statistik der Wanderungen, 
sowie Bemerkungen über tien Begriff und tlas Wesen der Wande­
rungen. (Az Institut International de Statistique budapesti 
ülésének munkálatai közt, 28. sz. 21. 1.1
40. Projet d'une statistique internationale des migrations. 
(U. o. 13. sz... 6. 1.)
41. Buda népessége a 19. század elején. I Fővárosi Statisztikai 
Havi füzetek. XXIX. évf. 1901. 107—122. 1.)
42. A Nemzetközi S ta tisztikai intézet budapesti üléséről, a
földrajzi ismeretek gyarapodása szempontjából. (Földrajzi Közle­
mények. XXX. évf. 1902. 26 36. 1.)
43. Apró sírhalmok. (Jó Egészség. I. évfolya'm. 1902.
1—2. sz. )
44. A népszámlálás tanulságai. (U. o. 14 szám.)
45. Magyarország földrajza és statisztikája a Pallas Nagy 
Lexikonénak 18 kötetében. (Összesen 7260 ezikk mintegy 600 
lap terjedelemben.) 1893— 1898.
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b) F ö ld ra jz  é s  rokon.
1. A  soyronmeggei. helynevek magyarázatához. (Sopron, X. 
évf. 1880. 57. szám.)
2. F'öldrajzank halottjai 1879 1880. (Magyar Gea. 1881.
I. évf. 169— 172. 1.)
3. Kis-M arton vidékének geológiája. (Sopron, XIV. évf. 
1884. 49. és 50. sz.)
4. A z oszlopi ásatások. (U. o. 51. szám.)
5. Sopron környékének új térképe. (U. o. 96. és 97. szám.)
6. A Ruzália-heqyséq. (Földrajzi Közlemények XII. kötet.
1884. 243— 262. 1.) ’
7. A Dél-Afrikában tett leynecezetesebh utazások rövid vázlata. 
(Utazások Könyvtára, III. köt. 3—42. 1.) 1884.
8. D ie Geographie au f der Landesausstellung. (Pester Lloyd
1885. 181, 182. sz.)
9. D ie anthropologische Ausstellung. (U. o. 287. sz.)
10. A  Kongo és a Kongó-állam. (Fővárosi Lapok. X X III. 
évf. 1886. 111. és 112. sz.)
11. Radegund. (U. o. 196. szám.)
12. A z A dria partjain. (Sopron. XVI. évf. 1886. 44., 45., 
47— 49., 53., 54. szám.)
13. A magyar birodalom földrajza. (U. o. 32. szám.)
14. A Fertő és vidéke. (Földrajzi Közlemények. XIV. évf.
1886. 469— 508. 1.)
15. fázta tok  a Pojána Ruszka hegységből. (Magyarországi 
Kárpátegylet Évkönyve. X III. évf. 18S6. 129—167. 1.) Ugyanaz 
ném etül is.
16. Beiträge zur Kenntniss des K limas von China. (Mete­
orologische Zeitschrift, Berlin, 1887. 279—288, 324—333. 1. és 
1888. 132—133. 1.)
17. Útirajzok Arvamegye déli részéből. (Magyarországi Kárpát­
egylet Évkönyve. XIV. évf. 1887. 77— 119.1.) Ugyanaz németül is.
18. G rá f Béla Széchenyi. (Deutsche Rundschau für Geo­
graphie und Statistik, IX. évf. 1887. 522—523.1.)
19. Újabb adatuk M agyar Íjászló életrajzához. (Földrajzi 
Közlemények. XVI. évf. 1888. 333—344. 1.)
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20. Beiträge zur Biographie Ladislaus M agyar’s. I Bulletin 
de la Société Hongroise de Geographie, Budapest, XVI. évf. 
1888. 70— 77. L)
21. Név- e's tárgymutató a Földrajzi Közlemények I —ЖУ. 
kötetéhez. (Földrajzi Közlemények. XVI. évf. ISSN. 1—27. 1.)
22. Titkári jelentés a M agyar Földrajzi Társaság 1887. 
évi működéséről. (U. o. 99— 107. 1.)
23. A térképolvasásról. (Turisták Lapja. I. évf. 1889. 
131— 137 és 239—240. 1.)
24. Budapest környékének közlekedési eszközei. (U. o. 
192— 195. 1.)
25. A szent-endrei vasút fontossága a turistaság szempont­
jából. (U. o. 36—43. 1.)
26. A Dömörkapu. (U. o. 5 —8. 1.)
27. A Pilis és a Dobogókő. (U. o. 83—89. 1.)
28. Titkári jelentés a Magg. Kárpátegyesület Budapesti 
Osztályának működéséről. (Turisták Lapja. II. évf. 1890. 37—43
I. , III. évf. 1891. 34—40. 1.)
29. Válasz Szutórisz Frigyes czihkére. (U. о. II. évf. 1890. 
288 -294. I.)
30. A turistaság hódításai. (Turisták Lapja. IV. évf. 1892. 
3—5. 1.)
31. Egységes idő. (U. o. 45— 53. 1.)
32. Képek a Vág völgyéből. 1. A Szulyói völgy. 2. A Manin- 
hasadék. (U. o. 10—20. és 84— 92. 1.)
33. Der ungarische Zonentarif. (Der Tourist, IX. évf.
II. sz., Berlin 1892.)
34. Den ungarske Zonetarif som en Befördrer a f  Tourist- 
regser til од i  Umgarn. (Aarberetning fra Dansk Touristfore- 
ning, 1891. Kopenhága, 1892. 47— 53 1.)
35. A M agyar Földrajzi Társaság Balaton-bizoltságának 
jelentése 1891. éri működéséről. (Földtani Közlöny XXII. évf.
1892. 170—171 1.)
36. A budai hegyvidék. Szent-Endre és Visegrád ridéke. (Az 
Osztrák-Magyar monarchia Írásban és képben ez. vállalat 
magyarországi részének III. kötetében, 535—564 1. 1893.)
21!'
87. A turistaság a V i l i .  nemzetközi közegészségi és demo­
gráfiá i kongresszuson. (Turisták Lapja. VI. évf. 1894. 2—4. 1.)
38. A millennium és a turistaügy. (Turisták Lapja. VIII. évf. 
1890. 1—5 1.)
39. A Turisták Lalijával; rövid története. |U . o. t03— 105. 1.)
40. Titkári jelentés a M agyar Turista-Egyesület működésé­
ről. (Turisták Lapja. X. évf. 189«. 104—172. 1., XI. évf. 1899. 
210—215. 1., XII. évf. 1900. 101—165. 1., X III. évf. 1901. 
107— 110. 1.)
41. A Magas-Tátra új térképe. (Turisták Lapja. X. évf. 
1898. 144—146. 1.)
42. A budai és a p ilis i hegyvidék történelmi emlékei. (Turis­
ták Lapja XI. évf. 1899. 132— 153. 1.)
43. Née- és tárgymutató a Turistái; Lapja I —X . évfolya­
mához (1 8 8 9 —1898). A Turisták Lapja X. évfolyamának m el­
léklete (1—39. lap).
44. Idegenforgalmunk. (Turisták Lapja XII. évf. 1900. 
3— 12. lap.)
Ezenkívül számtalan apró közlemény és könyvismertetés 
a Földrajzi Közleményekben, a Turisták Lapjában, a Termé­
szettudományi Közlönyben, a Közgazdasági Szemlében, a Sop­
ronban, a Fővárosi Lapokban, a Mátrában, a Vágvölgyi Lap­
ban, stb.
IV. Szerkesztés.
Turisták Lapja. Folyóirat a turistaság és honismeret ter­
jesztésére. I—V. évf. 1889—1893.
Vécsey Tamás r. t.
1. Adalék a Magyar Corpus Iuris történetéhez. Bpest 1902.
2. A budapesti kir. t. egyetem 1901—2. évi története s az 
1 9 0 1 —2. tanács beiktatása. Budapest, 1902.
3. Glossarium la tin ita tis Hungáriáé. Birálatos ismertetés. 
Jogállam 1902.
ELNÖKÖK ÉS MÁSODELNÖKÖK A M. TUD.  
AKADÉMIA ALAPÍTÁSA ÓTA.
Hlnökök :
Gróf Teleki József (1830—1855)
Elölülővé választat*itt 1830. november 17-én.
Gróf Dessewffy E m il (1855- IN6Gi
Elnökké megválasztotta az igazgató tanács 1865. április 
17-én, megerősítette a es. kir. kormányszék június 12-én.
Báró Eötvös József (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866. mdrczius 18-án.
Gróf Lónyay M enyhért (1871 -1884)
Választatott 1871. május 17-én.
Trefort .Ágoston (1885 1888i
Választatott 1886. május 28-án.
Báró Eötvös LoráncL (1889—)
Választatott 1889. május 3-án  (1. a 77. lapon).
Másodelnökök :
Gróf Széchenyi István  (1830 1855)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
Gróf A ndrássy György (1850 -1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. jún ius 10-én.
Báró Eötvös 'József (1855 1866)
Alelnöklcé megválasztotta az igazgató tanács 1855 . április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszél; jún ius 12  én.
Lónyay M enyhért (1866— 1871)
Alelnökké választatott 1866. április 15-én.
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Cseng ery Antal (1871 1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
P avler Tivadar (1880— 1886)
Választatott 1880. november 23-én.
Ht о ezek József (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
Fraknói Vilmos (1889— 1892)
Választatott 1889 . m ájus 3-án.
Szász Károly  (1892—1895)
Választatott 1892. május 5-én.
P u lszky  Ferenez (1895— 1897)
Választatott 1895. m ájus 8-án.
Wlassi.es Gyula (1898 -1901)
Választatott 1898. május 6-án.
Gráf Kuun Géza (1901— )
Választatott 1901. m ájus 10-én.
A MAGYAR T U D. AKAD É M l A 
NAGYOBB ALAPÍTÓI
1901 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi István (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ...126,000  
Vay Ábrahám (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  16,800
Gr. Andrássy György (1825) . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi György (1825) . . .  . . .  ............. . . .  . . .  84,000
Á cs Károly (1899).. . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  .... 18,000
Gr. Almássy Dénes (1860/1) . . .  . . .  .. .  . . .  8,000
Gr. Almássy Kálmán (1860/1) . . .  _. 4,000
Almássy Pál (1863) . _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Almássy Zsigmond (1860/1). . . . .  . . .  . 2,400
Amizoni Károly (1877) . . .  ...................... . . .  4,000
Gr. Andrássy Aladár (1860/1) . . .  ... .... . _ . . .  2,000
Gr. Andrássy Gyula (1860/1) .... .............................. 2,000
Gr. Andrássy Károlyné (1860) . . . .  ...........  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . .  . .  . . .  2,000
Gr. Apponyi György (1860/1) . . .  __  . . .  4,200
• 1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évről-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki üléséből.)
Az alapító neve után zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá­
következő pedig az alapított összeget jelenti, vagy koronákban, vagy 
(ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
Arany János (1883) ..  . . .  . . . . .  _ 2,()U0
Arany László (1894) . . .  . . . . . . .  . . .  2 0 0
Arenstein József (1865— 92) _ . . . . . . .  . . . .  6,200
B alassa  János (1860/1) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  4,000
Barach Jerémiás (1869) . . .  . . .  ........... ............. .... 2,000
Br. Barkóczy János (1860) _ . . .  ._. . . .  . . .  . . .  2,000
Barlanghy László (1874) .. . . .  . . .  2,000
Bartakovics Béla (1860—73) . . .  . . .  24,000
Gr. Batthyány Ferencz (1860) . . .  2,100
Hg. Batthyány Fiilöp (1860) . . . .  . . .  . . .  10,500
Id. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) _. __ . . .  . . .  20,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) ... . . .  2,000
Gr. Batthyány Iván (1826) . . . . . . . . .  . . . .  . . .  21,000
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1). . . .  . . .  . . .  .... 8,400
Özv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) . . .  . . .  .... . . .  2,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . . . . .  . . . .  ._ . . .  2,000
Beniczky Ödön (1860/1) . . .  . . .  _ . . .  . . . .  2,000
Bergh Károly (1886) . . .  _.. .. .  . . .  . . .  2,000
Gr. Bethlen Adám (I860).. . . .  . . .  .... . . .  . . .  __  2,100
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . 2 , 0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  2,000
Br. Bésán János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Bésán József (1874)_ . . .  . . .  .. .  . . .  .. .  . . .  . . .  80,000
Id. Blaskovits Bertalan (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Blaskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) . . .  . . .  . . .  3,200
Bohus János (1873). . . .  . . .  . . .  _ . . .  4.800
Bónis-Pogány Anna (1879) . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . .  6,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873). . . .  . . .  24,100
Borbély Sámuel (1875) . . .  ............................. . . . .  . . .  8,000
Born Gyula (1878).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Brencsán Sándor (1888).. . . . . .  ._ . . .  _ . . .  2,000
Hg. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Breunner Ágost (1870). _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Bródy Zsigmond (1890) .. .  . . .  _ ... . . .  . . .  . . .  40,000
Budapest székes főváros (1861— 1890) . . .  . . .  . . .  362,000
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Buda sz. kir. vávosa (1830— 1860) . . .  . . .  . . 6,200
Budai Takarékpénztár (1860).... . . .  . ............. __ 4,200
Bujanovics Jánosné (1884) . . .  . . .  . . . .  22,0o0
Bukovinszky József (1888) . . .  . . .  _ . . .  8,400
Bulyovszky Gyula (1884) . . . . . .  4,000
Bük László (1883) . . .  _ ... 14,000
Gr. Chottek Otto és Budolf (1861) . . .  . . .  . . .  2,000
Ilg. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Gsáky Gábor (1865) . . .  ... ..........._ 4,200
Gr. Gsáky László és Gábor (1860) . . . . . . . .  . . .  2,000
Csausz Márton (1860) . . .  . . .  . . .  _ 2,000
Császka György (1895) . . .  . . .  . . .  . . .  . .. .  _ 10,000
Cseh Ferencz (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Csekonics János (1843—60—75) . . .  . . .  16,100
Cséry Lajos (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Czartoryski László (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Czeglód városa (1860/1) . . . .  _ . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Cziráky Antal (1827)... . . .  . . .  . _ 6,300
Gr. Cziráky János (1860) __ . . .  . . .  . . .  8,400
l>aray Imre (1868) . . .  _ . . .  . . . 2,000
Danielik János (1888) . __ . . .  . . . .  . . .  2,000
Deáky Zsigmond (1859) .... . . .  . . .  .  . . . .  . . .  . . .  4,800
Debreczeni ipar- és keresk. kamara (I860) . . .  . 2,930
Debreczen városa (1860/1) . . .  . . .  _ . . .  . . .  20,000
Gr. Degenfeld Imre (1860/1). ................... . . . .  .... 3,000
De Ligne-l’álffy Eugénia ligné (1853) . . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Dessewffy Emil (1858) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2.0IX»
Gr. Dessewffy Jób (1883).. . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy Kálmán (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Deutsch Bernât és József (1879) . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  40,000
Dobsina városa (1859) __ ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Dóra Szilárd (1867) . . .      . . .  . . .  . . .  . .  . 4,000
Duka Tivadar (1897) . . .  . . .  . . .    . . .  . . .  . . .  2,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) .. .  ... . . .  2,000
Edelspacher Péter (1892) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  2,000
Egri főkáptalan (1859) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,000
Magyar Tud. Akad. Almanach 1903-ra. lO
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Egyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) . . . .  8,000
Első Magyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . . .  22,000
Eötvös szobor-alap bizottsága (1880)__ . . .  . . .  . . .  40,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) . . .  . 2,100
Gr. Erdődy Ferencz (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Erdődy István 11860)_ . . .  . . .  . . .  .... .... 8,400
Gr. Erdődy Sándor (1860) . . .  _ . . .  . . .  . . .  . . .  2,500
Tfj. gr. Eszterházy Károly (1826) .... . . .  . . .  __ 21,000
Gr. Eszterházy Mihály (1863) . . .  . _. ._ . . .  . . .  21,1X10
Gr. Eszterházy Miklós (1836)... . . .  . . .  . . .  . . .  14,400
Gr. Eszterházy Móricz (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Eszterházy Pál (1860) . . .  . . . . . . .  4,000
Hg. Eszterházy Pál (I860! . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Farkas Im re (1860)... _ 2,100
Farkas István (1882) . . .  . . . .  . . .  . . .  4,000
Farkas Mihályné (1893) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Fehér Ipoly (1896).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
V. Ferdinánd ifjabb magyar király (1832).. . . .  . . .  21,000
V. Ferdinánd és Mária Anna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . 30,000
Gr. Festetics Ágoston (I860). . . .  .... . . .  . . .  . . .  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Festetics László (1826).._ . . .  __ . . .  21,000
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . . .  . . .  _ 4,000
Fiume sz. kir. város (1832) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Flesch Alajos (1872) . . . .  . . .  . . .  _ _ . . .  3,000
Floch Henrik (1867) . . . . .  . . .  2,100
Flór Ferencz és neje (1872) _ . . . . . .  40,000
Fochs Antal (1874) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Forgách István (1860). _. _. . . .  . . .  _ 6,000
Gr. Forgách Kálmán (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Forgó György (1835). . . .  . . .  . . .  . . .  _ _. 2,880
Forster Gyula (1894) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  55,000
Br. G erliczy Félix (1860) . . . . . .  2,756
Br. Gerliczy Testvérek ( 1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
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Ghyczy Kálmán (18H4-)__. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Girk György (1860). . . .  - . . . .  . —  . . .  2,100
Gorove István (1872) . . .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  20.000
Gorove László (1839) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Görgey Gusztáv (1885) . . . .  . .  . . .  . . .  3,000
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
Gruber György (1854)... .. _. . . . 12,800
Gyarmatliy Sándor Lajos (1867) . . . .  . . .  2,000
Győr városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Gyulay Ferencz (1860) _ . . .  . . .  2,100
Gr. Gyulay Lajos (1860) ........... . ............. . . .  21,000
Gr. Gyulay Sámuel (I860-—79). . . .  . . .  22,100
H ajdú Imre (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Halas és Majsa városok (1865) . . .  . . .  . . .  . . . .  21,860
Hamernyik János (1883) . . .  . . .  120.000
Harkányi Frigyes és Károly (1874). . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. Harrach Ferencz (1864) . . .  . . .  2,100
Hatzel Márton (1869) . . .  . . .  . . .  2,100
Haynald Lajos (1867—72) . . .  . . . .  24,000
Heckenast Gusztáv (1857) . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Hengermalom-Készv.-Társ. (1860—92) . 3,050
Br. Henter József (1868)... . . .  . . .  . . .  .................... . 4,200
Hofrichter József (1876). _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,740
H oitsy Sándor (1860). . . .  . . .  . . . .  2,100
Holczer Miklós és dr. Edl Kálmán (1869). . . .  . . .  32,000
H ollán Ernő (1900) . . .  . . .  . . .  . . .  ..............  . . .  . . .  3,000
Horgosi Kárász Anna (1872) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Horváth Boldizsár tt. (1898) . 2,00(1
Horváth Simon (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Hölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,420
Huhay Miksa (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  . . .  6,000
Huszár Kálmán (1860) . .. 21,000
Huszár Károly (1860) . . . .  4,000
Inkey Imre (1826) . . .  . . . .  . . . .  2,100
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . . .  . . .  26,837
Jakabffy Gergely (1874) . . .  . . .  ..............  . . .  . . .  2,000
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Jakabffy István (1881) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Jankovich Miklós (1 8 2 8 )... . . .  . . .  ... .  . . .  _ 2,100
Jász-Apáthi közbirtokosság (1860) . . .  . . . . .  2,646
Jászay Sámuel (1886) _ _ . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  4 ,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) . . .  ......... . 2,1(H)
Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  2,100
Jókai Mór (1894)....................................................... ....  . . .  2,400
Br. Jósika Sámuel (I860).. . . .  . .  . . .  4,200
József fölierozeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Justh Gábor (1826) ..................... . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
K aj dacai István (1883) _ _ 40,000
Kalocsai főkáptalan (1860). . . .  . . .  2,100
Kanizsay András (1883).. . . . .  . . . .  2,000
Kanizsay Károly, apát (1890)... . . . . . . .  . . . . .  2,800
Gr. Karátsonyi Guidó (1858) . . .  _. . . . . .  . 63,000
Karácsonyi László (1860)... . . .  . . .  .. . . .  . 2,500
Kazinczy-alapltvány . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  50,000
Kazinczy András . . . . . . .  . . . . . . . . .  2,400
Káldy Miklós (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  23,488
Károly főlierczeg (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  .._ . . .  . 21,000
Gr. Károlyi Alajos (1864) . . .  . . .  .... . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi István (1830).. . . .  _ 42,IKK)
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,600
Kecskemét, városa (1860)... . . .  . . .  ._ . . .  8,400
Gr. Keglevics János (1 8 2 7 ) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Kem pf Istvánná, Jankó Katalin (1895) . . . .  2,000
Keszlerffy Antal (1880) . . . .  . . .  _. . . .  . . .  2,000
Kiss Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   ...........  . . .  4,200
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  iíOO
Kis-Újszállás községe (1860) . . .  __ _ . . .  . . .  2,100
Kiszely Imre (1888) _ . . .  . . .  . . .  4,000
Kiszely József (1886) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Kóczán Ferencz (1887) _. .. .  . . .  . . .  . . .  ... 28,000
Köbilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  11,500
Kolosváry Józsefné, Nedeczky Karolina (1867) . . . .  2,100
Konkoly Lászlóné (1861 ) _ . . .  . . .  . . .  ._ . . .  . . .  6,510
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Kopácsy József (1827). . . . .  . . .  2,100
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  —. . . - 4,000
Kovács János (1834) . 2,100
Kovács Sebestyén Endre (1878) . . .  . . .  . . .  . . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  _ . . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Gr. Königsegg Gusztáv (1860) . . . . . . . . .  . . .  2,000
Körösi Csorna Sándor (1833) ÜOO
Kralovánszkv György (1870— 83) .........  . . .  . .  44,000
Kramz Mayer (1894) . . .  . . . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Krnesz Chrysostom (1879i . . .  10,000
Kubinyi Ferencz (1871). . . .  . . .  . . .  2,400
Kunszt József (I8 6 0 ).. . . . . .  —  . . .  — . . .  .... 21,000
Kilón József (1885) . . . . . . . . . .  . . .  2,000
Latinovits-Gyelmis Cecilia (1868) . . .  . . .  . . .  2,000
Láng Ignáez (18601. . . .  . . .      . . .  2,100
Légrády József (1898). . . .  .... . . .  . . .  . . . . .  . . .  3,200
Lévay Henrik (1879) . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  90,000
H g. Lichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  —  6,300
Hg. Lippe-Schaumburg Adolf (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
I ónyay Anna (1861) . . .  . . .  . .  ............  2,000
Lónyay Gábor |1860) . . . .  . . . .  2,100
Gr. Lónyay Menyhért (1860)    2,100
B. Lo Presti Árpád (1860) . . .  . . .  ...............................95,170
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . . .  4,200
Losoncz városa (1860/1). . . .  . . .  4,200
Lovassy Ferencz (1887) ........... . . .  . . .... . . .  2,000
Lukács Móricz |1882) . . .  40,000
Madarász András (I860) . . .  2,100
Magyar Lovaregylet (1891). . . . .  2,000
Majláth György (1860) . . . .  4,200
Makó városa (1860) . . 8,400
Br. Man deli Károly (1827) 2,1(H)
Mannschön Ferencz (1883) 2,000
Marczibányi Antal (1869—78) . . . .  . . .  . . .  49,400
Marczibányi Nemzetség (1845) ._. . . .  . . .  8,400
Mechwart András (1897 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
»
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Meskó Dénes ( 1S73)___  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  4,500
Meszlényi Márton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Imre (1860) . . . . .  . . .  . . .  8,400
Mukics Gergely (1868)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Murányi Ignácz (1869) . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  3,00(>
Nagybánya városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nagy Ferencz (1900) . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  _ _ . . .  6,300
Nagy Sándor, felsőbüki (I860).. . . .  _. . . .  . . .  . . .  2,100
Nagyváradi káptalan (I 8 6 0 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Nagyváradi Takarékpénztár (1860)    . . .  . . .  . . .  4,200
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  7,350
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Nádasdy Lipót (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Nákó János (1835) . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó Kálmán (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Nánás városa (I860)... . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . 2 , 1 0 0
Návay-család (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  „ 10,000
Németh Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Németh József és neje (1864)_ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Névtelen, Pozsonyból (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Nyíregyház városa (1857— 6 0)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Nyitramegye (1832). . . .  . . .  ............. . . .  . . .  . . .  2,100
Oltványi Pál (1869— 7 1 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Br. Orczy György (1860) . . .  . . .  ... __ . . .  2,100
Oszterhuber Ágoston (1885) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  13,000
P aitler Antal (1860) . . .      . . .  .... . . .  4,200
Palásthy Géza (1900) . . . .  . . .  . . .  _ . . .  . . .  . . .  23,704
Patkó Jánoa (1870).. . . .  . . .  . . .  ........... . . . .  __ 15,056
Hg. Pálffy Antal (i860) . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  4,200
Hg. Pálffy Antal és Pál (1860)_ . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Pálffy János (1857) ._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  28,000
Gr. Pálffy József (I860).. . . .  ............  . . .  . . .  . . .  4,200
Pápay Sámuel (1827).. . . .   ..........  . . .  . .  . . .  __ 2,100
Id. Pázmándy Dénesné (1857) . . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
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Pesti Hengermalom Társ. (1891).. . . .  . . . . .  2,000
Pesti Nagykereskedők (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  12,220
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... . . .  . . .  . . .  16,000
Pesti polg. kereskedők (1861)_ . . .  . . .  5,940
Pesti izraelita község (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,056
Pesti Magyar Keresk. Bank (1892).. . . .  . . .  . . .  10,000
Pesti Takarékpénztár (I860).. . . .  . . . . . .  12,600
Pesti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
ld. Petrich Sándor (1867) _ . . . . . .  . . .  2,000
Gr. Péchy Szilárd (1 864 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  2,000
Péczely József (1841) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ 10,500
Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892) . . .  _ . . .  . . .  2,000
B. Podmaniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pollák Jakab (1894) . . .  ............. ............................. . . .  12,000
Pozsonyi Takarékpénztár (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pozsony városa (1860) ... . . .  __ . . .  . . .  . . .  4,200
B. Prónay Gábor (1860) . . .  .. .  6,300
Prónay Józsefné, sz. Almássy Ilona (1871) . . .  . . .  . . .  2,000
Prónay József (1873) . . .  .... ...................... . . .  . . .  3,000
Br. Prónay Sándor (1832) . . .  . . .  ._ . . .  4,200
Br. Puteányi József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pyrker László (1847).. . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  4,550
Banolder János (1860) ._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  6,300
Reseta János (1871). 52,400
Bhédey László (1861) . . .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  . 70,800
ltima-murányvölgyi vasgyár (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
Bimaszombat városa (I860) -. . . .  . . .  . . .  .. .  . . .  2,100
Rimély Mihály (1860). . . .  ............. . . .  . . .  2,100
liom án Ferencz (1870). . . . .  . . .  . . .  49,000
Dr. Kózsay József (1887)... . . .  . . .  8,400
Rökk Szilárd (1888) . . .  . . . . .  . . .  . 20,000
Id. br. Rudics József (1860) .. .  . 2,100
Iíj. br. Rudics József (1894) . . . .  180,000
Samassa József (1873) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Sámuel Alajos (1856) . . .  . . .  ............................. . . . .  2,100
Sándor István (1831) . . .  . . .  . . .  . . .  . . 20,600
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(ir. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880) _ . . .  . . .  . . .  19,150
Sas Károly (1861) . . .  . . .  . . .  — — — —  —  2,000
Schey Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .  .... . . .  2,100
Schossberger S. W.-né (1874). . . . .  . . .  —  —  4,000
Schossberger Zsigmond (1890) . . .  . . .  20,000
Scitovszky János (1860) . . . .  . . . . .  — . 33,600
Sebastiani József (1882) . . .  . . . .  —  . . .  4.000
Semsey Andor (1889—94).. . 200,000
Br. Sennyey Pál (I860).. . . . .  . . .  . . .  2,100
Serényi László (1860). — — . . —- . . .  2,100
Gr. Sigray Fülöp (1860) . . 2,100
Simor János, (1860—68) _ . . .  ~  - — 30,520
Br. Sina Simon (1858).. . . . .  174,000
Soltész Nagy János (1886). . . .  . . .  4,000
Sopronmegyei nemesi pénztár (1861 ). 4,200
Staffenberger Alajos (1861) . . . . . . .  10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  4,000
Stummer Ágost (1883) ... . . .  . . .  . . .  - 20,000
Szabadka városa (1860). . 21,000
Szabadszállás városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,070
Szalacsy Lajos, Győr (1860)...........  . . . .  . . .  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Szalonta városa Í1861)... . . .  . . .  .... — - —  2,000
Szamosujvár városa (1860). . . .  . . . . . . .  . . . .  2,100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  —. . . .  . . . .  6,300
Szathmár városa (1860) . . . . . .  . . .  . . .  . . .  - - 6,300
Szatbmáry Karolina (1870). . . . .  . . .  . . .  20,000
Szebeni Pál (1865) . . .  . . .  . . .  — . - —  —  —  7,160
Szeged városa (1861) . . .  . . .  — .... — —  10,000
Szelényi Lajos (1888). . . .  . 10,000
Szeless László ( 18891 . . .  . . .  . . .  — . . .  --- 5,000
Szentiványi Bogomér Vincze (1855) _ . . .  . . .  4,200
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  . 2,100
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  . . . .  . . .  —  . 4,200
Gr. Széchenyi Pál (1826) . . . . . . .  21,000
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  _ . . . .  —  2,100
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Szécsényi Molnár János (1882) . . .. .  . . .  ... . . .  18,660
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
Szílasy János (1859)__ . . .  . . .  . . .  . . .  9,250
Szilágyi István (1862) . . .   . . .  . .  . . .  . . .  . 4,000
Szitányi Testvérek (1860) . _ 4,200
Szlávy József (1901) . . .  _ . . .  .  .. . 10,000
Szotfried Mátyás (1861) . . .  . . .  8,000
Szögyényi László (1860) . . .  _. ............. . . .  . . .  2,100
Szőnyi Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ............. _ 23,000
Sztankovánszky Imre (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ ÍOOO
Szucsics Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  76,000
Gr. Teleki József (1834, 1855) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  98,240
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . . .  . . .  10,500
Temesvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . ........... . . .  8,800
Tiszáninneni koronakerület (1865)... . . .  _ . . .  6,000
Tömöri Anasztáz (1894) . . . .  . . .  . . .  ............. . . .  20,000
Tompa Mihály és leánya (1880) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . 6,000
Tóth Lőrincz (1867) . . . . . . .  . . .  . . .  3,000
Tökölyi Sabás (1841) . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  .... 4,200
Gr. Trautmannsdorf Ferdinánd (1864) . . .  . . .  . . .  4,000
Udvamoky Gyula (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  . . .  . . .  25,000
Ullmann Imre és testvérei (1880) . . .  . . .  . . .  _ 6,000
Ullmann Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Vaszary Kolos (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Br. Vay Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .............. 2,100
Veszprém városa (1861). __ __ __ __ __ __ 2,100
Br. Véesey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .    . . .  . . .  2,100
Végi) János (1860) _ . . .  ....................................... . . . .  2,100
Gr. Viczay Heder (I860)... . . .  ...............................  . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895)... . . . . . . . . .  40,000
Vitéz-alap (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,100
W ahrmann Mór (1893).. . . .  —  . . .  — . . .  . . 20,000
Gr. Waldstein-Wartenburg Ernő (1864)... . . .  . . .  . . .  2,000
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Gr. Waldstein János (1860) _ . . .  . . .  . . .  ______ 4,900
B. W enkheim Béla és testvérei (I860). . . .  __  . . .  2,100
Gr. W enkheim József (1 8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Wenkheim Krisztina (1 860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Wenkheim Rudolf (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Wodianer Albert (1860—98) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  58,400
Br. Wodianer Mór (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Z alai nemesi pénztár (1860)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zay Károly (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zenta városa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy Domokos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Edmund (1860) _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy-Ferraris Bódog (1861) _ . . .  . . .  __  . . .  2,000
Zichy György, Aladár és Kamilla (1860) . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Zichy Henrik (1860) ._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy József (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Károly (1860) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó (1860) . . .  . . .  ................... . __ 3,150
Gr. Zichy Pál (I860).. . . .  . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zmeskál János (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zmeskál József (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Zsivora György (1883) . . ___ . . .  . . .  __  ...200,000
Csalomjai Pajor István alapítványa bold. Pajor Pistika
emlékére (1865) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3  arany.
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1830— 1902.
Á bel Jenő, lt. 82. VI. 1 —  89. XII. 13. E. Em lékb. X. 4. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13 — 73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Alilquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin Károly lt. 68. III. 18 — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. XII. 9 — 81. XI. 21. E. Em lékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. Vas. 
üjs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 —  90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
E. Emlékb. X. 12.
Angyalffy Mátyás, lt. 32. III. 9 — 39. III. 17. E. Evk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. XII. 20. E. Emlékb. IX . 12. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15 —  50. VI. 20. E. Értés. X II. 1852. 
Apátliy István, rt. 73. V. 21 — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19 — 99. II. 28.
Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X. 22. E. Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arany László, lt. 72. V. 24 —  98. VIII. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. VII. 28. N. Alin. 1889 
E. Értés. 111. 1892.
Arenstein József, lt. 47. XII. 23 — 92. II. 23.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. - Rövidítések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. — Akadémiai 
Évkönyvek.
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Arneth Alfred, kt. 72. V. 24 — 97. VII. 30.
Arvay Gergely, lt. 34. XI. 8, — 71. VII. 7. E. Értek. II. 1872.
Asbótli Lajos, lt. 63. 1. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891.
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881.
Babbage Károly, kt. 33. XI. 1 5 — 71. X. 20.
Bacsányi János, lt. 43. X. 7 —  45, V. 12. Gy. Értés. VII. 1847.
N. É vk. VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18—-78. I. 19.
Baintner János, lt. 65. XII. 10 — 81. VIII. 14. E. Emlékb.
III . 1885.
Bajza József, rt. 31. II. 17 —  58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
Balassa János, tt. 58. X II. 15 —  68. XII. 9. E. Évk. X III. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. XI. 1 7 — 57. XI. 19. N. Alin. 1863. 
Balássy Ferencz, 72. V. 24 —  96. X. 4.
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23 —  73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88. VII. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15 — 67. X. 10. Szinnyei
M. írók.
Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10 —  98. II. 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10 —  49. IV. 11. E. Értés. X II. 1852. 
Baricz György, lt. 32. III. 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barna Ferdinánd, lt. 68. III. 18 — 95. VII. 21.
Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8 — 94. XI. 23. Emi. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
Barsi József, lt. 70. V. 25 —  93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. ez.
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17 — 65. IX. 20. E. Évk. 
X I. 1876.
Bartálus István, lt. 75. V. 26 — 99. II. 8.
Bártfay László, lt. 31. II. 1 7 —-58. V. 12. N. Aim. 1863.
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Batthyány Pülöp herozeg, ig. t. 30. XI. 17 — 70. VII. 22. H aj­
nal 1867.
Baumgarten András báró, kt. 58. X II. 16 —  65. VII. 30.
Beély Fidél, lt. 39. XI. 23 — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16 — 80. III. 13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 59. X II. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmoud gróf', lt. 32. III. 9 —- 73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 — 86. I. 5. N. Aim. 1887. E Emlékb.
VII. 3.
Bérczy Károly, lt. 59. X II. 16 — 67. X II. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
Bernard Kolos, kt. 73. V. 21 — 78. II. 8. E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877.
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. III. 10— 34. IV. 15. E. Évk.
III. 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. III. 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. XII. 10. N. Alin. 
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 2 1 — 98. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. III. 1872. 
Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E. Emlékb. V. 
1889.
Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. X II. 16—67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. X II. 23 — 85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Bowring János, kt. 32. III. 10 — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Bichárd, kt. 33. XI. 15 — 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 — 80. VII. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Buczy Emil, lt. 32. III. 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842.
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Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. XII. 20 —  92. IV. 15. Bpesti Szemle 1896. 
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E. Értés. III. 1865.
<su B unsen Bób. Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 99. VIII. 16. E . Emlákb.
X. 11.
C antu Cæsar, kt. 58. XII. 16 — 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Capasso Bertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9. 
Cayley Arthur, kt. 81. V. 19— 95. I. 26.
Cassin János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16.
*.■> Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16 — 63. III. 29. N. Alm. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 2 3 —-58. XI. 28. N. Alm. 1863. 
Clausius liudolf, kt. 72. V. 24 —  88. VIII. 24.
Cotta Bem át, kt. 74. V. 2 8 — 79. IX. 14. Vas. U.js. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. VIII. 12.
»o Csacskó Imre, lt. 39. XI. 2 3 — 74. II. 23. E. Értek. III. 1875. 
Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 1 3 — 67. I. 20. Vas. ü js. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. VIII. 27. N. Ér­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. III. 9 — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871. 
«  Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Imre. lt. 44. XII. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Csengery Antal, másodelnök, rt. 47. XII. 23 —  80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E. Évk.
VII. 1846.
a«) Csorba József, lt. 32. III. 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. III. 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18 — 73. IX . 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15 — 75. II, 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. Értés. 1859. 
u>6 Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16 —  84. II. 9.
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Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
l>ana Jakab kt. 78. L 1 3 .— 95. IV. 14. E. É ltes. 1898. 325. 
Danielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Dankó József, ]t. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2. 1897. 
<iu Darwin Károly, kt. 72. V. 2 4 —-82. IV. 20. E. Emlékb. П . 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. III. 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Turul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és tt 39. XI. 23 — 76. I. 28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Alin. 1863. 
ur, Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 — 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18 — 49. XII. 8. E. Értés.1.1860. 
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14. 
i2u Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16 — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf,lt. 33. XI. 15 — 42. II. 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dkssewffy Emil gr., elnök és tt. 43. X. 7 —  66. I. 10. E. Évk.
XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 —  43. V. 1. E. Évk. 
VII. 1846.
Dethier Antal, kt. 69. IV. 14—-81. III. 3. 
tar. Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12.
Dohovies Vazul, lt. 31. II. 17 — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18. E. Emlékb. XI. 1. 
Dorner József, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. XII. 20 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
t»u Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. III. 28. E. Értés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15 — 45. V. 22. N. Évk. V i l i .  1860. 
Dubois-Beymond Emil, kt. 93. V. 12 — 96. X II. 26. E. Emlékb.
IX . 8.
Dudik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20— 90. I. 18.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16 — 84. IV. 11. 
i»a Duponceau Téter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?)
Kbers György, kt. 77. V. 24 — 98. V ili . 7.
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Edvi Illés Pál, It. 35. IX. 1 4 — 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 —  62. VIII. 27. Aim. 1863.
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14 — 96. XII. 8. N. Értés. 1897. 422. 
i*o Engel József, lt. 59. X II. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. Ш . 1873. 
Entz Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  77. V. 9. E. Értek. V III. 1878. 
E ötvös J ózsef br., elnök és tt. 35. IX. 14— 71. II. 2. E. Évk. 
X III. 1876.
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Evk.
III. 1838.
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
i*6 Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III. 9 —  71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 —  83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Esquirou de Parieu, kt. 76. VI. 8 —
Eszterházy Pál herczeg, ig. t. 53. III. 16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
iso Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. X II. 1 6 — 75. V. 4.
Fábián Gábor, rt. 32. III. 9 —  77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 58. X II. 15 —  71. VII. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
iss Fabriezy Sámuel, lt. 32. III . 9 — 58. I l i .  18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 —  81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallmerayer J. Fiilöp, kt. 58. XII. 16 — 61. IV. 26. E. Évk.
X . 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. X II. 16 — 67. VIII. 25. E. Értek. 1 .1870. 
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 —  42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
.«о Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15 —  64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7 —  76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
Ferenezy István, lt. 32. IX . 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Férussac Endre, kt. 32. III. 1 0 — 36. 1.21. N. Évk. Ш . 1838. 
и* Fessier Ignácz, kt. 31. II. 16 —  39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. X II. 24 —  79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 2 1 — 83. II. 12.
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Fillingor Leopold, It. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VIL 1846. 
Finály Henrik, It. 58. XII. 15 — 98. IL 13. E. Emi. IX. 11. 
и» Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16 — 92. XII. 12.
Fleischer-Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8 — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferencz, it. 38. IX. 7 — 71. VII. 7. E. Értek. III. 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16 — 67. XII. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14 — 901. III. 20.
1-5 Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 —  78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. VIII. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraehn Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18— 51. VIII. 16. 
Frank Ignácz, lt. 47. XII. 23 — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22— 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 1887.
Iно Frivaldszky Imre, rt. 33.X I.15— 70. X. 19. E. Értek. III. 1872. 
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. III. 31. E. Értés. 
1897. 57.
Fröhlich Róbert lt. 92. V. 5 —  94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fuchs Lázár, kt., 99. V. 5 — 902. IV. 26.
Fülep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
■se G-aal József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
(íabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11.
Gabelentz János, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 3.
Gachard l ’rosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII. (?)
Garay János, lt. 39. XI. 2 3 —-53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854.
■ so Gáthy István, lt. 36. IX . 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X 9. Gy. Értés. IV. 1814.
N. Évk. VII. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX. 1 — 38. III. 1. N. Évk. IV. 1840.
■ 96 Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10.
Georch Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. I860. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. XII. 18.
Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4.
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ж» Gladstone Ewart Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. Emi. X. 3. 
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. — 95. VII. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Gombos Imre, tt. 35. IX . 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, It. 45. XI. 22 — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E. 
Emlékb. VII. 2.
305 Gorove László, It. 35. IX . 14 — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, It. 58. X II. 15 — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15— 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X II. 13. E. Km - 
lékb. V. 1889.
< Ireguss Gyula, lt. 64. I. 20 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
aio Grimm Jakab, kt. 58. X II. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. III. 1873. 
Grote Arthur, kt. 63. I. 13 — 86. XII. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892. E. 
Emlékb. VIII. 1894.
Guasti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10. 
at5 Guizot Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. III. 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. III. 9 -  70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. .72. V. 24 — 85. [ \ . 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
aao Gyurikovics György, lt. 32. III. 9 — 48. VI. 25.
Haan Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. VIII. 12. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
Haberern Jonathán, lt. 67. I. 3 0 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III. 19. E. Évk. X III. 1876. 
Hajnik Imre, rt. 71. V. 17 — 1902. VIII. 3. 
aas Halász Géza, lt. 63. I. 13 — 88. VIII. 22. N. Aim. 1889. 
Halász Ignácz, lt. 88. V. 4 — 901. IV. 9.
Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. XI. 23. 
Hanák János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
ásó Hauer Eerencz, kt. 65. X II. 10 — 99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2.
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Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. VII. 4. N. Értés.
III. 1892. E. Értés. V. 1894.
Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 —  96. XI. 19. E. Emi. IX. 10. 
Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23 — 57. I. 3.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
«яб Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VJ. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9 —  44. IV. 29. E. Évk. VII.
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Heller Ágost, rt. 87. V. 13 902. IX. 4.
Helmeczy Mihály, szavazató.? pénzt. 30. XI. 17 — 52. XII. 1. 
E. Értés. X III. 1853,
340 Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 24 — 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. XII. 5. N. Alin. 1890 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
Hermite Károly, kt. 81. V. 19 — 901. I. 14.
345 Herschel János, kt. 58. XII. 16—-71. V. 12. E. Értek. III. 1874. 
Hetónyi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
Hirschler Ignácz. lt. 69. IV. 14 — 91. XI. 11.
Hoblik Márton, lt. 32. III. 9 — 45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9. 
ásó H offner József, lt. 32. III. 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17 — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
Hollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15 —9( 0. V. 28.
Hollósy Jusztinián, lt. 63. I. 13 — 900. I. 25.
Hom es Móricz, kt. 65. XII. 10 — 68. XI. 4.
«56 Hom yik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
Horváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20 — 98. X. 28. E. Emi. X. 5. 
Horváth Czyrill, rt. 34. XI. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 1885. 
Horváth Elek, lt. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. III. 1838.
.00 Horváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. III. 7. E. Értek. VIII. 1879. 
Horváth Ignácz, lt. 74. V. 2 8 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horváth János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Évk. III. 1838.
16*
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Horváth József, rt. 30. X I. 17 — 49. У. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. Horváth Lázár, lt. 44. X II. 24 — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
ms Horváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. VIII. 19. E. Évk.
XVI. 1878.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoványi Ferencz, lt. 58. X II. 1 5 — 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huber Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. XI. 23.
Huillard-Breholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?)
270 Humboldt Sándor báró, kt. 58. X II. 1 6 — 59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860.
Humboldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8 — 35. IV. S. N. Évk.
III. 1838.
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 88. XII. 6. E. Em- 
lékb. VI. 1890.
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891.
2,6 Hyrtl József, kt. 73. V. 2 1 — 94. VII. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. VII. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4 —  92. 1. 8.
Imre János, rt. 30. XI. 17 —  32. V. 12. E. Évk. II. 1834.
Imre Sándor, rt. 58. X II. 15 — 900. X II. 21.
280 Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. XII. 2. E. Evk.
XVII. 1888.
István F őhg. volt Nádor, pártf. 4 7 — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jakab Elek, rt. 70. V. 3 — 97. VII. 22.
,)akab István, lt. 33. XI. 1 5 — 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Janet Pál, kt. 68. III. 18. — 1899. X.
285 Jankovich Miklós, tt. 31. II. 1 5 —-46. IV. 18. N. Évk. VIII. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. XII. 29. E. Értés. XIII. 1853. 
•Jedlik Ányos, tt. 58. X II. 15 —  96. XII. 13. E. Értés. 1897.273. 
Jekelfalussy József, rt. 88. V. 4 — 901. II. 12.
Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. III. 3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
гаи Jerney János, rt. 37. IX . 7 -—■ 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883.. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 —  88. XI. 25.
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Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ózsef F hg. Nádok, pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
Jurányi Lajos, rt. 71. V. 17 —  97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
«ил Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892. 
Kalclibrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Kállay Ferencz, rt. 32. III. 9 —  61. I. 1. N. Alin. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. VII. 12. 
sím Kápolnai Paner István lt. 81. V. 19 —  96. II. 18.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9 — 69. V ili .  29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 77. XI. 9. E. Évk.
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. III. 16 — 81. VI. 12. E. Évk.
XVII. 1883.
Karvasy Ágost lt. 46. XII. 18-— 96. I. 21. 
sós Kassai József, lt. 32. III. 9 —  42. III. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 —  31. V ili .  22. E. Évk. I. 1833. 
Kazinczy Gábor. lt. 58. XII. 15 —  64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. X I. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18 —  92. V. 30. E. Emlékb. 
VII. 10.
ею Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28 1902. IX. 2.
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. VIII. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 —  55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. XII. 22. E. Evk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881. 
»15 Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 —  91. XII. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15 —  87. V. 15. N. Aim. 1888. 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 —  87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17 —  46. II. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
sun Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833.
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Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 1 7 — 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 —  59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Шэе Károly, rt. 31. II. 17 — 66. II. 17. Em i. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
»25 Kiss Pál, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. VIII. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8 —  35. VIII. 27. N. Évk. III. 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 —  47. III. 5. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. VIII. 3. E. Értek. IX . 1881. 
Knauz Nándor, tt. 58. X II. 15 — 98. IV. 26. 
eso Knies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. VIII. 3.
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 1 7 — 42. X II. 7. N. Evk. 
VII. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
Kondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 — 97. XI. 16.
Kőnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — 82. VIII. 1. E. Emlékb. III. 1886. 
sas Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. VIII. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Korizmics László, tt. 58. XII. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
K om is Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 35. XI. 27. N. Évk. IV. 184<>. 
Korponay János, lt. 44. XII. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7 —  41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
840 Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. X II. 15 — 78. V. 17. E. Értek. IX. 1879. 
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. VIII. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15 —  73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22 —  72. I. 10. E. Ér­
tek. VI. 1876.
345 Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836. 
Kovács Mihály, lt. 32. III. 9 —  51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. VIII. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kreeznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833.
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Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17 — 82. VIII. 25. 
ásó Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Aim. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. III. 26. E. Értek. V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. XII. 29. E. Em lékb.IX . 5. 
1898.
Krones Ferencz, kt. 92. V. 5 — 902. X. 17. 
eso Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14 — 8 5 .1. 11. E. Emlékb. III. 188(i. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 —  73. IX . 19. E. Értek. 
VII. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III. 28. E. Értek. VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. VIII. 1. N. Alin. 1890. 
Kunik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30. 
aeo Kutby Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. VIII. 27,Kisfaludy-T.Évl.V. 1870. 
Labonlaye Eduárd, kt. 58. XII. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 21 — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. III. 10 — 43. VI. 27. N. Évk.VII. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. XII. 15 — 63. XI. 23. 
веб Lányi Ivároty, lt. 47. XII. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 — 901. IV. 27. E. Emlékb. XI. 5. 
Lázár Kálmán gróf, lt. 6 7 .1. 3 0 — 74. II. 27. E. Értek.VI. 1875. 
Leitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99.-III. 23. 
ею Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlékb. VII. 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28 — 78. XII. 5. E. Értek. 
IX. 1880.
Lichner I’ál, lt. 59. X II. 16 — 84. X. 4. N. Alin. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
876 Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III. 13. E. Évk. XI. 1876. 
T.ónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 58. XII. 15 —  84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16 — 84. III. 9. E. Emlékb. III. 1885. 
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24— 95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 189*. 
Lugossy József, rt. 41. IX. 3 — 84. III. 7. N. Aim. 1885.
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ásó Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. б. E. Evk. XVI. 1881. 
Lutter Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. III. 1892. 
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20 — 75. II. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
Madách Imre, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864. 
áss Magda I’ál, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
Magyar László, lt. 58. XII. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Mailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
Mailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. III. 28. E. Emlékb. 
II. 1884.
Majláth Béla, It. SO. V. 20 — 900. III. 23. 
sím Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18 — 81. VII. (?)
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 —  96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6. 189n. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
sós Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Emi. VIII. 11. 
Martin Lajos, lt, 61. XII. 20 — 97. III. 4.
Márton József, lt. 31. II. 17 — 40. VII, 26. N. Évk. V. 1842. 
Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
íoo Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. III, 29. E. Értés. XII. 1852. 
Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. III. 10 — 49. III. 14.
Mignet Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 84. III. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
4o5 Mihalkovics Géza. rt. 79. V. 22 — 99. VII. 12. E. Emiékb. X. 7. 
Mihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III. 7.
Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15 — 76. IX. 16. E. Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16 — 85. VII. 29.
410 Mittermaier Károly, kt. 46. X II. 18 —  67.VIII.25. E.Évk.XI. 1876. 
Molnár Aladár, lt. 67. I, 30 —  81. VIII. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
Montalembert K. H. gróf, kt. 58. X II. 16 — 70. III. 14. 
Morócz István, lt. 58. X II. 15 — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882.
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Murchison Boderik baronet, kt. 61. X II. 2 0 — 71. X. 22.
415 Müller Frigyes, kt. 78. VI. 14 — 98. V. 25.
Müller Miksa. kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
Nádasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX. 5 —  51. VII. 22. N. Alin. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 — 91. V. 10.
Nagy Ignáez, lt. 40. IX. 5 — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
no Nagy Imre rt. 70. Y. 25 — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. XII. 15 — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6. 
Nagy János, tt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Alin. 1886.
Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. III. 9 —  68. II. 2. E. Értek. V. 1876.
425 Nagy Márton, lt. 44. XII. 24 —  73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17 — 57. III. 26. E. Értek. III. 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E. Értek. III. 1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. Értés. 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 89. IX . 11. N. Aim. 1891.
«о Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. X II. 26. E. Emlékb.VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20 —  94. X I. 16.
485 Owen Bichard, kt. 67. I. 30 — 92. XII. 18. E. Emlékb.
VIII. 1894.
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. XII. 16 — 83. (??)
Ökröss Bálint, lt. 68. III. 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16 — 61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
410 Pákh Albert, lt. 64. 1. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Eltek. VI. 1880. 
Páltfy Albert, lt. 84. VI. 5 — 97. X II. 22.
Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23 — 66. X II. 7. E. Értek. III. 1874. 
l'ancic József, kt. 68. III. 18 — 88. III. 8. E. Emlékb.VIII. 1893. 
«45 Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX . 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19 — 96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX . 29.
Paner János, lt. 58. XII. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890.
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P auleb Tivadar, másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
«su Paur Iván, lt. 58. XII. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Péch Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469. 
Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17 —  41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3 —-86. IV. 3. N. Aim. 1887.
*56 Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
l ’erger János, rt. 31. II. 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
P esty  Frigyes, rt, 59. XII. 16 —  89. XI. 23. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 1.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18 —  55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
4e« Péterfy Károly, lt. 34. XL 8 —  73. I. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
Pettko János, lt. 61. XII. 20 —  90. X. 26. E. Értés. III. 1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15 —  S3. V III. 28. E. Emlékb. VI. 
465 Plósz Pál, lt. 80. V. 2 0 — 1902. VIII. 15.
Podhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 — 91. VIII. 26.
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. VII. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
lió lya  József, rt. 32. III. 9 —  73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
*70 Pompéry János, lt. 59. XII. 16 —  84. IX. 28. E. Emlékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 47. XII. 23 —  67. XII. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Poor Imre, lt. 64. I. 20 —  97. VIII. 20.
Pott Ágoeton Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 87. V il i .  5. E. Emlékb.
VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. III. 24.
*75 Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 1 2 — 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 63. I. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8 — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 —  75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX. 11.
PupszKY F erencz, másodelnök, t t .  38. IX. 7 — 97. IX. 9.
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Pulszky Károly, lt. 83. У. 17 — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 14. X II. 24 — 97. IV. 11. Egyházi L. 1897. 
Pyrker László, tt. 44. X II. 24 — 47. XII. 2. N. Évk. V il i .  1890. 
«s Quetelet Adolf, kt. 58. X II. 19 — 74. II. 17. E. Értek III. 1875. 
ltafn  Keresztély, kt. 58. X II. 19 — 1894. X. 20. E. Értes.V. 1895. 
Kaja Rajendrolála Mitra, kt. 95. XII. 10 — 91. VII. 19. E. 
Emlékb. VII. 5.
Ragályi Tamás, tt. 31. II. 19 — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Ranke Ferencz Lipót, kt. 58. XII. 19 — 86. V. 23. Értés. 1899. 1. 
«о Ráth Károly, lt. 58. X II. 15 — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1899. 
Rátli Zoltán, lt. 94. V. 4 —  902 VIII. 6.
Rau K. H.. kt. 58. XTI. 16 — 70. III. 18. E. Értek. II. 1873. 
Raiuxier Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 19 — 95. III. 4.
■ion Récsy Emil, lt. 58. X II. 15 — 94. VI. 1. E. Értés. V. 1865. 
Régnault Henrik, kt. 61. X II. 20 — 78. I. 19. E. Értek. IX. 1880. 
Keguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. VIII. 23. N. Alm. 1S63. 
Keichardt H. W„ kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
Reitter Ferencz. lt. 65. X II. 10 — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
500 Renan Ernő, kt. 59. X II. 16 — 92. X. 2. E. Emlékb. V III. 1893. 
ltoné de Maulde, kt. 89. V. 3 — 902. V. 29. 
liepiczky János, lt. 47. X II. 23 — 55. 111. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Imre, lt. 59. Х И . 1 9 — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N. Aim. 1893. 
506 Riedl Szemle, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 79. XI. 9.
Ritter Károly, kt. 58. X II. 16 — 59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. VII. 23.
Róraer Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
sió Rónay Jáczint János, rt. 47. XII. 23 — 89. IV. 17. E. F.m- 
lékb. VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4. E. Emlékb. VIII. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 -  73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20 — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
Rózsay József, lt. 64. I. 20 —  85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
sis Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. VIII. 21. N. Aim. 1881.
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E udolf ck. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 1 4 —  89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint Claire Deville, kt.81.V. 19 —  81 .VII. 24.E .Em lékb.II. 1885. 
Salamon Ferencz, rt. 59. X II. 16 —  92. X. 9. Ért. 1895. 5. 
Sárvári Pál, It. 32. III. 9 — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
«w Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, It. 59. X II. 16 —  63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
Say Móricz, It. 69. IV. 14 — 85. III. И . N. Alm. 1886.
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
585 Scheclius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 —  47. XI. 12. E. Értés. 1848. 
N. Évk. VIII. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. VIII. 20. 
Schenzl Guido, rt. 67. I. 30 —  90. XI. 23. E. Értés. III. 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15-— 77. IX. 14. N. Alm. 1880. 
ssu Schlauch Lörincz, igt. 1901. V. 9 — 902. VII. 10.
B. Schlechta Ottokár к. t. 65. XII. 10 — 94. XII. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. 1. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. III. 1873. 
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25 —  87. (??)
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14 —  58. III. 12. N. Aim. 1863. 
sas Schott Vilmos, kt. 58. X II. 16 —  89. I. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18 —  55. VII. 13.
Schuster János, rt. 31. II. 16 —  38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Schvarcz Gyula, rt. 64. I. 20 900. I. 31.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
540 Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III. 16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. X II. 13—  76. IV. 15. E. Értek. IV. 1876. 
Simái Kristóf, lt. 32. III. 9 — 33. VII. 14. E. Évk. III. 1838. 
Simor János, ig. t. 67. III. 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. XII. 15 —  79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
545 Somogyi Károly, It, 58. XII. 15 —  88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, It. 34. XI. 8 —  65. VIII. 24. E. Értés. XV. 
Somssieh Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17— 49. VIII. 26. 
N. Aim. 1863.
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Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13 —  87. VIII. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E. Emlékb. XI. I. 
Stálily Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. X I. 1851. 
Steindl Imre, lt. 98. V. 6 — 902. VIII. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23.
Stoozek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 1 I. 
E. Értés. III. 1892.
Stuart Mill, kt. 68. III. 18 — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Siiphy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 —  81. II. 28. N. Alm. 1882.
Szabó István, lt. 39. XI. 23 — 92. III. 27. N. Értés. ILI. 1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. XII. 15 — 94. IV. 10. Ért. 95. V III. 
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15 — 90. VIII. 31. Emi. V il i .  10. 
Szalai István, lt. 58. X II. 15— 78. III. 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 5. E. Értek. VIII. 1879. 
Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX. 10 — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. Értés. 1897.581. 
Szász Béla, lt. 83. V. 17 —  98. VII. 7.
Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860. 
Szathmáry György, 95. V. 10— 98. I. 14. E. Emi. X. 2. 
Széchenyi I stván gr., ig. és tt. 30. XI. 17 —  60. IV. 8. E .É vk .
X. 1876.
Szóchy Ágoston, lt. 40. LX. 5 — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V. 24. N. Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10 —  76. VII. 29. E. Értek. VII. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5  — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 —  81. V ili . 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II. 16 —  61. III. 14. N. Aim. 1863. 
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
Ért. 1873.
Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
Szeuvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863.
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mo Szepesi Imre, lt. 58. X II. 15 ■— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. lti — 38. VII. 16. E. Evk. IV. 1840. 
Szigeti József, lt. 82. VI. I — 902. II. 26.
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 — 901. VII. 31. 
sw> Szilágyi Ferencz, lt. 33. XI. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. XII. 18 — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok 1900. 
Emlékb. XI. 3.
Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szinováoz György, lt. 61. XII. 20 — 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
mo Szkalniczkv Antal, lt. 65. XII. 10— 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7 900. VIII. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17 —  56. XII. 6. E. Értés. X V III. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. III. 9 — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-Marieh László ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19. 
tes Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880,
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9 — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. X II. 18 — 91. XII. 23. E. Emlékb. V ili .  1. 
Szvorónyi József, tt. 46. XII. 18 — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
Taine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. III. 5. Értek. 95. V.
»mi Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 —  39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 —  81. III. 20. E. Emlékb. III. 1885. 
Párkányi Béla, tt. 58. X II. 15 — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. VIII. 25. N. Aim. 1863.
»о» Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10— 76. V. 1. E. Értek.
VI. 1881.
Teleki Ferencz gróf, tt. 31. II. 16-— 31. XII. 16. E. Évk. 
VIII. 1860.
Teleki J ózsef gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. 11.15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
»io Télfy Iván, lt. 64. I. 20 — 98. VIII. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX. 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844.
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Thaisz András, lt. 31. II. 17 —  40. VII. 9. N. Évk. V. 1842. 
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16 — 74. VIII. lt).
Thierry Amadé. kt. 58. XII. 16 — 73. III. 26.
«ns Thiers Adolf, kt. 64. I. 2 0 — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885. 
Tisza Kálmán, ig. és tt. 81. XI. 28 - 902. III. 23.
Tittel Pál, rt. 30. XT. 17 —  31. VIII. 26. E. Évk. II. 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 —-92. IV. 18.
Toldy Ferencz, ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. X II. 10. E. Évk. 
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15 — 94. X. 9. Nekr. Ért. 94. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. XIII. 1876. 
Toqueville Elek, kt. 58. X II. 16 — 59. IV. 17.
Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. VII. 5.
Torma Károly, rt. 61. XII. 20 —  97. III. 1. N. Ért. 1897.541. 
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17 —  89. VI. 9. E. Em lékb. VI. 1890. 
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20 — 81. II. 3. N. Aim. 1882.
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 2 0 — 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Török János, lt. 41. IX. 3 —  74. II. 9. E. Értek. VI. 1875, 
Török József, rt. 43. X. 7 —  94. IIT. 14. E. Em i. IX. 12.
„so T refort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. VITT. 22. E. Év­
könyv. XVII. 1889.
Trinchera Ferencz, kt. 73. V. 21 — 74. V. 11.
Udvardi Oherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
Urházy György, lt. 61. XII. 20 — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 1880. 
«sr, Örményi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Alin, 1863. 
Vághy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7 —  61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24 902. VII. 27.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. V i l i .  1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 —  93. VIII. 15. E. Emlékb. V ili . 7. 
Valentinelli József, kt. 58. X II. 16 —  74. X II. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 —  69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vandrák András, lt. 47. XII. 23 — 84. IX. 14. E. Emlékb. III. 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
«ír, Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX . 14 — 46. TV. 8. E. Évk. VIII. 1860.
Vass József, It. 58. XII. 1 5 —-73. I. 13.
Vase László, tt. 32. III. 1 0 — '42. III. 24. E. Évk. VII. 1846. 
Yay Ábrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17 —  55. III. 3.
Vay MiklÓR báró ig. t. 41. IX . 3 —  94. V. 14.
«so V ecsey József, It. 39. XI. 23 —  55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
Yégh István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. X II. 15-— 82. VI. 29. N. Alm. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. III. 23.
Vircliov Rudolf, kt. 73. V. 21 902. IX. 5.
«55 Visclier Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX. 14.
Vitkovios Gábor, kt. 85. V. 28 — 902. VIII. 7.
Volf György, rt. 77. V. 24 —  97. IX . 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. X I. 17 — 55. XI. 19. E. Évk. IX. 1860. 
W aitz György, kt. 79. V. 22 —  86. V. 25.
»eo W aldstein János gr., ig. t. 68. III. 1 8 —-76. VI. 3. P. N apló  
1877. 201.
Waltherr László, lt. 32. IX. 1 •— 63. X. 23. E. Értés. V 1865. 
Warga János, lt. 35. IX. 14 —  75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
Wargha István, lt. 40. IX. 5 — 76. III. 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tamás, kt. 58. XII. 16 —  69. IX. 9. 
ев« Wass Sámuel gróf, lt. 61. XII. 20 —  79. III. 20. E. Értek. X. 1880. 
W elcker Károly Tivadar, kt. 59. X II. 16 — 69. III. 10. 
Weninger Vineze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
W enzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 —  91. XI. 20. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17—-50 IV. 21. 
E. Évk. X. 1860.
670 W iedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 17 —  87. XII. 30.
W iesel er Frigyes, kt. 72. V. 24 — 92. XII. 3.
W öhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
W orsaae A. J., kt. 72. V. 2 4 — 85. VIII. 15.
Xantus János, lt. 59. X II. 15 —  94. XII. 13. E. Emlékb. IX . 9. 
«75 Zách Ferencz báró, kt. 32. III. 10 — 32. IX. 3. N. Évk. III. 1838. 
Zádor György, rt. 31. II. 17 —  66. VIII. 17. E. Értek. I. 1869. 
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
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Zlamál Vilmos, lt. 6*. I. 20— 86. XI. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zsarnay Lajos, lt. 58. XII. 15 — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III. 18 — 88. XII. 21. E. Emlékb.
VI. 1891.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignáez, rt. 37. IX. 7 —  85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
Majíy. Tud. Akad. Almanach 1903-ra. 17
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1901— 1902.
(1901 íiov. 15-től 1902. nov. 15-ig.)
1902 febr. 26. Szigeti József, lt.
« márcz. 23. Tisza Kálmán, ig. és tt.
« ápr. 26. Fuchs Lázár, lt.
« máj. 29. René de Maulde, lt.
« júl. 7. Vitkovics Gábor, lt.
« « 10. Schlauch Lőrincz, igt.
« « 27. Vadnay Károly, rt.
« aug. 3. Hajnik Imre, rt.
« « 6. Ráth Zoltán, lt.
« « 15. Plósz Pál, lt.
« « 31. Steindl Im re, lt.
« szept. 2. Kelety Gusztáv, lt.
« « 4. Heller Ágost, rt.
« « 5. Virchow Rudolf, lt.
« okt. 17. Krones Ferencz, kt.
Az 1902-ben elhaltak föl vannak véve a betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIRATI RENDBEN.
I. Magyar birodalom.
AJ M A G Y A R O R S Z Á G .
Budapest.
Igazgató tagol;:
Gr. Andrássy Tivadar.
Beöthy Zsolt.
Gr. Csáky Albin.
Gr. Dessewffy Aurél.
B. Eötvös Loránd.
Gyulai Pál.
Jókai Mór.
JÓZSEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főherczeg ő fensége.
Gr. Károlyi Sándor.
Kautz Gyula.
Pauler Gyula.
Semsey Andor.
Szász Károly.
Gr. Széchenyi Béla.
Széli Kálmán.
Szily Kálmán.
Gr. Teleki Géza.
Than Károly.
Vámbéry Ármin.
W1 assies Gyula.
Tiszteleti tagul; :
Gr. Apponyi Albert.
Bubics Zsigmond.
Forster Gyula.
Joannovics György.
Jókai Mór.
JÓZSEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főherczeg ő fensége. 
Konkoly T. Miklós.
Kruspér István.
Báró Nyáry Jenő.
Plósz Sándor.
Semsey Andor.
Szász Károly.
Gr. Széchenyi Béla.
Gr. Teleki Samu.
Vámbéry Ármin.
Gr. Zichy Jenő.
Rendes tagok:
Beöthy Zsolt.
Concha Győző.
Csánki Dezső.
Czobor Béla.
Entz Géza.
B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fejérpataky László.
Földes Béla.
Fröhlich Izidor.
Goldziher Ignáoz.
Gyulai Pál.
Hampel József.
Hegedűs Sándor.
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Heinrich Gusztáv. 
Horváth Géza.
Hőgyes Endre.
Kautz Gyula.
Kherndl Antal.
Klein Gyula.
Klug Nándor.
Koch Antal.
König Gyula.
Krenner József.
Láng Lajos.
Lengyel Béla.
Lipthay Sándor.
Lóczy Lajos.
Pauer Imre.
Pauler Gyula.
Pecz Vilmos.
Kéthy Mór.
Schulek Vilmos. 
Schuller Alajos. 
Simonyi Zsigmond. 
Szily Kálmán, főtitkár, 
ifj. Szinnyei József. 
Thaly Kálmán.
Than Károly. 
Tlianhoffer Lajos.
P. Thewrewk Emil. 
Tóth Lőrinez.
Vécsey Tamás.
Wartha Vincze. 
Wlassics Gyula. 
Zsilinszky Mihály.
Levelező tagok : 
Acsády Ignácz. 
Alexander Bernât.
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Gr. Andrássy Gyula. 
Angyal Dávid.
Asbóth Oszkár.
Badics Ferencz.
Ballagi Aladár.
Ballagi Géza.
Balló Mátyás.
Balogh Jenő.
Bánóczi József.
Batizfalvy Sámuel.
Bayer József.
Bedő Albert.
Békefi Bemig.
Beöthy Ákos.
Bérezik Árpád.
Bókay Árpád.
Borovszky Samu.
Böckh János.
Bugarszky István.
Chyzer Kornél.
Corzan Avendano Gábor. 
Csapiár Benedek. 
Csontosi János.
Daday Jenő.
Edvi Hlés Károly. 
Endrődi Sándor.
Fáik Miksa.
Fayer László.
Fináczy Ernő.
Franzenau Ágost.
Gaal Jenő.
Galgóczy Károly. 
Genersich Antal. 
Gyomlay Gyula.
Hankó Vilmos.
Hegedűs István.
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Herczeg Ferencz. 
Hoor-Tempis Mór. 
Ilosvay Lajos.
Istvánffi Gyula.
Jánosi Béla.
.Tendrássik Ernő. 
Kalecsinszky Sándor. 
Katona Lajos. 
Kerékgyártó Árpád. 
Kerpely Antal 
Kétly Károly. 
Komáromy András. 
Korányi Frigyes. 
Kováts Gyula.
Kozma Andor.
Kőrösy József. 
Kövesligetliy Radó. 
Kúnos Ignáez. 
Kiirsehák József.
Lehr Albert.
Lenliossék Mihály. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 
Marczali Henrik. 
Matlekovics Sándor. 
Medveczky Frigyes. 
Méhely Lajos.
Melieli János.
Mikszáth Kálmán. 
Mocsáry Sándor. 
Munkácsi Bernât.
Nagy Ferencz.
Nagy Géza.
Nagy Gyula.
Négyesy László.*
Némethy Géza.
Ónodi Adolf.
Óváry Lipót.
Pastein er Gyula. 
Paszlavszky József.
Pertik Ottó.
Petz Gedeon.
B. Podmaniczky Frigyes. 
Rados Gusztáv.
Rákosi Jenő.
Reiner János.
Réthy László.
Riedl Frigyes.
Schafarzik Ferencz. 
Sehenek István.
Schmidt Sándor. 
Schönherr Gyula.
Schulek Frigyes.
Staub Móricz.
Steindl Imre.
Szilasi Móricz, 
id. Szárnyéi József. 
Tagányi Károly.
Tangl Ferencz.
Thirring Gusztáv.
Tormay Béla.
Török Aurél.
Tőtössy Béla.
Vargha Gyula.
Winkler Lajos. 
Ziperuovszky Károly. 
Zolnai Gyula.
Zsögöd Grosschmid Béni.
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Abaúj megye.
Csorna József lt. Deeecseren. 
Myskovszky Viktor lt. Kassán.
Baranya megye.
Mátyás Flórián rt. Pécsett.
Bihar inegye.
Bunyitay V. ït. Nagy- Váradon. 
Karácsonyi János lt. Rihar- 
Püspökiben.
Borsod megye.
Lévay József rt. Miskolczon. 
B. Radvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó- Kazán.
Esztergom megye.
Bogisich Mihály lt. Esztergom­
ban.
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
Győr megye.
Fehér Ipoly tt. Pannon­
halmán.
Hnnyad megye.
Gr. Kuun G. tt., másodelnök.
Maros-Németin.
Téglás Gábor lt. Déván.
Kolozs megye.
Apáthy István lt. Kolozsvárt. 
Böhm Károly lt. Kolozsvárt.
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Rezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Gyula lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Koloevári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
Kuncz Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Nagy Ernő lt. Kolozsvárt. 
Óvári Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Rónai Horváth Jenő lt.
Kolozsvárt.
Schlesinger Lajos lt. 
Kolozsvárt.
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Széchy Károly lt. Kolozsvárt. 
Szilasi Móricz lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
Mosony megye.
Kosutány Tamás lt. M.-Ovárt.
Nógrád megye.
Asbóth János lt. Videfalván.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún
megye.
Báksay Sándor lt. Kúnszent- 
Miklúson.
Bartal Antal rt. Harasztiban. 
Császka György ig. t. Kalocsán. 
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis - 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason.
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Pozsony megye.
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban. 
Wertheimer Edéit. Pozsonyban.
Sopron megye. 
Hoffmann Pál rt. Sopronban. 
Ternes megye.
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
Tolna megye.
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen. 
W osinszky Mór lt. Szeg- 
zárdim.
Vas megye.
Gothard Jenő lt. Hevenyben. 
Inkey Béla lt. Tarótházán.
f í )  H O R V Á T O R SZ Á G . 
Brusina Spiridion lt. Z ágráb­
ban.
П. Ausztriai császárság.
A ) A U S Z T R IA .  
Becs.
Boltzmann Lajos kt.
Fiedler József kt.
Jagic Wratiszláv kt.
Jireőek Konstantin kt.
Kállay Béni tt.
Karabacek József kt.
Károlyi Árpád rt.
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
Sickel Tivadar kt.
Thallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
Schuchardt Hugó kt. Grátzban.
B ) G Á C S O R S Z Á G .
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Belgium.
Elisée Reclus kt. Brüsselben.
IV. Dánország.
Thomsen Vilm os kt. Koppen­
hágában.
V. Egyiptom.
Herz Miksa kt. Kairóban.
VI. Finnország.
Donner Ottó kt. Heisingfóréban. 
GenetzÁrvid kt. Heising forsban. 
3 alava Antal 11. Heising forsban. 
Setäla E m il kt. Heising forsban.
Vit. Francziaország.
Paris.
Barbier de Meynard kt. 
Berthelot Marcellin kt. 
Darboux Jean Gaston kt. 
Esquiron de Parién kt.
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Fouqué F. kt.
Freycinet Károly kt. 
Levasseur Em il kt.
Moissan Henry kt.
Oppert Gyula kt.
Perrot György kt.
Scliulliof Lipót lt. 
Sully-Prudhomme R. F. A. kt. 
Topinard Pál kt.
Chantre Ernő kt. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainben.
VIII. Görögország.
Hatzidákisz György kt. Athén­
ben.
IX. Hollandia.
De Goeje M. kt. J^eydenben.
X. Keletindia.
Mahésachandra Nyayaratua kt. 
Calcuttában.
Stein Aurél kt. Raivalpindiben.
XI. Nagy-Britannia.
Blaydes Fridrik kt. Brigh- 
tonban.
Butler Dundas Ede kt. Lon­
donban.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon- 
donban.
Duka Tivadar tt. I.(mdonban.
György Endre lt. Londonban. 
Jones W. Henrik kt. Alfórában. 
Lord Kelvin kt. Glasgowbán. 
Lord Lister kt. T.ondonhan.
XII. Német birodalom.
A )  B A D E N  N A G Y - 
H E R C Z E G S É G .
Osthoff Hermann kt. Heidel-
bergben.
B )  B A JO R O R SZ Á G .
Hirtli Frigyes kt. Münchenben. 
Krumbaclier К ároly kt. M ün­
chenben.
Paul Hermann kt. München­
ben.
Seeliger Hugó kt. Münchenben.
C ) P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Auwers Arthur kt. Berlinben. 
Klein Felix kt. Göttingenben. 
Lenard FülÖp lt. Kidben. 
Mommsen Tiv. kt. Berlinben. 
Nern stWalther kt. Göttingenben. 
Pflüger Ede kt. Bonnban. 
Stílekéi Pál kt. Kidben.
Van’t Hoff J. H. kt. Berlinben. 
Waldeyer Vilmos kt. Berlinben. 
WinklerHenrikkt._Bora»2fo7)ím.
] ) )  W Ü R T T E M B E R G .  
Zeller Eduárd kt. Stuttgartban.
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E t  S Z Á S Z O B S Z Á G .
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Ostwald Vilmos kt. Lipcse'ben. 
Brugmann Károly kt. L ip ­
csében.
XIII. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Honidban. 
Dolirn Antal kt. Ná}>olyban. 
Fraknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De Gubernati’  Angelo kt. 
Flórenczben.
Pessina Henrik kt. Nápolyban. 
Teza Em il kt. Páliadban. 
Villari Pasqual kt. F lórenczben.
XIV. Oroszország.
Mendeleelï Dimitrij kt. S í.- 
Péteroárt.
Badloff Vilmos kt. Sz.-Péter­
edet.
XV. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
Lissalmnhan.
XVI. Svájcz,
Misteli Ferencz kt. Baselben. 
Naville Ede kt. Qenfben.
Stein Lajos kt. Bernben. 
UjfalvyKároly kt. Lauxannehan.
XVII. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholmban. 
Mittag-LefHer Magnus Göstakt, 
Stockholmban.
D ’Olivecroua Kauut kt. Stock­
holmban.
XVIII. Szerbország.
Klerics Lyubomir kt. Belgrád­
iam.
Zsujovics János kt. Belgrddban.
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Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 11 az alapító és 12 az akad. 
tagok sorából) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  23
Tiszteleti tag helyben 16, vidéken 6, összesen . . .  22
Rendes « « 45, « 9, « . . .  . . .  54
Levelező « « 104, « 39, « . . .  143
Külső tag . . .  . . .  ___ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  79
298
1. A nyelv- es a széptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen . . .  6
Rendes « « 8, « 3, « . . .  . . .  11
Levelező « « 26, « 6, « __ 32
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  33
82
II . A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen . . .  8
Rendes « « 16, « 6, « . . .  . . .  22
Levelező « « 36, « 20, « __ 56
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20
106
I I I .  A mathematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 3, összesen . . .  8
Rendes « « 21, « — « __ . . .  21
Levelező « « 42, « 13, « . . .  55
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26
110
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, az elnök­
ségen kívül, 24 leven, üres hely van ... . . .  . . .  . . .  1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 leven, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .. . . .  . . .  . . .  6
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ .. 13
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